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PRIVATE AND CONFIDENTIAL. 
1907-1908. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNICAL 
SCHOOLS, 
LIST OF STUDENTS who have qualified in their respective Courses 
. during the Session, 1907-1908, and who are therefore eligible 








CoNNOLLY, PA'l'RICK J., 
CoTTEn, JoHN, 
CnoMIEN, JoHN, 













KRAFT' CHAHLES w.' 
MonRIS, THOMAS, 
12. 8. 92 
18. 5. 92 
21. 5. 90 
30. 9. 94 
7. 3. 90 
7. 7. 75 
17. 3. 92 
9. 5. 92 
21. 3. 93 
28. 11. 89 
4. 5. 92 
27. 10. 90 
17. 7. 89 
29. 8. 92 
24. 2. 92 
19. 9. 90 
1. 8. 92 
25. 12. 92 
31. 1. 78 
16. 1. 93 
5. 2. 88 
2. 6. 92 
22. 8. 91 














SPENCER, JOHN A., 
SPuRLING, JoHN T., 
ToBIN, JouN, 
ToBIN, HoBERT, 
TRAYNOR, JAMES J., 
TURNER, ALBERT E., 





llAn"EY , HoBER>T J., 
BALFE, JoHN J. P., 
BINNIE, REGINALD, 
BEATTY, ELIZABETH M., 















CoRCORAN, M ARGT., 
First Year. 
12. 1. 92 
31. 10. 90 
3. 6. 93 
11. 7. 93 
11. 1. 92 
24. 4. 85 
9. 8. 88 
14. 12. 93 
22. 1. 89 
21. 5. 93 
24 . 9. 85 
3. 8. 91 
10. 3. 91 
8. 2. 93 
29. "12. 90 
23. 11. 91 
27 . 4. 89 
19. 5. 88 
25. 2. 90 
13. 7. 93 
17. 7. 92 
1. 5. 92 
20. 12. 93 
10. 8. 92 
12 . 1. 91 
~. 4. 87 
2. 8. 92 
13 . 6. 92 
13. 4. 89 
3. 11. 90 
12. 11. 92 
22. 8. 88 
22. 8. 93 
8. 5. 91 
25 . 10. 91 
10 . 6. 84 
24. 6. 90 
4 . 11. 92 
17 . 5. 90 
6. 8. 94 
4. 5. 93 
4. 3. 89 
3 
CARMICHAEL, SARAH, 12. 3. 93 
COLGAN, PA'l'RICK, ... 25. 3 . 91 
CooPER, JAMES, 31. 3. 91 
CROSBIE, JAMES, 28. 3. 92 
DALTON, PATRICK J., 19. 3. 85 
DAWSON, THOMAS w., 5. 1. 93 
DEMPSEY, CHARLES, 14. 4. 92 
DOWLING, CATHERINE, 3. 5. 90 
DOWLING, MARY J., 20. 9. 88 
DooLEY, KATHLEEN, 29. 7. 89 
DowDALL, RosiE, 22. 8. 91 
DoYLE, WM. J., 1. 8. 86 
DUNNE, RICHARD, 17. 11. 89 
DYCHER, LORENZO, 9. 4. 91 
FLOOD, Lucy, 18. 4. 91 
FOLEY, MICHAEL, 25. 5. 88 
FREENEY, JULIA, 15. 11. 88 
FRENCH, WILLIAM, 21. 1. 91 
FRITH, FLORENCE, 24. 4. 88 
FRAYNE, ALBERT, 20. 7. 92 
GLACKEN, GERTRUDE, 23. 3. 90 
GouGH, MARY, 17. 9. 91 
GREEN, DOROTHY, 11. 7. 93 
GRA'l'TEN, ALBERT, 6. 10. 94 
HARRISSON, SAMUEL, 6. 4. 93 
HAYDEN, SARAH M., 7. 9. 90 
HEALY, JOSEPH L., 10. 8. 88 
HEFFERNAN, RoBERT, 11. 11. 89 
HENRY, LIZZIE, 24. 2. 89 
HUMPHREYS, RICHARD R., 17. 6. 92 
JAMES, THOMAS, 29. 3. 89 
JERMYN, HENRY, 12. 4. 90 
KAVANAGH, LILLY, 9. 1. 89 .. 
KELLY, EILEEN, 23. 1. 94 
KELLY, PHILOMENA 1. 11. 90 
KENNY, LEO F., 13. 1. 89 
KAVANAGH, MARY E., 5. 5. 90 
KEANY, THOMAS, 3. 8. 91 
KEARNEY, ELLEY, 2. 12. 87 
KELLY, FRANCIS, 7. 10. 92 
KELLY, VERA M., 31. 8. 90 
KEATINGE, GEORGE, 2. 2. 84 
LAWLOR, MICHAEL J., 19. 4. 92 
LoANE, MABEL, 20. 9. 92 
MAGUIRE, FRANCIS, 4. 6. 93 
MAGUIRE, .ToHN, 14. 12. 91 
MANGAN, JosEPH, 3. 1. 92 
MoiSELL, DoRA, 4. 7. 92 
MORRISSEY, KATHLEEN, 30. 8. 89 




MURTAGH, JAMES J., 
MuRTAGH, VINCENT, 
M'AULEY, JAMES, 













O'REILLY, MAUD M., 
RicE, PA'l'RICK, 
RICHARDSON, JAMES, 













TACKABERRY, GEORGE E., 














22. 8. 91 
14. 12. 91 
31. 5. 89 
12. 4. 92 
22. 8. 91 
27. 7. 84 
28. 5. 89 
19. 9. 91 
24. 6. 91 
3. 5. 88 
10. 6. 86 
23. 1. 89 
19. 12. 91 
21. 12. 79 
5. 8. 92 
1. 7. 91 . 
29. 6. 82 
19. 8. 83 
13. 5. 92 
7. 4. 86 
21. 2. 92 
9. 2. 84 
2. 5. 92 
3. 1. 92 
8. 2. 90 
11. 4. 85 
20. 5. 87 
5. 4. 90 
6. 11. 89 
9. 10. 92 
21. 4. 91 
29. 5. 87 
28. 1. 90 
2. 7. 93 
1. 3. 90 
17. 5. 92 
31. 7. 90 
22. 1. 91 
7. 8. 89 
10. 2. 93 
10. 10. 82 
26. 4. 93 
27. 4. 90 
28. 3. 93 
7. 4. 90 
13. 7. 90 
14. 6. 87 
BRIEN, KATIE, 










































Fi1·st Y ea1·. 
23. 1. 65 
18. 11. 85 
17. 8. 89 
4. 4. 91 
23. 4. 87 
25. 3. 90 
3. 4. 91 
15. 8. 88 
2. 5. 89 
29. 5. 88 
28. 12. 85 
26. 12. 88 
10. 5. 89 
30. 10. 89 
5. 6. 89 
22. 6. 86 
16. 2. 88 
10. 4. 90 
20. 1. 92 
6. 12. 80 
5. 1. 83 
12. 10. 80 
22. 6. 80 
14. 1. 72 
6. 7. 83 
22. 7. 90 
27. 5. 89 
19. 2. 90 
13. 10. 91 
20. 2. 84 
25. 10. 87 
10. 5. 89 
23. 6. 89 
17. 5. 86 
31. 10. 86 
31. 10. 8G 
30. 10. 74 
27. 2. 89 
1~. 12. 95 



































TRAYNOR, PATRICK J., 
\VALRIT, MAllY J., 
BHornY, JosJ,PH, 
BYRNE, JAMER, 
IsAAC, DAVID H., 
KNOTT, \Vrr.LIAM 'I' ., 
6 
Second Year . 
'l'hinl YeaT. 
4. 4. 87 
~0. 9. 8!J 
18. 9. 92 
7. l. 8tl 
17. 5. 91 
20. 10. 87 
13. 12. 90 
26. 2. 91 
23. 4. 92 
25. 5. 90 
16. 4. 89 
8. 7. 91 
31. l. 85 
13. 3. 84 
19. 4. 91 
28. 10. 88 
9. 9. 84 
16 . 10. 90 
3. 3. 85 
1. 7. 84 
8. 2. 79 
9. 4. 91 
13. 10. 90 
l. 2. 91 
29. 9. 8:~ 
31. 3. 91 
4. 8. 89 
16. 12. !)2 
4. 5. 80 
31. 7. 84 
2. 12. 87 
~8. 2. 7G 
13. 2. 7!) 
18. 5. PG 
2R. l. !)0 
28. 2. 85 
22. 2. 8!1 
15, 4. 85 
8. ll. Wl 




BRADY, MAGGIE, 28. 3. 91 
BEIIAN, JOSEPHINE, 3. G. 89 
BRANGAN, CHRISTINA, 6. 1. 88 
BYHNE, MARY P., 2. 8. 84 
BRANGAN, MINNIE, 1Z. 8. 84 
DoNEGAN, LIZZIE, 18. 3. 88 
DuFFY, LILY, 24. 9. 85 
DuGGAN, BRIDGET, 9. 10. 75 
DuGGAN, JOSEPHINE, 28. 3. 90 
ELLIOTT, MARGAHET, 7. 4. 88 
EvERARD, RosALEEN, 21. 1. 83 
FANNIN, ELIZABETH , 8. 2. 87 
GuERINI, EVELEEN, 20. 7. 84 
GuNN, WINIFRED, 15. 8. 92 
HINGERTY, NELLIE L., 3. 3. 93 
HowARD, MAnGAHET 21. 4. 83 
HuGHEI:l, CATHERINE, 7. 11. 88 
Humms, ETHEL, 28. 4. 85 
KEATING, BRIDGET J., 19. 3. 89 
KENNY, KATIE, 17. 9. 76 
LARACY' MARY F.' 16. 7. 87 
LOUUHRAN, BRIDGET, 27. 12. 75 
LYON::;, CoNSTANCE, 1. 5. 86 
MAHER, KATHLEEN, 25. 3. 86 
MAGUIRE, BRIDGET, 17. 8. 87 
~iARRHALL, ANNIE E., G. 12. 80 
MAU.TIN, ANNIE, 30. 3. 75 
MooRE, MAGGIE 1. 8. 82 
MoonE, ELIZABETH, 19. 2. 80 
M'CowAN, KATHLEEN, 19. 3. 9"' 
·"' 
M'GArmY, EVELYN, 13. 6. 91 
O'CARHOLT,, BRIDGET M., 15. 10. 78 
O'DEA, ANNIE, 14. 2. 90 
O'HARA, PAULINE, 2. 7. 80 
O'REILLY, KATHLEEN, 16. 6. 79 
PEEK, ETITET,, 16. 10. 84 
PURDON, Fr.oRENCE E., 26. 9. 87 
SHERRY, NELLIE, 4. 2. 82 
WHJTILAN, NELLIE, 18. 11. 84 
'VJIELAN, MAY 16. 5. 86 
Serond Yfar. 
BRERETON, MARY, 3. 11. 87 
CR01fiB, RARAH, 18. 9. 86 
MANNTON, ANNIE, 8, 10. 81 
CHEMISTltY. 
Ji'iTst Y.3aT. 
BINGHAM, GEORGE, 2:L 11. 71 
Donn, JoHN P., 14. 3. i:\8 
DouGLAS, ALEXANDER 31. 12. 86 
FITZHENRY, JOHN J., 5. 10. 87 
FosTER, THOMAS B., 18. 3. 90 
FRENCH,' ANDREW' 24. 10. 8() 
GuNN, MICHAEL, 2Z. l. 91 
liiNcn, JoHN DEW., 21. 12. 74 
HoL:~~mR, HEmtY, 17. 9. 86 
KEATING, MARY' 26. 10. 87 
KELLY, JosEPH L., 16. 10. 85 
KEPPEL, WILLIAM F., 29. 8. 76 
LEONAHD, JOHN, 15. 9. 89 
MA YE' TIMOTHY) 20. 8. 86 
MonRow, ALBEHT, 18. 7. f\:3 
MunPHY, EDWARD, 14. 12. RG 
MunPHY, JoHN J., 21. 12. ~4-
Moss, SAMUEl. H., 6. fl. 87 
MELLON, ·wiLLIA11I H., 6. 1. Sf\ 
M'GRANE, DANIEl. J., 3. 9. f\0 
NEVILLE, JoHN 30. 5. 87 
NoLAN, JOHN, ] 8. 4. f\7 
WALSH, JOREPH, 7. 12. 82 
Second Year. 
DAWSON, BEl,INDA B. s., 4. 3. RG 
JOHNSTON, vVILLIAM G., 0. 12. RR 
KELLY, MABEL, l. 
0< RR 
'"· 
MuRRAY, CnmRTOPHER, Vl. 12. 67 
MooRES, WILLTAM, 25. 6 ():) 
M'CuRDY, FRANCIS A., 3. 7. 8R 
O'REIJ.LY, HENRY, 15. 5. R·! 
RmLLY, JosEPH, 3. 9. f\0 
S·PEARR, RoBERT Yv., 27. 2. 74 
ScULLY, JAMES, 11. fl . 86 
. WAUGH, GHART.ES, 31. 8. Rl 
Th£nl Year. 
NicOLLR, RAYMOND, 11). 1. R:\ 
O'KELLY, EDWARD J., 29. 11. 80 
STEWART, FANNY, 4·. 8. 78 
ANmn:ws, JonN, 
AcTON, GEOHGINA, 
DAI.TON, EuN~>Sl' C., 
HUTTON, GEOlWE, 
HYDER, FnEDEHICK C., 
BoLGBR, Wn.LrA-r.r, 
BYHNE, Enw ARD, 
BYHNE, p ATlUCK, 
CoLLINs, RoBERT, 
DALY, JOHN, 














NBwco~mE, JonN J., 
OnliiHDY, AunuwrrNE, 
POLLOCJ{, CHART.B S , 
PHICE, J OSEPII, 
REYNOJ,DS, p ATRICI{, 
ROBERTS, HARRY, 










Second Y ewr. 
29. 9 8± 
22. 11. 62 
3. 8. 84 
12. 4. 88 
22. 9. 81 
4. 8. t:-9 
6. 4. 90 
4. 9. 88 
19. 3. 92 
30. 7. 90 
15. 4. 88 
29. 10. 88 
3. 11. 88 
21. 3. 90 
2S. 4. 89 
27. 9. 89 
10. 10. 82 
6. 1. 91 
27. 8. 90 
6. 1. 83 
30. 8. 79 
4. !:\. 87 
22'. 5. 91 
12. 6. 91 
6. 9. 87 
14. 6. 85 
26. 7. 90 
25. 7. 81 
20. 6. 85 
3. 3. 90 
24. ] 2 . !)2 
8. 6. 92 
23. 8. 88 
6. 4. 89 
9. 11. 83 
3. 8. 89 
10 
DEEY, PATRICK, -.!0. 11. 79 
DoYLE, Lours, 8. 9. 87 
ELDER, ALEXANDEH, 3. 10. 90 
Fr.ANAUAN, JAMES, 12. 5. 8-! 
GoLDEN, WALTElt H., 17 0 4. 88 
JACK~ON, SAMUEL, 2. 1. 75 
KIERNAN, PATRICK, 16. 11. 87 
KEmt, MIUHAEL, 2. 10. 87 
LAWLER, GEHALD J., 17. 3. 81 
MAmmY, FnANCI::>, 18. 1. 91 
MILLEY, JoHN, 29. 11. 83 
MATHEWS, EDWAHD F 13 . 2. 88 . , 
M'Gm,oon, \VILLIAM, 9. 11. 81 
NBAHY, 'fiiOl\fAS, 21. 1. 82 
NoBLE, JoHN, 16. 8. 82 
OsBOHNr,, JonN, 29. 5. 85 
Prrcrmn, WILLIAM, 30. 3. 80 
SAUNDERS, WILLIAM, 8. 3. 89 
~hrrrn, LBO, 5. 3. 82 
R JfOH'l' .l L, .T OllN F 0, 13. 2. 89 
TnAVEns, Grwnrm J., 22. 5. 84: 
\VAT"~II, THOMAS, 10. 8. 89 
'l'hird Year ..... 
BEATTY, T!fOliTAS, 18. 9. 8~ 
llYUNE, DENii:!, 22. 5. 88 
CnoMIE, JonN JAMES, 18. 7. 8~ 
Cnollrm, HoBERT W., 18. 7. 88 
DoNNELLY, MICHAEL, 18. 9. 87 
DuFF, DuNCAN, 28. 8. 81 
Gouorr, RICIIAUD A.' 25. 5. 84 
O"CALLAOTJAN, JoHN, 17. 6. 82 
O'CoNNELL, JoHN, 6. 9. 79 
O'Toor,r;, HENRY, 2"6. 9. 86 
R lTEPITEHD' SETII, 6. 2. 83 
Fourth Year. 
BEHAN, JonN, 6. 4. 8!3 
COMBUFORD, LAURENCE, Hi. 10. 87 




ALLEN, H.ICHAIW M., 30. 3. 1:)4 
BmD, HuHEitT, 8. 12 86 
BOOKEH, GEOHGE, 'l. 3. 90 
BmNDLEY, GEOHGE, 2'1. 8. 8::! 
BmTTON, STANLEY, 4. 4. 91 
BU1'LEH, FREDERICK, 3. 3. 91 
CARLil:lLE, GEORGE H., 30. 11. 91 
CHILTON, GEOHGE v., 23. 4. 85 
CHITTLEBORO, CYIUL, 14. 12. 90 
CARMICHAEL, ROBERT, Hi. 8. 90 
CORMACK, PATHICK, 29. 6. 87 
CULLEN' pATRICK, 26. 9. 88 
CULLEN, vVILLIAi\J, 16. 6. 90 
DALES, 'VILLBM, ] 4. 11. 92 
DAHT, EDWAHD, 4. 11. 90 
DOYLE, FHED. 5. 12 . 91 
DOWLING, J OSEPII, 12. 11. 88 
Du~'FY, MrcHAEJJ , 22. 12. 85 
DuFF, EDII' ARD, 11. 4. 92 
EDWAHDS, AltTHUll, 23. 11. 88 
E >VANS, n OBEil'r T.' 28. 2. 82 
FwnmRS'l'ONE, LAURENCE, 2'6. 1. 92 
FITZGERALD, Tno~rAs, 17. 3. 79 
FLOWER, BERTIE, 10. 3. 89 
FLOWER, GEORGE, 6. 7. 87 FLowm~, CYRIL F., 2. 2. 91 
FoxToN, HERBERT, 12. 9. 90 
GALLAr1HBH, GJmATJD, 4. 1. 89 
GAYNOR, Fmm. C . , 8. 5. 91 
GniFFIN, DANIEL, 1. 2. 86 
HAnnrNG, JosEPH, 2. 8. 90 
IIrnGrNR, Enw ARD, 26. 2. 80 
HooD, J ,IMBs, 20. 7. 87 
KAPPOCJT, .TonN, 8. 11. 89 
KAYANAGH, PETER, 17. "' 93 "' · LAUDER, JOHN, 12. 12. 91 LJ~ATIY, PATTUCK J., 16. 3. 86 
LoNG, RICHARD, 10. 7. 88 
LYON:'l, GEORGE, 8. 2. 91 
MAXWELL, EDwARD, 8. 7. 85 
MATHEWR, WILLIAM, 20. 2. 92 
MUTJCATIY, JOHN, 13. 2. 86 
MURPHY, Lours, 
... • 12. 3. 91 
M'lNBRNJW, DENIS, 15. 2. 85 








ScuLLY, MICHAEL c., 








ScoTT, ALFUED E., 
'l'rroMPSON, WILLIAllr L., 
WooDFUL, JAME,', 
vV AL LACE, JAMES, 
HoBSON, HENRY B., 
CnosswAITH, JOHN, 
CoATH, GEORGE, 




BoNHAM, ERNEST C., 









2. 7. ()0 
20. 11. btl 
15. 9. 90 
5. 9. 88 
l. 7. 89 
4. l. 81 
24. 12. 85 
27. 11. 86 
27. 9. 86 
5. 3. 82 
18. 12. 87 
8. l. 87 
23. l. 83 
24. 3. 70 
3. 12. 89 
4. l. 89 
l. 7. 89 
7. 4. 8!) 
21. 3. 81 
13. 5. 86 
11. 8. 88 
l. 10. 87 
12. 4. 87 
12. 7. 86 
7. 8. 82 
13. 8. 85 
14. 3. 86 
5. 4. 83 
21. 6. 92 
22. 3. 86 
16. 12. 87 




CHAMBERS, CHARLES K., 
CONLON, EAGER, 





GmsoN, GEORGE H., 
HALPIN, JOHN, 




MELLETTE, PATRICK H., 
MunPnY, FREDERICK 















CuLLEN, JosEPH A., 
CuNNINGHAM, THOMAS, 
DICKENS, CHARLES J ., 
GIBSON, ARTHUR, 
HAUGHTON, THOMAS, 
KEADY' THO:I.IAS p.' 
MACKEN, JAMES R., 





18. 4. 91 
11. 6. 72 
16. 5. 92 
13. 7. 90 
Hi . 2. 92 
3. 7. 78 
25. 11. 83 
17. 7. 8 ~1 
16. 7. 79 
8. 4. 90 
4. 12. 85 
31. 12'. 90 
24. 3. 89 
5. 3. 84 
18. 7. 88 
13. l. 84 
29. 8 . 92 
20. 8. 85 
24 . 7. 87 
29. 5. 85 
11. l. 90 
25. 4. 84 
17. 2. 87 
2'1. 11. 71 
23. 11. 89 
17. 3 . 90 
6. 8. 93 
7 . 3. 90 
7. 10. 80 
25 . 10. 80 
16. 8. 90 
5. 12. 86 
22. 6. 92 
7. 6. 91 
18. 8. 82 
13. 9. 85 
17. 11. 85 
6. 12. 90 
31. 5. 85 
26 . 6. 86 
'30. 5. 81 
20. 10. 89 
27. 11 . 89 
16. 2. 81 
CoJ.uEcK, OswALD, 
0ASEWELL, WILLIA~I J ., 
DAVIDSON, EDGAR J., 
DYCIIER, THOMAS w.' 
KENNY, JOHN, 
PmLIP ·, REGINALD,, 
PowELL, WILLIAM, · 
BINNIE, ETHEL, 
Br,ACK, RICHARD H., 
FINJ.AY, ELIZABETH 
O 'TooLE, KATHLEEN, 
RoBINSON, EvA, 
BAlmY, CLARA, 
BoLTON, JoHN '1'., 




GoGAN, WILLIAI>I J., 
MAGAHY, CHARLES, 
MURPHY, MARY, 
M'CORMACK, JOHN J., 
O'BYRNE, LAURENCE, 
'fHOMPSON, MARGARET, 








Pi 1st Year. 
Second Year. 
21. 4.. 87 
11. 9. 86 
11. 9. 85 
9. 5. 87 
4. l. 88 
17. 7. 82 
27. 3. 80 
20. 12. 88 
26. 2. 71 
14. 11. 84 
21. 7. 83 
21. 11. 70 
• 
30. 3. 90 
23. 11. 74 
12. 5. 82 
15. 7. \/") 
2. 4.. 93 
3. 8. 77 
24 10. !)1 
:n. l. 8!1 
15. 8. 79 
12. 6. 91 
25. 12. 78 
17. 6. 88 
23. 11. 91 
8. 5. 89 
10. 3. 90 
20. 9. 87 
15 
7' hi1·cl Year. 
ANDERSON, LILLIAN, 9. 8. 79 
HINKSON, HILDA, 25. 10. 76 
Pou1·th Y .3(). ·,. 
CuRnm, JANETTE F., 11. 9. 87 
LEDBETTER, ELIZABETH, 3. 2. 81 
O'DONOGHUE, EVELEEN, 31. 8. 86 
TAILORING. 
First Year. 
M'NAMARA, PATRICK, l. 6. 77 
Second Year. 
SKELTON, JOSEPH, 10. 9. 88 
FURNI'rURE. 
l!'irst Yea1·. 
CALLAGHAN, MICHAEL, 25. 5. 88 
Second Year. 
LONG, MICHAEL J.' 29. 9. 83 
MORROW' THOMAS A.' 4. 9. 86 
(Co. 380.) 8. 1909. 400.-S. B, & W. Irish Paper. 
PRIVATE AND CONFIDENTIAL. 
1908-1909. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNICAL 
SCHOOLS. 
LIST OF STUDENTS who have qualified in their respective Courses 
during the Session, 1908-1909, and who are therefore eligible 
























4. 11. 94 
7. 8. 93 
24. 6. 90 
23. 8. 95 
18. 2. 93 
10. 1. 92 
15. 2. 92 
26. 5. 90 
16. 4. 92 
26. 9. 88 
14. 10. 86 
3. 2. 91 
19. 1. 81 
24. 4. 94 
29. 1. 86 
26. 1. 92 
17. 3. 92 
17. 8. 92 
1. 5. 94 
22. 2. 92 
20. 3. 87 











HARTE, MICHAEL J., 
HEENEY, JANIE, 
HUBBARD, JAMES, 

























RUDDOCK, ALFRED H., 
SnEEIIAN, THOMAS, 
STU'FORD, MICHAEL J., 
SULLIVAN, VIOLET, 
SULLIVAN, 1\.-IAY, 
TAYLOR, JENNIE v., 
TuRNER, TrroMAS E.; 





1. 2. 92 
5. 7. 93 
22 . 11. 91 
31. 1. 91 
17. 2. 92 
16. 12. 92 
8. 4. 94 
21. 7. 83 
24. 7. 94 
1. 8. 92 
25. 5 . 93 
3. 7. 92 
24. 2. 92 
28. 4. 91 
27. 12. 95 
17. 9. 81 
12. 4. 90 
12 . 7. 03 
16. 3. 92 
29. 4. 94 
25. 5. 85 
17 . 5. 92 
28. 1. 94 
14. 12. 91 
4. 11. 94 
10. 4. 94 
24. 11. 92 
21. 12. 92 
27. 9. 90 
22 . 7. 92 
20. 3. 94 
13. 7. 92 
2. 8. 93 
4. 8. 92 
6. 11. 91 
21. 3. 90 
10. 10. 92 
27. 4. !12 
8. 11. !).1. 
12. 12. 92 
28. 3. 93 
1. 12. 94 
13. 11. 92 
31. 1. 96 
13. 7. 93 
11 . 3. R7 
17. 7. 92 
9. 11. 93 
8. 2. 94 
3 
COMMERCIAL. 
First Year, 1908-1909. 
ARMSTRONG, CHAS. w., 
ATKINSON, JoHN M., 
AsKOTT, ANNIE, 
BIRMINGHAM, GEORGE J., 
BEHAN, EDWARD J., 






































HAVELIN, HENRY M., 
11. 2. 77 
21. 8. 87 
21. 5. 95 
14. 4. 94 
21. 2. 94 
21. 1. !:18 
22. 5. 89 
4. 4. 91 
2. 4. 92 
26. 9. 92 
10. 8. 87 
8. 11. 92 
2. 4. 91 
7. 4. 92 
4. 10. 92 
4. 11. 92 
4. 4. 91 
17. 3. 92 
30. 10. 93 
3. 4. 92 
18. 11. 84 
18. 9. 90 
4, 3. 89 
17. { 86 
26. 12. 92 
13. 10. 90 
5. 11. 94 
28. 8. 94 
1. 10. 87 
13. 12. 91 
14. 3. 93 
6. 10. 93 
22. 6. 93 
25. 9. 93 
13. 7. 91 
11. 4. 94 
17. 5. 81 
16. 9. 93 
18. 3. 93 
13 12. 91 
16. 7. 92' 
23. 10. 81 
1. 10. 92 
14. 1. 94 
A2 
4 
HYLAND, KA'l'HLEEN, 23. 10. 90 
HuNTER, WILLIAAI J., 25. G. 90 
IlAR'l'E, ALOYSIUS, 21. 6. 90 
KEAHNS, JOSEPH J., 3. 3. 93 
KELLY, VIOLET, . 25. 4. 92 
LANG, ELIZABETH, 4. 11. 90 
LouvERIDGE, ClnusTOPHER, 19. 12. 90 
LUCAS, CLAUDE, 15. 10. 92' 
MERRY, JoHN, 22. 7. 92 
MoRRIS, THOMAS, 18. 8. 90 
MORRISSEY, MICHAEL, 25. 10. 93 
MILLINGTON, 'l'UOMAS, 13. 5. 88 
MoonE, JosEPH, 19. 3. 90 
MuRPHY, HENRY, 22. 4:. 93 
MALONE, PATRICK, 14. 8. e8 
M'AREE, PATRICK, 5. 3. 93 
M'BnmE, MARGARET, 8. 8. 79 
M'GUFFOG, WILLIAM, 10. 12. 9:3 
M'AREE, JoHN, 31. G. 94 
NoLAN, JoHN, 18. 4. 87 
NoLAN, AMY, 1. 6. 90 
NOLAN, JAMES, 3. 9. 93 
O'BYRNE, MARY, 29. 4.. 83 
O'MALLEY, PATHICK, 3. 2. 79 
O'REILLY, MARY J., G. 10. 92 
O'SULLIVAN, MARGARET. 15. 1. 80 
PEAVOY' ANNIE' 17. 12. 93 
PmoR, J OIIN, 11. 6. 93 
ROBINSON, D. L., 2'1. 7. 95 
RosE, STEPHEN G., 4. 1. 92 
RYAN, JosEPH P., 16. G. 94 
RYAN, JOSEPH, G. 6. 91 
SEAl\fAN, RICHARD, 5. 5. 93 
SINCLAIR, NAOMI, 9. 4. 91 
SMITH, JusTIN, 3. 8. 91 
SPENCE, , ,JOHN A., 8. 2. 93 
SPENCER, GEORGE, 22. 1. 91 
TooLE, JonN, 1. 2. 91 
TooMEY, STASIA, 20. 2. 91 
'l'YNAN, DANIEL, 23. 7. 91 
TYRELL, PATHICK J., 2'2. 6. R!) 
WALLIS-HEALY, EDITH M.' 22. 12. 88 
WITHERS, JOSEPHINE, 4. 1. 92 
WILTSIIrRE, FRED, 27. 4. 90 
WALKER, ROSETTA, 13. 2. R9 
WIDGODER, LOUIS ELY, 21. 6. 92 
"WILLIAMS, NEJ,J,IE, 2. ll. 91 








J EIU.IYN, HENRY, 







RICE, PATRICK F., 
ROGERS, JAME S, 
STONE, FRANK, 






BROWN, RICHARD F., 
BnYAN, PATIUCK W., 
DOWDEN, WILLIAM A., 
BIDDULPH, NICHOLAS, 
BALFE, JOliN' 
CARTER RonEnT CARROL~, AGNES: 









1' hi1·d Year. 
LANGUAGE. 
First Yea1·. 
20. 12. 92 
20. 8. 93 
3. 11. 90 
25. 3. 91 
28. 3. 92 
14. 4. 92 
24. 4. 88 
12. 4. 90 
31. 8. 90 
2. 12. 90 
20. 9. 92 
19. 9. 91 
23. l. 89 
10. 6. 96 
l. 7. 91 
7. 4. 86 
2. 5. 92 
21. 4. 91 
1. 3. 90 
13. 4. 91 
29. 4. 82 
l. 5. 92 
31. 10. 84 
25. l. 95 
5. 3. 92 
3. 4. 85 
31. 7. 94 
22. 12. 90 
10. 8. 92 
8. 6. 94 
23. 6. 89 
28. 10. 54 
4.. 11. 84 
5. 9. 87 
4. 8. 92 
22. 8. 91 
14. 3. 88 




GIL TRAP' ELEANOR, 
GEOGHEGAN, EiDITH, 
GILMORE, ROBERT A., 
GREENE, JAMES c., 






KEATING, WILLIAM J ., 
KELLY, MARGARET, 
KENNEDY, HUBERT, 
LEDDY, BERNARD H.' 





M UHPIIY, J 0 S E PIIINE, 
MYERSON, MAURICE, 






PILICINGTON, ANNA C . , 
Pr,uNICETT, ANNIE, 
RosENBERG, IsAAc, 
STEYENSON, WILLIA~f J . C., 
SUPPT .. E, PA1'RICIC, 
TIGHE, v ALF.RIA, 
TIGUE, GERTRUDE, 
WALT .. ACB, MA1'THEW, 
"\V'n.soN, T no¥As J , 
WALSH, MAnY J . , 





DENNEIIY, MARY K., 
GILTHAP, ELEANOR, 
13. 6. 90 
21. 7. 93 
5. 1. 93 
26 . 5. 94 
30. 10. 74 
19. 6. 89 
19. 6. 94 
12. 12. 94 
19. 11. 94 
25. 4 . 80 
10 . 10. 78 
28. 9. 91 
4. 11. 92 
24. 4. 91 
19. 10. 93 
28. 11. 90 
7. 1. 91 
15 . 5. 91 
21. 5. 81 
Hi. 10. 92 
3. 12. 90 
10. 9. 90 
15. 11. 93 
31. 3. 88 
1. 4. 94 
20. 1. 89 
12. G. 93 
2fi. 10 . 93 
19. 10. 8G 
1. 2. 93 
12. 6. g:J 
17. G. 79 
6. 4. 90 
9. 5. 95 
4 3. 89 
13. 10. !JO 
14. 4. 83 
24.. 2. 89 
13. 8. !l4 
26. 10. 8.'3 
28. 2. 85 
4. 12. 87 
5. 6. 89 
16. 2. 88 
20. 2. 94 
30. 10. 74 
7 
GREEN, MAY, Z6. 5. 93 
HALPIN, BRIDIE, 27. 4. 92 
HOGAN, MICHAEL, 5. 4. 87 
MocKLEH, CHARLES F., 4. 10. 90 
RYAN, MARGARET, 8. 2. 79 
WHELAN, MARTIN, 4. 11. 91 
WHELAN, ANDREW, 31. 3. 91 
'l.'hi1·d Year. 
MAT'l'HEWS, AGNES, 31. 7. 84 
l~oE, FnANCES J., 28. 7. 76 
Fourth Year. 
BROPHY, JOSEPH p., 22. 2. 8D 
GIL TRAP, RoBERTS, 4. 5. 80 
I SAAC, DAVID H., 8. 11. 83 
KNOTT, WILLIAM, 12. 11. 83 
DOMESTIC. · 
Fint Year. 
BoYLE, MARCELLA, 22. 6. 86 
BYRNE, MARY' 18. 10. 86 
CHAMBERS, LouiE, 14. 7. 83 
CLARKE, ArLEEN, 15. 10. 89 
CONSIDINE, MARY, 1. 2. 81 
Conn, SusAN E., 13. 6. 88 
CAVANAGH·, ANNA, 4. 3. 76 
CROWLEY, HANNAH, 2D. 10. 79 
DoYLE, MARY, 12. 12. 92 
EGAN, ELIZABETH, 8. 2. 79 
Er,LIOTT, MARGARET, 24. 12. 75 
FORDE, ANNIE J ., 11. 9. 89 
FOHDE, KATHJJEEN, 11. 6. 86 
KETJT,Y, EDITH, 8. 6. 84 
LAWLOU, KATHLEEN, 2G. 5. 85 
MEJWAN, MAUGAUE'l', 3. 11. 93 
MAOUIUE, TERESA, 17. 11. 79 
M'CAHTHY, NonA, 22. 1. 83 
O'SuLLIVAN, MARY A., 25. 8. 83 
Pn.rnNG TON, ANNIE, 7. 2. 84 
ScnuMAimn, MADGE, 11. 4. 85 
SMYTH, EVELYN, 29. 3. 92 
'VAL fm, MARY Jos., 16. 4. 91 
WALSH, AGNES, 3. 2. 89 









ADAMS, WILLIAM J., 
BALL, EmTH M., 
BENNETT, MICHAEL J., 
BLUNDEL, WILLIAM P., 













Co'l'lmn, REGINALD J., 
COUL'l'EU, KATHLEEN E., 
DAVIER, VIC'l'OR, 




DonnYN, GERALD J., 
ELAND, RICHARD, 








18. 8. 89 
8. 6. 84 
20. 7. 84 
19. 9. 85 
30. 3. 74 
14. 2. 90 
13. 6. 91 
8. 10. 83 
27. 5. 86 
20. 3. 84 
12. 2. 88 
8. 2. 91 
7. 7. 91 
9. 2. 94 
10. 12. 90 
1. 3. 79 
22. 1. 87 
4. 3. 83 
Z9. 7. 81 
1. 6. 75 
15. 3. 84 
15. 8. 83 
2. 11. 84 
9. 2. 86 
20. 2. 87 
8. 4. 93 
18. l. 91 
4. 6. 87 
23. 5. 91 
25. 11. f\:3 
23. l. 86 
19. 5. 91 
10. 12. 91 
9. 10. 89 
17. G. DO 
9. 4.. 8!) 
8. 6. 87 
9 
HAYDEN, EDWARD, 17. 8. 89 
HINKSON, NORAH, 20. 11. 77 
JAcOB, Is..uc. 5. 2. 88 
KERR, JoHN V., 8. 12. 92 
MADDEN, HuaH, 19. 5. 91 
MURRAY, CHRISTOPHER, 
] :). J 2. 67 
MALONEY, JOSEPH A., 28. 3. 89 
M'CARTHY, DANIEL J . 31. 8. 54 
MuRPHY, WINIFRED 18. 1. 91 
O'HARA, JENNETTE 16. 7. 93 
O'REIRDON, T. J., 23. 12. 86 
ORR, HERBERT, 7. 2. 90 
PEPPER, GEORGE, 9. 4. 81 
RYAN, PATRICK, 10. 9. 80 
SMITH, WILLIAM, 25. 2. 90 
SPEARS, ROBERT', 27. 2. 74 
SHANK, PATltiCK, 13. 9. 83 
SHEPPARD, M. s., 14. 11. 88 
'J.'OHER, MARGAHET 13. 7. 84 
Tmmn, THOMAS, 17. 7. 86 
TOAL, ROBERT, 25. 9. 93 
TnroNY, MICHAEL, 1. 4. 91 
TOUIIIG, MICHAEL, J., 6. 8. 91 
WILSON, WELDON, 14. 9. 91 
Second Yu:1r. 
BINGIIAM, GEOllGE, 23. 11. 71 
liiNCH, JOHN DEw., 21. 12. 74 
MELLON, WILLIAM H. 6. 1. 88 
MunPRY, EDWARD, 14. 12. 85 
McGRANE, DANIEL, 3. 9. 89 
NEVILLE, JOHN, 29. 4. 87 
ScOTT, ALFRED E., 1. 7. 89 
T hi1·d Y ea1·. 
WAUGII, CHARLES, 31. 8. 82 
Fo1t1·th Year. 
ANDREws, JouN, 29. 9. 84 
DALTON, ERNEST c., 3. 8. 84 
O'KELLY, EDWARD, 29. 11. 90 
RYDEH, FRED. c., 22. 9. 81 
STEWART, FANNY, 4. 8. 78 
10 
BUILDING. 
BEATl.'Y, THOMA!:~, 16. 6. S!.l 
BLACK, RoBEHT, 7. 8. 84 
BRADY, ALOYSIUS 23. 4. 92 
BuLGER, JoHN, 28. 3. 92 
BuTLER, HuGH, 28. 5. 84 
BuRKE, JOHN E •. , 6. 7. 85 
BowMAN, THOMAS, 27. l. 89 
BucKLEY, ALEX. F., 9. 6. 93 
BunKE, PATRICK, ] 6. 5. 80 
BYRNE, PA'l.'RICK, 20. 1. 88 
CAMPBELL, WILLIAM, 13. 7. 90 
CLERY, JOHN, 31. 5. 83 
GnAWFOiw, JoHN, 7. 11. 92 
GOWELL, RICHAHD, 29. 5. 91 
CuLLEN, FRED. P., 25. l. 86 
CuRRAN, JAMES, 14. 9. 89 
DELAHUNTY, LEO, 20. 3. 91 
Down, JAMES, ,, I 27. 5. 89 
FAGAN, WILLIAM J., 25. 10. 90 
FLYNN, HUGH, 3. 2. 81 
FonTUNE, WILLIAM, 31. 8. 90 
FosTER, JAMES, 10. 10. 88 
FOGARTY, CHRISTOPHER, 8. 1. 89 
GOGARTY, JOHN J., ... 8. 12. 88 
GORDON, GEORGE, 28. 4. f):J 
GouGn, JAMES J., 23. 5. 90 
GnEENE, THOMAS, 31. 1. 91 
GANNON, WILLIAM, 22. 11. R :~ 
HoGAN, SYLVESTJm, 9. 7. HX 
HoGa, FRED. 4. 10. R9 
HALT-, WILLIAM, 30. 11. R2 
HUTCHINSON, JAMES, 24 .. 11. !)] 
HIOKEY, PATn.ICK, 10. G. 87 
KENNEDY, MICHAEL, 2. 2. 93 
KENNEDY, JOHN, 18. 5. 89 
Kmw AN, JAMES, 21. 5. 89 
KING, J OSEPII, 21. 11. 76 
LAWLER, GERAJ-D J.' 5. 3. 90 
MATimws, EnwAnn J., 13. 2. RR 
MANNING, MATHEW M., 23. 5. 85 
MoNAGHAN, JosEPH, 5. 10. 90 
Monms, WILUAM, 4. 12. 72 
MoLr-oY, BmEN, 1. 4. 88 
MooNEY, WnLIAM, 10. 2. 87 
MuLLIGAN, JAMEs, 23. I. 90 
NELSON, ARCHIE, 30. ( ' I. 92 
NoRTON, WILLIAM G., 
O'CALLAGHAN' HENIW' 
O'BYRNE, CHARLES J., 
O'MALLEY, JoHN, 
ORMSBY, AuGUSTINE, 
PEELO, THOMAS J., 
PuRcEr.r., FRANCIS, 
QuiNN, THOMAS M., 
RICHARDSON, LINDSAY, 
RoBERTs, WILLIA•r, 
SHEEHAN, THOMAS J., 
Sl,BD, ADAM, 
SPURLING, JoHN T., 











Mn.r.ARD, JosBPII A., 
M'DEnM01"r• Wn.uA:r.r F., 
McMAHON, JEREMIAH, 
McNAMARA, CHARLES, 
NEWCOMBE, JOHN J., 
ScoTT, NoEL E., 
CALLAN, PHILIP, 
DoYLE, Lours ·J., 
JACKSON, SAMUEL, 
KERR, MICHAEL, 









10. 5. 86 
8. 11. 86 
4. 12. 84 
16. 8. 88 
4. 6. 85 
21. 3. 86 
23. 4. 87 
10. 2. 90 
11. 8. 87 
8. 2. 88 
22. 8. 82 
15. 7. 87 
2!1. 12. 90 
2. 7. 93 
29. 4. 92 
4. 7. 87 


















































CRoMIE, JoHN J., 
CROMIE, RoBERT W., 




First Year, 1908-1909. 
ARMSTRONG, WILLIAM O'B., 
BROPHY, JoHN F., 
BESSLER, WILLIAM, 











LEAHY, PATK. J., 
MATHEWS, WILLIAM, 




MEREDI'l'H, GEORGE F.' 
MooRE, H. C., 
MORELAND, FRANK, 










RoBINSON, EDMUND M., 
ROBINSON, WILLIAM, 
RoGERS, CouRTNEY V., 




17. 9. 88 
18. 7. 88 
18. 7. 88 
18. 9. 84 
5. 12. 89 
26. 10. 91 
22. 4. 91 
17. 1. 91 
28. 8. 91 
22. 6. 91 
8. 6. 86 
30. 8. 88 
18 . 2. 87 
1. 3. 89 
21. 10. 87 
3. 8. 80 
6. 9. 85 
26. 2. 92 
18. 3. 86 
20. 2. 92 
7. 8. 93 
10. 7. 92 
23. 9. 92 
23. 11. 91 
10. 11. 91 
11. 1. 90 
9. 8. 91 
12. 1. 92 
23. 11. 89 
7. 7. 88 
15. 5. 84 
14. 4. 78 
6. 3. 88 
11. 2. 92 
20. 12. 93 
28. 3. 90 
17. 2. 94 
2. 8. 82 
25. 9. 91 
24. 2. 92 
8. 2. 81 
9. 3. 91 
27. 4. 89 
29. 9. 89 
13 





























Thinl Y eM'. 
LEVINGSTON, JOSEPH W. S., 
PLOWMAN, CHARLES, 
WALLACE, JAMES H . , 







3. 3 . 91 
14. 12. 90 
4. 4. 91 
16. 6. 90 
14 . 11. 91 
16. 7. 91 
11. 4. 92 
23. 11. 88 
2. 2. 91 
12. 9. 90 
10. 3. 89 
6. 7. 87 
8 . 5. 91 
30. 7. -87 
8. 90 
12. 12. 91 
13. 7. 88 
8. 2. 91 
8. 7. 85 
12 . 3. 91 
·15. 2. 85 
7. 3. 88 
20. 11. 88 
20. 11. 88 
15. 9. 90 
28. 2. 92 
18. 12. 87 
8. 1. 87 
24. 3. 70 
4. 1. 87 
13. 5. 86 
7. 4. 89 
12. 4. 87 
7. 8. 82 
12. 7. 86 
14. 3. 86 









FARRELL, JAMES E., 
GALLAGIIER, GERALD, 
HoLLINSHEAD, CGCIL G., 
HYLAND, MICHAEL, 
INGLE, JAMES G. D., 
JOLLY, CHRISTOPHER, 
LAWLOR, ERNEST, 
MALONE, .JosEPH O'B., 
MooNEY, JosEPH, 
McCoRMACK, EDWARD M., 
M;cKAY, DAviD, 










BoYD, GEORGE A.E., 
BRIDE, pATRICK l-l., 





HIGGINBOTHAM, 'V'ILLIAM V., 
LAWSON, CHARLES, 
O'HANLON, PATRICK J., 
PoPE, WILLIAM, 
DICKEN, CTIARJ,ES J .. 
GrBSON, ARTIIUR R., 
MACKEN, JAMES R., 
23. 3. 86 
4. 11. 84 
18. 11. 88 
4. 4. 8 
11. 2. 93 
5. 6. 91 
1. 8. 73 
4. 1. 89 
28. 1. 89 
21. 12. 89 
8. 9. 79 
1. 7. 90 
12. 9. 87 
28. 8. 86 
26. 5. 82 
31. 7. 87 
31. 3. 86 
5. 6. 82 
16. 4. 87 
11. 10. 87 
28. 12. 89 
24. 4. 90 
25. 3. 89 
16. 9. 90 
15. 3. 92 
21. 6. 92 
16. 12. 86 
18. 4. 91 
17. 7. 89 
8. 8. 90 
5. 6. 91 
21. 12. 90 
5. 3. 84 
18. 7. 88 
17. 3. 90 
6. 8. 93 
18. 8. 82 
13. 9. 85 
31. 5. 85 




CASEWELL, WILLIAM J., 
DAVIDRON, EDGAR J., 
KENNY, JOHN A., 
AHMED, A. O·r:I;IMAN, 




BYRNE, Gr~HALD J., 
BYRNE, EDWARD, 
BYRNE, JOHN S., 
Bnooio<, JoHN, 
CAnROTTE, Humr, 




DALY, JESSIE M., 






HoL~mR, JoHN F., 




KENNEDY, WILLIAM J., 
LETTS, WILLIA1I c., 
LEWIN, WILLIA:I.f, 





Fourth Year . 
PHYSICS . 
lhr-st Year . 
26. 6. 86 
20. 10. 89 
27 . 11. 89 
16. 2. ~ 
14. 9. 86 
11. 9. 85 
4. l. 88 
18 . 10. so 
2. 10. 89 
16. 12 . 83 
15. l. 87 
15. 12. 74 
29. 3. 91 
2. 5. 92 
3. 12. 93 
10. l. 81 
3. 12. 65 
30. 11. 93 
27. 7. 92 
l. 8. 84 
21. 4. 93 
7. 6. 92 
27. 6. 87 
18. 7. 90 
5. 4. 94 
17. 11. 86 
29. 9. 93 
30. 8. 84 
20. 5. 89 
22. 3. 83 
22 . 10. 93 
1. 12. 86 
18. 4. 89 
18. 6. 85 
l!. 12 . 88 
2'1. 9. 90 
19. 12. 76 
30. ] 0. 77 
.18. 12. 88 
10. 5. 86 
16 
M'AnnLE, FRANCIS, 7. 8. 85 
McGANN, TH01IAS, l. 12. t(8 
McGRATII, JAMES, 8. 3. 78 
McMAHON, J OSEPII, 25. l. 89 
O'CoNNOR, CoRNELius, 7. l. 86 
O'CoNNoR, LAuRENCE, 17. 10. 90 
O'Down, ARTHUR, 17. l. 91 
O'BRIEN, DANIEl,, 19. 12. 76 
O'CALLAGIIAN, JoHN, 17. 6. 82 
O'DONNELL, MICHAEl,, 27. 5. Ri:i 
O'REir,r,Y, FRANCIS, l. R. 81-
OSBORNE, GEORGE, 24. 5. R2 
QUANE, MICHAEL, 7. 4. 8!l 
RAY, CLEARY, 13. 10. 91 
REILLY, JOSEPH, 3. 9,. 89 
ROBINRON, JOSEPH c., 3. 7. 90 
RYAN, WILLIAM, 10. 8. 86 
Scur.LY, JAMEs, 11. 8. 86 
SHERIDAN, F. s., 2. 10. 82 
WALRIT, JOSEPH D., 7. 12'. R2 
''VARNOCK, WILLIAM II., 2. ]1. 86 
WHELAN, MARGARET, 9. 12. 86 
\VIT,LIAUS, IGNATIUS 23. 2. 87 
Seecond Ytar. 
MuRPHY, PATRICK, 29. 5. 85 
ART. 
J?i1·st Year. 
BOYLAN' JOliN \V.' 18. 2. 81 
DoYI,E, MARY A., 4. 2. 79 
GAVAGAN, KATIE, 5. 4. 79 
HARVEY, FRANK w., 25. 12. 91 
KEADY, KATHLEEN, 20. 2. 92 
KENNY, KATE, 29. l. 80 
LENNON, MARY, 9. 5. 90 
MuRPIIY, BRIDGET, l. 2. 85 
MuRRAY, KATE, 5. 7. 86 
NoLAN, ANNIE, 24. 10. 86 
O'DoNNELL, JoHN, 26. 10. 85 
RIGBY, MARGARET, 19. 4. 92 
TALBOT, ALICE, 12. 11. 89 
TYNAN, KATtiERINE, 14. 5. 85 
WHITE, AGNES, 17. 5. 81 
>.. 
BYRNE, WILLIAM A., 
THOMPSON, MARGARET, 
ANDERSON, LILLIAN, 





MoRAN, Tao MAS A., 
ROBERTS, HAROLD, 
SLEVIN, THOMAS, 
















IIA NDl CRAF'J' 
lh'r8t Y•e(lr 
13. 5. 82 
17. 6. 88 
9. 3. 79 
10. 9. 87 
25. 10. 76 
31. 8. 86 
6. 9. 83 
11 6. 88 
4. 9. ~6 
20. 5. 78 
13. 9. 92 
2. 2. 93 
29. 9. 83 
2. 2. 86 
28. 7. 91 
6. 5. 91 
6. 6. !)1 
24. 12. 77 
22. 6. 94 








Km~NAN, JonN J., 
M'DONNELL, AUGU:;'I' INE, 





~IIBUIDAN, FRANCIS S., 
HYHNN, l'A'i'HICK ,J., 
ENNI:;, MICHAEL, J . , 
Uo r.mm, PNJ'HICK J., 
.l\IL<\NN JX, CHAllLES, 
~ANDE:'l, Jo;ml'H, 
Sr.OAN, .JorJN, 
flf'UI.T.Y, FREDElH('J{ w., 
S'il'J'n, JonN, 

















































PRIVATE AND OON/i'IDENTI.AL. 
1909-1910. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNICAL 
SCHOOLS. 
LIST OF STUDENTS qualified for ADMISSION TO COURSES of 
the Session 1909-1910. 
Those marked with an aste1-isk (*) did not make the requisite atten-











Cr.AJU{E, MARY J., 
CLOTIIIEU, RICHAliD, 
CurmAN, JAJ\IER, 
*00NNER'!'Y 1 JAMES, 
D~,JWAN, PA1'RICK, 
DELAHUNTY, JOHN, 
DEWAR, ERNEST T., 
*DOBBINS, JOSEPH WM., 
ELLIO'l'T, WM. II., 
*FINN, AlDEN, 
FonAN, TnoMAS J., 
FORTUNE, JOHN W., 
*GIBNEY, JAMES, 
GRAY, CHARLER M., 
GTtiFFEN' J OTTN' 
llEGARTY, BART. F., 
17. 10. 94 
10. 4. 93 
21. 7. 92 
30. 4. 94 
7. 5. 92 
16. 4. 93 
6. 7. 94 
31. 7. 91 . 
15. 8. 93 
6. 11. 94 
4. 3. 80 
25. 8. 89 
28. 8. 94 
3. 5. 93 
12. 11. 93 
29. 1. 92 
25. 3. 87 
31. 8. 90 
25. 3. 92 
25. 10. 94 
22. 3. 92 
27. 2. 94 
7. 2. 94 





*KELLY, MAHGT. M., 
*KEOGII, VINCENT, 
*LENNON, KATHLEEN, 




- PRE~TAGE, JAMEs, 
QuiGLEY, JULIA, 
*ROCHFOHD, JOITN, 
SHAitKEY, GEitALD J., 
*SHEEHAN, Tno~rA s, 
SuLLIVAN, MAnY, 
STEPHJ,N::l, FHEDIC. G., 
ToiUCINGTON, vVALTER, 
*TREACY, MAUD, 
WALSH, ANNIE J., 




YARNEI.L, WILLIAM T., 
2 
COMMEHCIAL. 
First Year, 1909-1910. 
ALLARDYCE, VIOLET, 
Ar.LEN, ELIZABETH, 
ANDEHRON, FnANCIH J., 




*BECKER, EDWARD J. 
BAH!llc'r'l', Cmu."riNA, 
BnENNAN, HENRY P., 
*BowDEN, Wn.LIA~r A., 
BOWMAN, ANDREW J. P., 
*BOLTON, 8A1fUEL, 
*BONM!H, ARTHUR, 
7. 2. 92 
4. 9. 92 
14. 7. 92 
2. 1. 93 
2G. 4. 92 
5. 3. 94 
28. 8. 94: 
31. 10. 94 
4. 6. 92 
13. 10. 9:3 
10. 3. 93 
20. 2. 93 
24. 8. 93 
D. 2. D 1 
25. 9. 93 
12. 2. 92 
13. 11. 92 
22. 9. 95 
22. 2. 91 
27. 6. 92 
14. 10. 9:3 
14. 12. 91 
11. 4. ~9 
12. 11. 9-l 
15. 6. 93 
:n. ~- 00 
4. 3. !);j 
15. 2. !)1 
24.. 10. 8H 
8. 6. 92 
1. 5. 92 
3. 3. 88 
8. 1. 8H 
1. 4. 9:) 
21. 12. 90 
31. r>. 91 
31. 7. 94 
6. 2. ~3 
28. 7. 69 
23. 5. !H 







BEHAN, EDWARD J., 
BUTLER, JOHN w., 
BUTLER, JAMES H., 
BucKLEY, KATHLEEN, 
*BYHNE, JOHN J., 
BYliNE, KATHLEEN, 
BYHNE, J.n!Es J., 
BYliNE, CHIUHTOI'IIER, 
BYliNE, EDWAI!D, 
*BYHNE, MICHAEL J., 
BuniiNOHA:II, GEORGE J. 
BYHNE, Tuo:o.rA:,;, 
BYRNE, EDYUND, 
BYn:s•:, 'l'mt.:N<.:B F., 
CA:IIPBELr., MAnY, 




*CA:IIl'BELL, PATHICK J., 
CA:IIPBEr.r., DuNC.\N, 
*CAHHOLT,, JonN, 
Cox, Enw AHD, 
CoNNOLLY, Wn,LIAM, 





C .\lm, JonN B., 
CAnTER, RoBEHT, 
*CALDWELL, FnANcrs R., 
CAn THY, CnHIHTOPHBH, 
*Cr.AnK~:, JA:~m:,; F. 
Cor.E, \Vn.LIAM, 
CoNNOLLY, BmAN, 
CONNO!.J.Y, PATHICK J., 




4. 3. 86 
6. 11. 84 
20. 3. 90 
4. 11. 94 
22. 2. 89 
9. 2. 94 
14. 4. 94 
21. 2. 94 
4. 5. 91 
6. 4. 92 
21. 8. 94 
24. 7. 92 
4. 10. 92 
27. 7. 92 
11. 6. 94 
7. 3. 90 
26. 10. 91 
12. 8. 92 
14. 8. 93 
7. 8. 93 
21. 1. 94 
16. 5. 90 
16. 2. 94 
20. 1. 90 
15. 9. 93 
l. 6. 73 
11. 3. 91 
16. 5. 92 
22. 8. 89 
27. 7. 92 
10. 3. 92 
22. 4. 93 
1r> .. 3. 90 
27. 1. 94 
13. 7. 90 
6. 1. 92 
21. 7. 91 
8. 6. 94 
11. 1. 92 
25. 12. 81 
28. · 10. 89 
26. 2. 94 
4. 11. 93 
17. 3. 92 
1. 3. 95 






CuLLEN, WILLIAM J., 
OnoumN, JoHN, 
Cuosnm, JAMES J., 
DAwsoN, JosEPH, 
DAWSON, EMILY F., 
DAYIDSON, MARY J., 
DAltDY, KATHLEEN, 
DAW~O ' LAURENCE, 
*DALY, JOREPH, 
DENNAN, MICHAEL P., 
DEUPSEY, WILLIAM, 
Dm,ANEY, JosEPH, 
DILLON, GEitALD J., 
DoBBS, 'fnmrAs G., 
*DommTY, 'l'HO:MAS J., 





*Dowr.rNo, RoBERT J. 
DINNEOAN, MARY E., 












F AHUET.T,, p A THICK, 
F'Ammr.r., JoHN J. P., 
FAY, GEORGE c., 
Fr,E~!ING, ARTHUR J., 
Fr.oon, MARTIN J., 
FLYNN, JAMES, 
FLYNN, PATRICK, 
Frsmm, ~ICIIAET. J., 
4 
2. 8. 92 
17. l. 85 
4. 11. 92 
18. 9. 90 
16. 3. 94 
21. 3. 93 
28. 3. 92 
17. 6. 92 
20. 10. 91 
23. 7. 83 
12. 12. 95 
9. 2. 92 
11. 9. 92 
21. 2. 94 
5. 11. 93 
19. 7. 94 
27. 11. 90 
12. 9. 94 
26. 6. 9iJ 
2. 5. 98 
28. 11. 9:) 
9. 6. 91 
4. 4. 9:3 
29. l. 86 
4. 11. 9:) 
4. 5. 93 
9. 4. 86 
16. 6. 90 
13. 12. 91 
17. 10. 92 
3. l. 93 
14. l. 93 
25. l. 88 
17. 11. 89 
29. 6. 91 
10. 4. 94 
21. 7. 93 
1. 5. 94 
8. 5. 92 
3. 4. 90 
24. 12. 92 
25. 4. 94 
26. 1. 92 
25. 6. 93 
22. 11. 92 
5. 7. 93 
5 
FOTTUELL, VINCENT, 22. 7. 94: 
*Fox, GEOlWE R., 13. 3". 95 
FunLoNG, CHlUl::iTOPHEU, 5. I. 93 
GILLE::!PIE, THOMAS J., 10. 10. 78 
GING, MonTniEn, 29. 5. 95 
GILTRAP, ELEANOR, 30. 10. 74 
GIBNEY, MAY, 2. 10. 93 
*GLAZIEH, RonEHT E., 13. 3. 1-\9 
GoGGIN, ELIZABETH, 7. 12. 91 
GouGH, MAUY F., 17. 9. 91 
*GouMLEY, HEHBElt'l' P., 20 . 2. 85 
GomiAN, 'J.'HOliAS M., 9. 2. 91 
GnACE, HAYMOND, 21. ~. t'9 
*GnAHA~I, JA::IIE::!, 22. 3. 91 
GHEENE, MAY J., 26. 5. 94 
GoGAN, VINCENT J., 18. 3. 93 
GouLDING, NicHOLA::!, 11. 10. 90 
GmF~'IN, MAnY c., 31. 8. !)1 
HALLIJIAN, FRANCES, 4. I. 81 
*H,nnrOND, CnAHLEl::i E., 21. 6. 9·1 
HENDEHKON, GEOHGE, 20. 4. 93 
HAGAN, JA)JES J., I. 8. 92 
HoL'r, E .ILEEN, 19. 7. 92 
*Hor. TKBAU~r, FnANCIS P., 13. 3. 93 
HuDKON, JA::IIEH, 22. 3. 91 
*HUGHEH, B~;HNARD, 15. 6. 94 
HuoHEK, PATIUCK, 28. 4. 91 
*HUOHEK, MAY, 14. I. 88 
HuNT, CoNKTANC~~ W., 13. I. 92 
*Huru.EY, MrcHAJn., 22. 11. 91 
*JENNINm;, JOHN, 7. 4. 81 
JoNEK, FimmmrcK, 14. 4. 93 
JOHDAN, JA::IIES, 6. 7. 92 
JOHNKTON, ALEXANDER G., 15. 8. 94 
JuDGJ~, MARGARET J., 9. 5. 95 
*KAVANMIH, JOHN JA)fES, 15. 2. 90 
KEJWAN, LA WHENCE v., 29. 7. !)!) 
KEr.T.Y, RORE, 19. 1. 90 
KEr.T.Y, MARGARET, 28. 11. 91 
KERR, Wn.LIAM, 22. 11. 94 
KHAN, RoBERT, 14. 3. 93 
*KINNINMONT, Er.sA, 2. 6. 94 
KrNKELT.A, TrroMAS C., 13. I. 93 
KIRBY, MABEL, 10. R. 92 
*LANG, CHRISTOPHER T.' 19. 12. 90 
*LANGAN, MARTIN, 8. 11. 85 
6 
LARKIN, ROSALIE, 2. 7. 9! 
*:!;,ECKY, JA~IES, l. l. 91 
LonmMER, JENNIE, 7. 5. 93 
*MAHONY, FLOilENCE G., 28. 2. 93 
MAGUIRE, MICHAEL J., 27. 9. 93 
MAHONY, MAnY, 26. 2. 9:3 
MACKEN, WILFHED, 26. 11. !)3 
MAcrmN, JosEPH P., 16. G. 82 
*MAHER, WINIFRED, 21. 8. 9J 
MAilTIN, JonN, 28. 2. 93 
MATTHEWS, GEORGE c., 17. G. 91 
M:ATTIIEWS, AGNES M., 31. 7. 84 
MA'l"l'IIEWS, JA:IIES JOH., 22. R. 94. 
Ml>EHAN, . KATHLEEN, 23. l. !):3 
MILLIKEN, SHEILA, 1G. 8. 73 
*MoonE, JOliN 8., 31. 12. 91 
*MoOim, CHAHLBH, 30. l. !):3 
MoonE, VINCENT, 4. 7. 90 
MoonE, 'l'rroMAH, 4. 7. !)4. 
MoonB, JOHN JOHI'l'II, 30. 10 . 89 
MoNAN, JOSEPH P., lG. 3. 92 
MooNEY, Pnrr.IP, 5. 10. DO 
MomAnTY, FmmBHICI{ E. , 20. 1. 90 
MonrARTY, M\ARY A., 11. 11. 83 
MunnAY, WIJ.LIAM, 27. n. 90 
MunnAY, 'l'HOMAS, 12. 1. 92 
MUDDDIAN, THOMAS, 9. 9. 92 
-M·MuLLEAOUE, PATHICK, 29. 3. ?.7 
MuLVANY, ETIIEr. , 17. 7. 9:3 
MunPHY, ANGELA, 3. 9. !)4 
*MuRPHY, MAnY J., 6. 7. !)2 
*MURTAGH, 'J.'nOUAS, 1. 9. no 
MuLHALr. , JAMES, 10. 4. 9! 
Mur.DOON, AGNES, 14. 12. 91 
MunPHY, CHARLOTTE, 24. 10. 91 
Mur.LEN, THOMAS, 22. 11. 91 
MOYLE, HILDA, 2. 12. 91 
MYERSON, MYER C., 23. 10. 92 
MYERSON, Monms H., 1. 4. !)4 
M'ANAW, ANNIE, 8. 10. f)) 
M'CAUGHEY, GERALD, Z2. 7. !)2 
M'DONNELL, PATRICK J., 28. 4. !)5 
M'CoY, JAMES R. II., 30. 4. 92 
M'CANN, NonA K., 3. 3. !)4 
M'EvoY, JorrN, ] 2. 6. 93 
M'GUJ•'F'OG, Wnr,IAM, 10. 12. 9:3 
*M' GLOI:-<, EDI'l'II, 
M'Gur!\NEK:-;, FuANcr::;, 
M'MOHHAN, MAHUAHE'l', 
·XM'NA)lEB, PA'l'IUCK H., 







0' ilYHN}~, BAH'l'JlOI.O:\IE\1'' 
O'BYHNE, MAHY, 
*O'CAJ!HOJ,J,, JA~JEH D., 
O 'CONNOH, THO>IAK, 
O'CoNNOn, CAnor.rNE, 
O'CoNNOR, JA)u;s, 
O'CoN OH, FHAN ·r.· H., 
O'CoNNJo:u., Ar.nEnT F., 
O'Dowu, Fwm. M., 
O'FAHHELL, JOHN '1'., 
*O'Km~FF'E, FmmEHICK R., 
O'KEr.r,Y, ALEXANDEH, 
O'liAHA, Trro>JAK W., 
O'MAHA, JonN Jo ... , 
O'NErr.L, J~LJ,m, .. . 
*O'HErr,r,Y, JA>ms F., 
O'Br:rJ,LY, JonN J., 
O'H1m.r.Y, MARY Jos., 
*O'Jlrm,r.Y, Tno::lfA,' J., 
O'HOUHKE, MICHAEL, 
O'Hr>ILLY, Cnnr. TOPIIEH J., 
0'. ur.LI\.AN, MrcnAEL, 
O'Lourmr.rN, LAURENCE V., 
0ATI,R, ELIZABETH 1., 








HAFFERTY, PATRICK Jos., 
*HEmfOND, JA>IES, 
*HEEK, PER IVAL C., 
7 
13. 4. 82 
2. 3. 94 
23. l. 94 
17 0 3. 90 
16. 5. 92 
23. 4. 93 
2!J. 12. 93 
!J. !J. 8~) 
10. 4. !)2 
3. 9. 93 
9. 2. 93 
11. 4. 95 
29. 4. 93 
16. 2. 94. 
31. l. 95 
l. l. 95 
2. 8. 93 
l. 2. 93 
8. 10. 88 
13. 9. 92 
3. 12. 88 
12. 6. 93 
23. 11. 94: 
24. G. 91 
15 . 8. 93 
14. 6. 92 
22. 2. 88 
7. 7. 91 
5. 10. 92 
8. 1. 93 
26. 3. 9u 
23. 12. 94 
21. 3. 87 
4. 2. 93 
22. 3. 94 
13. 1. 93 
5. 10. '89 
18. 9. 85 
23. 2. 89 
10. 10. 92 
11. 4. 92 
11. 6. 93 
13. 5. 9:\ 
3 .. 3. 95 
26. 10. 93 
9. 8. 93 




HOBIN::;ON, DANIEL L., 
*RocHE, WILLIAM J., 




SAN FEY' JOHN' 
*SAUNDEUSON, THOMAS, 










ST. LEDGER, WILLIAM, 
STONE, EvA, 
STAFFORD, MICHAEJJ J., 
STANFORD, PATRICK J., 
TouGH, KATHLEEN J., 
*Tho:MAS, FnANcr. · J., 
*TnEMBJJE, HuaH, 
TunNEll, THOMAS E. R., 
TunNEll, ALBERT E., 
TunNER, CoNSTANCE, 
*TunNER, TnoMAS, 
*TuRNER, JOHN Jos., 
TomiEY, STASIA, 
TOAL, PATIUCK J., 
TYNAN, DANIEL, 
*TULLY, CHAH.LES, 
ToBIN, JoHN J., 
TYRRELJJ, PATRICK J.' 
*TYNAN, WILLIAM, 
'VERDON, HATTIE, 
*WALSH, MICHAEL J., 
WAnD, JosEPH, 
w AltNOCK, ESTHER, 
*WATRON, ANNAL., 
8 
26. 11. 93 
16. 7. 90 
12. 4. 93 
21. 5. 86 
21. 7. 95 
22. 3. 91 
10. 7. 91 
5. 6. 91 
19. 4. 92 
18. 2. 88 
7. 4. 93 
17. 11. 83 
29. 9. 91 
12. 9. 95 
15. 3. 95 
13. 3. no 
29. 7. 95 
9. 4. 91 
11. 8. 94 
15. 7. 93 
8. 9. 95 
28. 6. no 
6. 9. 91 
24. 12. 87 
25. 3. 93 
29. 3. 93 
19. 3. 95 
30. 4.. 94 
13. 11. 91 
13. 7. 93 
25. 2. 90 
25. 7. 94 
27. 2. 95 
31. 3. 92 
20. 2. 91 
17. G. 92 
23. 7. 91 
7. 7. !)4 
23. 11. 91 
22. 6. 89 
12. 7. 93 
17. 7. 92 
16. 8. 90 
8. 10. 89 
28. 3. 84: 
29. 9. 83 
WATERS, THOMAS J., 
WALKEH, KATHLEEN, 
*WALKEH, JOHN, 
*WALL, PATHICK J., 
*WHEIJAN, JoHN A . , 





















GnEEN, MARY B., 
GnmmE, PATHICK H., 
*HARTE, ALOYSIUS, 
HOLLAND, EL~IE E., 
HYLAND, KATHLEEN, 
JERMYN, HENRY, 
MALONE, PATHICK J ., 
*Monnis, THOMAS , 
·*MoonE, JosEPH, 




*RoOEHS, J AMES, 
9 
Second Year . 
11. 9. 94 
23. 10. 93 
16 . 12 . 92 
9. 6. 92 
5. 3. 88 
8. 2. 94 
15. 11. 93 
4. 5. 92 
6. 8 . 91 
16. 9. 93 
5. 6. 95 
10. l. 93 
2. 12. 92 
5. 12 . 93 
28 . 11. 91 
20 . 12. 93 
21. l. 95 
10. 8. 87 
18. 11. 84 
25 . 3. 91 
31. 3. 91 
13. 10. 90 
14. 4. 92 
l. 10. 87 
6. 10. 93 
25 . 5. 88 
18. 5. 91 
13. 12. 91 
21. 6. 90 
23. 10. 81 
23. 10. 90 
12. 4. 90 
14. 8. 88 
18. 8. 90 
19. 3. 90 
5. 3. 93 
31. 5. 94 
22 . 10. 89 
13. 5. 92 
2. 5. 92 
RosE, STEPHEN, 
*SEAMAN, RICIIARD, 















SPENCER, JonN R., 
BATTY, ELIZABETH, 
""BRADY, JOHN, 
BtmNNAN, MARY E., 
·::·BuowN, ALAN F., 
B>nNE, HuGH, 
·::·CAFFREY, CHRISTOPHER, 
CLEAR, THOMAS V. P., 
-r.·coAKLEY, DENIS, 
CoNNELL, JoHN, 





*DYI{ES, ELIZABETH 8., 
FAHY, JOHN v., 







4. 1. 92 
5. 5. !);} 
8. 2. 9:3 
21. 1. 91 
21. 4. 91 
15. 7. 88 
30. 10. R9 
4. 5. 92 
27. 4. 90 
6. 8. 91 
4. 4. 91 
24. 4. 88 
20. 9. !)2 
19. 9. 91 
13. 4. 91 
23. 1. 90 
8. 2. 79 
26 . 12. 88 
23. 8. 87 
7. 2. 88 
5. 4. 85 
6. 12. 91 
2. 4. 91 
7. 12. 94 
21. 5. 89 
29. 7. 86 
12. 4. 94 
30. ll. 9:3 
16. 9. 9i 
15. 12. 89 
21. 4. 82 
12. 9. 91 
1. 6. 89 
12. 1. 92 
1. 9. 84 
17 . 3. 93 
29. 6. 81 





KEARNS, FRANCIS J., 
"KEARNEY, RICHARD P., 
·*KIELY, JEROME, 




Moci<Llm, CHARLES '1' ., 
MoRAN, CECELIA, 
MonGAN, J orrN, 
Mur,uoLLANn, GERTRUDE, 
MAcCAULllY, LAWRENCE J ., 
*NuGJlNT, E r,IZADE'l'H, 
O'CoNNOll, E r,EANOR, 
l<·Q'MEAll.A, PAUL F., 
O'RmLLY, SYLVESTEn J os., 
PAnKEU, Jos. P . , 
'*PARSLOW' THOS. E., 
PuRDON, FLORJlNCE, 
RYAN, Jos. P . , 
RYAN, THOMAS, 
SANDER, FLORENCE, 
*SHAW, '\ilfn,LIAhl J., 




WrmLAN, MAnY J . , 
WHITTAKEH, Lucy J ., 
-J<·WrLSON, HuaH, 
Jl 
Second Y ear. 
*Au~IKTHONn, GJWRGE, 
BALFE, JOHN P., 




18. 1. 91 
30. 6. 80 
31. 12. 89 
30. 10. 86 
6. 6. 86 
28. 3. 91 
25. 10. 92 
30. 3 . 91 
22. 2. 84 · 
19. 9. 85 
3 . 9 . 89 
13. 8. 90 
4. 10. 90 
27. 12. 90 
23. 4. 92 
30. 10. 94 
3. 1. 88 
25. 8. 92 
4. 1. 86 
12. 3. 78 
18. 7. 94 
11. 3. 89 
3. 3. 95 
26. 9. 87 
16. 5. 94 
16. 12 . 91 
1. . 8. 88 
12. 5 . 95 
2. 4. 94 
1. 2. 91 
4. 7. 93 
5. 10. 92 
19 . 4. 94 
25 . 12. 78 
15. 5. 72 
29. 4. 82 
10 . 8. 92 
22. 12. 90 
16. 2. 88 
27. 5. 89 
27. 4. 92 
HoGAN, MicHAEL, 




WILSON, 'fHOS. J.) 
GILTHAP, RoBJmTA, 
RoB, FnANCIS, 
WHELAN, ANDHEW J., 
ALLAN, Er,LEN, 
BINNn;, ETnEL T., 
BowE, EvALEEN, 






COLLIN:;, JANET M., 




DuRNO, MARION E., 
D~rn;n, MARY Jos., 
Fn·zPATmcK, MARY, 
FITZPATUICK, ANNIE, 
FIRJIEU, ANNIE E.' 
FINT,AY, MARY T., 
Fr.owEn, MAnEr,, 









First Y ea1·. 
4. 4. 87 
20. l. 89 
3. 3. 87 
8. 2. 79 
4. 12. 87 
26. 10. 81 
4. 5. 80 
28. 2. 76 
31. 3. 91 
3. 9. 87 
20. 12. 88 
25. 3. 90 
17. 11. 87 
23. 12 . 76 
29. 9. 72 
24. 3. 87 
18. 9. 7 
21. 5. 62 
26. 4 .. 77 
8 . 6. 84 
14. 4. 86 
9. 7. 87 
3. 2. 91 
15. 9. 78 
7. 7. 90 
18. 3. 88 
14. 7. 85 
9. 4. 91 
21. 11. 83 
24. 8. 87 
11. 6. 87 
24. 6. 92 
l. 8. 88 
28. 10. 80 
24. 2. 89 
27. 6. 93 
13 
KELLY, VERA M., 31. 8. 90 
KERn, SusAN, 
" I 4. 10. 8G 
LEE, AFFLECK, 15. 7. 83 
*LAWSON, BESSIE, 15. 3. 84 
MARLOW, ELIZABETH M., 10. 1. 88 
MAR SHALL, CHARLOTTE E., 25. 9. 74 
MEAGHEN, MARY E., 9. 11. 92 
*MURPHY, ELEANOR, 19. 3. 83 
*MINOGUE, MARY, 20. 3. 82 
MomussEY, CATHERINE, 30. 8. 89 
M ' ARDLE, BRIDGET, 2. 1. 85 
r 
M 'CANN, MARY MAUD, 9. 3. 91 
M 'QuADE, EVA M., 14. l. 86 
NAYLOR, HENHIE1"l'A, 31. 10. 83 
NEADE, MARY, 16. 9. 88 
O ' DOHERTY, MARGARET, 1. 3. 86 
PATTERSON, MARGARET, 18. 6. 84 
RENTON, GRETTA, 2. 10. 88 
RIDDLE, OLIVE, 6. 11. 91 
RYAN, ELIZABETH M., 27. 2. 81 
THOMPSON, MAYSIE, 28. 7. 95 
TYNAN, ELIZABETH M., 28. 2. 137 
WATT, ANNIE, 20. 3. 'i2 
Second Year. 
Conn, SUSAN F. C., 13. 6. 88 
CLAUKE, AILEEN, 15. 10. 88 
DOYLE, MARY, i2. 12. 92 
DONEGAN, LIZZIE, 18. 3i. 88 
FORDE, ANNIE J., 11. 9. 89 
GuEHniNI, EVALEEN, 20. 7. 86 
HAYDEN, SADm, 7. 9. 90 
*MAHER, KATHLEEN M., 25. 8. 89 
MAGUIRE, TERESA, 17. 11. 79 
MEAG.AN, MAUG.ARET, 3. 11. 93 
M 'GARRY, EVELYN, 13. 6. 91 
O'DEA, ANNIE, 14. 2. 90 
SMYTH, EVELYN, 29. 3. 92 
Wn, r,uMs , KATE E., 7. 7 E6 
WHELAN, MARY, 16. 5. 86 
Third Year. 




ARMSTRONG, CrrAs. -vv., 22. 6. 86 
BEARY, MATTHEW J., 11. 7. 91 
*BHAD1>, ANDREW, 24. 12. 82 
BunKE, JoHN, 8. 6. 84 
CAFFREY, CHARLES, 31. 6. 90 
CAREY, EDWARD, 18. 7. 90 
COHEN' JULIUS' 14. 7. R9 
CooNEY, WILLIAM P., 14. 3. 84 
CooPER, HERBERT J., 9. 11. 91 
CouLTER, KA'riiLEEN, 18. l. 91 
CuLLEN, ANDREW, 20. 2. 87 
*DAY, ALICIA, 27. 7. 78 
*DARLEY, FREDEHICK, 13. 9. 91 
Donn, JoHN P., 14. 2. 88 
DOLAN, THOMAS, 18. 12. 89 
DuAN, MARK 28. 9. 91 
DuNNB, GEOHGE, 26. 5. 81 
EPPBL, IsAAC J., l. 4. 91 
FITZGEHALD, 'fHOS. J., 15. 3. 85 
FITZPATHICK, JAMER, 27. 5. 86 
*FOLEY, .WILLIAM, 28. 10. 91 
FoRDB, RALPH H., 16. 7. 70 
FosTER, 'l'noMAS B., 18. 3. 90 
*GALLAGHER, EDWARD, 29. 6. R3 
*GIBSON, HENRY, 8. 6. !l2 
GOGAN, WILLIAM, 24. 10. 91 
-!<·GoRDON, STEWAR'r E., 17. 10. ~f) 
G1mBN, J OBL, 1. l. 91 
GmmN'ruCK, Z ELICK, l. !l. fJl 
GRIMES, JoHN P., 20. 2. !)1 
*HARTNETT, DANIEJ. v., 19. 10. !)1 
HAYDEN, EDWARD, 19. 8. 89 
*HBALY, DERMOTT, 3. 3. 90 
HEGARTY, JOHN J ., 12 . 9. 88 
*HEWSON, GEORGE C., 23. 12. !)1 
Hun soN, GwENDOLINE, 27. (~. 83 
HuTTON, JOHN, 13 . 9. 84 
IRWIN, SAliiUEL w., 14. 11. 88 
JAGOE, ALLEN w., l. 11. 86 
JonNSON, JOHN J., 15. 3. 76 
*KELLY, CATHERINE, 26. 5. 8:) 
KELLY, 'fiiOMAS, 19. 12. R7 
KENNEDY, HunEnT, 7. 1. 91 
H5 
KENN}~DY, MonGAN B., 28. 3. 93 
KENNEDY, WILLIAM J., 18. 6. tl5 
LEVINGSTON, HuGH G., 2. 10. 93 
LuG En, FHEDEUICK, 12. 8. 89 
*MACBETH, HELENA, 12. l. 88 
MAHON, RonEnT, 25. 6. 81 
MANLEY, HAHHY J., 6. 5. 87 
MANNION, CORNELIUS, 9. 10. 83 
MannoN, JonN, 18. 5. 90 
*MIDDLETON, JAMES, 16. l. 90 
MI'rcimr,L, ADA::U, 24. 8. 8-! 
*MYER::;ON, HAHIUS, l. 4. 94 
M ' KAY, JOHN C., ll. 12. 90 
M ' LouGnLIN, ALOYSIUS, 5. 8. 92 
* O ' HAHE, PATIUCK J., 1 7. t;;{ 
PIGOTT, JonN, 27. 12. 87 
PoRTJm, GEOlWE F. , 14. 9. 83 
Po ::;NJm, Jo::;EPH, 14. 2. 94 
REILLY, ANNA, 21. l. 93 
RuDDOCK, FRANK D., 27. 7. 91 
RusHTON, GEHALD w., 20 . 5. 91 
RYAN, WILLIA1I, 16. 9. 87 
Scmm, MEYER, 14. 2. 91 
SHARKEY, JAMES S., 7. 8. 87 
*SnrP::;ON, ANNIE, 2. 4. ?-14 
S~IITH, InviNE J., 18. 12. 91 
S:IIITU J A ::liES J., 24. 6. 92 
S::UITH, HICHAHD, 27. 7. 83 
STALPE'l'ON, DANIEJ,, 14. 5. 87 
STEVENSON, WILLIAM J. C., 4. :J. 9 
S \\' ANTON, RICIIAHD, 28. 9. 83 
TAYLOH, RICHARD IF.' 28. 6. 91 
.WARNOCK, WILLIAM H., 2. 11. 86 
Seco11d Year. 
BrNGHAlii, GJWHGE, 23. 11. 71 
BLUNDEN, WILLIAM P., 6. 2. 91 
DoYI,J~, Trro:MAS F., 19. 5. 91 
HAHHIR, GEORGE w., 8. 6. 87 
HrNKRON, NonA, 20. 11. 77 
MELLON, WILLIAM H., 6. l. 88 
MooRES, vVILLIAM, 21. 6. 6;) 
MunnAY, CHIUSTOPHER, 13. 12. 67 
NEVILLE, JOHN, 29. 4. 87 
O'IIAHA, JANET L., 16. 7. 93 
SMITH, WILLIAM, 215. 2. 90 
HINCH, JOHN DE. \V., 
ANDREWS, JOHN, 





















KAVANAGH, THOMAS M., 
KELLAGHAN, FRANCIS, 
*KELLY, WILLIAM J ., 
KELLY, JoHN, 
LEACH, RoBERT J., 
MACKEN, JOSEPH p., 
MEAGH~,n, DENIS, 
*Monm., JoHN H. A., 
MoNTGOMERY, CECIL, 
*MunnAY, JOHN, 






21. 12. 74 
29. 9. 84 
16. 1. 85 
27. 7. 88 
29. 5. 72 
22. 9. 76 
27. 1. 89 
9. 1. 87 
22. 5. 95 
20. 5. 89 
12. 12. 90 
28. 3. 92 
9. 6. 93 
7. 5. 94 
27. 5. 90 
7. 3. 92 
31. 8. 90 
31. 3. 92 
22. 11. 83 
17. 3. 93' 
4. 10. 90 
27. 9. ~8 
24. 11. 91 
2. 9. 90 
3. 9. R1 
29. 3. RR 
28. G. R1 
3'. G. 78 
16. 5. 82 
24. 7. Rii 
9. 3. 91 
28. 1. 92 
28. 12. 94 






RoBINSON, JOHN J., 
Ru:. Er.L, PATHICK, 
ScuLLY, JonN J., 
SrrEEIHN, THOMAS J., 
SMITrr, WILLIAM Jos., 
*SwAN, MICHAET., 
TIGHE, JO, ' EPH, 
WATSON, GEORGE s., 
*W ALSII, pATRICK, 
WALSH, MATTHEW, 





ELDER, ALEXANDER J., 
l<·FoGARTY, C'TTRISTOPHER, 
*FORTER, JA:I,fES, 
GoGARTY, JoHN J., 
*GouGII, JAMES J., 




*LAWLER, GERALD J. , 
MILLAHD, JosEPH, 
MuLLIGAN, JAMES, 




NEWCOMBE, JOHN Jos., 
NoRTON, Wu. G., 
O'BYRNE, CHAHLES 
*QuiNN, THOMAS M., 
RoBEnTs, WILLIAM, 
SEED, ADAM, 
SPURLING, JOHN T., 
ScoTT, NoET. E., 
17 
Second Year. 
29. 10. 87 
3. 1. 90 
3. 1. 90 
24. 12. 88 
19. 12. 89 
17. 10. 89 
1. 1. 92 
14. 2. 91 
22. 8. 82 
22. 11. 87 
28. 9. 89 
17. 3. 90 
14. 6. 89 
5. 6. 95 
4. 7. 87 
23. 6. 95 
16. 6. 89 
23. 4. 92 
4. 8. 89 
29. 5. 91 
3. 10. 90 
8. 1. 80 
10. 10. 88 
8. 12. 88 
23. 5. 90 
17. 4. 88 
10. 5. 87 
2. 2. 93 
18. 5. 89 
5. 3. 90 
27. 8. 90 
23. 1. 90 
4. 12. 72 
10. 5. 88 
6. 1. 83 
30. 6. 92 
6. 9. 87 
10. 5. 86 
4. 12. 84 
10. 2. 90 
8. 2. 88 
15. 7. 87 
29. 12. 90 




DoNNELLY, MrcHAEL J., 
*DOYLE, Lours J. '· 
*HAND, PrElWE, 
HOPKINS, PATRICK, 
J ACKSON, SAMUEL, 
KERR, MICHAEL, 






1' hird Year. 
Fo1t1·th Year. 
BEATTY, TnOMA S, 
CRoMIE, RonBR'r W., 
C:noMm, JoHN J., 
MECHANICAL. 
First Yea?', 1909-1910. 
AsH, WILLIAM J., 
BAI.FE, THOMAS, 
BINNIE REGINAT.D, 
B ARRY, JoHN, J. C .. 
BARNHA:~or, ERNEST C., 
*BLIGH, HENRY, 
CHITTT.Enono, CYmL, 
CONLAN, STEPHEN E., 
CoNNOLLY, JAME S P., 
CnEMINS, WrLLIAM, 
Cur.LBN, FREDERICK P., 
DARCY, PETER, 
DICKENS, CHARLES, 
DEVINE, JosEPH T., 
D ALES, Wrr.T.IAM, 
DOWLING, EDWARD J ., 
DART, EDWARD, 
EDMONDSON, WILLIAM J. , 
EGAN, PATRI CK, 
22. u. 88 
6. 4. 8!J 
18. 9. 87 
8. 9. 87 
21. 3. 90 
27. 9. 89 
2. l. 7G 
2. 10. 78 
4. u. 87 
30. 3. 89 
8. 3. 89 
29. 9. 78 
10. 8. 88 
17. 9. 88 
18. 7. 88 
18. 7. 88 
7. u. 93 
13. 6. 93 
12. l. 91 
13. 3. 86 
5. 4. 851 
14. 9. 89 
14. 12. 90 
11. 12. 91 
26. u. 89 
23 . l. 90 
25. l. 8() 
22. 6. 91 
18. 8. 82 
19. l. 81 
14. 11. 92 
!i. 4. 9-l 
] 6. 7. 91 
8 . 4. !10 
17 . 4. 92 
19 
EvANS, ROBEH'l' T., 
GAw, WILLLUI, 





JonN:-5TON, WILLIAM J., 
JUDGE, EDWARD J., 
KEr,LY, WILLIA)f Jos., 
. 
;c. KENNEDY, EDWAHD A., 
*KmD, AHTIIUR s., 
*LACEY, PATRICK, 
LEAHY, COilNJo~LIUK G .. 
LJ>ECH, Jo:-;EPH, 
*MALONE, MicHAEL, 





MunPRY, JOHN J., 
M ' ComiACK, WILLIAM J., 
'*M ' DONNELL, JAMES, 






O 'CoNNOn, Nonmm r, 
PEPPim, ANTHONY, 
*PITMAN, MAUlliCE, 
ROBINSON, JOHN A., 
RooEnH, COURTNEY v., 
*RYAN, MICHAEL, 
;c-SEYMOUH, GEORGE, 
SHA. w' CHHISTOPJJER, 
TucKER, EowAnD, 
' VALIOm, MICHAEL, 
*Wm.;T, Cr,AUDE V., 
WILLIR, WILLIAJII R., 
BESI'LEll, 'VILLIAJII, 
*BnoPIIY, JonN F .. 
BooKEn, GEORGE, 
BnrTTON, STANr,EY W., 
Second Year. 
29. 2. 82 
8. 4. 94 
). 8. 82 
3. 4. 9:J. 
19. 8. 88 
13. 6. 93 
24. 2. 93 
28. 4. 93 
27. 3. 89 
4. 1. 89 
18. 6. 87 
17. 9. 86 
2. 7. 90 
18. 3. 8D 
30. 1. 92 
22. 6. 93 
9. 3. 94 
?.4. 8. 93 
6. 9. 76 
9. 8. 91 
23 . 9. 91 
22. 5. 89 
12. ]. !)2 
13. (. ?ii 
31. 10. 89 
3. 12. 92 
25. 12. 90 
22. 3. R9 
6. 6. 8R 
11. 2. 92 
·20. G. 89 
6. 4. 92 
24. 2. 92 
8. 4. 90 
29. 12. 93 
5. 9. 88 
8. ]1. 8 
11. 3. 87 
3. 12. 93 
9. 10. 71 
22. 4. 91 
26. 10. 91 
7. 3. 90 
4. 4. 91 
20 
*BuTLER, FnED. R., 3. 3. 91 
CHAPMAN' HEUBEU'l'' 17. l. \H II 
CuLLEN, WILLIAM J., 16. 6. 90 I 
*CuLL~~N, PATlUCK, 26. 9. 88 
DUFF, EDWIN, 11. 4. 92 
Du~'F, DuNCAN, 28. 8. 81 
EDWAHDS, AitTHUH, 23. 11. 88 
FETHEUSTONE, JOHN, 30. 8. 88 
*FLOWEit, CYRIL, 2. 2. 91 
FLOWEU, GEORGE v., 6. 7. 3i 
FLOWEU, ALBEUT, 10. 3. 89 
KEAPPOCK, JOHN, 8. 11 . . ~9 
LAZENBY, JOHN 26. 2. 93 
MATTHEWS, WILLIAM, 20. 2. 92 
MATTHEWS, GEOUGE, 7. 8. 93 
MADDEN, MEUVYN A., 10. 7. 92 
*MAXWELL, EDWAUD, 7. 8. 86 
MEUEDITH, DERMOT J., 23. 11. 91 
MEHEDITH, GEORGE F., 10. 11. 91 
MoonE, HENRY, 11. l. 90 
NoLAN, SAMUEL, 23. 11. 89 
PENNY COOK, WM. J., 6. 3. 92 
PHILLIPS, Emc, 20. 11. 88 
PLOWMAN, JAME S, 15. 9. 90 
QuiGLEY, JOHN, 28. 3. 91 
HoBINSON, DoNALD E., 17. 2. 94 
RomNsoN, EDMUND M., 4. 8. 92 
STEPHENS, WILLIAM, 28. 2. 92 
ToBIN, RoBEnT, 27. 4. 89 
TwYNA~I, CHARLES, 9. 3. 91 
WILLIAMS, IGNATIUS, 23. 2. 89 
1'hird Year. 
DuFF, HENRY, 8. l. 87 
GAYNOU, FRED. C., 8. 5. !l1 
LEVINGSTON, JO SEPH w., 24. 3. 70 
LYONR, GEOUGE, 8. 2. !)] 
O'BRIEN, JOSEPII, 7. 3. 8~ 
PHELAN, WILLIAM, 2. 7. 90 




CoATn, GEORGE, 12. 4. 87 
CASEWELJ,, WJLLIAJII J. I., 14. 9. 86 
ENGLAND, RICHARD, 12. 7. 86 







l<·GLEAIW, CLAUDE v., 
CoNNOLLY, FnANCI::;, 
CnowE, GEHALD J ., 
DALY, LAURENCE, 
DEMPSEY, MICHAEL, 
DE BOTTE, ALFRED, 
DOYLB, DENII:l H., 
DwYER, EDMUND J., 
FBLLOWI:l, PATRICK, 
FOGAHTY, JA~IES, 
GAHAN, JoHN J., 
GASTEEN, CHAULES w., 
GuiLFOYLE, JOHN, 
*KAVANAGH, JAMES, 
*KAVANAGH, JA~IES Jos., 
LA~HIING' HAHUY' 
LAMilEllT, MICHAEL, 




O"l'ooLE, JoHN Jos., 
0LJ,IVER, ALAN' 
OWENfl, STEPHEN, 
PAmmu, ALBERT C., 
Po1nm, HICHARD, 
Rouc:HSEDGE, l<nANCIS H., 
RITCHIE, AncHmALD, 
RowAN, MICHAEL P., 
l<·HYAN, W!.r. J. O'B., 
*RYAN, JOHN, 
ScuLLY, EDWARD M., 
STANLEY, WILLIAM J . 'J.'., 
STOKES, Wn,LIAM G., 
*STONE, FREDEniCK, 
TAYLOR, ThANK N., 
WALSH, Lours V., 
WALLACE, EDWARD H., 
First Year. 
l. 12. 79 
13. 7. 88 
10. 8. 88 
18. 12. 87 
16. 2. 89 
23. 10. 91 
8 . 6. 91 
21. 4. 93 
7. 8 . 92 
17. 12. 86 
24. 4. 94 
8. 4. 78 
15. 8. 78 
2. 6 84 
6. 5. 60 
l. 7. 88 
20. 4. 93 
12. 4. 88 
20. ] 0. 86 
10. 11. 87 
28. l. 94 
17. 3. 86 
3. l. 91 
12. 4. 94 
6. 5. 82 
19. 4. 86 
2. 9. 91 
23. 2. 65 
29. 8. 92 
28. 2. 86 
Hi. 2. !)2 
8 . 9. 84 
18. 8. 91 
24. 9. 90 
15. 10. 88 
7 10. 95 
15. l. 91 
19. 11 . 88 
16. 9. 90 
25. 12. 88 
22. L 91 
0"' 5. 94 _,. 
22 
WHARTON, THmJAS, 3. 3. 75 
WmGHT, WILLIAM, 3. 8. 74 
YEATMAN, l-IAHRY, 14. 3. 89 
Second Year. 
BOYD, GEORGE A. E. 21. G. 92 
-!e·Co.LLINGE, ALLAN, 12. 10. 89 
Co~nmi' OHD, EDMOND, 4. 12. 80 
DoNOVAN, ALBEUT, 11. 2. 93 
DOYLE, MICHAEL c., 25. 11. 83 
FAHHELL, JA~IES E. 1. 8. 73 
FLANAGAN, FnED., 5. G. 91 
FEOAN, WILI.IAM, 8. 8. 90 
GRAHAM, GEORGE E .) 19. 1. 85 
*HYLAND, MICHAEL, 21. 12. 89 
JOLLY, CHili STOPHER, l. 7. 90 
KINt;EI.LA, WILLIA~I P., 18. 4. 89 
LAWLOH, EnNEST A., 12 9. 84 
MuuPHY, PATHICK 31. 10. 88 
*M' GANN, THo~rAs, l. 12. 88 
*M'GuiNNBss, DANIEL D., 20. 2. 76 
M'KAY, DAVID, 31. 3. 86 
MALONB, Jo;mPH P. O'B., 28 . 8. 86 
MuLCAHY, HICHAHD J . , 10. 5. 86 
O'CoNNon, LAWRBNCE, 17. 10. 90 
*0'8HBA, PATIUCK E, 11. 10. 87 
POPB, WILLIAM, 6. 8. 93 
*RYAN, WILLIA>I, 28. ] 2. 89 
Smmwoon, MICHAEL, 25. 3. 89 
\VALSH, JORBPII, 15. 3. 92 
1'hi1·d Year. 
BrunE, PATIUCK H., 16. 12. ?.7 
BnowNE, Wu. H., 18. 4. 91 
DouBLEDAY, GBOHGB, 17. 7. 89 
GmsoN, GEOUGB H., 21. 12. 90 
MACKEN, JAMEH R., 31. 5. 8G 
O'HANJ.ON, PATHICK J., 17. 3. 90 
RYAN, JoHN, 20 . 10. 89 
Fourth Year. 
KENNY, JonN A., 4. l. 88 
MouTON, HERBERT W., 26. 6. 86 
SINCLAm, ALEXANDER, 16. 2. 81 
ALBUTT, HENRY, 
ALLEY, CLAHA J. G., 
llnADY, JOHN, 
BnoADBEHRY, EDWARD H., 
BROWNER, 'J.'IIO~IAS, 
CARRON, WILLIAM G. L., 






*GEAHY, JosEPH M., 
GILVAHEY, MICHAEL, 
GuiNETY, THOMAs C . 
HEUSTON, MARY, 
JEFF'EHS, JorrN H., 
JoNBs, 'l'HO~IAf:\ H., 
*JORDAN, GEOROE, 
KEATI ' G, JA1IBS C . , 
KELLY, PETER, 
KEnn, JoHN Jos., 
M'CAH'l'HY, KATHLEEN, 
M'DoNNELL, JosEPH, 
M'MAHON, JAMES F., 
M'NA1IAHA, KATIE, 
*MAGUIRE, BnrAN, 
MuLLINS, HENRY H., 
*MunNANE, DAVID J., 
*MunPHY, CHmSTINA, 
NICHOLSON, GEOHGE G., 
Nor,AN, JoHN P., 
2:-l 
PHYSICS. 
Fi1·st · Year. 
O ' CoN ELr,, GEOFFREY W., 
O'CONNELl,, ANNIE, 
*O' CoNNOn, MAnY, 
*PILKINGTON, ANNIE J., 
PiniAN, CnARU~S H., 
REILLY, JosEPH, 
RICJTARDi'\ON, J A~mR, 
*RoCic, HI nAnD, 
RunDOC'K, Ar.Fnr-:n D., 






















































































SHELTO:l<, AuousTus D., 
SLEVIN, JOHN, 
SMITH, JusTIN, 





AHMED, A. OTHMAN, 
DALY, JESSIE M., 
KELLY, WILLIAM S., 
LETTS, WILLIAM c .. 
MAHON, WILLIAM, 
MuRPHY, EDWARD, 
*O'BRIEN, DA NIET., 
O'CoNNOR, ConNELIUS B., 
QuANE, M"ICHABL, 
, CULLY, JAMB S, 
SPRAHS, RoBERT w.; 
*'l'IUONY, MICHAEL J.' 
* 'IYAL ::;rr, JosEPH D., 
IVHELAN, MAno ,\nwr, 
MA'l'HEMA'l'1C8 . 
ALL:~>fAN, E~nLY K., 
ALLJ\IAN, LOUISA, 
Anms, J AME,, 
BLAIR, BBRSIE, 











11. 12. 90 
26. 8. 81 
3. 8. 91 
17. 10. 90 
18. 10. 87 
6. 1. 90 
24. 5. 90 
18. ] 0. 83 
7. 6. 91 
1. 12. 8G 
14. 12. 88 
30. 10. 77 
14. 12. 83 
19. 12. 76 
7. 1. 86 
7. 4. 89 
11. 8. 6 
27. 2. 74 
1. 4. 91 
7. 12. i'2 
9. 12. 86 
29. 8 . 84 
1. 2. 85 
] 0. 12. 83 
8. 6. 89 
4. 1. 90 
21. 10. 87 
8. 2. 87 
6. 7. !);) 
20. 1. 85 
27. 1. 90 
Vl. 1. 91 
17. 9. 81 
26. 1. 92 
7. 6. 89 
25 
FHASER, AGNES, 8. 6. 90 
GAFFNEY, EDWARD B. , 15. 1. 87 
GALLAOJ!EH, WILLIAM, 12. 1. 80 
*GHAHAM, GEORGE, 1G . 4. 92 
HA STING:-:, SA~IUEL, 28. 9. 91 
HEMPIIILL, ANNIE M., 1. 12. 89 
*JOHN::lTON, lSOBET,, 31. 8. R;3 
JONES, GEORGE J ., 6. 4. 91 
KEoGH, JoHAN A, 31. 8. 76 
KNOTT, WILLIA)f J. H., 12. 11. 8± 
LEAKE, ETHEL, 21. 2. !lO 
LOWRY, JA~fE S, 20. 8. 82 
MAHON, RICHARD, 29. (~. f-\.J. 
*MORRIS, WILLIAM, 19. 1. 8G 
l\10RRIHSEY, MICHAEL , 25. 10. 9:1 
MuRPHY, EDWARD, 20. 6. R9 
. M'ANULTY, JA)fES, 30. 6. 77 
*M'CAUGIIEY, GERALD, 22. 7. 92 
M'CAUGHEY, JA)fE S, G. 3. 89 
*M'DOWELL, MABEL C. 10. 11. 81' 
M'KENNA, OwEN, 30. 12 . 91 
M'KEON, JA)fES, l. 5. 8!1 
O ' BYRNE, PATRICK, 14. 8. 90 
O 'CALLAGIIAN, JOHN, 17. 6. 82 
O'CoNNOR, PATRICK, 2. R. 89 
' O'DowD, ARTHUR, 18. l. !H 
O'RIORDAN, WILLIAM, 20. 9. 92 
O'TIERNEY, JAMES , 2. 8. R!l 
O 'TIERNEY, JOHN A., 11. 6. 92 
*PooLE, STEPHEN C., 26. 12. 8H 
RoBIN~ON, JOHN W., 3. 11. 84 
RcoTT, ERNEST A., 1. 7. 89 
*SHEERIN, THOMAS P., 6. 10. 92 
SHERIDAN, RoBERT ., 22. 3. 90 
SMITH, CHRISTOPHER, 28. 12. 88 
*SMITH, JoHN, 2G. n. 81 
VALENTINE, ROBERT L., 16. 4. 90 
Second Year. 
BIRMINGHAM, LOUISA K., l. 3. 79 
BYRNE, JAMES, 15. 4. 85 
HENNESSY, PATRICK F., 9. 8. 84 
*M'DoNNELL, AUGURTINE, 20. 8. 80 





A\;NBW, LOUI:-5A, 31. 10. ~·6 
BU'l'LBH, SA)JUBL v., 23. 5. 94. 
ilHADY, AUNE:-5, 29. 12. K~ 
CAHILl,, JAMES, ll. 4. 77 
HA \\' FOHD, JouN, 7. 11. 92 
CIWI:-5E, J 0:-5EPHIN~~ F ., 22. 7. 82 
Fox.TON, HEHBEH'l', 12. 9. 91 
I•'OGAH'l'Y, Ar ,BBRT, 10. l. D4 
ConDON FnANcr::; W., 21. 11. 92 
GuMMrm, HJ·;NHY, 11. 8. 76 
* HICKEY, LIJ.Y, 20. 12. ~4. 
Hor.BY, ELIZABETH :\1.' 17. 4 . R8 
• TBFFEns, JoHN H., 14. l. 93 
KAYANAGH, MAlRA, 12. 7. 90 
KBEGAN, MAnY E., 9. 8. l) 
KENNY' KATIJ!, 19. 9. 85 
KBHR, Er.IzABETH, 30. l. ~ I'{ 
*K~BAFI:'EY, Aum,, ~. 6. ~)2 
LIBHA, FLOHENCE M., 4. 2. 8:{ 
*MMmmE, RoBlmT, ] 2. 6. fiG 
MAllER, KATHLEEN, 27. :i. ~7 
'
1 1\f ' CAT,LUli, MATILDA, 10. L. ~~ 1 
M'GnATH, JOHN, 30. l. 78 
M'GuiNNESS, Bntr.tn l\1., 30. l. 8 
M ' VI'L'TY, HBNHY, 24. 5. fl3 
O ' CoNNOn, MAY, 1. 9. 91 
* OMAN, "\VILL1AM, 20. 6. 7iJ 
PooLE, ISABELLA, 26. 1. 74 
*PooLE, GERTRUDE, 9. 9. 6 
PowEr.L, FREDEn!CK, 12. 12. !Hi 
Powgr.r,, SusAN F ., 11. 4.. 82 
RommTs, HAnOLD, 20. f>. 78 
SnrPSON, MARY A., 6. fi. 88 
SMITH, JAMES J., 2!. 6. 92 
S:~.rur,T.EN, DAYID, 6. 9. Wl 
'PAY!.OH, ARTllUH T., 17. 6. !ll 
TouGH, YxcTomA A., ] 5. 4. !)] 
*'l'wwo, E frlZABETH, 28. 6. 83 
* VAUGHAN, PA1'RICK, R. 3. Fl2 
'VtnTE, JO ,' RPRINE M., 20. G. RR 
DoYLE, MARY A., 
RIGNEY, MAHGARE'l', 
TYNAN, KATHERINE, 
~,VHlTE, AGNES G., 
Bvmm, 'Vtr.LIA~J A., 
ANDBH>'O~, LILr,tAN, 
Ih:-<K>'0:\1, HILDA, 
O 'Do~oHut•, E'"ELINN, 
*CA~HEN, JonN Jo ~., 
*DAYIDKO:-<, CHARLES J., 
*DAVIDRON, 'VIr.LlAM A., 
*FuHT.ONO, PATHI CK, 
*HAYER, 'VILLIAM, 
*HICKBY WILLIAM, 
Ho .. m, RoBBR'l', 
H ummR, JoHN P., 











4. 2. 79 
19. 4. 92 
14. 5. 88 
17. 5. 81 
12. 5. 82 
9. 3. 79 
25. 10. 76 
31. 8. 86 
21. 12. 9:3 
22. 10. S::J 
28. 2. P-7 
9. 4. 90 
31. l. !ll 
19. 10. flO 
7. 9. 92 
27. 11. 91 
20. 6. .9 
23. 3. 90 
28. 7. 91 





KIRWAN, WALTEH P., 
SO)fERVILLE, RICHARD, 
STEADUOND, MICHAEL H., 
CosTELLOE, DANIEL, 
MoRAN, THoMAS H., 
*SLEVIN, THOMAS, 
*CoLHOUN, STEWAHT A., 
CONNOLI. Y, CHARLES, 














30. 11. !-)2 
28. 11. 80 
17. 5. 9:3 
11. 4. 92 
6. 9. 8:J 
4. 9. 86 
1:3. !1. 92 
9. ~- 82 
14. 5. 89 
1 3. 90 
5. 1. 80 
22: 3. 94 
4. 2. 68 
6. 6. 91 
15. 5. 93 
11. 5. F.O 




*BBLL, W ALTBH, 
BLENNBRHASSET, CHARLES 
*BUTLER, JOHN C., 
*BYRNE, HENRY, 
CAMPBELL, JOHN p., 
FLEMING, THOMAS, 
GRAHAM, RoBERT W., 
First Year. 
*HOLDEN, PATlliCK J., 
M'DoNounH, CHRISTOPHER, 
*MONKS, EDWAHD P., 







WALLER, JOHN WM., 
*WIIEI,AN, CHRISTOPHER, 
S. B &, W. Cn. 3606. 9. 10. 250.-lrish Paper. 
28. 5. \:) 
5. 12. 85 
21. 12. 94 
6. l. 90 
4. 3. 89 
23. 11. 72 
26. l. 63 
17. 3. 90 
22. 8. 93 
24. 3. 77 
17. 3. 91 
l. l. 86 
4. 6. 92 
28. 10. 85 
30. 7. 88 
6. 1. 89 
22. 7. 91 
17. 12. !)1 
27. 4. 90 
l'lUVATE A .Y D CONFIDEN'l'IA.L. 
1910-1911. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNI :AL 
SCHOOLS. 
LIST OF STUDENTS qualified for ADMISSION TO COURSES of 
t he Session 1910-1911. 
Those marked w.ith an asterisk (*) did not make the reqnisile 
attendance in the necessary subjects, and are therefore N01 
eligible for higher courses. 




BERGIN, l\11CIIAEL CHlUS'l'OPHER, 
BouRKE, JoHN JoSEPH, 
BREEN, JAMES J., 
l<·BuiWESs, MrcnAEL JosEPH, 
BYRNE, JonN, 







































. GALWAY, EDWARD, 






*JORDAN, CHAII.LES H., 
*KELLY, AUGUSTINE, 
*LAWLOR, JOHN JOSEPH, 




McAREE, JoHN, A., 
*McCLEAN, JOHN J., 
*McCLEAN, RoBERT, 
*McEvoY, JAMES J., 
McGARRY, CHARLES THoMAS, 
MAGUIRE, JoHN JosEPH, 
MAGUIRE, PATRICK, 
*MAHER, FRANCIS, 
*MEARES, GEORGE w., 
NEWTON, JAMES, 
*O'KEEFFE, PATRICK, 
*O'LoUGHLIN, JOHN J., 
PENDER, ELLEN, 
PoLLOCK, RoBERT, 
*REARDON, JoHN NICHOLAS, 
*REDMOND, MoRGAN, 














25. 6. 78 
23. 7. 86 
11. 3. 91 
14. 11. 96 
18. 6. 92 
6. 12. 
11. 4. 94 
8. 4. 96 
26. 12. 88 
13. 1. 93 
14. 8. 92 
14. 8. 92 
15. 7. 84 
29. 12. 84 
19. 7. 95 
12. 8. 92 
26. 11. 95 
31. 5. \:14 
3. 9. 94 
8. 6. 94 
26. 3. 96 
14. 7. 91 
25. 8. 90 
12. 8. 95 
3. 6. 82 
1. 3. 90 
14. 12. 95 
16. 2. 93 
6. 11. 91 
3. 1. 96 
1. 9. 94 
13. 11. 87 
20. 6. 94 
29. 7. 91 
3. 9. 95 
9. 2. 94 
19. 3. 95 
12. 2. 92 
4. 12. 97 
5. 11. 92 
15. 11. 95 
1. 9. 93 
22. 4. 92 
3. 4. 97 





First Y e{llr. 
*ARCHER, EDWARD, 
AUTERSON, JoSEPHINE, 
BAILEY, MICHAEL JoSEPli, 
BANNON, NICHOLAS, 
BEHAN, EDWARD JosEPH, 
*BELFORD, ARTHUR ERNEST, 
BERGIN' KATHLEEN' 
BERMINGHAM, PATRICK, 
BmDULPH, RoBERT R., 
BLATR, ALOYSIUS F.' 
BoLGER, JoHN JoSEPH, 
BONHAM, WILLIAM H.' 
*BowDEN, 'VILLIAM ALBERT, 
BoYLAN, PETER, 
BREEN, LEo JosEPH, 
BRENNAN, ANNIE, 
BRENNAN' EILEEN' 
*BRODERICK, DAVID M., 
BROOKS, EDWARD A., 
BROPHY, THOMAS JoSEPH, 
BROPHY, WILLIAM, 
*BRUNTY, WILLIAM, 






BYRNE, ESSIE (T.), 
BYRNE, JoHN, 





CALDWELL, FRANCIS RICHARD, 
CAMPBELL, LouisA, 
14. 9. 91 
4. 3. 95 
16. 8. 90 
3. 5. 94 
17. 10. 94 
26. 1. 95 
21. 2. 94 
12. 2. 94 
17. 5. 95 
24. 11. 90 
1. 12. 92 
3. 5. 91 
28. 3. 92 
28. 6. 94 
31. 7. 94 
5. 2. 95 
3. 3. 93 
16. 4. 94 
19. 3. 92 
9. 4. "1'2 
14. 8. 91 
31. 3. 92 
3. 6. 94 
9. 2. 94 
3. 11. 93 
28. 8. 94 
16. 8. 92 
5. 7. 96 
13. 7. 88 
27. 11. 84 
7. 11. 93 
21. 7. 92 
15. 7. 94 
7. 12. 95 
13. 5. 94 
5. 7. 96 
13. 10. 98 
11. 1. 92 
6. 7. 94 
A2 
4 
CANAVAN, JAMES, 2. 10. ;;JLJ 
CARR, JOSEPH, 25. 3. 94 
CAim, BARTHOLOMEW LEO 9. 10. 94 
CARROLL, EUGENE (T.), 9. 6. 91 
CARROLL, JOHN, 28. 6. 87 
CASEY, ELIZABETH M., 15. 8. 91 
CASSIDY, AlDEN, 8. 12. 93 
CHALMERS, MAY, 12. 5. 95 
CHAMBERS' PETER C., 16. 12. 92 
*CHAPMAN, JOHN, 26. 11. 81 
CLANCY, A~ASTASIA (T.), 29. 9. 94 
CLARKE, MARY J., 15. 8. 93 
*CLONEY, JOHN JAMES, 30. 11. 93 
CoLEMAN, JOHN Jos., 27. 6. 94 
CoLLIGAN, MARY JOSEPHINE, 19. 12. 92 
CoNLAN, JAMES J . , 19. 11. 92 
CoNNELL, JOHN J., 3. 9. 94 
CoNNOR,. IsoBEL, 11. 10. 93 
CooK, NoRA F., 25. 3. 92 
CooNEY, MARTIN, 3. 7. 91 
CooPER, JoHN, 21. 4. 94 
CosTELLO, MATTHEW, l. 10. 92 
CouGHLAN, ALBERT, 2. 6. 94 
CunnY, TEHESA JOSEPHINE, 21. 9. 86 
CuLLEN, JOHN, 19. 7. 90 
CURRAN, JAMES, 4. 3. 80 
CuRRAN, JoHN, 10. 5. ;;lb 
CURRAN, NELLIE, 9. 7. 94 
CURTIS, THOMAS, 26. 3. 94 
DE BERG, CHRISTIAN A. S., de F., 2. 12. 98 
DEl,AHUNTY' JoHN, 3. 5. 93 
DENNAN, MICHAEL P., 21. 2. 94 
DICKER, EDWIN J., 16. 3. 94 
DILLON, JAMES A., 12. 5. 93 
DTLLON, PA·rn.ICK JosEPH, 21. 3. 92 
DoLAN, MICHAEL JOSEPH, 6. 4. 86 
*DoMICAN, MARY JosEPHINE (T.), 8. 9. 89 
DoNOHOE, ROSIE, 7. 8. 9G 
DouGHNEY, MICHAEL, 12. 7. 97 
DowNEY, IsABEL F., 24. 3. 94 
DoYLE, JOHN CHRfSTOPIIER, 31. 12. 92 
DOYLE, JOHN JAMES, 21. 3. 93 
DoYLE, MARY, 4. 7. 95 
DRAY'I'ON, RosiE, 4. 6. 9G 
DuNLO!', ANNIE MoD., 22. 3. 91 
ELLISON, JANE, 
FAGAN, JoHN, 
FAHY, EMILY (T.), 
FALL ON' BRIDGET cr.)' 
5 
FARRELL, JoHN JosEPH PATIUCK, 
·:fFEAlWN, MICHAEL, 
FEGAN, WILLIAM T., 
FRENCH, WILLIAM, 




FoLEY, FRANCIS JosEPH, 
FortAN, TnoMAS JosEPH, 
FoRTUNE, JoHN W., 
Fox, SARAH K., 











GRIFFITH, SAMUEL WILLIAM, 
HALLS, JoHN WALTER, 
HALPIN' FRANK, 
·*HAMILTON, THOMAS, 
IlARRl s, ALFRED, 
IlAUVEY, JOSEPH, 
HAYES, LILLIE, 
l.J EGARTY, BARTOLOME W F., 
] J E'LD' STEPHEN' 
-::•lJ.ENNESSY' NANCY' 
UtcKIE, Jon:-; A., 
lliGGJNS, ANNIE (T.), 
lJODGJNS, JAMES, 
. l]OGAN, JOHN JoSEPII, 
llo r.,IN, MAn f: AHET M .. 
llo c AN, RICTlAHD, 
]]OLLIN(' SWOit'l'lT, JOHN, 































































































*HURLEY, JOHN F., 
INGRAM, HARRY' 
ISAACSON, EDWARD, 
JENKINS, RICHARD JoSEPH, 
JENKINSON, THOMAS, 
JoHNSTON, Lours HERBERT, 
*JONES, FREDERICK, 
JOYCE, GABRIEL PATRICK, 
KAVANAGH, KATHLEEN, 
KEATINGE, FRANCIS, 




KEOGH, ANNIE (T.)' 









*LJURY, WILLIAM JosEPH, 
LEONARD, THOMAS J., 
LEVINS, JOHN, 
LrLBUl{N, VIOLET L., 
LoANE, HENRY G., 
LOGAN, EDITH (T.), 
LORIMEH, WILLIAM, 
LowE, EDWARD FRANCIS, 
LOWRY' ARTHUR, 
LYNCH, MARY, E., 
McCARTHY, LILLIE, 




*McDoNALD, ADRIAN P., 
McEvoY, CHRISTOPHER JAMES, 
McEvoY, JoHN, 
6 
30. 4. 94 
15. 10. 90 
15. 6. 94 
11. 2. 96 
29. 10. 89 
2. 6. 94 
13. 11. 96 
29. 8. 92 
8. 8. 94 
23. 2. 95 
14. 4. 93 
15. 3. 96 
9. 11. 93 
6. 1. 93 
31. 8. 93 
30. 6. 91 
8. 1. 91 
9. 12. 82 
20. 12. 78 
29. 9. 94 
19. 3. 95 
22. 7. 96 
30. 1. 90 
8. 1. 92 
11. 12. 93 
26. 3. 95 
15. 4. 97 
26. 6. 96 
28. 8. 94 
3. 8. 88 
15. 8. 83 
1. 12. 94 
28. 1. 95 
10. 11. 9~ 
29. 7. 95 
3. 11. 94 
9. 6. 96 
13. 1. 93 
20. 8. 96 
3. 1. 88 
24. 1. 94 
29. 6. 95 
4. 5. 94 
30. 11. 94 
12. 6. 93 
McEvoY, MARY B., 
*McEvoY, PATRICK J., 
McGRATH, FREDERICK G., 
McMAHoN, ANNIE, 
McMAHoN, MARY TERESA (T.), 
*McMANus, NELLY (T.), 
McMoRRAN, MARGARET, 
McPHILLIPS, BRIDIE (T.), 
MACKEN' ALOYSIUS F.' 










METCALFE, FRANCIS P. J., 
MILLARD, MAY, 
MILLER, CHARLES JOHN, 
MILLER, MOLLIE, K., 
*MINNIS, JOHN, 
MITTEN, JoSEPH AUGUSTUS, 
MoLLOY, DANIEL, 
*MOLLOY, EDWARD D., 
MoLLOY, JosEPHINE, 









MowLDS, VVILLIAM H ., 
MULHERON, THOMAS PETER, 







MURPHY, THOMAS CHRISTOPHER, 
4. 6. 93 
12. 1. 95 
5. 1. 94 
30. 12. 92 
24. 4. 95 
28. 8. 90 
23. 1. 94 
18. 8. 93 
15. 1. 89 
27. 9. 93 
1. 3. 91 
30. 3. 94 
8. 9. 91 
28. 2. 95 
31. 7. 84 
4. 10. 96 
31. 10. 93 
15. 9. 97 
7. 5. 93 
14. 9. 94 
30. 5. 94 
14. 6. 90 
7. 11. 90 
9. 2. 94 
28. 8. 93 
21. 5. 85 
15. 2. 93 
8. 3. 90 
1. 9. 90 
24. 8. 96 
11. 9. 91 
13. 1. 90 
25. 11. 93 
4. 7. 94 
2. 3. 95 
4. 7. 90 
24. 10. 87 
30. 12. 80 
25. 6. 95 
30. 10. 94 
12. 8. 93 
17. 7. 93 
24. 10. 94 
7. ti. 93 
12. 1. 95 
10. 7. 96 
8 
NAUGHTON, VICTOR CoRNELius, 
NICHOLL, JAMES, , 
NICOL,, )\.GNES EMMA, 
NoLAN, JAMES, 
NooNE, JuLJA (T.), 
O'BUIEN, PATRICK, 
;:·o'BlttEN, PATRICK, 
*O'Bl lEN, STEPHEN, 





;"0' KEEFFE, FREDERICK RICHARD, 
O'KEEFE, JoHN JoSEPII, 
O'KELLY, DoNALD, M. P., 
O'LEARY J MICHAEL, 
O'LouGIILIN, LAURENCE V. 
·l:·()'MARA, MICHAEL, 
O'Mt;I\HA, JENNIE, 
O 'Ho u RKE, MICHAEL, 
01m, GEORGE JAMES, 
O 'S IIAUGIINESSY, ALICE, 
O'TooLE, \VILLIAM, 
PAPPTN, ~TILLlAM, 
PowER, AGNES (T.), 
PowER, BRIDIE, 
PRwn, JoHN, 
PURNELL, HENRY GEORGE, 
QUIGLEY, JULIA, 
QuiNN, ANNE JANE, 
RAFFERTY, PATRICK JosEPH, 
RAIITLL Y, J ULIA, 
REID, FRANCIS \V., 
RETD, PATRICK C., . 
· RrcuAnDSON, JAMES, 
RIDDALL, \V ALTER, 
RocrrE, \VrLLIAM J., 
ROI;IAN, BRIDGET MARY, 
RussELL, AGNES, 
RussELL, JEANIE, 
RusSELL, MrcHAEL PATRICK, 
RYAN, ELIZABETH MARY, 
RYAN, JAMES, 
RvAN, JoSEPH P·., 
25. 9. 87 
31. 3. 88 
12. 2. 96 
29. 12. 93 
26. 10. 94 
28. 6. 94 
10. 3. 93 
9. 2. 92 
16. 2. 94 
1. 10. 93 
; . 7' 91 
25. 2. 96 
17. 6. ,'J(:i 
12,. ' 6. 93 
29. 4. 96 
17. 3.,-94 
10. 7. 96 
4. 2. 93 
2. 9. 93 
2. 11. 92 
2.6. 3. 95 
13. 1, 93 
2q, 9. 94 
' 13. ,8. 96 
22 . ... P· 94 
14. ' Q. 8~ 
9. 9. 90 
. 11. 6. 93 
4' 5. 9J 
24. 8. 95 
28. 11. 92 
3. 3. ,95 
7. 1. 90 
29. 1. 92 
2. 12. 87 
. 21. 2. 92 
16. 7. 90 
22. 3. 91 
17. 12. 92 
19. 12. 96 
7. 2. 98 
12. 3. 94 
27. 2. 84 
28. 11. 95 
16. 5. 94 
RYAN, \VrLLIAM, 
SAN FEY' JOHN' 
"'SEAMAN, THOMAS, 
*SHANKS, JOHN, 
SHEPHEIW, SusAN ELIZABETH, 
Smm.IDAN, RrcuARD, 
*SHElUDAN, WILLIAM PATRICK, 
*SnoEBRIDGE, LroNEL T., 
SnoRT, FRANK D., 
*SMALL, RoBERT ANDERSON, 





STAFFORD, MICHAEL J.' 
9 
*STAMMEHS, WILLIAM CHAltLBS, 
STEAltN, GoRDON, 
STRAIN, JAMES KIRKER CRAWFORD, 
STlUTCII, HANNAH MAUY (T.), 
SUPPLE, DENIS, 
8 WEENEY, LILLIE, 
T ACKABERRY' GEORGE, 
*'IAIT, \VILLIAM, 
TALLON, JAMES, 
TANNAM, \VILLIAM JosEPH, 
TuELWALL, CHARLES, 





ToRKINGToN, Vv ALTER J., 
TuRNER, LuciNDA GRACE, 
TYNDALL, THOMAS J., 
VAUGHAN, ANNIE MAltY, 
\VADE, ANNIE, 
\VALKER, JOHN JAMES, 
WALLIS HEALY, EDITH, 
WALSH, ANNIE JANE, 
WAr.sn, JoHANNA, 
\VALSll, JOHN JAMES, 
\VALSH, PATRICK .JosEPH, 
*\VALSJ!, \VILJ,IAM C'., 
•*\VARD, CYRIL, 
12. 6. 85 
7. 4. ~3 
15. 3. 95 
26. 8. 94 
25. 6. 94 
31. 10. 95 
2. 3. 95 
29. 1. 92 
28. 1. 96 
2. 10. 91 
29. 4. 94 
28. 12. 88 
16. 10. 95 
24. 9. 94 
12. 6. 92 
25. 3. 93 
30. 1. 93 
25. 7. 95 
13. 1. 75 
15. 1. 78 
16. 4. 95 
31. 1. 95 
1. 3. 90 
21. 4. 94 
6. 12. 89 
23. 6. 95 
9. 9. 90 
21. 10. 94 
11. 1. 97 
10. 7. 89 
29. 11. 94. 
13. 5. 95 
22. 2. 94 
10. 7. 95 
9. 12. 91 
11. 5. ~!:J 
12. 2. 93 
16. 12. 92 
22. 11. 88 
14. 10. 93 
19. 12. 90 
25. 7. 9:2 
18. 7. 96 
14. 12. 94 












*WILTON, GEORGE WILLIAM, 
WooDHousE, ELIZABETH, ... 
YARNELL, WILLIAM •THOMAS, 
YEATEs, JosEPH HENRY, 
YouNGER, JAMES, 
10 





BRENNAN, HENRY P., 
*BYRNE, CHRISTOPHER J., 
*BYRNE, EDMUND, 
BYRNE, KATHLEEN, 
BYRNE, TERENCE F., 
CAHILL' JOHN' 
CAMPBELL, DuNCAN D., 
CARTER, ROBERT, 
CARTHY, CHRISTOPHER THOMAS, 
CoFFEY, JAMES J., 
CoFFEY, ]{IcHAEL, 
COLGAN, pATRICK J., 
CoNNOLLY, PATRICK JoHN, 
Cox, EDWARD, 
CROMIEN, JOHN, 




DINNIGAN, ]{ARY ELIZABETH, 
DoHERTY, CHARLES, 
17.. 9. 95 
5. 6. 92 
5. 2. 90 
10. 4. 95 
8. 2. 94 
11. 4. 89 
27. 11. 93 
12. 11. 94 
15. 6. 93 
20. 9. 96 
25. 11. 91 
9. 11. 93 
4. 9. 91 
31. 8. 90 
13. 4. 95 
24. 4. 94 
15. 2. 94 
20. 12. 93 
14. 4. 94 
4. 11. 94 
31. 5. 91 
11. 6. 94 
7. 8. 93 
4. 10. 92 
21. 1. 94 
1. 6. 73 
16. 5. 92 
8. 6. 94 
25. 12. ~l 
1. 3. 95 
8. 2. 94 
25. 3. 91 
17. 3. 92 
27. 7. 92 
21. 3. 93 
16. 3. 94 
9. 2. 92 
19. 7. 94 
5. 11. 93 
4. 5. 93 
1. 10. 87 
DoRAN, HuGH, 
DowDALL, JAMES, 
DoYLE, ALICE BRIDGET, 
DOYLE, CHRISTOPHER JOHN, 
DOYLE, NELLIE, 
DUFFY, WILLIAM E . , 
FAY, GEORGE CHRISTOPHER, 
FISHER, MICHAEL J., 
FLEMING, ARTHUR JAMES, 





GoGAN, VINCENT JosEPH, 
GREEN, MARY BRIDGE'!', 
*JORDAN, JAMES, 
KEEGAN, LAURENCE v., 
KELLY, RosE, 
KERR, WILLIAM, 




MORIARTY, FREDERICK ERNEST, 






O'CONNOR, FRANCIS R., 
O ' CONNOR, JAMES, 
O'DoYLE, MoNICA (T.), 
O'FARRELL, JOHN T., 
* ROGERS, JAMES, 
RosE, STEPHEN, 
RYNNE, PATRICK, 
*STANFORD, PATRICK JOSEPH, 
TYRRELL, PATRICK J., 
WooDHEAD, FLORENCE, 
FLANAGAN, JOHN, 
* GREENE, PATRICK H., 
'l'hird Year. 
29. 1. 86 
3. 1. 93 
9. 4. 86 
13. 12. 91 
17. 10. 92 
14. 1. 93 
24. 12. 92 
5. 7. 93 
25. 4. 94 
26. 1. :J:& 
25. 6. 93 
11. 4. 94 
5. 1. 93 
2. 10. 93 
18. 3. 93 
18. 5. 91 
6. 7. 92 
29. 7. 95 
19. 1. 90 
22. 11. 94 
13. 1. 93 
2. 7. 94 
15 8. 75 
20. 4. 90 
10. 4. 94 
22. 11. 94 
3. 9. 94 
23. 4. 93 
3. 9. 93 
9. 2. 93 
1. 2. 93 
2. 8. 93 
27. 5. 88 
3. 12. 88 
2. 5 , 92 
4. 1. 92 
18. 2. 88 
29 . 3. 93 
22. 6. 89 
5. 12. 93 
6. 10. 93 
13. 12. 91 
LOANE, MABEL, 
McMAHON, KATHLEEN, 














CoNLAN, MARY (T.), 




CRoSBIE, JAMES JosEPH, 
CULLEN' MICHAEL, 
DoNALDSON, FRIDA F., 
DONNELLY, JOHN, 
DouGLAS, SARA B., 
DoYLE, ELIZABETH L., 
*DuFF, DuNCAN, 
DUNNE, PETER, 
*DYKES, ELIZABETH SARAH, 




GALLAGHER, MARIE (T.), 
GALLAGHER, RosANNA (T.), 
GILLET, HELENE, 
GouGH, CEcrLTA (T .), 
HAM!L'l'ON, HUBERT J., 
•*HARRISON, JAMES F., 
TIEYFRON, MADELINE, 
IIrcKrE, THOMAS, 
HINKSON, IllLDA G. (T.), 
., .. 
20. 9. 92 
19. 9. 91 
14.. 8. 88 
21. 4. 91 
1. 5. 92 
25. 3. 90 
3. 4. 96 
18. 12. 85 
6. 11. 94 
11. 6. 72 
10. 10. 86 
18. 10. 93 
6. 1. 9G 
17. 3. 92 
22. 7. 94 
5. 5. 94 
2. 8. 92 
28. 2. 91 
28. 3. 92 
30 . 9. 84 
3. 4. 91 
17. 10. 96 
28. 11. R9 
2. 10. 79 
28. 8. 91 
25. 1. 88 
1. 6. 89 
1. 5. 94 
26 . 12. 90 
20. 3. 96 
3. 1. 91 
1. 1. 89 
26. 9. 93 
17. 3. 96 
3. 6. 88 
25. 8. 95 
27. 1. % 
5. l. 96 
8. 6. 92 




ITowAnD, JosEPHINE AGNES (T.), 
KAVANAGH, CHARLES, 
KENNY, KATIE, 





McGuiNNESS, MAlW J . (T.), 
MrLLIGAN, JoHN CECTL, 
'+1\fon.TtSHED, RoNALD, 
MunNAIN, LrAM, 
NESUlTT, GLADYS (T.), 
NOLAN, PE'I'ER, 
O'BYRNE, MARY, 
O'KEEFFE, HANNA (T .), 
PAYNE, PE'l'En JosEPH, 
RING, LILY (T .), 
RoBERTS, MINNIE, 
RussELL, MARY G., 
Sco'l'T, NonA, 
RMvTH, MARY JosEPHINE (T.), 
SwAN, OLIVE ALICE MuRIEL, 
TALJ.ON, DENIS, 
*'TEMPLE, GRACE !SOBEL, 
TRACEY' MARY (T.)' 




\V ITELAN, JOHN, 




FoRDE, GERALD A., 
GnEJcN, MAY JosEPHINE, 




7. 7. 95 
31. 1. 97 
26. 5. 90 
26. 10. 77 
19. 9. 85 
28. 1. 83 
16. 11. 88 
12. 12. 93 
30. l. 78 
2. 3 . 87 
22. 8 . 93 
19. 3. 96 
19. 6 . 91 
5. 7. 86 
17. 9. 92 
] 0. 9. 88 
29. 4. 93 
20. 8. 84 
14 . 10. 81 
21. 5. 86 
3. 3. 87 
18. 3. 95 
6. 11 . 92 
8 . 3. 90 
4. 1. 91 
31. 10 . 92 
19. 11. 90 
10. t:i. \)4 
25. 10. 87 
30. 6. 95 
11. 8. 96 
25. 1. 96 
26. 9. 91 
9. 4. 93 
17. 7. 87 
2. 4. 91 
13 . 10 . 90 
18 . 1. 91 
26 . 5. 93 
4. 4. t$7 
4. 1. 86 
1. 2. 91 
14 
Third Yu:w-. 







BERGIN, MARIE E., (T.), 
BRACKEN, VIOLET M., 





DALY, CATHERINE (T.), 
*DEVINE, MARY, 
*DILLON, BRIGID, 




*DURNO, MARION E., 
Fi1·st Year. 
FoLEY, MARY JosEPHINE, 









McCARTHY, KATHLEEN M. (T.), 




27. 4. 92 
4. 5. 80 
24. 2. 72 
1. 2. YU 
3. 3. 88 
17 0 50 tl8 
20. 3. 89 
12. 3. 90 
11. 9. 85 
27. 5. 91 
27. 7. 93 
9. 7. tl7 
5. 9. 87 
2. 3. 86 
16. 9. 91 
9. 10. 86 
27. 3. 84 
16. 10. 84 
27 0 1. 92 
15. 9. 78 
29. 5. 95 
19. 5. 9) 
9 0 4.. 85 
13. 7. 82 
15. 12. 80 
3. 4. 85 
4. 9. 88 
26. 4. 83 
9. 2. 81 
15. 7. 83 
20. 2. 89 
8. 6. 83 
7. 12. 83 
28. 5. 89 
6. 1. 84. 
15 
*MITCHELL, ELEANOR MABEL, 
MuRPHY, JosEPHINE (T.), ... 
MURTAGH, MARY JOSEPHINE, 
O'NEILL, NORA (T.), 
O ' SULLIVAN, KATHLEEN MARY, 
O ' SuLLIVAN, NoRA (T.), 
PoRTER, IsABEL, 
RYAN, MARGARET, 
RYAN, MARY A . , 
SANDES, FLORENCE (T.), 
ScuLLY, ELIZABETH (T.), 
*SHORTT, VIOLET, 
TALBOT-MARTIN, ETHEL, 
TEMPLE, AGNES BucHANAN, 
TERNAN, LouiE, 
TRoDDYN . CATHERINE IsA XAVIER (T.), 
WHELAN, MARTINA AGNES, 
WILLANS, HELEN, 
S econd Year. 
BROWN, MARY, 
CoGHLAN, KATHARINE, 
FITZPATRICK, ANNIE G., 
McARDLE, BRIDGET, 
McCARTHY-LYNCH, NoRA (T.), 
MAGUIRE, TERESA, 
MEG HEN' MARY ELLEN' 
O ' DoHERTY, MARGARET, 
RIDDELL, OLIVE, 
Th ird Ymr. 
DoYLE, MARY JoSEPHINE, 






ADDENBROOKE, EUART CAREY' 
ALLEY, CLARA J. G., 
*ALMOND, CHARLES STOTT, 
9. 11 . 84 
21. 3 . 88 
16. 8. 95 
31. 12. 89 
10. 5. 94 
24. 6. 88 
14. 11. 91 
8. 2. 79 
24 . 9. 90 
1 8. 88 
15. 10. 86 
16. 2. 95 
24. 5. 90 
24. 7. 89 
19. 9. 84 
28 . 12. 83 
9. 1. 90 
6 9. 76 
29. 9. 72 
21. 5 . 62 
14. 7. 85 
2. 1. 85 
25 . 12 . 84 
17 . 11. 79 
9. 11. 92 
1. 3. 86 
6. 11. 91 
12. 12. 92 
11. 9. 89 
20. 7. 84 
3. 11. 93 
1. 7 . 92 
5 . 8. 84 
5. 11. 91 
Hi 
ANDERSON, WILLIAM JOSEPH, 21. 3. 81 
BATLEY, ARTHUR G., 15. 9. 90 > 
BRITTON, STANLEY WILLIAM, 4. 4. 91 
*BUTLER, ANNlE KATHLEEN, 20. 1. 95 
BuTLER, RICIIARD, 25. 12. 92 
CAFFREY, MICHAEL JOHN, 3. 3. 88 
·*CAMPBELL, THOMAS G., 4. 5. 92 
DALY, FREDEHICK, 27. 9. 86 
D'AHCY, PATRICK JoSEPH, 17. 3. 88 
DARLEY, FREDERIC!{ F. B., 13. 9. 91 
DoLAN, IluGII, 22. 9. 88 
DUNNE, EsTmm A. (T.), 14. 4. 92 
DuNNE, THOMAS JoSEPH, 17. 7. 94 
EDWAlWS, THOMAS, 22. 3. 91 
EDWARDS, THOMAS, 29. 3. 91 
'ELDERS, RoBERT, 8. 1. 95 
'I.-FLOOD, JOSEPH, 2. 4. '82 
'~FoY, HENRY BERTRAM, 29. 8. 93 
FURLONG, JOHN, 3. 9. 90 
GALLAGilER, PATRICK C. (T.), 12. 10. 71 
GALLAGHER, PATRTCl{ T. (T.), 12. 2. 82 
-l<·GEALE, \VTLLIAM F., 1. 10. 91 
*IlAMJLTON, ERNEST '\VrLLTAM, 12. 5. 92 
HASKINS, NATHANIEL, 5. 8. 89 
*HIPWELL, H 'AVELOCK, 20. 1. 94 
I-l UTCHIN SON, ALBER'r ERNEST Fr~E1'CHER, 1. 3. 89 
IRoNs, EvALEEN M., 31. 10. 91 
JACOB, HENRY, 30. 9. 86 
JEWEL, HORACE, 6. 8. 84 
·X·KIL LOUGH, JorrN TI., 4. 12. 80 
LEESON, TrroMAS RICHARD 1. ] . 02 
LEITCIT, ALEXANDER, 1. 6. 88 
McDoNNELL, JOHN, 21. 5. 95 
MACFAULANE, JAMES S., :10. 12. 8~l 
McGRA'l'H, THOMAS, 19. 2. 95 
MATTON, RICHARD, 29. 8. 84 
MANGAN, DENIS, ] 9. 4. 93 
MATHERS, vVALTER EWAN, 4. 4. 93 
*MoHAN, LAURENCE, 5. 7. 90 
-Y.·()'DowD, PA'rRICK, 5. '. 9" 
"" 
·*O'REILLY, JonN M1cnAEL, 29. 9. P.7 
O'TJERNEY, JOHN AUGUS'l'US, 11. 6. 92 
PowELL, FRED'RR 1 Cl\ \VJLr 1.\M, 12. 12. 9!i 
PRICE, MARKS MrCK\EL, 4. 6. Dl 
'*RAWSON, CHARLES, 14. 3. 92 
REA, JAMES FRANCIS, 
*RUSHTON, DESMOND VINCENT, 
RusHTON, GERALD WILLIAM, 
*RYAN, JAMES, 
ScHER, Louis, 
ScoTT, ERNEST ALFRED, 
SEALE, JAMES F., 
*STUDLEY, THOMAS CHARLES, 
SYNNOTT, THOMAS (T.), 
TAYLOR, GLADYS LOUISE, 
TAYLOR, ROBERT, 
TIMONEY, FRANK, 





ARMSTRONG, CHARLES WILLIAM, 
CULLEN, ANDREW, 
DUNNE, GEORGE, 
EPPEL, ISAAC JACOB, 
GREEN, JoEL, 
GRIMEs, JoHN P., 
HUDSON, GWENDOLEN RHODA (T.), 
KENNEDY, WILLIAM JOHN (T.), 
MAHON, RoBERT V., 
MANNrN, CoRNELius, 
MuRPHY, EDWARD, 
O'CoNNoR, CoRNELius BERNARD, 
STEVENSON, WILLIAM J. C., 
\VARNOCK, \VILLIAM H. (T.), 
BINGHAM, GEORGE, 
DoYLE, THOMAS F., 






BoNYNGE, JoHN THOMAS, 
Fi1·st Year. 
17. 2. 86 
22. 3. 94 
20. 5. 91 
12. 4. !}:; 
15. 2. 94 
1. 7. 89 
14. 8. 90 
27. 8. 93 
19. 1. 93 
21. 5. 92 
5. 5. 81 
3. 8. 86 
3. 10. 90 
4. 9. ~::s 
17. 1. 90 
22. 6. 86 
20. 2. 87 
26. 5. 81 
1. 4. 91 
1. 1. 91 
20. 2. 9J 
27. 9. 83 
18. 6. 85 
25. 6. 81 
9. 10. 83 
14. 12. 85 
7. 1. 86 
4. 3. 89 
2. 11. 86 
23. 11. 71 
19. 5. 91 
20. 11. 77 
1. 7. 91 
18. 12. 94 
17. 8. 88 
11. 2. 96 
B 
BoYD, FREDERICK E., 
BuRNS, FRANCIS JosEPH, 





*CONNERY, JOHN p., 
CoNNOLLY, WILLIAM . P., 
DAVIDSON' GEORGE, 
*DELAHUNTY, LEo, 
DINAN, THOMAS F., 
DIXON, DAVID EDWARD, 
DIXON, MARTIN, 
18 
*DIXON, WILLIAM ALBERT, 
DowsE, FRANK WILLIAM RoBERT, 
DoYLE, THOMAS E., 
*DUFFY, MICHAEL P., 
DYAS, GEORGE A., 
FEARON, PATRICK FRANCIS, 
FINLAYSON, ANDREW DuNCAN, 
FLEMING, JOSEPH JOHN, 
FoGARTY, ALBERT, 
FRETTON,· WILLIAM HECTOR, 
GANNON, LAURENCE, 
GoDFREY, HAROLD, 





KELLY, WILLIAM JosEPH, 
KENNEDY, HENRY A., 
KEOGH, HUGH, 
LEWIS, MARSHALL H., 







MuRPHY, EuwARD A., 
MuRRAY, MICHAEL JonN, 
NEELY, GEORGE J. H., 
21. 1. 95 
5. 10. 86 
21. 7. 88 
20. 5. 89 
11. 4. 77 
17. 3. 82 
28. 10. \)2 
2. 6. 81 
10. 3. 92 
5. 2. 94 
20. 3. 91 
21. 2. 92 
26. 6. 93 
25. 4. 92 
7. 4. \:15 
21. 11. 92 
7. 3. 92 
1. 5. 96 
5. 11. 89 
13. 11. 88 
27. 12. 93 
10. 1. 94 
20. 10. 83 
25. 12. 93 
8. 4. 94 
21. 1. 9b 
16. 1. 86 
13. 4. 95 
24. 11. 91 
16. 12. 92 
29. 3. ~b 
11. 12. l:\\::1 
6. 12. 8G 
15. 5. 91 
4 6. 94. 
24. 11. 9~ 
24. 9. 91 
10. 7. 93 
29. 6. 93 
4. 8. 86 
19. 2. 89 
20. 6. 89 
7. 4.. 91 
3. 3. 7~ 
O'BRIEN, VINCENT, 




OsBORNE, GEORGE JosEPH (T.), 
PIM, CHRISTOPHER, 
RoBERTS, ALFRED, 
RussELL, JoHN PATRICK, 
ScuLLY, JoHN J., 
TIGHE, JOSEPH, 
WALSH, JAMES J., 
WALSH, PATRICK, 
\VARD, CHARLES D. B., 
*\VEERS, ALEXANDER, 
WILSON, JOHN HENRY, 
WooLLEY, VvrLLIAM JoHN, 
Second Y far. 
BowMAN, THoMAS, 
BoYLAN, CHARLES JosEPH, 
BucKLEY, ALEXANDER, 
BuRKE, JoHN E., 
Down, JAMES J., 
GouGH, JAMES JosEPH, 
IloGG, FnEDElUCK, 
KELLY, JoHN, 
KmwAN , JAMES, 
McLouGHLIN, OwEN, 
MACKEN, JosEPH P., 






PAPPIN, JAMES H., 
*QUINN, THOMAS M., 
RICHARDSON, EDWARD, 
SAUNDERS, WILLIAM, 
SMITH, \VrLLTAM JosEPH, 
SwAN, MICHAEL, 
*TAYLOR, ITENRY JonN, 
WALSH, MATTHEW' 
'WATSON, GEORGE SAMUEL, 
13. 7. 9~ 
19. 9. \:14 
31. 7. 88 
6. 4. 90 
24. 5. 82 
23. 12. 87 
29. 4. 93 
1. 1. 92 
14. 2. 91 
17. 3. 91 
2. 8. 83 
5. 6. 95 
27. 12. 94 
10. 3. 93 
23. 6. 95 
30. 12. 90 
27. 1. 89 
22. 5. 95 
9. 6. 93 
6. 7. 85 
27. 5. 89 
23. 5. 90 
4. 10. 8!:1 
28. 5. tl-1 
21. 5. 89 
3. 1. 90 
16. 5. 82 
10. 5. 88 
24. 7. 85 
23. 1. 90 
30. 6. 92 
4. 12. 84 
24. 12. 88 
3. 1. 90 
10. 2. 90 
19. 12. 89 
8. 3. H9 
22. 11. 87 
28. 9. 89 
5. 4. 88 
4. 7. 87 











NEWCOME, JOHN JoSEPH, 
PITCHER, WILLIAM, 
ScoTT, NoEL EDMUND, 






CROMIE, JoHN JAMES, 
CROMIE, RoBERT WILLIAM, ... 
MECHANICAL ENGINEERING. 
First Year. 
ATKINSON, JOHN WALLACE, 
AUNGIER, GEORGE, 
AYRES, ALBERT E., 
*BAKER, PETER s., 
BowEN, ARTHUR, 
BRiscoE, HENRY ANDERSON CooPER, 
BRYAN, WILLIAM VERNON, ... 
*CAHILL, PHILIP (T.)' 
CARSON, WILLIAM GILES LAMBERT, 
CLEARY, THOMAS v., 
CLOTHIER, RICHARD G., 
CoLE, WILLIAM, 





4. 8. 89 
6. 4. 89 
3. 10. 90 
10. 5. 87 
27. 9. 89 
2. 2. 93 
27. 8. 90 
6. 9. 87 
30. 3. 89 
25. 12. 90 
29. 12. 90 
17. 9. 88 
2. 1. 75 
10. 8. 89 
18. 7. 88 
18. 7. 88 
22. 8. 82 
16. 7. 95 
29. 12. 86 
23. 12. 97 
18. 5. 92 
24. 2. 92 
11. 10. 95 
10. 10. 79 
9. 10. 92 
20. 2. 82 
6. 11. 94 
26. 2. 95 
5. 4. 92 
13. 1. 92 
8. 4. 93 
8. 3. 96 
9. 8. \:14 
CRAIG, DAVID, 
CuMMINS, RoBERT J., 
CURRIV AN, ALFRED JOHN, 
CURTIS, KEVIN P., 
DowLING, RAYMOND, 
DUNNE, PATRICK, 
FEE, BERNARD E., 
FLEMING, SAMUEL HENRY' 
FoRD, FREDERICK WILLIAM, 
GA w' \VILLI AM, 
GILLIS, WILLIAM HENRY, 
GRIFFIN, JoHN, 





HuDsoN, JoHN RrcHARD GIBSON, 
*IRWIN, SAMUEL WILLIAM, 
* JOHNSTON, WILLIAM JAMES, 
JoNES, LIONEL, 
KEENAN, PETER, 
KELLY, JosEPH PATRICK, 
KNEALE, GEORGE, 






LovERIDGE, CLAUDE W., 
*McCANN, JoHN F., 
*McCLELLAND, RoBERT, 
McDoNALD, CHARLES, 
McDoNALD, PIERCE P., 
MciNTOSH, GEoRGE A., 
MEGAHEY, ARTHUR JAMES, 
MrTCHELL, JAMES, 
MooRE, RicHARD, 
MoRRISON, WILLIAM F., 
MuRPHY, JoHN J. , 
MuRPHY, Lours, 
NEWTON, ARTHUR D., 
NoLAN, JonN Jo EPH, 
O'BRIEN, FRANK, 
O'CoNNOR, JAMES, 
18. 10. 88 
26. 12. 92 
8. 7. 95 
4. 11. 91 
13. 10. 96 
13. 3. 92 
31. 3. 92 
17. 12. 88 
4. 11. 91 
8. 4. 94 
8. 10. 93 
7. 2. 94 
4. 11. 93 
4 6. 89 
25. 5. 93 
24. 2. 93 
19. 12. 93 
14. 11. 88 
28. 4. 93 
19. 5. ~7 
5. 10. 91 
2. 1. 93 
8. 3. 84 
27. 6. 94 
2. 7. 90 
26. 7. 92 
4. 8. 96 
13. 6. 90 
30. 1. 92 
15. 10. 92 
19. 9. 87 
13. 2. 91 
7. 4. 89 
12. 4. 94 
14. 9. 92 
9. 3. 94 
6. 1. \}5 
23. 2. 93 
12 . 4. 87 
12. 5. 89 
12. 3. 91 
1. 7. 88 
13. 12. 90 
25 . 12. 90 











SHERIDAN, RoBERT NicHOLAS, 
SPILLANE, JOHN, 
22 
STEPHENS, FREDERICK GEORGE, 
TAYLOR, FRANCIS PATRICK, 




WALLACE, VINCENT , 
W ALSHE, DouGLAS IluNTER, 
*WHELAN, JAMES, 
WILLIAMS, IGNATIUS, 
AsH, WILLIAM JAMES, 
BALFE, THOMAS, 




CoNLAN, STEPHEN E . , 
CoNNOLLY, JAMES PATRICK, 
CREMEN, WILLIAM J., 
CULLEN, FREDERICK P., 
DALES, WILLIAM, 
D' ARCY, PETER, 
D'ART, EDWAHD, 
DowLING, EDWARD J., 
EDMONSON, J 'AMES WILLIAM, 
EDWARDS, ARTHUR, 
EGAN, PATRICK MICHAEL, 
!lARDING, JOSEPH, 
JuDGE, EDWARD JAMES, 
LEAHY, ConNELJUS G., 
McCoRMACK, WILLIAM J., 
2. 8. 89 
21. 6. 93 
19. 7. 8\:1 
14 . 4. ~4 
11. 2. 92 
15. 4. 91 
3. 9. 94 
28. 12. 92 
22. 8. 93 
25. 9. 93 
22. 3. 90 
10. 4. 92 
22. 9. 95 
3. 8 . 96 
30. 7. 93 
9. 8. 91 
22. 7. 95 
22. 7. 94 
19. 7. 91 
25. 1. 92 
15. 11. 93 
23. 2. 87 
7. 5. 93 
13. 6. 93 
12. 1. 91 
15. 8. 90 
14. 12. 90 
11. 12. 91 
26. 5. 89 
23. 1. \:!0 
25. 1. 86 
14. 11. 92 
22. 6. 91 
16. 7. 91 
5. 4. 94. 
8. 4. 90 
23 . 11. 88 
17 . 4. 92 
2. 8. 90 
27 . 3. 89 
18. 3. 89 
12. 1. 92 
23 
MATHEWS, WILLIAM, 20. 2. 92 
*MoLLOY, HENRY, 6. 9. 76 
MuLLINS, JOHN, 23. 9. 91 
*O'CoNNOR, NoRBERT, 6. 6. 88 
O'CoNNOR, THOMAS P., 22. 3. 89 
PENNY COOK, WILLIAM JoHN, 6. 3. 92 
PHILLIPS, ERIC LANGLEY, 20. 11. 88 
PLOWMAN, CHARLES, 4. 1. 89 
PLOWMAN, JAMES, 15. 9. 90 
QUIGLEY, JOHN, 28. 3. 90 
RoBINSON, DoNALD ERNEST, 17. 2. 94 
RoBINSON, EDMUND M., 2. 8. 82 
: ToBIN, RoBERT, 27. 4. 89 
*TUCKER, EDWARD J ., 8. 11. 88 
WALKER, MICHAEL, 11. 3. ~7 
Third Year. 
BESSLER, WILLIAM, 22. 4. 91 
CHAPMAN, HERBERT THOMAS, 17. 1. 91 
DuFF, EDWIN, 11. 4. 92 
DUFF, HENRY, 8. 1. 87 
FLOWER, GEORGE v., 6. 7. 87 
KEAPPOCK, JOHN A., 8. 11. 89 
*LAZENBY, JOHN, 26. 2. 93 
*MATHEWS, GEORGE, 7. 8. 93 
MooRE, HENRY, 11. 1. ~u 
O'BRIEN, JoSEPH, 7. 3. 88 
PHELAN, WILLIAM, 2. 7. 90 
STEPHENS, WILLIAM, 28. 2. 92 
TWYNAM, CHARLES, 9. 3. 91 
Fonrth Year. 
DALY, WILLIAM F., 12. 2. 8!.1 
GAYNOR, FnEDEIUCI{ CHARLES, 8. 5. ~l 
l 
LEVINGSTON, JoSEPH W. E., 24. 3. 7() 
~ LYONS, GEORGE, 8. 2. ~l 
Fifth Y em·. 





BuRKE, WILLIAM JosEPH, 
CALLANDER, FRANCIS, 
* CASSIDY, EDWARD II., 
*CAvANAGH, PETER JoHN, 
CLERY, CLAUDE v., 
Fir ·t Year. 
CosTELLO, THOMAS JosEPH, 
*CREMJNS, FRANCIS T., 
CuLLEN, WILLIAM JosEPH, 
DALY, GEORGE HENRY, 
DRAPER, CHARLES v., 
DRYDEN, JOHN SAMUEL, 
DYAS , EDWARD FRANCIS, 
ELDER, 'V ALTER, 
FANNING, \VILLlAM, 
FINLAY, MlCIIAEI. C . (T.), 
FLEMING, PE'l'ER, 
*FLEMING, RoBERT, 














*MAGUIRE, ,V. RussELL, 
MANN, JOHN, 
MAYBURY, JAMES EDWIN, 
MILLS, BENJAMIN JAMES LEOPOLD, 
MoNKS, PATRICK JosEPH, 
MONTGOMERY, JAMES M., 
MoonE, ARTHUR EwART, 
15 . 2. 92 
1. 5. 94 
7. 5. 94 
7. 12. 93 
24. 6. 91 
6. 10. 90 
16. 2. 89 
3. 6. 95 
20. 1. 85 
16. 6. 90 
4. 7. 85 
20. 4. 90 
1. 6. 89 
28. 1. 91 
6. 9. 92 
18. 3. 04 
1. 11. 93 
4. 12. 94 
7. 6. 89 
20. 11. 95 
4. 3. 94 
3. 5. 96 
6. 8. 93 
16. 11 . 92 
18. 12. 93 
28. 2. 86 
21. 1. 94 
28. 1. 94 
22. 9. 84 
17. 6. 92 
3. 11. 95 
1. 6. 88 
23. 5. 95 
24 . 7. 89 
20. 8. 96 
5. 1. 92 
9. 3. 94 
12. 4. 94 
24. 6. 86 
2. 8 . 85 
MooRE, FRANK, 
O'FAHRELL, JAMES, 
O'REILLY, EuGENE WILLIAM, 
O'RouRKE, JAMES J., 
*PEEL, RowLAND, 
QUINN, JOHN JoSEPH, 
RYAN, JOHN, 
SMYTH, MICHAEL J., 
TURVEY, CHARLES H., 





WILSON, JOHN GEORGE, 
25 
Second Year. 
DOYLE, DENIS H., 
DwYER, EDMUND JosEPH, 
FELLOWES, pATRICK, 
o,vENS, STEPHEN, 
pARKER, ALBERT CHARLES, 
PowER, RICHARD J., 
RouGHSEDGE, FRANCIS HENRY, 
*RYAN, JOHN, 
*RYAN, WILLIAM, 
*SCULLY, EDWARD M., 
WALLACE, EDWARD HARRISON, 
WALSH, JosEPH P., 
WALSH, Lours VrNCENT, 
WRIGHT, WILLIAM, 
BoYD, GEORGE A. E., 
BROWNE, WILLIAM R., 
DouBLEDAY, GEoRGE, 
DoYLE, MICHAEL C., 
FEGAN, WILLIAM, 
FLANAGAN, FREDERICK, 
GRAHAM, GEORGE E., 
KINSELLA, WILLIAM P. , 
LAWLOR, ERNEST A., 
LowRY, JAMES (T.), 
Third Year. 
24. 3. 93 
13. 4. 81 
5. 9. 94 
31. 3. 88 
1. 8. 92 
8. 11. 96 
20. 10. 89 
21. 6. 91 
23. 11. 95 
15. 11. 93 
6. 5. 92 
12. 6. 90 
17. 10. 9:S 
22. 10. 8~ 
31. 3. 93 
24. 4. 94 
8. 4. 78 
15. 8. 78 
23. 2. 65 
29. 8. 92 
28. 2. 86 
15. 2. 92 
15. 10. 88 
28. 12. 89 
7. 10. 95 
27. 5. 94 
15. 3. 92 
22. 1. 91 
3. 8. 74 
21. 6. 92 
18. 4. 91 
17. 7. 89 
25. 11. 83 
8. 4. 90 
5. 6. 91 
19. 1. 85 
18. 4. 89 
12. 9. 87 
20. 8. 82 
26 
MALONE, JOSEPH P. O'BRIEN, 
MULCAHY, RICHARD J., 
SHERWOOD, MICHAEL, 
GIBSON, GEORGE H., 






BIDDULPH, NICHOLAS WILLIAM J., 
BowiE, MAY J. (T.), 
BRISCOE, RoBERT R., 
CAMPBELL, ANDREW, 
•*CAREY' FRANCIS, 
CARTER, MARY (T.), 
CLENDENNING, JAMES, 
·*CoHEN, JuLIUS, 
DooDY, PATRICK (T.), 
DuGGAN, JoHN B., 
DuRNAN, PETER, 
GoGAN, WILLIAM JosEPH, 
GRAY, EDWIN NoEL HILLMAN, 
HARRIS, FREDERICK JAMES, 
HARRIS, GEORGE WILLIAM (T.), 
*HASSELL, PERCY H., 
HURLEY, EDWARD P., 
KAVANAGH, EvA KATE, 
LYNAM, JoHN, 
McKENNA, OwEN, 
McKENNA, PETER A., 
McVEIGH, DANIEL (T.), 
*MEREDITH, GEORGE F., 
MORAN, JAMES FRANCIS (T.), 
*MURPHY, MATTHEW J., 
O'DoNNELL, HuGH NIAL, 
O'TooLE, MARY JosEPHINE (T.), 
PowELL, THOMAS JAMES, 
PowER, THoMAS A., 
*RICE, HAROLD S. G., 
28. 8. 86 
.10. 5. 86 
25. 3. 89 
21. 12. 90 
4. 1. 88 
10. 4. 92 
14. 3. 92 
22. 12. 90 
8. 9. 86 
27. 9. 94 
27. 1. 94 
1. 10. 75 
4. 6. 84 
16. 9. 88 
14. 7. 89 
6. 8. 82 
29. 1. 79 
17. 8. 85 
24. 10. 91 
17. 12. 93 
22. 10. 85 
8. 6. 87 
4. 7. 91 
8. 4. 95 
5. 2. 92 
6. 8. 93 
30. 12. 91 
19. 1. 89 
27. 9. 89 
10. 11. 91 
17. 6. 88 
4. 4. 93 
25. 2. 93 
5. 5. 87 
28. 10. 82 
20. 8. 9:i 






STEPHENS, VICTOR EwART, 
• THELWALL, FRANK, . 
*TRAYNOR, PHILIP FRANCIS, 
WIGODER, Lours ELY, 
WRIGHT, HoRACE HENRY (T.), 
Second Year. 
GILVARY, MICHAEL, 
GuiNETY, THOMAS CHRISTOPHER, 





AHMED, Aziz OTHMAN, 
LETTS, WILLIAM CHARLES, ... 
SCULLY, JAMES, 
WALSH, JOSEPH D., 
MATHEMATICS. 
Pi1·st Y tar. 
BELL, CECIL WILLIAM JAMES, 
BELL, PERCY CHARLES, 
*BUTTERLY, PATRICK F . , 
•*CASEY' THOMAS A.' 
-li·CLovER, FREDERICK S., 
CURTIN, MARY FRANCES, 
*ENGLAND, RICHARD JAMES, 
"FITZGERALD, JAMES, 
FITZPATRICK, BERNARD (T.), 
FRASER, AGNES, 
GALLAGHER, WILLIAM F., 
GANNON, CHARLES WILLIAM, 
*GREY, JOHN THEOBALD, 
*HARTE, DENIS R., 
HEGARTY, JEREMIAH s., 
*HEMPHILL, ANNIE MAltY SCOTT, 
HoLEY, ELIZABETH MARY (T.), 
14. 2. 91 
24. 7. 92 
24. 10 . 89 
16. 5. 93 
9. 11. 91 
21. 6. 92 
14. 1. 70 
23. 12. 86 
18. 12 . 83 
24. 4. 89 
27. 12. 86 
19. 12. 76 
3. 9. 89 
18. 10. 85 
14. 12. 88 
11. 8. 86 
7. 12. 82 
18. 4. 92 
6. 9. 93 
3. 12. 93 
25. 8. 90 
6. 4. 94 
17. 9. 81 
12. 7. 86 
21. 4. 91 
13. 6. 88 
8. 6. 90 
12. 1. 80 
22. 11. 83 
9. 10. 93 
9. 2. 91 
24. 12. 92 
1. 12. 89 








LEVINGSTON, CoLVILLE L., 
McGuiNNEss, BRIGID M. (T . ), 
McKENNA, JAMEs (T.), 
McLouGHLIN, ALoYsrus M. , 
MoNAHAN, ARTHUR EDWARD, 
NAGLE, JAMES, 
NEARY, LEO J . , 
O'HARA, JANET LOUISA, 
O'NEILL, BERNARD, 
*O'SHEA, JAMES, 
REILLY, ANNA JosEPHINE, 
SMITH, JAMES JOHN, 
SMYTH, JoHN M . , 
*TAYLOR, ARTHUR THOMAS, 
TuRNER, Lours R., 
CURRAN, NELLIE (T.), 
DouGLAS, HAROLD, 
HASTINGS, SAMUEL H ., 
KEOGH, JOANNA (T.), 
McANuLTY, JAMES A., 




BERMINGHAM, LOUISA K. s., 
BYRNE, JAMES, 
O ' CoNNELL, GEOFFREY W. (T.), 
QUANE, MICHAEt., 
*BLAKE, MARTHA (T.), 
BoTTLE, DoROTHY (T.), 
ART. 
First Y ea1·. 
8. 2. 87 
8. 8. 93 
18. 5. 92 
2. 5. 72 
21. 2. 90 
26. 4. 80 
28. 1. 92 
30. 1. 88 
20. 9. 89 
5. 8. 92 
29. 8. 88 
15. 4. 91 
10. 12. 92 
16. 7. 93 
9. 8. 90 
30. 8. 75 
21. 1. 93 
24. 6. 92 
26. 1. 94 
17. 6. 91 
1. 7. 91 
13. 1. 91 
26. 1. 92 
28. 9. 91 
31. 8. 76 
30. 6. 77 
5. 3. 89 
25. 10. 93 
1. 3. 79 
15. 4. 85 
15. 3. 87 
7. 4. 89 
6. 1. 86 
26 . 12 . 86 
BYRNE, EDWARD, 
CALDWELL, SARAH (T.), 
CARROLL, JOHN, 
CARROLL, JosEPH (T.), 
29 





FAHEY, FRANCIS PATRICK, 
FLOOD, MAGGIE (T.), 
FLOOD, SADIE, 
GoRDON, FRANCIS ,WILLIAMSON, 
LALOR, THOMAS J., 
McCARTHY, ALPHoNsus E., 
McGRATH, ANNIE (T.), 
MATTHEWS, MICHAEL LEO, 
MooRES, ANNIE, 
MoRAN, MoLLIE (T.), 
NoLAN, JoHN PATRICK, 
O'DoNoGHUE, EvELINE (T.), 
PowELL, SusAN FRANCES (T.), 
SHEERIN, THOMAS JAMES, 
TARPEY, EDWARD, 
TAYLOR, JENNIE v., 
TouGH, ELSIE MAY, 
TouGH, InA MuRIEL, 
TouGH, KATHLEEN IsABEL, 
WATT, ANNIE (T.), 
WHELAN, MARGARET (T.), ... 
BRADY, AGNES (T.), 
CRAWFORD, JOHN JAMES, 
GUMMER, HENRY (T.), 




TouGH, VICTORIA AGNES (T.), 
TYNAN, KATHARINE (T.), 
DoYLE, MARY ANNE, 
RIGNEY, MARGUERITE, 
Third Year. 
7. 3. 90 
30. 10. 71 
1. 5. 95 
6. 1. 9~ 
9. 1. 96 
16. 11. 94 
30. 6. 95 
16. 6. 93 
1. 3. 88 
23. 5. 79 
11. 4. 88 
16. 12. 95 
21. 11. 92 
3. 8. 95 
9. 10. '3R 
21. 2. 87 
20. 2. 95 
19. 1. 90 
29. 10. '39 
18. 4. 87 
31. 8. 86 
11. 4. 82 
22. 8. 8'3 
23. 7. 96 
31. 1. 96 
3. 9. 93 
15. 12. 97 
19. 3. 95 
20. 3. 7~ 
9. 12. '36 
29. 12. ss 
7. 11. 92 
11. 8. 76 
26. 1. 74 
20. 5. 78 
6. 9. 93 
15. 4. 91 
14. 5. 85 
4. 2. 79 
19. 4. 92 
30 
Fottrth Year. 
ANDERSON' LILIAN E.' 






CARROLL, JAMES JosEPH, 
*CHEEVERS, ANDREW, 
CoLLINS, JAMES MATTHIAS, 










*PENf>ER, JAMES, ... 
TAlT, WILLIAM G., 
NEARY, HENRY, 
YouNGE, HENRY, 
*KmwAN, WALTER P., 
*NEWTON, JOHN, 





*THORNTON, THOMAS (T.), 
9. 3. 79 
12. 5. 82 
14. 7. 8~ 
23. 9. \:11 
2. 1. 84 
8. 8. 85 
30. 8. 80 
25. 2. 87 
27. 3. 93 
13. 2. 92 
28. 12. 90 
14. 8. 87 
20. 11. 84 
27. 11. 94 
21. 4. 91 
19. 10. ()0 
3. 3. 89 
12. 2. 83 
2. 1. 84 
16. 10. 93 
28. 7. 91 
23. 9. 90 
28. 11. 80 
19. 12. 96 
13. 9. 92 
17. 5. 93 
8. 2. 87 
31 
Second Year. 
*STEADMOND, MICHAEL IlENlW, 
1' hi rcl Y eat·. 
CosTELLO, DANIEL, 
MoRAN, THOMAS AuGUSTINE, 
HANDICRAFT. 
First Y nn·. 
CRUISE, JosEPHINE F. (T.), 
FARRELLY, HuGH, 
MEEHAN, WILLIAM, 




DALY, MABEL MARY, 
8 nrmd Year. 
BOOT MANUFACTURE. 
Fi r.~t Y Nt1'. 
CoLE, JosEPH, 
·*CouGHLAN, PATRICK J., 
*LocKHART, REGINALD, 
*McCoRMACK, MrcHAEL JosEPH, 
O'FARRELL, FRANCIS L., 
WATSON, TrroMAS JAMES, 
HAIRDRESSING. 





11. 4. !ll 
6. 9. 83 
4. 9. 81\ 
22. 7. 72 
8. 11. 88 
20. 5. 05 
5. 3. 92 
10. 6. 86 
5. 1. 80 
28. 10. 90 
6. 6. 91 
14. 11. 93 
4. 3. 90 
26. 3. 91 
11. 5. 81 
26. 6. 95-
19. 7. 91 
15. 8. 76 




*BROPHY' JOSEPH F.' 






HoLDEN, PATRICK JAMES, 
McDoNoUGH, CHRISTOPHER, 
WALLER, JoHN WILLIAM, 
S B. & W. Cn. 5815. 9. 11. 250--lrish Pll.Jl81· 
28. 5. 89 
15. 7. 90 
4. 3. ~9 
13. 7. 94 
22. 7. 91 
27. 4. 90 
17. 3. 90 
22. 8. 93 





PEl T! ATE AND GONFI DEN1'I AL. 
1911-1912. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNICAL 
SCHOOLS. 
LIST OF STUDENTS qualified for ADMISSION TO COURSES of 
the Session 1911- 1912. 
Those marked with an asterisk (*) did not make the requisite 
attendance in the necessary subjects, and are therefore NOT 
eligible for higher courses. 
The letter T denotes " Teacher or Pupil Teacher." 
Students entitled to Free Admission under the terms set forth in 
the " Calendar" or " Time-Table and Abridged Prospectus" have the 
symbol of the course followed during the session 1911-12 added after 
their names. 
INTRODUCTORY COURSE, 1911-12. 
BACON, LEOPOLD J. 23. 11. 88 
*BALL, JOSEPH .. 13. 3. 98 
BAMBRICK, RICHARD INT. 28. 9. 96 
BARSBY, CHARLES INT. 20. 2. 94 
BERGIN, THOMAS I NT. 28. 1. 97 
BERMINGHAM, JOHN INT. 25. 5. 91 
*BRAZIL, PATRICK 16. 9. 96 
*BROWNE, PATRICK 4. 3. 93 
BYRNE, DANIEL INT. 17. 12. 96 
BYRNE, MoNICA IN'l'. 10. 5. 95 
A 
2 
BYRNE, WILLIAM JOSEPH 8. 11. 97 
CARROLL, MICHAEL J. INT. 20. 4. 85 
CoLLEY, ANNIE GERTRUDE INT. 2. 3. 97 
CoLLINS, BRIDGET MARY INT. 2. 12. 96 
CoLLINS, RoBERT INT. 19. 3. 92 
CONNOR, JAMES 21. 9. 97 
*CRAIG, ALBERT 13. 7. 96 
DALY, JAMES 6. 12. 95 
*DoRAN, THOMAS 22. 5. 92 
DOYLE, BRIGID INT. 16. 4. 99 
*DOYLE, JOHN PATRICK 26. 2. 96 
*DYKES, ALEXANDER 19. 10. 94 
EITE, ALFRED 0 0 26. 2. 93 
FITZ-HENRY, SAMUEL 3. 1. 97 
FITZPATRICK, PATRICK JOSEPH 4. 11. 96 
FoRAN, JoHN JosEPH INT. 24. 2. 96 
FREENEY, MARGARET 13. 7. 96 
*GAHAN, JOSEPH 16. 3. 93 
GIBBONS, pATRICK 26. 12. 97 
GINN, BERKLEY INT. 30. 6. 96 
*GLACKAN, VERA 19. 9. 99 
Goss, JAMES 6. 7. 99 
*HACKETT, CORNELIUS 26. 5. 95 
*HoLOHAN, GARRETT 24. 9. 94 
INGLIS, JOHN 30. 10. 97 
*KATIN, MIRIAM 13. 12. 99 
*KEARNS, JOSEPH pATRICK 25. 7. 96 
*KEEGAN, THOMAS 12. 1. 95 
*KELI,EHER, PATRICK 17. 1. 89 
KENNY, DESMOND 7. 7. 93 
KILLEEN, MARY E. INT. 11. 11. 95 
LANDAu) FLORRIE 20. 4. 99 
LATHAM, WILUAM INT. 16. 8. 95 
LYONS, WILLIAM RICllARl) 19. 1. 97 
*McAREE, BERNARD 30. 9. 95 
McCoRMICK, EDwARD INT. ] 0. 8. 94 
McDoNALD JAMES 27. 6. 94 
*1\IcDoNOUGH, FRANCIS 22. 4. 97 
*MEEHAN, CHARLES 15. 9. 93 
:vfOORE, GEORGE 25. 7. 96 
*MuLvANY, CARMEL 
*NEWTON, JOHN KEVIN 





ROGERS, ADAM c. 
SHEA, DANIEL .. 
SLATER, RoBERT 




WEBSTER, CHARLES JOSEPH 








ALLARDYCE, VIOLET GLADYS 
*AsTON, WILLIAM HENRY 
AuTERSON, JosEPHINE .. 
*BAIGEL, SoLOMON 
BAILEY, MICHAEL JOSEPH 
BAMBRICK, H ELEN 
*BENNETT, JULIA 
BISHOP, KATHLEEN 
BLACK, MYER .. 
BLACOE, MIRIAM 
*BLUNN, WILLIAM 













2. 5. 95 
27. 6. 96 
8. 11. 86 
5. 6. 97 
10. 9. 95 
16. 9. 95 
17. 1. 96 
10. 12. 95 
7. 5. 95 
5. 11. 92 
28. 12. 99 
13. 10. 96 
3. 6. 96 
13. 1. 94 
6. 6. 96 
24. 6. 96 
19. 8. 96 
17. 12. 96 
1. 4. 98 
9. 10. 92 
4. 3. 95 
17. 9. 95 
3. 5. 94 
1. 10. 97 
17. 10. 94 
12. 5. 96 
27. 1. 92 
18. 4. 97 
6. 5. 97 
23. 11. 94 
13. 11. 9'6 
28. 3. 92 
13. 2. 97 
25. 9 96 
8. 11. 84 
A 2 
*BONHAM, JOHN J OSEPR 
BONHAM, WILLIAM H. 
BRADY, ALICE MAY 
BRADY, CHRISTOPHER 





*BROWNE, EvA (T.) 
BROWNE, MAUD 
BROWNRIGG, EILEEN 




BYRNE, JAMES .. 
BYRNE, JOHN . . 
BYRNE, JOHN JOSEPH 
BYRNE, JOHN JOSEPH 
BYRNE, JOHN S. 




*CALLAGHAN, JOHN JOSEPH 
*CAREY, HENRY w. R. .. 
CARRIGAN, THOMAS JAMES 
CARROLL, BARTHOLOMEW LEO 
CARROLL, CHRISTOPHER JOSEPH 





CHADWICK, MICHAEL J OSEPII 
*CHANDLER, HARRY 
*CHRIS'l'IE, MICHAEL 









17. 11. 95 
28. 6. 94 
14. 2. 95 
17. 10. 96 
20. 8. 95 
3. 11. 90 
31. 1. 96 
29. 9. 97 
23. 5. 97 
15. 4. 90 
12. 2. 95 
6. 9. 94 
7. 9. 94 
2. 6. 93 
17. 1. 97 
19. 12. -
5. 1. 96 
28. 7. 92 
15. 7. 94 
15. 3. 95 
3. 10. 94 
12. 10. 94 
13. 5. 94 
5. 7. 96 
13. 10. 98 
30. 7. 95 
18. 2. 94 
29. 10. 96 
9. 10. 94 
23. 2. 96 
9. 6. 91 
8. 8. 85 
28. 6. 87 
6. 1. 92 
4. 3. 94 
16. 9. 95 
31. 12. 96 
31. 3. 87 
3. 9. 95 
20. 7. 93 
CLARKE, MARY JOSEPHINE 
*OLEIN, DAVID .. 
CoDE, RoBERT SAMUEL •• 
*COFFEY, JAMES JOSEPH .. 




*CoLLEY, KATHLEEN GERTRUDE 
COLLIGAN, MARY JOSEPHINE 
CoLLINS, JOHN J OSEPR 
*OOLUM, RICHARD v. 
CONACHY, HELENA 
CONNELL, JOHN JOSEPH 
CONNELL, MARTHA 
*CONNOLLY, PATRICK 
*CooKE, THOMAS J. 
*COOPER, JOHN .• 
CoRBALLY, MARY JosEPHINE 
*CoRMACK, IsABEL 
CoRRIGAN, MARY 
COSTELLOE, MATTHEW JOSEPH 
CoTTER, DANIEL 
CouGHLAN, JULIA 
CouRTNEY, ANNA MARY 
CouRTNEY, JoHN 
CouRTNEY, RoBERTA 
*ORA WFORD, PATRICK 




CuLLEN, JoHN •• 
CuLLEN, JosEPH 
CuLLEN, PATRICK JosEPn 














15. 8. 93 
22. 4:. 98 
8. 2. 96 
I 1. 3. 95 
I 5. 12. 96 
13. 8. 95 
I 3. 1. 98 
11. 2. 94 
II 8. 4. 93 
19. 12. 92 
I 26. 10. 94 
112. 7. 90 
28. 8. 94 
3. 9_. 94 
26. 1. 96 
5. 6. 93 
22. 8. 95 
27. 4. 94 
17. 7. 93 
7. 3. 89 
27. 10. 95 
1. 10. 92 
31. 1. 93 
9. 8. 94 
1. 8. 94 
20. 6. 92 
5. 8. 95 
..t. 10. 88 
22. 10. 95 
28. 2. 91 
25. 9. 96 
7. 12. 95 
19. 7. 90 
9. 9. 93 
17. 3. 95 
10. 5. 96 
9. 7. 94 
29. 10. 94 
28. 5. 97 
'26. 3. 9± 
bALEY, JOHN F. 
DALY, HENRY JosEPH 
*D'ARCY, MARGARET 
DEMPSEY, HENRY 
*DEVOY, PETER .. 
DILLON, JAMES AuGUSTINE 
DINAN, MARY BRIDGET 
DINNIGAN, ANNIE 
DINNIGAN, JOHN 
DOLAN, ANNIE .. 




*DOWNES, JOHN IGNATIUS 
*DOWNES, JOSEPH 
*DowNEY, IsABEL FRANCES 
DoYLE, ALICE BRIDGET 
*DOYLE, CHRISTOPHER JOHN 
DoYLE, ELIZABETH KATHLEEN 
DOYLE MARY .. 
DOYLE, MICHAEL 
DRUM, CORNELIUS JOSEPH 
DRUM, CORNELIUS MICHAEL 
*DRUM, JAMES .. 
DRYDEN, JOHN SAMUEL 
DuANE, JANE .. 
*DUFF, GEORGE w. 
*DuGGAN, MAY .. 
DUGGAN, TIMOTHY 
DuNLOP, ANNIE MrDouGAL 
DUNNE, MARGARET (T.) 
DUNNE, MARY J OSEPIDNE 
EGAN, MARY 
ELLEY, ANNIE .. 
*EPSTEIN, BENJAMIN 
F AIERS, FREDERICK 
6 
FANNING, PETER JOSEPH 
FARRELL, JOliN JOSEPH PATRICK 
FARROW, WILLIAM HENRY 
15. 7. 95 
6. 5. 96 
14. 11. 90 
15. 4. 97 
23. 6. 89 
12. 5. 93 
BST. 1 2. 2. 96 
21. 5. 94 
4. 4. 97 
SHD. 1 21. 9. 86 
29. 10. 97 
EST. 1 30. 9. 94 
23. 5. 96 
12. 7. 97 
13. 7. 96 
11. 10. 95 
24. 3. 94 
9. 4. 86 
13. 12. 91 
24. 4. 94 
4. 7. 95 
BST. 1 28. 4. 94 
21. 7. 95 
3. 2. 95 
26. 10. 96 
1. 6. 89 
22. 11. 89 
9. 3. 97 
28 3 91 
2. 4. 96 
22. 3. 91 
14. 3. 95 
BSH. 1 6. 12. 95 
16. 7. 96 
BKP. 1 12. 2. 94 
28. 2. 93 
2. 3. 94 
28. 8. 94 
3. 4. 90 
SHD. 1 29. 11. 94 
FAY, EDWARD JOSEPH 
*FINNEGAN, MICHAEL 
FINNEGAN, PETER 
*FISHER, JOHN JOSEPH 
*FITZGERALD, KATHLEEN 





FoGARTY, WILLIAM EDwARD 
FOLEY, FRANCIS JOSEPH 
*FORDE, JoHN (T.) 
FoY, GERALDINE VIOLET 




GALLAGHER, JOSEPH WILLIAM A. 
GANLY, JOSEPH LILLIS (T.) 
GEOGHEGAN, EDITH (T.) 
GEOGHEGAN, GEORGE 
GERAGHTY, ELIZABETH 





*GLACKAN, HERBERT JAMES 
*GLEESON, DANIEL 
*GLYNN, ANDREW F . X .. . 
GOGGIN, WILLIAM 
*GRAY, AGNES ELIZABETH 
GRAY, PERCIVAL WILLIAM 












I 3. 3. 96 
30. 9. 91 
18. 1. 95 
I " 3 94 12. 6. 91 
9. 11. 95 
I 21. 2. 87 
1. 8. 95 
6. 8. 95 
6. 10. 94 
6. 9. 95 
9. 4. 95 
7. 11. 94: 
2. 6. 93 
2. 9. 96 
2. 5. 98 
3. 9. 90 
13. 11. 91 
9. 10.94 
27. 2. 93 
19. 6. 89 
11. 7. 94 
4. 6. 93 
20. 1. 88 
26. 4. 86 
4. 1. 94 
7. 12. 89 
31. 10. 92 
31. 5. 90 
10. 10. 84 
30. 11. 89 
17. 10. 93 
7. 8. 93 
21. 3. 95 
11. 8. 93 
31. 10. 9f' 
1. 5. 94 
10. 11. 90 
20. 11. 95 
3. 9. 95 
8 
*GuMLEY, VIOLET MABEL 4. 2. 92 
HALLS, ARTHUR EDwARD 4. 5. 96 
HALLS, JOHN WALTER 28. 2. 95 
HALLS, WALTER 31. 7. 98 
HALPIN, FRANK 3. 6. 92 
HAMILTON, HUBERT JAMES 25. 8. 95 
HAMILTON, MARY BST. 1 29. 1. 97 
HAMILTON, THOMAS 4. 7. 90 
HARROP, FRANCIS 27. 9. 88 
*HAUGHTON, JOHN 26. 5. 86 
HAUGHTON, QuEENIE 10. 3. 95 
*HAUGHTON, THOMAS BENTON 17. 11. 85 
HAYDEN, JAMES JosEPH 29. 11. 98 
HAYES, LILLIE .. 24. 2. 94 
*HEAFEY, FLORENCE 20. 7. 97 
HEGARTY, BARTHOLOMEW 12. 11. 94 
HERLIIIY, J ORN 5. 2. 96 
*HICKEY, JAMES 24. 10. 95 
HILL, JoHN 28. 7. 97 
HILLS, JOHN 19. 4. 96 
HoBBS, MARY (T.) 23. 8. 93 
HoDGINs, JAMES 27. 3. 95 
HoGAN, ANNIE .. 27. 2. 93 
*HOGAN, JOHN JOSEPH 7. 11. 94 
*HoGG, SAMUEL .. 1. 1. 89 
*HONAN, MATHIAS 7. 2. 92 
HoPE, DuNCAN SHD. 1 31. 1. 98 
HORNER, SYDNEY JOliN 6. 2. 94 
HuGHES, EDWARD J. 4. 5. 95 
HuGHES, ELIZABETH, 11. 3. 96 
*HuGHES, GEORGE FRANCis 28. 9. 92 
HuMPHREYS, DILYS 11. 7. 88 
HUNSTON, RICHARD 11. 2. 96 
HUTCHISON, SAMUEL VICTOR COR. 1 31. 1. 98 
HYLAND, ANNIE 14. 7. 92 
*lSARD, ARTHUR 16. 3. 96 
*IvENS, FRANCIS RAYMOND 13. 6. 91 
*JAF}j'EY, ALEXANDER 8. 9. 97 
J AFFEY, JACOB 10. 9. 97 
JJmKINS, ANNIE 13. 5. 96 
9 
JoHNSTON, Lours HERBERT 23. 2. 96 
JONES, FANNY .. 30. 11. 98 
JoYCE, EvA SHD. I 26. 10. 93 
JOYCE, FLORRIE SHD. 1 7. 11. 94 
JOYCE, JOSEPH JAMES 9. 9. 95 
JOYCE, MARY . . 19 . I. 9I 
JuDEN, Lours . . 28 . 4. 97 
JUDEN, PERCY A. R. 3. 2. 96 
KAVANAGH, ANNIE 28. 9. 97 
KAVANAGH, JOHN 9. II. 93 
KAVANAGH, JOHN I5. 8. 94 
KAVANAGII, KATHLEEN BSH. I 31. 5. 97 
KEARNEY, RICHARD PATRICK 25. IO. 92 
*KEARNS, JOSEPH JOHN 3. 3. 93 
KEATING, ELEANOR 5. I. 96 
KEATING, ELIZABETH 9. II. 98 
KEEGAN, LEO . . 17 . 6. 97 
KEEGAN, NELLIE (T.) 31. 8. 93 
KELLAGHAN, EDWARD 30. 6. 9I 
*KELLY, CHRISTOPHER JOSEPH 5. 6. 96 
*KELLY, PATRICK MICHAEL 3. 5. 97 
KELLY, RosANNA 31. 3. 96 
KELLY, WILLIAM JosEPH 5. I. 90 
KENNEDY, ANNIE JosEPHINE 10. 7. 98 
KENNEDY, HENRY 8. 8. 95 
*KENNY, CHARLES L. 20. 4. 78 
KENNY, MARGARET I7. II. 93 
KEOGH, ANNIE (T.) 20. 12. 78 
KEOGH, BRIDIE 30. 4. 96 
KEOOH, JOHN 5. 3. 96 
*KEOGll, JOHN DENIS 21. 1. 94 
*KEOGH, KATHLEEN 19. 8. 94 
KERR, CnRIS'l'INA 23. I2. 93 
KERR, JAMES ALEXANDER 20. 8. 94 
*KERRIOAN, JAMES 29. 6. 96 
KILLEEN, MAURICE SHD. 1 26. 5. 97 
KING, KATHLEEN 22. 7. 96 
KINSELLA, SARAH 8. 1. 92 
*KNOX, ANDREW J OSEPll IO. 2. 90 





*LARACY, MARY FRANCES 
*LAWLOR, CHARLES 
LENNON, ROBERT 
LEONARD, RICHARD JosEPH 
*LILBURN, MARGUERITA .. 
LLOYD, KATHLEEN BLANCHE 
LOANE, HENRY GIFFORD 
LoNG, JoHN 
LOVERIDGE, BLANCHE MAY 
LYNAM, MARGARET 
LYONS, PATRICK 
McAREE, JOHN ALPHONSUS 
*McBRIEN, MoLLY 
MAcCAULEY, LAURENCE JoHN 
McDERMOTT, JOHN JAMES 
McDoNALD, RICHARD PETER 
*McDoNNELL, JOHN A. 
McDoNNELL, MARY (T.) 
*McDoNNELL, PATRICK 
McELVENY, EvA 










McGuiNNESS, BRIGID MARY (T.) 
McHuGH, WILLIAM GEORGE 
MciNTYRE, CHARLES STRICTLAND 
MciNTYRE, HENRY 
*McKAY, MICHAEL J. 
McLouGHLIN, ANNIE (T.) 
*McMANUS, EvA 
26. 3. 95 
29. 8. 85 
9. 2. 81 
29. 5. 95 
16. 7. 87 
19. 10. 92 
19. 7. 95 
10. 7. 86 
13. 6. 98 
9. 9. 97 
28. 1. 95 
BSH. 1 26. ll. 95 
6. 7. 94 
4. 1. 85 
17. 3. 82 
1. 9. 94 
25. 9. 87 
3. 1. 88 
25. 4. 91 
BST. 1 29. 6. 94 
25. 9. 94 
12. 2. 88 
29. 4. 95 
12. 12. 93 
5. 5. 95 
20. 8. 96 
12. 1. 93 
18. 5. 96 
25. 10. 91 
16. 5. 93 
21. 3. 96 
5. 5. 93 
3. 1. 92 
30. 1. 88 
14. 12. 89 
3. 7. 97 
27. 1. 96 
15. 6. 92 
2-!. 3. 89 
25. 12. 96 
11 
McNANEY, LAURENCE 27. 6. 96 
*MeN EANY, CLARE ... 8. 4. 95 
*McNEANY, MAuD 4. 12. 93 
MACKEN, ALOYSIUS FRANCIS 15. 1. 89 
MAGUIRE, PATRICK 12. 8. 95 
MAHER, KATIE .. 20. 1. 98 
MAHONY, JOHN 27. 5. 86 
MAHONY, JOHN J. BST. 1 10. 1. 97 
MANNING, BRIDIE 12. 6. 95 
MARTIN, LAURENCE 3. 12. 90 
MAxwELL, RuBY 22. 11. 94 
*MEARES, CHARLES 13. 4. 96 
METCALFE, FRANCIS P. J. 14. 9. 94 
MILLARD, EVELYN MAY .. 30. 5. 94 
Mn,Ls, JosEPH .. BSN. 1 8. 5. 94 
MITTEN, JosEPH AuGusTus 28. 8. 93 
MoLLOY, DANIEL 21. 5. 85 
MoLLOY, JosEPIDNE 8. 3. 91 
*MOLONEY, JOHN JOSEPH 21. 8. 91 
*MoLONEY, MAY 14. 5. 94 
MoNNIER, RoBERT JosEPH 1. 9. 90 
MooNEY, HENRY PATRICK 15. 3. 95 
MooRE, JAMES •. BST. 1 25. 11. 94 
MooRE, MARION 25. 11. 95 
*MORGAN, AGNES 22. 8. 97 
MoRIARTY, HENRY 16. 10. 87 
*MowLDS, WILLIAM HENRY 30. 12. 80 
MOYLE, FRANCES 4. 12. 88 
MoYLE, HILDA M. 2. 12. 91 
MuLDOON, NICHOLAS 9. 4. 93 
MuLHERON, THOMAS PETER 25. 6. 95 
*MuLLANEY, ERNEST HART 4. 12. 95 
*MuLLETT, THOMAS 21. 1. 94 
MuLvANNY, JoHN PATRICK, BSH. 1 3. 6. 95 
*MULVEY, CHRISTINA 2. 11. 91 
*MURPHY, CHARLES 30. 4. 94 
*MURPHY, HENRY 26. 1. 95 
*MURPHY, JAMES 25. 2. 94 
MuRPHY, LEo .. 8. 3. 96 
*MURPHY, MARGARET 4. 1. 96 
12 
*MuRPHY, PATRICK JOSEPH 70 6o 93 
MuRPHY, THOMAS 120 1. 95 
MuRPHY, THOMAS CHRISTOPHER 100 7o 96 
MuRPHY, VERONICA BSTo 1 20 20 96 
MuRPHY, WINNIE 1. 90 97 
*MURPHY, WINNIE 200 80 88 
*MURRAY, !SOBEL 5o 110 93 
MURRAY, MABEL FLORENCE 3o 80 96 
NAGLE, MADELINE BSHO 1 240 1. 95 
NATHAN, JOHN 0 0 250 120 97 
NEILAN, 'J'HOl\IAS 31. 30 96 
*NEVILLE, MARY 70 40 96 
NoLAN, EuGENE BSTO 1 250 20 94 
NoLAN, REBECCA BSHo 1 21. 6o 98 
*NoLAN, WILLIAM 260 100 86 
*NoONE, JULIA (To) 260 100 94 
*NUTTY, WILLIAM 160 70 95 
O'BRIEN, PATRICK 100 3o 93 
*O'BRIEN, WILLIAM AUGUSTINE FRANCIS 140 1. 96 
*O'BYRNE, MICHAEL 250 40 94 
O'CALLAGHAN, MARY KATE (To) 150 5o 92 
O'CONNOR, JOHN STEPHEN 270 120 97 
O'CONNOR, MARY BSHo 2 1. 100 93 
*O'DOHERTY, WILLIAM 21. 1. 96 
O'DONNELL, JOHN 250 20 96 
*O'DONOGHUE, KA'l'HLEEN 190 3o 91 
O'DONOGIIUE, PHILOMENA 270 5o 91 
*O'Down, TILLIAN 280 120 96 
O'DoYLE, MoNICA 270 5o 89 
O'DRISCOLL, FINEEN 11. 7o 93 
O'HARA, BRIGID 170 6o 96 
O'HARA, MARY ELIZABETII (To) 180 110 94. 
O'LEARY, CATIIERINE (To) 180 90 94 
O'LEARY, MICHAEL 100 7o 96 
O'NEILL, THOMAS FRANCIS 220 90 9± 
*O'NEILL, WILLIAM Jo 7o 20 96 
*O'REILLY, CHRISTINE (To) 11. 70 91 
*O'REILLY, HENRY PATRICK 220 60 96 
O'REILLY, JAMES BKPO 1 90 6o 97 
O'REILLY, MARY JOSEPHINE I 5o 100 92 
13 
O'REILLY, ROBERT 
I BSH. 2. 
14. 8. 95 
O'SHAUGHNESSY, ALICE 20. 9. 94 
O'SHAUGHNESSY, DENIS .. 15. 7. 95 
O'TooLE, WILLIAM HENRY 13. 8. 96 
*OWENS, JAMES .• 26. 6. 94 
pARKER, PATRICK 11. 4. 93 
PEAKIN, PATRICK JoSEPH 2. 2. 95 
*PoLLOCK, HuGH RoBERT 29. 11. 95 
PooLE, JOHN L. A. 4. 9. 88 
PoTTS, NELLIE .. 19. 6. 97 
PRIOR, JOHN JOSEPH 11. 6. 93 
*QUIGLEY, JULIA 24. 8. 95 
QuiNN, ANNE JANE 28. 11. 92 
QuiNN, MARGARET (T.) 26. 1. 89 
*QUINN, MICHAEL 24. 9. 96 
*QUINN, SusAN (T.) 8. 7. 91 
*QuiRKE, MARY •. 20. 7. 97 
RADCLIFl<' E, MARION 20. 7. 93 
*REDDY, CHRISTOPHER 15. 1. 87 
*REID, JOHN 30. 9. 92 
*REYNOLDS, FRANK 30. 5. 92 
REYNOLDS, JOHN 14. 1. 96 
RITSON, BARBARA BSH. 1 14. 11. 96 
RoBINSON, ABRAHAM 15. 9. 98 
RoBSON, RoBERT BAILIE 7. 10. 94 
RoCIIE, WILLIAM JoHN . . 22 . 3. 91 
ROGERS, THOMAS 25. 2. 97 
r . 
RonAN, BRIDGET MARY 17. 12. 92 
*ROHAN, MICHAEL JOHN 20. 7. 94 
RONAN, JOHN . . 10 . 6. 97 
*RONALDSON, JANE ETHEL 27. 10. 94 
*RusSELL, MICHAEL PATRICK 12. 3. 94 
RusSELL, TnoMAS 21. 4. 97 
RYAN, JAMES .. 28. 11. 95 
RYAN, JAMES .. 8. 7. 97 
*RYAN, JonN J. 19. 3. 95 
RYAN, JuLIA (T. ) 6. 10. 95 
*SANDVOSS, HELENA 26. 11. 96 
SAUL, JOHN J. . . SUD. 1 23. 12. 96 
*ScoTT, MARGARET 1. 12. 94 
14 
ScoTT, NoRA GEORGINA 6. 11. 92 
*SEAMAN, THOMAS 15. 3. 95 
SHANAHAN, PETER FRANCIS 12. 10. 94 
SHANLEY' LILLIAN 31. 7. 91 
*SHANNON, DELIA 20. 8. 90 
*SHEPHERD, GEORGE GoDFREY 5. 12. 96 
*SHERIDAN, RICHARD S. .. 31. 10. 95 
*SHERLOCK, SARAH 25. 10. 91 
SHIELDS, BERNARD THOMAS 15. 4. 95 
SHIELDS, MARGARET ANNE 20. 10. 96 
SHORT, FRANK DAVID 28. 1. 96 
*SHORTEN, PoLLIE 17. 5. 91 
SINNOTT, REGINALD BST. 1 28. 1. 96 
SMITH, EDWARD FREDERICK 10. 9. 94 
*SMYTH, HAROL:a ARTHUR 20. 8. 96 
SMYTH, JUS TIN 3. 8. 91 
SoFFE, ELIZABETH 31. 1. 91 
SoFFE, EMILY 9. 10. 92 
SoFFE, NORAH •. 1. 4. 94 
SPICER, ALFRED 24. 9. 94 
*STACK, WILLIAM 21. 4. 97 
*STAMMERS, WILLIAM CHARLES 30. 1. 93 
STEARN, GORDON 25. 7. 95 
STEINMAYER, CHARLES 2. 4. 94 
SuPPLE, DENIS .. 16. 4. 95 
SwEENEY, LILLIE 31. 1. 95 
*TALLANT, MARTHA 29. 8. 96 
TALLON, JAMES 6. 12. 89 
TARPEY, PATRICK 8. 8. 97 
TERNAN, LOUIE 19. 9. 84 
THOMSON, ALICK 3. 4. 97 
THORNBERRY, MARY SHD. 1 9. 2. 97 
Trmm, MAY (T.) 18. 2. 91 
*TORKINGTON, WALTER J. 22. 2. 94 
TRAVERS, JosEPil J. 11. 11. 93 
*TWAMLEY, ERNEST 21. 6. 92 
TYNAN, GRETTA 24. 5. 95 
*VERO, WILLIAM RICHARD 6. 2. 94 
WALKER, PATRICK BST. 1 5. 4. 96 
WALLACE, MATTHEW 13. 8. 94 
*WALPOLE, ROBERT HENRY, 
WALSIT, JOHN JAMES 
WALSH, pATRICK JOSEPH 












*WHITE, MARY (T.) 
*WHITE, SIMON 
WHITE, WILLIAM A. 
WICKHAM, JosEPH BERNARD 
WILSON, ELIZABETH 
WILSON, GEORGE FREDERICK 
WILSON, MAY •. 
WILSON, RoBERT JAMES 
*WooDs, RoBERT 
YARNELL, TB;OMAS WILLIAM 
YOUNG, RICHARD 
*ZUMACH, DANIEL P. 
*ZUMACH, HENRY J. 
15 
Second Year. 
BERMINGHAM, EDWARD .. 
BowMAN, ANDREW JosEPH P. 
BREEN, CHARLES 
BRUNTY, WILLIAM 
*BYimE, TERENCE F. 
CAHILL, J OITN ' . 
CAMPBELL, ANDREW WILSON 
*CAMPBELL, DuNCAN DEWAR 
.. I 15. 7. 95 25. 7. 92 
I 
I 
18. 7. 96 
16. 7. 96 
3. 3. 98 
6. 9. 94 
13. 1. 97 
7. 9. 95 
18. 2. 95 
28. 3. 93 
26. 9. 91 
"' 9. 1. 90 .. 
15. 3. 95 
15. 12. 95 
18. 8. 96 
15. 1. 83 
11. 4. 98 
4. 8. 94 
10. 1. 93 
18. 11. 92 
SHD. 1 5. 8. 97 
26. 1. 96 
SHD. 1 27. 7. 96 
31. 10. 88 
31. 8. 90 
1. 5. 96 
3. 3. 88 
3. 5. 90 
BSN. 3 14. 4. 94 
6. 2. 83 
BSN. 2 4. 11. 94 
9. 2. 94 
21. 1. 94 
1. 6. 73 
27. 1. 94 
16. 5. 92 
CARTER, ROBERT 
COFFEY, MICHAEL 
COLGAN, PATRICK J. 
*CULLEN, KATHLEEN 
DAWSON, JOHN ALPHONSUS 
DELANY, JOSEPH 
DINNIGAN, MARY ELIZABETH 
D uFFY, WILLIAM EDWARD 
FAY, GEORGE CHRISTOPHER 
FISHER, MICHAEL J. 
FURLONG, CHRISTOPHER .. 
*GIBNEY, MAY .. 
16 
GOGAN, VINCENT JOSEPH 
GREENE, MARY BRIDGET 
HuMPHREYS, RicHARD RAYMOND 
KEARNEY, ELLEY 
*KELLY, RosE .. 
M cAREE, PATRICK JosEPH 
*McEvoY, JoHN JOSEPH . . 
Mur,HALL, JAMES 





NOLAN, JAMES TIIOMAS 
*O'BRIEN, ALICE 
O'BYRNE, MARY 
O'CONNOR, FRANCIS RICHARD 
RIDDAI,L, WALTER 
RYNNE. PATRICK F. 
STAFJ!'ORD, MICHAEL J. 
TooMEY, STASIA 
*TYNAN, DANIEL MICHAEL 
WILTSHIRE, FREDERICK 
FLANAGAN, JoHN JosEPH 
JERMYN, I1ENRY S. 
Third Year. 
SHD. 2 
I BKP. 3 
8. 6. 94 
8. 2. 94 
25. 3. 91 
4. 11. 92 
17. 6. 92 
19. 7. 94 
4. 5. 93 
14. 1. 93 
24. 12. 92 
5. 7. 93 
5. 1. 93 
2. 10. 93 
18. 3. 93 
18. 5. 91 
17. 6. 92 
2. 12. 87 
19. 1. 90 
5. 3. 93 
12. 6. 93 
10. 4. 94 
128. 2. 95 
I 4. 7. 94 
10. 4. 94 
117. 7. 93 
I 24. 10. 94 
3. 9. 93 
9. 2. 93 
29. 4. 90 
1. 2. 93 
16. 7. 90 
18. 2. 88 
25. 3. 93 
20. 2. 91 
23. 7. 9] 
27. 4. 90 
I 
6. 10. 93 
12. 4. 90 
McMAHON, KATHLEEN 
SHonTT, MAnGAnET MAnY 
17 
Fourth Year. 
LOANE, MABEL .. 
MAGEE, MAnGAnET 
ABLEMAN, JACOB 
BARNES, JOSEPH (T.) 
*BAnniNGTON, MAnTIN 
BAnnoN, ABRAHAM 
*BEHAN, EDWARD JOSEPH 
BouRKE, PATRICK 







*BROWNELL, THOMAS CHARLES 
*BROWNER, THOMAS 
*BRYAN, ETLEEN 
BuRKE, DENIS (T.) 
BURKE, JAMES .. 
BURKE, JOHN .. 
*BYRNE, JAMES J. 
*BYRNE, MICHAEL 




0ANTWEI.L, JOSEPH PATRICK 
CLARE, JOSEPH pATRICK 
CLEARY, JOHN JOSEPH •• 
CoLLTNS, FRANCis JosEPH 





20. 9. 92 
13. 4. 91 
10. 9. 96 
25. 11. 77 
23. 11. 95 
7. 4. 99 
21. 2. 94 
29. 8. 99 
25. 3. 93 
18. 12. 85 
21. 4. 84 
25. 8. 99 
16. 4. 94 
5. 9. 88 
11. 6. 72 
1. 11. 94 
25. 1. 92 
30. 9. 94 
5. 7. 96 
2. 3. 92 
10. 10. SG 
6. ]. 87 
7. 12. 95 
30. 4. 94 
.25. 1. 92 
23. 3. 97 
12. 3. 87 
15. 8. 97 
6. 1. 96 
11. 3. 94 
B 
DEMPSEY, HENRY KEVIN 
*DERHAM, JOSEPH 
*DOYLE, JOHN .. 
DoYLE, MARY .. 
DUANE, GERTRUDE 
*DuFF, DuNCAN 
*DuFFY, PATRICK JosEPH 
*DuNNE, MARGARET (T.) 
*DYKES, ELIZABETH SARAH 
EGAN, EDITH ALICE 
ELLIMAN, HARRY ISAAC 
FAGAN, JoHN .. 









HACKETT, EvA MARY 
*HEALY, WILLIAM HENRY .(T.) 
HEYFRON, MADEL~~INE .. 
HoLEY, ELIZABETH MARY (T.) 
HoLLINGSWORTH, JoHN .. 
*HoLMES, MAuD (T.) 
*JENKINs, RICHARD JosEPH 
KAHAN, EMANUEL 
KAVANAGH, CHARLES 
*KEANE, JOliN .. 
*KEARNEY, RosE 
*KEATING, PAUL 




KEOGH, GERTRUDE MARY 




6. 6. 96 
14. 9. 86 
3. 1. 97 
15. 9. 97 
14. 10. 90 
28. 8. 91 
27. 6. 96 
14. 3. 95 
1. 6. 89 
4. 4. 86 
7. 7. 98 
6. 11. 92 
20. 7. 90 
25. 9. 85 
20. 3. 96 
30. 12. 93 
4. 6. 96 
9. 7. 89 
9. 3. 93 
14. 9. 99 
9. 3. 96 
31. 12. 91 
24. 9. 86 
5. 1. 96 
17. 4. 88 
14. 9. 95 
10. 11. 84 
29. 8. 92 
28. 2. 99 
26. 10. 75 
30. 11. 96 
26. 11. 83 
29. G. 95 
1. 10. 86 
25. 1. 94 
26. 4. 93 
7. 3. 91 
9. 12. 96 
29. 9. 94 
19. 3. 95 
*KEVANS, KATIE 
KoHLER, IDA TERESA 
LAWLER, LEO (T.) 










McKAY, JAMES CoRNELius 
*McNAMARA, PATRICK JosEPH (T.) 
*MAGEE, HENRY PAUL 
*MILLIGAN, JOHN CECIL 
MoRGAN, JoHN 
*MURPHY, MICHAEL J. 
MuRPHY, THOMAS P. 
*MURRAY, HENRY SARSFIELD 
*NoLAN, PETER 
*NUGENT, WILLIAM EVANS 
*O'CONNELL, DANIEL (T.) 
*O'CONNOR, THOMAS J. 
O'DONNELL, JOHN JOSEPH (T.) 
O'KEARNEY, FRANK H. 
*O'KEEFFE, HANNA (T.) 
O'LEARY, MAY L. 
*O'MARA, MICHAEL 
*O'REILLY, CHRISTOPIIER (T.) 
*O'REILLY, VINCENT 
OsHER, PHILIP 
*O'SuLLIVAN, HELENA (T.) 
O'SuLLIVAN, MATIJ,DA (T.) 
*OWEN, EvA 
*REID, JAMES RICHARD 
*REID, JOHN 
RIDDELL, OLIVE 
*RING, LILY (T.) 
*Ross, RoDERIC 
26. 2. 84 
28. 1. 83 
8. 6. 94 
10. 12. 94 
8. 10. 96 
7. 7. 88 
1. 6. 97 
5. 11. 97 
8. 2. 96 
20. 1. 95 
30. 1. 78 
2. 3. 87 
30. 12. 86 
23. 12. 68 
29. 6. 94 
19. 3. 96 
23. 4. 92 
28. 9. 93 
10. 12. 92 
25. 10. 95 
10. 9. 88 
15. 10. 89 
15. 3. 90 
1. 7. 91 
29. 1. 87 
28. 5. 88 
20. 8. 8l 
4.. 8. 8b 
2. 9. 93 
17. 12. 88 
6. l. 96 
4. J2. CG 
28. 12. 89 
18. 6. 82 
16. 11. 76 
29. 7. 91 
3. 9. 95 
6. 11. 91 
21. 5. 89 
14. 2. 95 
B 2 
RYAN, MICHAEL PATRICK 
*SHANKS, JOHN .• 




STRAIN, JAMES KIRKER CRAWFORD 
TALI-ON, DENIS 
TnoMPSON, ALEXANDER .. 
TYRRELL, LEO J. 
TYRRELL, WALTER J. 
WARD, PATRICK (T.) 
WATSON, ANNIE LOUISA (T.) 
WITELAN, PATRICK (T.) .. 
WHITE, JOSEPHINE MARY (T.) 
YouNG, LILLIE 
Second Year. 
MuLHOLJ..AND, GERTRUDE MAUD 
O'CONNEJ.L, ELEANOR (T.) 
RYAN, JOSEP~ PATRICK 
Third Year. 
*BmDUJ.PIT, NicHoJ.AS WILLIAM JoHN 









. . I 
DR. 3 
12. 2. 97 
26. 8. 94 
6. 5. 88 
14. 7. 97 
28. 12. 98 
13. 1. 75 
31. 10. 92 
11. 1. 97 
30. 6. 95 
11. 5. 97 
21. 4. 83 
29. 9. 83 
30. 4. 91 
20. 6. 88 
26. 4. 99 
30. 10. 94 
4. 1. 86 
16. 5. 94 
1
22. 12. !)0 
27. 1. 92 
1 4. 5. 8o 
24. 2. 72 
3. 3. 88 
23. 8. -
18. 7. 93 
BERGIN, KATHLEEN 
BERGIN, MARIE E. (T.) . . 
*BoLTON, CAROLINE 
BOOTH, MABEL 









*CONLAN, MARY JOSEPHINE (T.) 
*CONNEFF, ELIZADETU 
COSTELLO, NELLIE (T.) 








DENNING, GERTRUDE KATHLEEN VERE (T.) 
*DOHERTY, MARY (T.) 
DooLAN, SARAn 
*DOYLE, JOHANNA (T.) 
DuFFY, ANNIE (T.) 
DUNNE, BRIGID 
FARRELL, MARY 
*FLANAGAN, ANNIE (T.) 
*Fox, SARAH KATHLEEN .. 
GAFFNEY, EvELEEN 
*GALVIN, NANCY 
*GLYNN, AGNES 0 0 
*GossoN, HELENA (T.) 
*GRIFFIN, CHRISTINA 
*GRIFFIN, MINNIE (T.) 
*GuTITRIE, KATHLEEN M. 
I!AnRrs, WII.LIM>UNA (T.) 
DM. 1 
17. 5. 95 
17. 5. 88 
13. 10. 91 
28. 3. 92 
29. 9. 72 
I 12. 5. 97 
1. 5. 85 
21. 10. 87 
23. 2. 85 
114. 7. 90 
17. 2. 90 
11. 9. 85 
27. 5. 91 
17. 3. 92 
16. 10. 80 
21. 8. 94 
29. 8. 92 
~5. 10. 91 
1 25. 4.. 81 
28. 5. 80 
I 20. 4. 94 
121. 3. 94 
9. 5. 89 
I 1. 7. 93 
2. 2. 69 
29. 9. 80 
5. 4. 91 
14. 7. 78 
I 17. 4. 92 
I 25. 2. 88 
23. 2. 81 
31. 1. 88 
31. 10. 95 
25. 11. 83 
7. 4. 91 
28. 2. 71 
4. 4. 92 
3. 5. 90 
19. 5. !:0 
2. 5. 73 
*HEALY, GERTRUDE (T.) 
*HICKS, BESSIE . . 
*HIGGINS, KATHLEEN 





*LYNCH, MARY .. 
*Mc Anoo, AMELIA AGNES 
*Mc CONNELL, MABEL 
*Mc DoNAr.n, FRANCES 
*McGRATH, JOSEPHINE 
M c KAY, KATHLEEN 
*McKEAN, MARY 
McKIERNAN, InA KATHLEEN 




*MITCHELL, Er.EANOR MABEL 
*MOORE, KATIE . . 
MooRES, ANNIE 
*MULHALL, MARY FRANCES (T.) 
MuRPHY, MARY AGNES 
*MuRRAY, EvELYN 
NEVILLE, NELLY 
*NoLAN, AGNES JosEPHINE 
*O'SuLLIVAN, DoRcAs 
*O'SuLLIVAN, NoRA 




RussELL, HILDA TERESA 
*RYAN, FLORENCE (T.) 
*RYAN, MARY ANN 
*Sc uLt..Y, MARY E . 
SHORTT, VIOLET 
22 
SKERRETT-MARTIN, EvELYN GRACE 
ART. 2 
16. 4. 89 
3. 4. 85 
25. 4. 84 
8. 12. 79 
30. 8. 83 
7. 6. 87 
17. 9. 94-
28. 3. 86 
30. 3. 92 
1. 11. 94 
4. 1. 91 
19. 11. 87 
19. 10. 91 
23. 2. 85 
1. 4. 76 
5. 10. 93 
28. 4. 87 
5. 7. 85 
5. 3. 87 
6. 1. 84 
9. 11. 84. 
13. 5. 92 
19. 1. 90 
7. 5. 85 
12. 6. 93 
24. 5. 91 
20. 8. 95 
31. 3. 92 
1. 7. 89 
24. 6. 88 
28. 5. 84 
3. 1. 96 
16. 2. 83 
22. 10. 92 
6. 3. 95 
2. 6. 83 
24. 9. 90 
30. 9. 80 
16. 2. 95 
24. 10. 95 
*SMITH, MABEL 
*SMYTH, MARY 
TAYLOR, MuRIEL HoPE 










CoRR, SusAN FRANCES E. 
FITZPATRICK, ANNIE GENEVIEVE 
MORRISSEY, CATHERINE (T.) 
RYAN, ELIZABETH MARY 
DoYLE, MARY JosEPHINE 
GuERRINI, EvALEEN 
MEAGAN, MARGARET MARY 




ALLEY, CLARA J. G. 
*ALLEY, G. 0. F. 
CHEMIS1RY. 
First Year. 
ANDERSON, WILLIAM JOSEPH 
*BAILIE, SAMUEL JOHN (T.) 
*BATLEY, ARTHUR GEORGE 
*BELL, JOHN 
DQ. 1 
I 2. 10. 82 15. 11. 81 
1. 5. 91 
10. 6. 94 
20. 3. 95 
19. 12. 90 
10. 8. 95 
17. 1. 88 
27. 11. 93 
6. 9. 76 
21. 5. 62 
13. 6. 88 
14. 7. 85 
30. 8. 89 
27. 2. 8! 
12. 12. 92 
20. 7. 84: 
3. 11. 93 
29. 3. 92 
j 18. 9. 86 
5. 8. 84: 
3. 12. 92 
21. 3. 91 
3. 8. 79 
15. 9. 90 
8. 4:. 79 
BELL, PERCY CHARLES .. 
*BLAY, THOMAS 
*BRADLEY, WILLIAM MATTHEW 
BRISCOE, MosEs 
BURKE-KENNEDY, HENRY M. 
*BuRNS, GEPRGE C. 
BuTLER, CEcn, DoROTHY 
*CAFFREY, MTCHAEL JOHN 
CocKROFT, WILLIAM 
24 
CoNNELL, EDwARD PETER MICHAEL 
*CoRBETT, MICHAEL JosEPH 
*DERBY, HuGH .. 
DEWAR, JAMES TYRIF; 
*DICKSON, GEORGE TERTIUS 
DooDY, PATRICK (T.) 
DOYLE, JOHN JOSEPH 





FREEMAN, WILLIAM A. 





GLOVER, THOMAS (T.) 
GREEN, ZELICK 
GREENBAT, MAx 
H~<:LY, GEORGE PERCY 
HIPWELL, HENRY HAVELOCK 
UoBY, GEORGE BERTRAM 
*HOWELL, RAYMOND TIIBODOCIUS 
nu~rCliiNSON, ALBER'f ERNEST FLETCIIEl~ .. 
*IRONS, EvALEEN MARGARET 
*JACOB, HENRY .. 
KENNEDY, MICHAEL 
KEYS, wALTER GILMORE 
KnAN, RoBERT 
CJlM. 1 
I 6. 9. 93 
I 25. 2. 96 
1 18. 9. '92 
114. 4. '94 
29. 9. 91 
18. 2. 90 
30. 1. 93 
D. 3. 88 
I 11. 6. 90 
28 7. 94. 
122. 7. 87 
13. 12. 91 
I 4. 4. 95 
22. 12. 86 
6. 8. 82 
13. 3. 93 
17. 7. 94 
22. 3. 91 
25. 11. 87 
1. 9. 90 
8. 6. 90 
20. 7. 95 
10. 11. 8!) 
26 12. 90 
] 3. 1. 94 
14. 12. 91 
14. 1. 95 
24. 6. 91 
1. 9. 91 
11. 1. 93 
14. 12. 92 
20. 1. 94 
5. 9. 82 
13. 6. 89 
]. 3. 89 
31. 10. 91 
30. 9. 86 
5. 12. 89 
15. 3. 92 
14. 3. 93 
KILLOUGH, JOHN HAMILTON (T.) 
*LEESON, TnoMAS RICHARD 
McCoLLUM, DoNALD (T.) 
M c DoNNELL, JosEPH 
*McELHINNEY, Wn.LIAM JoHN 
McENTAGERT, JosEPH 
25 
MACGRATH. AUGUSTINE FRANCIS .. 
McGRATH, THoMAS 
*McGuiNNESS, CoRMAC STEPHEN .. 
*MuGuiNNESS, RICHARD TIMOTHY 






*MATHERS, WALTER EwAN 
MooNEY, RICHARD 
MooRE, EvA ELIZABETH 
MORRISSEY, MICHAEL 
*O'GRADY, P. J. FAHY 
O'REILLY, JAMES 
PLEWMAN, GEORGE ERNEST 
PRICE, MAI~KS MICHAEL .. 
PRIESTMAN, FRANK EDDY 
*QUIRKE, PATHICK FRANCIS 
*REPDY, THOMAS FRANCIS 
RowAN, MICHAEL 
SuARKEY, JoHN JosEPH (T.) 
SHAW, VIOLET M. 
*SHELLY, JAMES 
*SnERIDAN, WILLIAM PATRICK 
SMITH, VIOLET FIELDING 
*SOLOMON, HYMBN 
STRAHAN' FRANK 
*TAIT, WILLIAM •• 
WEINRONK, HARRY 
WILLIAMS, ALOYSIUS 
WooDs, LEo FRANCIS JosEPH 
*YoRKE, JAMES KILPATRICK 
CHO. 2 
zcs. 1 
±. 12. 80 
1. 1. 92 
26. 6. 86 
8. 4. 85 
22. 5. 88 
13. 3. 91 
8. 8. 90 
19. 2. 95 
28. 2. 94. 
15. 11. 95 
27. 5. 93 
3. 6. 93 
2b. 11. 88 
12. 10. 88 
29. 8. 84 
30. 3. 94. 
±. 4.. 92 
5. 4. 96 
18. 4. 94 
25. 10. 93 
15. 7. 89 
6. 4. 90 
23. 5. 92 
4. 6. 91 
15. 7. 92 
29. 2. 92 
15. 4.. 88 
18. 8. 91 
1. 9. 86 
25. 5. 91 
17. 11. 94 
2. 3. 95 
23. 1. 92 
8. 9. 85 
31. 12. 93 
21. 4.. 94 
1. 9. 94 
12. 5. 83 
23. 4. 90 
21. 6. 91 
26 
Second Year. 
ARMSTRONG, CHARLES WILLIAM . . 
CosGRAVE, PHILIP BERNARD JosEPH 





SHANK, PATRICK ALOYSIUS 
STEVENSON, WILLIAM JAMES 0LEMENGER 
WARNOCK, WILLIAM HERBERT 
Third Year. 
DoYLE, THOMAS F. 
HARRIS, GEORGE WILLIAM (T.) 
HINKSON, NoRA 




BAMFORD, WILFRED CLIFFORD 
BELL, CECIL WILLIAM JAMES 
CLARKE, JoHN MARSHALL 
*CoFFEY, JosEPH PATRICK 
COWLEY, OWEN (T.) 
DEEGAN, EDWIN LEo 
*ELMES, FLOitENCE (T.) 
ENRIGHT, JoHN (T.) 
FITZPATRICK, BERNARD (T.) 
GALLAGHER, PATRICK c. (T.) 
*GANNON, MARY (T.) 
GILMORE, RoBERT ALBERT 
GREEN, MARY JosEPHINE 
GREY, JOHN THEOBALD .• 
GRIST, ELIZABETH CLARE (T.) 
HANLEY, MICHAEL (T.) •• 
22. 6. 86 
2. 11. 84 
18. 1. 91 
4. 6. 87 
28. 9. 91 
27. 5. 86 
14. 2. 94 
13. 9. 83 
OHM. 3 4. 3. 89 
2. 11. 86 
OHM. 3 19. 5. 91 
8. 6. 87 
20. 11. 77 
21. 12. 84 
2. 8. 78 
16. 3. 93 
18. 4. 92 
10. 10. 91 
10. 4. 92 
12. 7. 87 
30. 6. 91 
23. 8. 73 
23. 11. 74 
13. 6. 88 
12. 10. 71 
18. 2. 91 
19. 6. 94 
26. 5. 93 
9. 10. 90 
16. 9. 87 
24. 5. 80 
27 
HARRIS, HARRY 15. 4. 95 
HENDERSON, ROBERT 0GUE 15. 2. 90 
KANE, JosEPH H. (T.) .. PYS. 1 31. 5. 86 
*KEARNS, JOSEPH 31. 3. 94 
KELLY, AusTIN McEvoY 28. 12. 93 
*KIRKWOOD, GEORGE 26. 1. 88 
LARKIN, FRANCES (T.) . . 17 . 7. 90 
LENNON' MICHAEL HENRY 25. 10. 89 
McELROY, GEORGE 14. 5. 95 
*McMAHON, VINCENT 26. 5. 94 
MACNAMARA, IGNATIUS 24. 11. 94 
MULCAHY, RICHARD JAMES 10. 5. 86 
*MuLVIN, BERNARD EDWARD 28. 5. 94 
*MURPHY, BRENDAN J. 16. 10. 86 
MURPHY, CHRISTINA (T.) 27. 12. 86 
*NAGLE, JAMES F. 15. 4. 91 
*NUGENT, EDWARD 22. 4. 93 
O'NoLAN, F. P. (T.) 21. 8. 79 
O'REILLY, JAMES 20. 2. 83 
*O'REILLY, MICHAEL JoHN 5. 4. 93 
O'RIORDAN, WILLIAM 20. 9. 92 
OwENS, AL YOE L. C. 26. 11. 86 
PRENDERGAST, BRIDIE (T.) ZPS. 1 1. 2. 91 
SRILLMAN, BERNARD 19. 12. 92 
SMYTH, CLAIRE (T.) 115. 1. 87 
SWEENEY, THOMAS WILLIAM 17. 8. 89 
TYNAN, KATHLEEN (T.) 8. 7. 90 
*WALSH, RICHARD GEORGE 20. 2. 84 
WHELAN, ANDREW JOSEPH 31. 3. 91 
Second Year. 
GurNETY, THOMAS CHRISTOPHER 118. 12. 83 
O'DowD, ARTHUR 17. 1. 91 
Third Year. 
LETTS, WILI.IAM CHARLES 14. 12. 88 
O'CoNNOR, CoRNELIUS BERNARD .. OHM. 3 7. 1. 86 
QUANE, MICHAEL 7. 4. 89 




BRiscoE, HENRY ANDERSON CooPER 
BRUNTON, IGNATIUS 
BRYAN, WILLIAM ALLEN VERNON 
BucKLEY, JoHN ANTHONY 
*BuRKE, JoHN EDwARD 
CASEY, .GEORGE 
*CASSIDY, VINCENT 
*CLERY, CLAUDE VALENTINE 
CLOTHIER, EDwARD JosEPH 
CLOTHIEl~, RICHARD G •.. 
CoMERFORD, EDwARD FRANCIS 
CoNNORS, JEREMIAH 
CoRRIN, HARRY 
*COTTLE, FREDERICK R. 
CoTToN, REGINALD 
CouGHLAN, HAROLD 
CouGHLAN, JAMES JoHl\ 
*CRILLY, JOSEPH 
CuRRIVAN, ALFRED JoHN 
DALY, EDWARD 
DAY, ELYSTAN TmMARSli 
DE BOTTE, AJ,FRED 
*DELANEY, FRANCIS 
*DEVOY, JAMES .. 
DouERTY, ALEXANDER JAMES IRWIN 
DouGLAS, HAROLD 
DowLING, RAYMOND 
*DOWNER, WILLIAM ALEXANDER 
*DoYLE, JOHN .. 
DuNNE, PATRICK 
DYKEs, RoBERT 
*ELLIOTT, WILLIAM HENRY 
FEE, BERNARD E. 
FITZPATHICK, THOMAS II. 
Fr.USKEY, LAURENCE 
2·1. 2. 92 
22. 6. 93 
11. 10. 95 
18. 9. 96 
6. 7. 85 
12. 12. 93 
9. 8. 95 
16. 2. 89 
9. 9. 92 
6. 11. 94 
5. ·1. 92 
15. 1. 92 
ENG. 1 27. 10. 95 
5 6. 88 
8. 4. 93 
8. 3. 96 
ENG. 1 28. 2. 97 
10. 7. 95 
8. 7. 95 
:gNG. 1 27. 11. 95 
28. 4. 96 
7. 12. 86 
22. 11. 95 
5. 6. 95 
3. 12. 94 
26. 1. 92 
]3. 10. \.)6 
24. 11. 92 
9. 12. 93 
13. 3. 92 
ENG. 1 24. \.). \.)5 
25. 3. 87 
3l. 3. \.l2 
17. 3. 91 
15. 5. 86 
*GALLAGHER, WILLIAM JAMES 
*GARLAND, THOMAS 
GILLis, Wn.LIAM HENRY 









JoHNSTON, WILLIAM JAMES 
JORDON, CHARLES H. 
KAvANAGrr, JoHN 
KELLY, FRANCIS 
KELLY, .JosEPH PATRICK 
KELLY, PATRICK HENRY 
KEoGH, EDWARD JosEPH 
*KEOGH, THOMAS MA'fTHEW 
KNEALE, GEORGE 
KNOX, JAMES VINCENT 
LANIGAN, VINCENT 
LAWLESS, CHRISTOPHER 
LAWSON, DAVID MALLOCK 
LEAHY, THOMAS J. 
LEWIS, CHARLES FREDERICK 
LovERIDGE, CLAUDE WARREN 
*LYONS, JAMES .. 





*McGARRY, EDwARD JosEPH 







26. 5. 87 
17. 6. 96 
8. 10. 93 
7. 2. 94 
8. 4. 96 
23. 2. 83 
4. 6. 89 
25. 5. !)3 
3. 3. 88 
14. 2. 98 
10. 11. 88 
16. 1. 93 
28. 4. 93 
11. 8. 92 
16. 4. 98 
18. 12. 93 
2. 1. 93 
J. 11. !)3 
21. 9. 92 
1L 7. 93 
8. 3. 84 
27. 6. 94 
26. 7. 92 
4. 8. 95 
14. 12. 95 
13. 6. 90 
9. 6. !)5 
15. 10. 92 
23. ]. 83 
19 9. 87 
2!). 8. 92 
7. 4. 8!) 
17. ]. 89 
4 .. 2. 96 
20. 1. 8!) 
31. 3. 86 
5. 2. 95 
6. 1. 95 
23. ] ]. 97 
23. 2. 93 
*MURRAY, JOHN 
NELSON, MoRGAN 
NoLAN, JoHN •. 














*RICHARDSON, OscAR HEWLETT 
RocHE, PATRICK JosEPH 
*SEALE, CECIL BURBERRY 
SHARKEY, GERALD 
SPARKS, RICHARD WILLIAM 
SPILLANE, JoHN 
STAUBER, HENRY JosEPH 
STEPHENS, FREDERICK GEORGE 
*STEWART, DAVID JAMES 
*TAYLOR, ARTHUR THOMAS 
'l.'AYLOR, FRANCIS PATRICK 
*TAYLOR, RoBERT 
TIERNEY, WALTER LEO .. 
*ToMKINS, VALENTINE WILLIA "M" 
TuonY, DENIS C. 
TuorrY, JAMES •. 
VAss, GEORGE .. 
WALKER, FREDERICK 
wALL, THOMAS WILLIAM 
WALLACE, VINCENT 
~WALSH, ARTHUR CHARLES 
*WALSH, JAMES J. 
W ALSHE, DouGLAS HuNTER 
30 
23. 11. 87 
12. 11. 92 
3. 12. 92 
13. 12. 90 
ENG. 1 14. 5. 97 
6. 4. 94 
21. 6. 93 
18. 7. 89 
4. 7. 95 
7. 6. 87 
14. 4. 94 
3. 9. 94 
13. 9. 84 
4. 10. 92 
8. 4. 87 
27. 4. 92 
28. 12. 92 
18. 11. 83 
31. 7. 94 
18. 5. 90 
25. 9. 93 
19. 8. 95 
10. 4. 92 
31. 10. 96 
22. 9. 95 
16. 6. 97 
17. 6. 91 
3. 8. 96 
7. 7. 91 
30. 7. 93 
24. 4. 91 
12. 12. 95 
9. 8. 91 
22. 7. 95 
22. 7. 94 
6. 10. 94 
19. 7. 91 
14. 5. 85 
2. 8. 83 
25. 1. 92 
WALTERS, ARTHUR 
WAYTE, WALTER WILLIAM 
WHELAN, JAMES 
WILSON, HENRY w. 




BINNIE, REGINALD JOHN 
*CmTTLEBORO, CYRIL 
D'ARCY, PETER 
DowLING, EDWARD JosEPH 
EDMONDSON, JAMES WILLIAM 
GAw, WILLIAM .. 
LEAHY, CORNELIUS GABRIEL 
LEECH, JOSEPH 
McCoRMACK, WILLIAM JOHN 
MATHEWS, GEORGE CHARLES 
MATHEWS, WILLIAM 
O'BRIEN, FRANK 
RoBINSON, EDMUND MARRIOTT 
Tlti?"d Yea?". 












WILLIAMS, IGNATIUS E. 
28. 5. 98 
29. 1. 94 
15. 11. 93 
12. 10. 87 
31. 3. 89 
13. 6. 93 
12. 1. 91 
14. 12. 90 
22. 6. 91 
5. 4. 94 
8. 4. 90 
8. 4. 94 
18. 3. 89 
30. 1. 92 
12. 1. 92 
7. 8. 93 
20. 2. 92 
25. 12. 90 
2. 8. 82 
17. 1. 91 
26. 2. 93 
23. 9. 91 
7. 3. 88 
6. 3. !)2 
4. 1. 89 
15. 9. 90 
28. 3. 90 
17. 2. 94 
28. 2. 92 
27. 4. 89 
9. 3. 91 
23. 2. 89 
32 
Fourth Year. 
CASEWELL, WILLIAM J. IvoR 
DuFF, EDWIN .. 
GAYNOR, FREDERICK CHARLES 




AsH, WILLIAM JAMES 













CLARKE, EuGENE A. 
CLARKE, THOMAS 




Cox, EDwARD .. 
*CURRAN, PATRlCK 




*DRAPER, CHARLES VIVIAN 
H. 9. 86 
11. 4. 92 
8. 5. 91 
24. 3. 70 
8. 2. 91 
7. 5. !)3 
8. 7. 93 
15. 2. 92 
2. 11. !)7 
15. 3. 82 
15. 2. 97 
6. 5. 94 
EEG. 1 9. 5. 92 
11. 11. 83 
WTR. 1 13. 10. 95 
14. 10. 96 
18. 2. 90 
8. 3. 91! 
15. 7. !)6 
I 
29. 7. 81 
26. 10. 87 
I 26. 6. 94 I EEG. 1 17. 5. 96 
EEG. 1 12. 5. 97 
EEG. 1 29. 6. 95 
27. 7. 92 
..... 29. 10. 94 
4. 7. 85 
21. 7. 87 
18. 4. 93 
28. 5. !)4 
ZEE. 2 20. 4. 90 
DYAS, EDWARD FRANCIS 
EGAN, FRANCIS 
EGAN, PATRICK MICHAEL 
ELDER, wALTER 
FANNING, WILLIAM BoYLE 
FEARON, LEo JosEPH 
FELLows, JosEPH 
FINLAY, MICHAEL CHARLES 









*HURLEY, EDWARD P. 
IRWIN, SAMUEL PATRICK 
JoNES, FRANK AusTIN, · 
KAVANAGH, MARTIN JosEPH 
KEAPPOCK, JOHN A. 
KEARNEY, JoHN S. J . 
KEoGH, MICHAEL 
KELLY, JoHN JosEPH 
KELLy' PETER .. 
KENNEDY, EDWARD 
LAMBERT, JOHN THOMAS 







MAGEE, LIONEL BRADLEY KING 
*MALCOMSON, WILLIAM THEODORE 
MANN, JoHN 
MAYBURY, JAMES EDWIN 
*MEGAHEY, ARTIIUR JAMES 




28. 1. 91 
28. 2. 96 
17. 4. 92 
6. 9. 92 
18. 3. 94 
27. 4. 96 
9. 5. 96 
1. 11. 93 
23. 4. 92 
4. 12. 94 
15. 4. 90 
20. 11. 94 
4. 7. 91 
17. 11. 94 
25. 10. 93 
29. 9. 89 
24. 2. 93 
8. 4. 94 
21. 12. 96 
24. 5. 77 
16. 11. 92 
8. 11. 89 
24. 4. 91 
23. 7. 93 
31. 3. 96 
28. 2. 86 
21. l. 94 
5. 4. 96 
31. 5. 96 
30. 6. 93 
3. 11. 95 
13. 11. 78 
1. 6. 88 
23. 5. 95 
13. 7. 92 
10. 6. 89 
20. 8. 96 
5. 1. 92 
9. 3. 94 
21. 11. 95 
0 




MuRPHY, TIMOTHY FREDERICK 
*O'REILLY, EUGENE WILLIAM 





*SMITH, JAMES . . 
SPARKS, GEORGE 
TAYLOR, J OHN RICHARD 
34 
TURVEY, CHARLES H. 
VIPOND-BARRY, WILLIAM FRANCIS 
wALE, GERALD HENRY .. 
WALSHE, JoHN MICHAEL 
WATERS, JOHN .. 
WHEATLEY, EDWARD 
WHYTE, RoBERT 
CROWE, GERALD J . 
DOYLE, DENIS H. 
DoYLE, MICHAEL C. 
FELLOWS, PATRICK J. 
LAMBERT' MICHAEL 
MoNKS, PATRICK JosEPH 
PowER, RrcHARD JAMES 
Scur,LY, EDWARD M. 
Second Year. 
STANLEY, WILLIAM JoHN THOMAS 
WALLACJ<~, EDWARD HARRISON 





2. 8. 85 
24. 3. 93 
15. 10. ~3 
3. 2. 86 
19. 6. 96 
5. 9. 94 
18. 2. 95 
20. 10. 89 
16. 12. !)l 
5. 10. 83 
23. 5. 94. 
21. ]. 94 
14. 8. 97 
1. 2. 95 
23. 11. 95 
22. ]. 90 
15. 11. 93 
5. 7. 96 
6. 5. 92 
1·7. 10. 93 
22. 10. 88 
8. 6. 91 
24. 4. 94. 
25. ll. 83 
]5. 8. 78 
28. ]. 94 
12. '1. 94 
28. 2. 86 
7. 10. 95 
15. l. !H 
27. 5. 94-
22. 1. 91 
8. 4. 90 
5. G. 91 
MALONE, ,TOSEPH P . O'BRIEN 
SHERwooD, 1\lrcHAEL 
WALSH, JOSEPH pATRICK 
35 
Fourth Year. 
GmsoN, GEoRGE HENRY 
MACKEN, JAMES R. 
*O'HANI,ON, PATRICK JosEPH 
BUILDING TRADES. 
ARMSTRONG, NOBLE 
ASHE, ROBERT .. 
BENNETT, WILLIAM HENRY 
BENSON, GEORGE CHARLES 
BoNYNGE, JoHN THoMAS 
*BRENNAN, DANIEL 
BuRNS, FRANCIS JoSEPH 
CANTWELL, RICHARD J • . . 
*CARAHl<m, PATRICK 
*CHRISTIAN, HENRY 
CLEARY, JAMES FRANCIS 
CoLLEY, WILLIAM 
CoLLIToN, MicHAEL LEo 
*CoNLON, JEREMIAH , 
CoNNELL, DANIEL 
First Year. 
CONNOLLY, WILLIAM PATRICK 
CouGHLAN, LEOPOLD J. A. 
DALY, THOMAS . . 
DAVID. "ON, GEORGE 
D JNAN, THOMAS FRANCIS 
DIXON, DAVID EDWARD 
DowsE, FRANK WILLIAM RoBERT 
DoYLE, DENIS STANISLAus 
DoYLE, MICHAEL J . 




28. 8. 86 
25 3. 89 
15. 3. 92 
21. 12. 90 
31. 5. 85 
17. 3. 90 
8. 6. 96 
1. 7. 91 
6. 7. 94 
6. 9. 95 
11. 2. 96 
23. 6. 80 
5. 10. 86 
28. 3. 87 
15. 1. 93 
28. 6. 88 
2. 8. 96 
5. 1. 92 
27. 4.. ()0 
28. 10. 92 
31. 8. 93 
10. 3. 92 
1·J. 2. 97 
15. 12. 96 
5. 2. 94 
21. 12. !)2 
26. 6. 93 
7. 4. 95 
21. 5. 93 
5. L 90 
21. 11. 93 
*DoYJ,E, VINCENT 
*DOYLE, VINCENT R. 
FARQUHARSON, LEONARD 
FINLAYSON, ANDREW DUNCAN 
*FLEMING, JOSEPH JOHN .. 
FOSTER, ALBERT 
HARDIMAN' DENIS 








I .. AMB, JOSEPH 
*LEWIS, MARSHALL HASTINGS 
LINDSAY, JoHN 
*LOWRY, JAMES (T.) 
LYSAGHT, WILLIAM HuGH 
LYSTER, NoRMAN 
36 








MAGUIRE, JoHN PATRICK 




O'BRIEN, BERTRAM VINCENT 
O'BRIEN, VINCENT 
O'BRIEN, JOHN 
O'CoNNOR, PATRICK JosEPH 
*O'CoNNOH, RoDEHICK 




16. 7. 96 
6. 4. 91 
8. 11. 95 
13. 11. 88 
27. 12. 93 
28. 12. 87 
1. 1. 86 
18. 7. 93 
13. 4. 95 
26. 12. 88 
6. 6. 80 
11. 12. 90 
18. 5. 89 
6. 12. 85 
13. 7. 95 
15. 4. 97 
15. 5. 91 
12. 8. 92 
20. 8. 82 
21. 4. 80 
26. 6. 93 
9. 10. 88 
29. 6. 87 
23. 6. 79 
3. 1. 90 
15. 2. 88 
27. 12. 94 
10. 7. 93 
29. 6. 93 
4. 10. 89 
18. 12. 94 
16. 8. 94 
5. 9. 97 
4. 8. 93 
24. 1. 94 
l3. 7. 92 
14. 12. 84 
19. 9. 94 
31. 7. 88 
1. 5. 93 
O'HANLON, MICHAEL PAUL 
O'HARA, THOMAS JAMES 
. O'KELLY, JOHN 
·o'NEILL, JosEPH WILLIAM 
*O'REILLY, EDwARD JosEPH 
*O'RouRKE, THOMAS PATRICK 
*PAPPIN, JAMES HENRY . 0 
PHILLIPS, HORACE LANGLEY 
*PIM, CHRISTOPHER 
*PowER, EDwARD McCuLLOCH 
*QUINN, MICHAEL JosEPH 
*RICHARDSON, EDWARD 0 0 
*RussELL, JoHN A. 
*RussELL, PATRICK JoHN 
SPENCE, WILLIAM N. 
STEDMOND, JOHN 
*SWAN, MICHAEL 
TAYLOR, NELSON EDWIN 
*W ALSII, JOSEPH 
*"fl ALSH, pATRICK 
wARD, CHARLES D. B. 
*WELLWOOD, HENRY 
*WHELAN, VINCENT THOMAS 




BoYLAN, CHARLES JoSEPH 
BYl~NE, PATRICK JOSEPH 
Down, JAMES JOSEPH 
*DUJ!'l~'Y, MICHAEL P. 




MAcNAMARA, CHARLES P ATitiCK 
MACKEN, JosEPH P. 
MEAGHER, DENIS 
MuRRAY, MicHAEL JoHN 
17. 1. 97 
19 . 11. 97 
4. 2. 90 
9. 7. 94 
6. 12. 81 
4. 7. 87 
3. 1. 90 
ARC. 2 13. 10. 93 
23. 12. 87 
6. 2. 87 
1. 7. 83 
19. 12. 89 
13. 10. 93 
1. 1. 92 
19. 4. 94 
29. 7. 96 
28. 9. 89 
13. 10. 92 
5. 2. 94 
5. 6. 95 
27. 12. 91 
10. 9. 93 
1. 9. 90 
30. 12. 89 
6. 1. 96 
22. 5. 95 
4. 9. 88 
27. 5. 89 
7. 3. 92 
23. 5. 90 
4.. 10. 89 
24. 11. 91 
21. 5. 89 
12. 6. 91 
16. 5. 82 
2!. 7. 85 
7. 4.. 91 
• 
O'BYRNE, CHARLES 
ScuLLY, JoHN J. 
*SHERRIN, THOMAS JAMES 
WILSON, JOHN HENRY .. 
BOLGER, WILLIA~I 




MILLARD, JosRPH ARTHUR 
NEwcoM~:. JoHN JosEPH 
SAUN OERS, WILLIAM 
SC'OTT. NoEL EDMUND 
BEATTY, TrroMAS 
JACKSON, SAMUEL 
WILLIAMS, ARTHUR (T.) 







*BOWEN, BARTHOLOMEW P . 
BOYD, FltANCIS 1'. G. 
*BRIGHT, WILLIAM c. 
*BROADBERRY, EDWARD R. 
BYRNE, TnoMAS P. 
First Year. 
*CARSON, WILLIAM GILES LAMBER'J' 




4. 12. 84 
14. 2. 91 
22. 8. 82 
23. 6. 95 
-L 8. 89 
22. 5. 88 
10. 5. 87 
27. 9. 89 
2. 2. 93 
27. 8. 90 
6. 9. 87 
8. 3. 89 
25. 12. 90 
17. 9. 88 
2. 1. 75 
29. 9. 78 
j18. 7. 88 
31. 10. 88 
29. 7. 91 
28. l. 96 
23. ] 2. 9(J 
29. 4. 88 
14. 8. ~3 
D. 10. 92 
25. 8. !JO 
R9 
CooPER, HENRY EnwiN ARTHUR 
*COOPER, HERBERT JOHN 




DARLING, SYDNEY (T.) 
EGAN, CAROLINE (T.) 
*ENNIS, ROBERT 
*FORDE, DANIEL PATRICK LEADER 
FoRDE KATHLEEN RosE ('1'.) 
GALLAGHER, WILLIAM F. 
*GARNER, CHARLES 
GILLESPIE, THOMAS J. (T.) 
*GILMOUR, GEORGE vAN BARNEVELD 
HALL, THOMAS wALTER 
HAZELTON, WILLIAM HAROLD 
HEALY, MARTIN FRANCIS 




*LEVINGSTON, COLVILLE LEARMOUTIT 
LIPMAN, URIAS 
*MciNTYRE, JoHN LYLE .. 
McLAUGHLIN, THOMAS A. 




*MuRPHY, JoHN STEPHEN 
~MURPHY, THOMAS J. 
*NEWENIIAM, WILLIAM WORTH 
*NORMAN, GRATTAN B. 
O'CARROLL, FRANCIS 
O'HAGAN, PATlUCK J. (T.) 
*O'SuLLIVAN, KATHLEEN MARY 
*PORTER, ,JAMES W AJ,KER 
*REILLY, ANNA JOSEPHINE 
*T>JCE, Eic~ARD P. 
MA'r. 
20. 2. 93 
9. 11. 91 
1. 12. 91 
27. ]. 90 
11. 7. 95 
16. 3. 80 
4. 1. 89 
13. 9. 86 
16. 2. ~3 
8. 11. ~3 
11. 6. 87 
12. 1. 80 
9. 7. 84 
10. 10. 78 
28. 3. 91 
28. 12. 92 
25. 1. 91 
] 2. 5. 91 
26. 12. H2 
29. 12. 85 
4. 9. 92 
18. 3. 95 
t 28. 1. 92 
L2. 7. 92 
3. 1. 92 
14-. 6. 96 
12. 6. 86 
17. 12. 93 
1. 9. 90 
10. 4. 02 
8. 12. 89 
10. 8. 96 
31. 3. 1)4 
19. 5. 04 
1. 2. 89 
25. 11. £0 
10. 5. 94 
24. 12 . . 89 
21. 1. 03 
19. 1!. 94 
*RYAN, JAMES .. 
SHAw, DouGLAS GoRDON 
STEPHEN, VICTOR EwART 
ST. JoHN, EDWARD 
40 
*STOPFORD, PERCY WILLIAM DRING 
*STRACHAN, ANDREW HENRY 
*SUPPLE, PATRICK RICHARD 
*SWEENEY, JOHN WILLIAM 
*THOMPSON, HERBERT 
*TIMON, EvA MARY 
WALTON, WILLIAM RoBERT 
WHELAN, WILLIAM 
*WILSON, LOGIE 
*WooDWORTH, WILLIAM FITZGERALD 
*ARDIS, JAMES .• 
CuRTIN, MARY FRANCES 
KEOGH, JOANNA 
BYRNE, JAMES .. 




Third Year . 
ART. 
First Year. 
*CARTER, LAURA BRANKSOME (T.) 
CASSIDY, AlDEN 
*CONNOLLY, AGNES (T.) .. 






12. 4. 93 
1. 8. 88 
24. 10. 89 
5. 1. 89 
9. 5. 93 
28. 8. 95 
13. 10. 90 
25. 9. 90 
2. 10. 92 
4. 5. 93 
4. 5. 91 
4. 5. 92 
11. 11. 91 
5. 7. 93 
lO. ]~. 81 
17. 9. 81 
31. 8. 76 
115. 4. 85 
24. 7. 93 
7. 3. 90 
11. 11. 87 
9. 1. 96 
8. 12. !)3 
8. 4. 89 
23. 8. 83 
24. 3. 87 
9. 10. 86 
10. 7. !)5 
6. 4. 91 
FoRDE, REGINALD cr.) 
*GANNON, LAURENCE 
GERAGHTY, PATRICK J. 
*GILLET, HELENE MARIE (T.) 
*GLACKAN, GERTRUDE 
GoRDON, FRANCIS WILLIAMSON 
GORE, EvA cr.) 
II<HARE, WILLIAM 
41 
HARTIGAN, GERTRUDE MARY (T.) 
HARTIGAN, WINIFRED (T .) 
HAYES, JoHN ANTHONY 
HUTCHINSON, ALEXANDER J. 
HuTCHISON, WILLIA:M GEORGE 
JONES, FREDERICK 
'*McCARTHY, JOHN 
*McDoNNELL, GERTY (T.) 
'*MATHEWS, MICHAEL LEO 
MITCHELL, ALEXANDER .. 
*MoNAHAN, ARTHUR EDWARD 
O'CoNNOR, MARY 
O'KEEFFE, ltATHLEEN 
*THUNDER, PATRICK AIDAN 
TouGH, ELsiE MAY 
TouGH, IDA MuRIEL 
TouGH, KATHLEEN IsABEL 
WALKER, JAMES 
*WALSH, MICHAEL JOSEPH 




WooDs, PATRICK A. 
BRADY, AGNES ('f.) 
CRAWFORD, JOHN JAMES 
PROLE, IsABELLA ANNIE 
·RoBERTS, HAROLD 
. SMULLION, DAVID 
Second Year. 
ART. 2 
30. 8. 8-i 
25. 12. 93 
27. 1. 92 
17. 3. 96 
23. 3. 90 
21. 11. 92 
2l. 8. 87 
10. 7. 65 
11. 6. 9-l-
23. 10. 96 
13. 12. 95 
19. 7. 77 
11. 6. 97 
12. 8. 92 
27. 5. 96 
27. 2. 93 
20. 2. 95 
16. 1. 91 
29. 8. 88 
28. 1. 89 
11. 8. 95 
31. 1. 97 
3. 9. 93 
15. 12. 97 
19. 3. 95 
28. 10. 90 
19. 9. 93 
15. 4. 96 
4. 3. 97 
9. 12. 86 
21. 3. 93 
17. 3. 86 
29. 12. 88 
7. 11. 92 
26. 1. 74 
20. 5. 78 
6. 9. 93 
·n 
RIGNEY, MARGUERITE 
TI'NAN, KATHERINE (T.) 
ANDERSON, LILLIAN E ... 
*BYRNE, WILLIAM AusTIN 









MAHON, PATRICK JosEPH 







*SAuNDERS, THOMAS Ar.FRED 
SIMPSON, VINCENT 





ART. 3 I 19. 4. 92 
ART. 3 114. 5. 85 
I 
9. 3. 79 
12. 5. 82 
28. 5. 89 
8. 6. 96 
28. 4. 94 
10. 3. 88 
26. 2. 95 
13. 7." 94 
3. 8. 96 
23. 11. 72 
10. 12. 84 
13. 3. 96 
12. 2. 93 
23. l. 93 
27. 1. 85 
10. 8. 90 
19. 7. 92 
20. 10. 97 
I 
MCH. 3 117. 3. 90 
- 22. 8. 93 
43 
TAILOR' S CUTTING. 
*BARDEN, HuGH 
*BELL, CECIL ALBERT 
BERNSTEIN, ABRAHAM 
*CARROLL, JAMES JOSEPH 
*CHEEVERS, ANDREW 
COLLINS, JAMES MATTHIAS 
First Year. 




*McGARRY, CHARLES THOMAS 
MARTIN, ALEXANDER BLAIR 
*MARTIN, EDWARD 





BUTLER, MICHAEL JOHN 
*CHRISTIE, THOMAS 





22. 3. 89 
9. 9. 95 
12. 7. 95 
8. 8. 85 
30. 8. 80 
25. 2. 87 
27. 3. 93 
28. 12. 90 
9. 4. 90 
16. 6. 89 
14. 7. 91 
17. 8. 72 
18. 1. 92 
12. 2. 82 
18. 9. 92 
l. l. 9"1 
27. 2. 92 
128. 7. 91 
I 7. 2. 96 28. 4. 91 







S econd Year. 
:fhird Year. 
:MORAN, 'l'I-IO,IAS AUGUST! E 
I BYRNE, EDMUND 
*CARTON, DAVID 
*CoLnouN, STEWART A. 
HANDICRAFT. 
First Y eal'. 
*CRUISE, JosEPillNE FLORE:f>'CE (T.) 
*FRAZER, JAMES ARTHUR 
*HuEY, MARSITAI,L MooRE 





0 0 l 
28. 2. 9G 
19. 11. 96 
12. 6. 88 
25. 9. 83 
I
ll. 5. 88 
17. 5. 93 
l ·.L 9. (j 
7. 8. 93 
2. 2. 7R 
9. 8. 82 
22. 7. 72 
28. 3. 95 
18. 3. 90 
]. 12. 86 
24. 1. 82 
16. 11. 88 
20. 7. 84 




CoLE, JosEPH .. 
*CouGHLAN, PATRICK Jo mPH 
*DooNAN, PATRICK 
*FLANAGAN, THOMAS 
*McCORMACK, M:ICHABL JOSEPH 
O'FARRELL, FRANCIS L. 
HAIRDRESSING. 
*BoYT.E, VINCENT T. 
*DEMANG-EAT, CHARLI•:S c. 
First Year . 
S, B. & W. Cu. 8136. 9, 12 260-lrish Paper1 
. '' 
14. 11. 93 
4. 3. 90 
25. 6. 78 
25. 3. 85 
11. 5. 80 
26. 6. 95 
\ 
15. 8. 76 
22. 10. 88 
PRIVATE AND CONFIDENTIAL. 
1912-1913. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNICAL 
SCHOOLS. 
LIST OF STUDENTS qualified for ADMISSION TO COURSES of 
the Session 1912-1913. 
The symbol of the course followed during the l":lcssion 1912-13 
appears after the names of those students who are following the Official 
Courses. They may repeat the same course, but should, in general, 
take the following year of it. 
Those marked with an asterisk (*) did not make the requisite 
::~.ttendance in the necessary subjects, and are therefore NOT t'ligiblo 
for higher courses. They may take the First Year of any cour.~e. 
All of the above, as well as the qualified Introductory Course 
students, ehould fill up Pink Forms. 
Those students whose names arc followed by the word " Special " 
either obtained special courses, or, if they took the Official Courses, 
did not take the years of the course in regular sequence. All such 
students, as well as, teacher:;, etc., attending ordinary classes, shoul!l 
fill up the special Yellow Form. 
TEACHERS, PUPIL-TEACHERS, MONITORS, &c., ATTENDING 
ORDINARY CLASSES. 
BALLANTINE, MoNICA 
BERGIN, MaRIE E . .. 
BouRKE, MARY 
BRACKEN, JENNIE .. 
BYRNE, MAJ:GARET 
24. 7. 93 
17. 5 . 88 
31. 10. 84 
8. 10. 96 
27. 10. 87 
A 
2 
CARROLL, EUGENE pATRICK .. 9. 6. 91 
CLARKE, KATHLEEN 18. 1. 83 
CLEARY, KATHLEEN 17. 2. 90 
CLOHISSY, EMILY, .. 26. 3. 97 
CoNNOR, ANNIE 21. 6. 96 
CooPER, FRANCES LouisA 14. 3. 84 
CORBALLY, GEORGINA CARMEL 11. 5. 95 
CRUISE, JOSEPHINE FLORENCE 22. 7. 72 
DALY, MARGARET . . 13 . 4. 92 
DARLING, SYDNEY GEORGE .. 4. 1. 89 
DELANEY, PATRICK JosEPH .. 14. 3. 89 
DooDY, PATRICK 6. 8. 82 
DowLING, ADELAIDE 13. 1. 96 
DUNNE, ELIZABETH 4. 10. 94 
DUNNE, FLORENCE 23. 6. 95 
ELMES, FLORENCE 23. 8. 73 
ENGLAND, JOHN 18. 4. 90 
FAGAN, JoHN 6. 11. 92 
FINLAY' MICHAEL CHARLES 1. 11. 94 
FINN, AGNES 12. 12. 89 
FITZGERALD, THOMAS N. 10. 9. 67 
FORD, REGINALD 30. 8. 84 
FoRDE, JoHN 7. 11. 94 
Fox, CHRISTINA 20. 8. 96 
GANLY, JosEPH LILLIS 27. 2. 93 
GEOGHEGAN, EDITH 19. 6. 89 
GILMORE, JANE GEORGINA 1. 7. 87 
GLOVER, THOMAS .. 24. 6. 91 
GRIFFIN, ELIZABETH 4. 7. 88 
GRIFFIN, MINNIE 3. 5. 90 
GUILDING, IDA M u RIEL 28. 10. 96 
HALL, LILY 14. 3. 96 
HANLON, WILLIAM JoHN 23. 11. 92 
HANRATTY, MARGARET 27. 6. 89 
HARRIS, GEORGE WILLIAM 8. 6. 87 
HAYES, DENIS 21. 7. 87 
HENRY, MARGARET ELIZABETH 12. 2. 89 
HINKSON, NoRA 20. 11. 77 
KANE, JOSEPH H. • • 31. 5. 86 
KAVANAGII, HELENA 31. 12. 95 
3 
KEAN, PETER 8. 3. 92 
KEARNEY, ELLEN 31. 7. 85 
KEARNEY, MARY 13. 7. 78 
KEATING, MAY 23. 10. 91 
KEEGAN, ALBERT JAMES 21. 11. 88 
KEEGAN, NELLIE .. 31. 8. 93 
KELLY, WILLIAM s. 1. 12. 86 
KEOGH, ANNIE 20. 12. 78 
KEOGH, JOANNA 31. 8. 76 
KERR, MARY 22. 4. 89 
LAWLER, LEO pATRICK 8. 6. 94 
LAWLESS, EILEEN .. 19. 6. 97 
LAWLESS, JOSEPHINE 11. 12. 95 
LEAITY, MARION 19. 7. 79 
LEAHY, MoYA 14. 4. 95 
LEAHY, THOMAS 24. 1. 88 
LYNCH, FINEEN 17. 3. 89 
LYONS, JEMIMA H. 17. 8. 87 
McCABE, CATHERINE RuTH •. 4. 6. 84 
McCAnE, PATRICK JEROME 28. 7. 96 
McCRossAN, KATHLEEN 18. 10. 96 
McDERMOTT, MARGARET 15. 12. 88 
MAcDoNALD, BRIDIE 28. 4. 97 
McDoNALD, FLoRENCE 20. 3. 92 
McGuiNNEss, SusAN 31. 5. 80 
MciNTYRE, AGNES .. 5. 10. 95 
McMAHoN, MARY PATRICIA 1. 9. 86 
MAcMANus, CAROLINE E. 23. 4. 91 
McMENAMY, FERGus 24. 3. 91 
MAGNER, JOHN 3. 11. 62 
MALLEN, MARY 28. 9. 71 
Mn,Ls, LILIAN MARIAN 4. 2. 88 
MoLONEY, MARTIN VINCENT 8. 9. 69 
MooRES, ANNIE 19. 1. 90 
MOREL, ANNA THERESE 19. 4. 97 
MuLVANY, MARY 24. 11. 84 
MuRPHY, PATRICK .. 27. 8. 96 
MURRAY, MARY 20. 9. 90 
NAUGHTON, BRIGID 27. 11. 76 
O'CONNELL, ELEANOR 4. 1. 86 
A2 
O'DONNELL, JOHN JOSEPH 
O'DoYLE, MoNICA •• 




O'NEILL, MARY MONICA 
O'SuLLIVAN, JEREMIAH 
O'SuLLIVAN, JuLIA M. 
O'SULLIVAN, MATILDA 
4 
PIERCE, SAMUEL STOKES NICHOLSON 
QuiGLEY, MARIA 
QuiNN, ANNIE 






SHEEHY, NlARGARET M. 
STEPHENSON, SAMUEL 
TATE, LETITIA NlAY 
TELFORD, WILLIAM TAGGART 
TEMPLE, GRACE !SOBEL 
TIGHE, MARY 
TouGn, ELSIE MAY 
TouGH, IDA NluRIEL 
TouGH, KATHLEEN IsABEL 
TRODDYN, CATHERINE IsA XAVIER 






W lliTE~ NfiNNIE 
29. 1. 87 
27. J 5. 89 
21. 4. 95 
29. 11. 94 
26. 11. 83 
24. 7. 88 
4. 5. 96 
28. 1. 91 
13. 12. 89 
18. 6. 82 
17. 2. 92 
2. 2. 96 
11. 11. 91 
5. 10. 95 
17. 9. 76 
3. 9. 89 
21. 5. 86 
20. 8. 95 
1. 8. 89 
17. 5. 80 
19. 9. 92 
29. 4. 93 
22. 3. 90 
19. 11. 90 
18. 2. 91 
3. 9. 93 
15. 12. 97 
19. 3. 95 
28. 12. 84 
13. 3. 91 
24. 5. 89 
21. 4. 83 
7. 7. 91 
23. 1. 96 
18. 8. 96 







BYRNE, ANDREW PATRICK 
*COLGAN, PATRICK 





*CULLEN, FREDERICK CHARLES 
CuLLEN, THOMAS 
*CURRAN, PATRICK JAMES 
CuRRIVAN, JoHN THOMAS 




*DORAN, THOMAS JOHN 










HOARE, JAMES .. 
HuGHES, JoHN .• 
JOHNS, JOSEPH pATRICK 
JOHNSTON, JOHN 
*KAVANAGH, ANDREW 
KENNA, JOHN .• 
KIERNAN, JAMES 
*KILLEEN, PERCY 
6. 7. 96 
9. 6. 95 
16. 9. 96 
26. 9. 96 
24. 7. 98 
12. 10. 97 
28. 12. 92 
19. 12. 96 
3. 5. 95 
29. 6. 97 
20. 4. 98 
12. 9. 96 
21. 4. 96 
2. 2. 98 
14. 7. 97 
6. 12. 95 
30. 10. 91 
9. 1. 98 
27. 1. 93 
22. 5. 92 
26. 8. 95 
26. 12. 95 
15. 6. 92 
7. 4. 97 
29. 10. 96 
29. 4. 96 
18. 6. 98 
17. 4. 97 
3. 6. 92 
11. 1. 97 
4. 12. 96 
13. 11. 98 
1. 11. 97 
14. 1. 98 
8. 7. 94 
25. 11. 98 
27. 2. 87 
14. 11. 93 
6 
LAMB, MICHAEL 18. 6. 96 
*LEONARD, PATRICK 11. 3. 89 
*LILBURN, MARGURlTA 13. 6. 98 
*LINDSAY, JAMES R. 25. 12. 97 
*LYNCH, JAMES •• 16. 5. 95 
LYONS, VICTOR HENRY 23. 6. 97 
McCLEAN, JAMES JosEPH 10. 10. 95 
*McCoRKELL, JAMES HuBERT 5. 6. 98 
McELROY, PHILIP 18. 1. 95 
*McGILL, JAMES 3. 8. 96 
*MooNEY, WILLIAM PATRICK 31. 3. 96 
*MooRE, MATTHEW 22. 10. 94 
*NOLAN, JOHN 27. 3. 98 
*NoLAN, NELLIE 21. 1. 97 
O'BRIEN, ALPHONSUS 31. 7. 94 
*O'BRIEN, MARIA MAEVE 2. 9. 97 
*O'CALLAGHAN, PATRICK 12. 4. 98 
O'DowD, CHARLES 25. 8. 97 
O'GRADY, MICHAEL 29. 1. 98 
*O'NEILL, JAMES 7. 9. 96 
*O'REILLY, GERTRUDE 25. 3. 91 
*O'REILLY, SAMUEL A. P. 19. 1. 96 
*RANKIN, FLORENCE 12· 10. 89 
*REYNOLDS, CHRISTOPHER 19. 9. 95 
*RoBERTS, RoBERT 9. 12. 91 
*ROGERS, JAMES 2. 5. 92 
RowLAND, THOMAS 30. 5. 79 
RYAN, EuGENE 25. 3. 93 
*SMITH, FRANK .. 13. 1. 96 
*SuLLIVAN, JoHN MICHAEL 26. 3. 93 
*SwEENEY, MoLLIE 6. 6. 93 
*WALL, PATRICK F. 27. 6. 96 
*W ALSII, JAMES .. 31. 1. 98 
*WELDON, THOMAS 22. 5. 96 
*WILSON, ARCHIBALD 27. 10. 98 
WILSON, STEW ART WILLIAM 21. 6. 98 
WILSON WILLIAM 4. 6. 98 
*WINE, HESSEL •• 14. 12. 96 
*WINE, MABEL . . 24 . 5. 95 




*ANDERSON, CHARLES 19, 10. 97 
ARCHBOLD, FRANCIS SHD. 1 22. 2. 98 
ARNSBY, CHRISTINA BST. 1 18. 12. 96 
ARTHURS, JOSEPHINE BST. 1 23. 1. 97 
BAILEY, MADELINE SHD. 1 31. 7. 97 
BAKER, JAMES .. DOB. 1 27. 3. 98 
BAKER, LILLIE •. BST. 1 22. 11. 98 
BAMBRICK, RICHARD GCM. 1 28. 9. 96 
BARSBY, CHARLES BST. 1 20. 2. 94 
BEATTY, MICHAEL BST. 1 11. 7. 92 
*BELL, THOMAS •• 23. 9. 94 
BERGIN, THOMAS DOB. 1 28. 1. 97 
BERKERY, JAMES Special 27. 11. 92 
*BLAKE, JAMES D 13. 9. 94 
BLAKE, JoHN H BST. 1 21. 4. 96 
BLAY, EVELINE BST. 1 26. 12. 97 
BLIGH, WINIFRIDE BST. 1 23. 2. 97 
*BoND, EDwARD 21. 12. 96 
*BoRLAND, ETHEL 27. 7. 96 
BouLTER, JoHN EDWARD HEWITT DCA. 1 2. G. 96 
BOVEY, FLORENCE Special 14. 2. 94 
*BoYLE, JoHN KEMMY 6. 7. 97 
BRADY, ANDREW GOM. 1 6. 7. 97 
BREEN, JAMES J. SHD. 1 20. 8. 95 
*BREHENY, NANNIE 8. 1. 94 
BRENNAN, MicHAEL SHD. 1 31. 1. 96 
BRENNAN, PETER BSN. 1 29. 9. 97 
*BRESLIN, JULIA MARY 3. 3. 97 
BRODERICK, ALICE GOM. 1 13. 5. 97 
BROPHY, LAURENCE JOSEPH 7.BK. 1 23. 5. 97 
BROWNRIGG, EILEEN SHD. 1 6. 9. 94· 
BRUCE, HENRY J OSEPII .. BST. 1 2. 2. 97 
BuRKE, JoHN .. BST. 1 5. 7. 96 
BuTLER, JAMES HENRY .. SHD. 1 6. 4. 92 
BYRNE, AMBROSE BSH. 1 12. 5. 97 






CAHILL, JOHN .. 




CASSIDY, PHILIP MARKEY 
CLEARY, JOHN JOSEPH 
CocHRANE, KATHLEEN 
CoLEMAN, JosHUA 
CoLGAN, PATRICK J osEPII 
CoLLEY, ANNIE GERTRUDE 
CoLLINs, BRIDGET MARY 
CONACHY, HELENA 
CoNNELL, MARY 
CooNEY, dHARLES RoBERT 
.COONEY, KATIILEEN 
CoRBALLY, MARY JosEPHINE 
CoRBETT, HARRY 
*CORBETT, THOMAS 




CoYNE, PETER .. 
CRAINE, ANNIE .. 
CREIGHTON, MICHAEL 





CuRRAN, JoHN .. 
CuRTIS, MARY .. 
CURTIS, THOMAS 
































I DCA. 1 
17. 12. 96 
7. 8. 93 
17. 1. 97 
21. 3. 95 
30. 4. 94 
7. 5. 96 
30. 1. 93 
6. 7. 94 
9. 4. 98 
17. 3. 93 
13. 10. 95 
15. 8. 97 
16. 10. 97 
11. 2. 94 
25. 3. 91 
2. 3. 97 
2. 12. 96 
28. 8. 94 
5. 4. 92 
1. 3. 91 
16. 3. 97 
17. 7. 93 
12. 9. 98 
I 23. 5. 93 
24. 10. 97 
10. 1. 97 
28. 2 96 
7. 7. 96 
10. 2. 98 
4. 8. 98 
10. 1. 98 
15. 10. 95 
25. 9. 96 
15. 6. 94 
20. 4. 94 
16. 5. 98 
10. 5. 95 
28. 2. 85 
28. 5. 97 
5. 4. 96 
9 
DALY, MARY JosEPHINE BST. 1 18. 10. 97 
DANIEL, ANNIE SHD. 1 23. 2. 98 
DEMPSEY, BRIDIE DCA. 1 24. 2. 96 
DEMPSEY, HENRY COR. 1 15. 4. 97 
DEMPSEY, HENRY l~EVIN BSN. 1 6. 6. 96 
DENNING, SARA FRANCES BST. 1 24. 9. 91 
DILLON, GERALD JosEPIT SHD. 1 27. 11. 90 
DINAN, MARY BRIDGET Special 2. 2. 96 
DINNIGAN, JOHN SHD. 1 4. 4. 97 
DixoN, JosEPH HENRY DCB. 1 5. 11. 92 
DoMEGAN, THOMAS ZBK. 1 25. 11. 98 
DoNNELLON, MICHAEL PATRICK SHD. 1 26. 3. 94 
DoNNELLY, EDWARD BS. 1 10. 10. 94 
DoNoHoE, MARY JosEPHINE SHD. 1 13. 8. 98 
DowLING, JULIA BST. 1 21. 10. 97 
DowLING, KATHLEEN MARY BST. 1 23. 12. 98 
DowLING, RosANNA MARY SHD. 1 26. 5. 97 
DowLING, WILLIAM BST. 1 15. 5. 98 
DowNES, JOHN IGNATIUS SHD. 1 13. 7. 96 
*DoYLE, DENIS .. 11. 2. 98 
DoYLE, ERNEST BST. 1 23. 8. 96 
*DOYLE, JOHN MATTHEW 5. 9. 97 
DoYLE, JosEPH BST. 1 12. 5. 98 
DoYLE, MARY .. Special 15. 9. 97 
D1wM, CoRNELIUS MICHAEL BSH. 1 3. 2. 95 
DRUM, JAMES .. DCA. 1 26, 10. 96 
DRU.M, MARY AGNES Special 3. 2. 93 
DuFF, GEORGE .. BS. 1 14. 2. 94 
*DUFF, RICHARD 10. 2. 95 
DuNLOP, ANNIE McDouGAL BSH. 1 22. 3. 91 
*DUNPHY, PATRICK 22. 4. 95 
DuNNE, DELIA ¥ARY JosEPHINE BST. 1 31. 7. 97 
DuNNE, GERTRUDE SHD. 1 7. 9. 97 
DuNNE, RicHARD PATRICK Special 17. 11. 89 
DYER, MARY TERESA BST. 1 12. 9. 96 
EAvEs, EvA BST. 1 10. 9. 97 
*EGAN, MARGARET 4. 4. 88 
EGAN, MARY BST. 1 16. 7. 96 
ELLEY' LILLIE .. BSN. 1 9. 11. 95 
ENRIGHT, CHRISSIE BST. 1 9. 9. 96 
10 
ERWIN, MARGARET ELIZABETH GCM. 1 4. 9. 97 
*EvANS, MAY 25. 6. 95 
FAGAN, LILLIE '. SHD.1 26. 11. 97 
FANNING, DoMINICK BST. 1 8. 12. 97 
FARRELL, BRIDGET BSH. 1 20. 11. 97 
*FARRELL, JOHN JOSEPH pATRICK .. 3. 4. 90 
FARRELL, THOMAS HENRY SHD. 1 2. 6. 97 
FEARON, LEo JosEPH SHD. 1 27. 4. 96 
FENELON, JosEPHINE COR. 1 21. 10. 81 
FERGUSON, CECIL GCM. 1 12. 9. 96 
FERGUSON, Hli:RBERT GCM. 1 12. 9. 96 
FINLAYSON, BRIDIE DCA. 1 1. 7. 96 
FINN, RosALEEN BST. 1 31. 8. 96 
FITZPATRICK, MARGARET BST. 1 1. 10. 95 
FoLEY, ELIZABETH M. SHD. 1 12. 9. 94 
FoLEY, GERALD BST. 1 12. 9. 97 
FoLEY, MARY KATE BST. 1 5. 7. 98 
*FoLEY, MICHAEL J. 4. 8. 92 
FoLEY, THOMAS FRANCIS DCA.1 23. 12. 93 
FoRAN, CISSIE .. BSH. 1 30. 3. 98 
FoRAN, JoHN JosEPH DCA. 1 24. 2. 96 
FoRDE, LouiSA GCM. 1 16. 5. 98 
FoRREST, EDWARD BST. 1 21. 4. 97 
*FORTUNE, JOHN W. 25. 10. 96 
FoRTUNE, PETER DCA. 1 12. 2. 97 
FRENCH, WILLIAM DCA. 1 7. 10. 97 
FuLLERTON, SAMUEL FREDERICK DCB. 1 28. 11. 96 
FYANS, T~MAS BST. 1 4. 3. 97 
GALLAHER, ELLEN BST. 1 17. 1. 98 
GALVIN, DANIEL DCB. 1 1. 5. 84 
GERAGHTY, KATHLEEN DCA. 1 5. 4. 95 
GERAGHTY, MARGARET BST. 1 26. 4. 97 
GERAGHTY, NICHOLAS LAuRENCE Special 4.. 1. 94 
GIBBONS, pATRICK BS. 1 26. 12. 97 
GIBSON, RICHARD BST. 1 13. 3. 98 
GILBRIDE, JOHN Special 16. 2. 82 
GLACKAN, HERBERT JAMES DCB. 1 31. 5. 98 
GLYNN, ANDREW F. X. Special 30. 11. 89 
GoGGIN, EILEEN A. SHD. 1 13. 1. 98 
GoGGIN, WILLIAM F. BSH. 1 17. 10. 93 
11 
GoRDON, SYDNEY RoBERT DCB. 1. 20. 9. 94 
GRAY, AGNES ELIZABETH Special 7. 8. 93 
GRAY, PERCIVAL WILLIAM DCA.1 21. 3. 95 
GREENE, JAMES WILSON ZBK. 1 4. 1. 97 
GREENE, RosEANNA GCM. 1 9. 3. 96 
*GREGORY, JOHN 17. 12. 95 
GRIFFIN, MARTIN A. Special 10. 11. 90 
GROVER, MABEL BST. 1 3. 8. 97 
GUMLEY, VIOLET MABEL Special 4. 2. 92 
HALPIN, ESTHER BST. 1 12. 4. 98 
*HALPIN, MARY .. 20. 6. 97 
*HALPIN, SARAH 18. 4. 96 
HALPIN, TERENCE Special 30. 4. 94 
HAMILTON, HuBERT JAMES BS. 1 25. 8. 95 
HARDING, MARY BSH. 1 5. 1. 97 
HARVEY, CHARLES FRO. 1 6. 7. 97 
HAYDEN, PATRICK GCM. 1 23. 10. 85 
HAYES, LILLIAN K. BSH. 1 24. 2. 94 
HENDERSON, LEO Special 16. 11. 93 . 
HEUSTON, THERESA Special 30. 3. 93 
HoLLINGSWORTH, JOHN BSN. 1 14. 9. 95 
HoPE, DuNCAN STEW ART DCA. 1 31. 1. 98 
HoRNER, SYDNEY JOHN DCB. 1 6. 2. 94 
HowARD, GEORGE BST. 1 1. 2. 98 
HUDSON, NELLIE BSH. 1 12. 9. 93 
HUGHES, ELIZABETH BST. 1 11. 3. 96 
HUNSTON, MARY BSH. 1 11. 11. 97 
HUNSTON, RICHARD BSN. 1 11. 2. 96 
HUNT, ANASTASIA BST.1 21. 9. 97 
HYLAND, ANNIE BSH. 1 14. 7. 92 
IRVINE, WALTER JOSEPH DCB. 1 17. 7. 93 
JENKINS, ANNIE BST. 1 ~3. 5. 96 
JENKINS, KATHLEEN BSH. 1 23. 7. 98 
JENKINS, RICHARD JOSEPH Special 29. 8. 92 
*JoHNSTON, WILLIAM HERBERT 27. 4. 96 
*JOHNSTON, WILLIAM JAMES 14. 1. 92 
*JORDAN, JAMES 6. 7. 92 
JuDEN, Lours J. BST. 1 28. 4. 97 
JuDEN, PERCY ARTHUR RICHARD BST. 1 5. 2. 96 
*KAvANAGH, MARY FRANCES 23. 7. 96 
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*KEARNS, THOMAS 26. 9. 96 
KEATING. ELEANOR SHD. 1 5. 1. 96 
KEATING, ELIZABETII SHD. 1 9. 11. 98 
KEEGAN, NELLIE SHD. l 28. 8. 97 
KELLY, AUSTIN GCM. 1 12. 11. 96 
KELLY, EMILY ELIZABETII BST. 1 13. 2. 96 
*KELLY, FREDERICK 22. 6. 94 
KELLY, IGNATIUS SHD. 1 14. 9. 97 
KELLY, ISAAC . . ZBK. l 25 . 7. 95 
KELLY, JoHN BST. 1 6. 3. 95 
KELLY, MoLLY .. FRO. 1 25. 10. 88 
KENNEDY, ANNIE JOSEPHINE BSH. 1 10. 7. 98 
KENNEDY, WILLIAM MICHAEL BSH. 1 23. 9. 96 
KEOGH, ELLEN SHD. 1 1. 9. 97 
KEOGHAN, EILEEN ZBK. 1 15. 10. 98 
*KERNAN, THOMAS 19. 2. 88 
KERR, EILEEN .. BST. 1 9. 3. 98 
*KERRIGAN, WILLIAM 19. 3. 95 
KILLEEN' ANNIE T. SHD. 1 10. 10. 97 
KILLEEN, MARY ELIZABETH SHD. 1 11. 11. 95 
KILLEEN, MAURICE ZBK. 1 26. 5. 97 
*KINGHAN, ALBERT EDWARD 26. 1. 92 
KINSELLA, MARY BSH. 1 15. 11. 96 
*LACY, WILLIAM JOSEPH 22. 11. 93 
*LANE, KATHLEEN 18. 12. 95 
LANG, JoHN DCA. 1 8. 9. 96 
LATHAM, JOHN c. BSH. 1 24. 12. 95 
LATHAM, WILLIAM P. DCA. 1 16. 8. 95 
*LAWLESS, NIALL 14. 11. 98 
LEAHY, MARY .. GCM. 1 17. 5. 96 
LEAHY, THOMAS GCM. 1 20. 9. 98 
LEAHY, WILLIAM BST. 1 5. 6. 97 
LEDWIDGE, MICIIAEL DCA. 1 4. 10. 94 
LINDSAY, MADELINE FLORENCE BST. 1 23. 9. 97 
LoNG, JoHN J ... DCA. 1 26. 11. 95 
LYNCH, BERNARD BST. 1 25. 10. 96 
LYNCH, WILLIAM BST. 1 4. 12. 83 
*LYONS, WILLIAM RICHARD 19. 1. 97 
McAREE, JOHN ALPHONSUS DCA. 1 1. 9. 94 
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McCANN, BRIDIE GCM 1 1. 1. 98 
*McCARTHY, EILEEN 5. 6. 96 
*McCLURE, JoHN GEORGE 4. 6. 96 
McCLUSKEY, GRACE Special 29. 3. 98 
*McDERMOTT, CnARLEs P . 10. 3. 94 
*McDoNNELL, JOHN A. 25. 9. 9·1: 
McEAcHERN, REBECCA Special 5. 11. 97 
McEvENEY, PATRICK J. BST. 1 25. 3. 92 
McEvoY, PATRICK ZBK. 1 19. 6. 94 
McEvoY, JoHN JosEPH Special 12. 6. 93 
McEvoY, SARAH MARY BST. 1 7. 11. 98 
McGovERN, VIOLET BST. 1 12. 1. 98 
*MAcGUIRE, ARTHUR 17. 8. 94 
*McGuiRK, HELENA 12. 6. 93 
McHENRY, PATRICK ZBK. 1 22. 6. 97 
*MciNERNEY, FRANK 24. 11. 90 
*McKENNA, MICHAEL J. 30. 6. 94 
McKEoN, GRETTA BST. 1. 11. 6. 96 
*McMAHON, ANNIE 10. 9. 92 
McNAMARA, CHRISTOPHER SHD. 1 7. 3. 93 
McNANEY, LAURENCE BST. 1 27. 6. 95 
McSwEENEY, HENRIETTA BST. 1 5. 9. 98 
McSwEENEY, SYLVESTER R. BST. 1 9. 2. 96 
MACARTNEY, EILEEN . . SHD. 1 27 . 9. 96 
MACARTNEY, RICHARD SHD. 1 29. 3. 96 
MAGEE, ELLEN ANNIE BST. 1 5. 4. 94 
MAGEE, HENRY PAUL BST. 1 2\:l. 6. !)4 
~1AGU1P.~:, P.-\'l'RICK JOSEPH BSN. 1 12. 8. 9!i 
MAHON, THOMAS CHRISTOPHER BST. 1 2. 7. 98 
MALONE, MAUDE BSH. 1 1. 9. 91 
MALONE, PATRICK JOSEPH SHD. 1 14. 8. 88 
MALONE, THOMAS Special 12. 8. 88 
MANGAN, TERESA DCA. 1 23. 1. 97 
MARRON, JAMES Special 27. 2. 93 
MARSHALL, ISABELLA BST. 1 22. 5. 98 
MARTIN, PAULINE MARY BST. 1 30. 6. 89 
MARTIN, RosE . . Special 20. 10. 88 
MAXWELL, ELLEN Special 27. 2. 95 
MEEHAN, GERTRUDE Special 7. 9. 90 
MEENAN, BEATRICE MARY Special 11. 10. 94 
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MEGHEN, JOHN •• BST. 1 21. 9. 97 
MEG HEN, JOSEPHINE BST. 1 10. 6. 94 
MEGHEN, KATHLEEN BST. 1 19. 12. 95 
MERRIMAN, EDWARD BST. 1 21. 1. 98 
*MILEY, WILLIAM FRANCIS 9. 4. 88 
MILLARD, EvELYN MAY ZBK. 1 30. 5. 94 
MILLEA, CAROLINE Special 2. 8. 90 
MOONEY, MICHAEL BST. 1 3. 1. 95 
MooNEY, RICHARD TuoMAS GCM. 1 5. 4. 96 
*MOORE, GEORGE 25. 7. 96 
*MooRE, MARGARET 4. 11. 84 
MooRE, MARION BST. 1 25. 11. 95 
MooRES, NELLIE Special 18. 3. 94 
MoRGAN, JOHN .. DCA. 1 23. 4. 92 
MoRRIS, FRANCIS J. GCM.1 24. 10. 87 
MoRRISSEY, MICHAEL Special 25. 10. 93 
MuLHOLLAND, GERTRUDE MAuD Special 30. 10. 94 
MuLLEN, MADELINE MARY TERESA BSH. 1 12. 9. 97 
MURNANE, MATTHEW BS. 1 28. 5. 94 
MURPHY, DANIEL SHD. 1 2B. 1. 98 
MuRPHY, EDWARD BST. 1 6. 8: 97 
*MuRPHY, MARY JosEPHINE 11. 10. 94 
MuRPHY, RALPH V. Special 5. 10. 91 
MURPHY, THOMAS A. BST. 1 3. 1. 98 
MURPHY, THOMAS CHRISTOPHER COR. 1 10. 7. 96 
MuRPHY, WILLIAM DCB. 1 18. 2. 98 
MuRRAY, MABEL BST. 1 6. 6. 98 
NAGLE, MADELINE Special 24. 1. 95 
N !COL, AGNES EMMA BST. 1 12. 2. 96 
NOLAN, KATHLEEN BST. 1 4. 3. 98 
NOLAN, REBECCA Special 21. 6. 98 
*NUTTY, WILLIAM 16. 7. 95 
O'BRIEN, CHARLES BST. 1 10. 5. 98 
*O'BRIEN, HERBERT 10. 1. 96 
O'BRIEN, JoHN SHD. 1 25. 8. 96 
O'BRIEN, MARGARET MARY BSH. 1 23. 4. 95 
O'BRIEN, PATRICK ZTP. 1 10. 3. 93 
*O'BRIEN, WILLIAM 28. 4. 97 
*O'BRIEN, WILLIAM AcHESON 12. 6. 98 
O'BYRNE, CHARLOTTE J OSEPIIINE SHD. 1 17. 9. 97 
]5 
O'CONNELL, ANNIE BSH. 1 29. 7. 95 
O'CoNNOR, AnA Special 20. 4. 95 
O 'CoNNOR, THoMAS M. BST. 1 29. 9. 95 
*O'DEMPSEY, RoBERT ORMSBY 23. 7. 93 
O'DoNNELL, JOHN SHD. 1 25. 2. 96 
O'DoNoHoE, EnwARD GCM. 1 20. 1. 97 
O'FLAHERTY, MARGARET BSH. 1 22. 9. 96 
O'GALLIGAN, THOMAS N. BST. 1 17. 8. 96 
O'HARA, PATRICK BSH. 1 14. 6. 95 
*O'KELLY, MICHAEL FRANCIS 29. 10. 95 
O'LEARY, MICHAEL BST. 1 10. 7. 96 
O'LouGHLIN, JOHN Special 11. 10. 91 
O'NEILL, ANNIE BST. 1 29. 12. 96 
O'NEILL, JOSEPH PATRICK BST. 1 5. ll. 95 
O'NEILL, THOMAS FRANCIS Special 22. 9. 94 
O'MEARA, JENNIE J. FRO. 1 2. 11. 92 
O'REILLY, ANNIE BST. 1 13. 5. 94 
*O'REILLY, BRIDIE 30. 12. 96 
*O'REILLY, CHRISTINE 11. 7. 91 
O'REILLY, ROBERT SHD. 1 14. 8. 95 
O'REILLY, SYLVESTER Special 18. 7. 94 
O'SHAUGHNESSY, DENIS BSN. l 15. 7. 95 
*O'SuLLIVAN, ALICE 19. 8. 83 
O'SULLIVAN, KATHLEEN MARY Special 10. 5. 94 
OwENS, JAMES L. SHD. 1 26. 6. 94: 
PEAVOY, WILLIAM J. DCA. 1 10. 9. 95 
PICKETT, ARTHUR Enw ARD DCA. 1 20. 6. 98 
PLOWMAN' ANNIE FRO. 1 9. 10. 92 
PRESTAGE, 'MAY BSH. 1 4. 6. 98 
*PRICE, MICHAEL P. 29. 6. 96 
PRIOR, JOHN JOSEPH BST. 1 11. 6. 93 
PURCELL, JOSEPH EDWARD Special 16. 6. 8Q 
*PURNELL, HENRY GEORGE 4. 5. 90 
QuiGLEY, MARIA BST. 1 2. 2. 96 
QuiGLEY, PRISCILJ.A BST. 1 15. 9. 97 
*QUINN, JAMES .. 3. 10. 91 
QUINN, JAMES . . BSH. 1 28 . 6. 95 
QUINN, MARGUERITE BST. 1 28. 4. 96 
RAFTERY, JosEPH ZBK. 1 1. 4. 96 
*REDMOND, WILLIAM HENRY 22. 12. 95 
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*REID, ALEXANDER 27. 12. 92 
REID, FREDERICK WILLIAM Special 29. 1. 92 
' 
REID, GERALD .• BSH. 1 25. 6. 97 
REYNOLDS, PATRICK BST. 1 17. 1. 96 
REYNOLDS, THOMAS BST. 1 7. 8. 93 
RrrAMES, PENROSE DCA. 1 19. 8. 89 
RICE, CAROLINE BST. 1 31. 7. 94 
RICHARDSON, JAMES HENRY BST. 1 21. 2. 92 
RITSON, BARBARA Special 14. 11. 96 
RocHFORD, MARY AGNES BST. 1 16. 1. 94 
RoGERS, THOMAS J osEPR GCM. 1 25. 2. 97 
RoNAN, JoHN . . DCA. 1 10 . 6. 97 
RooNEY, MARCELLA SHD. 1 24. 4. 96 
*Ross, RoDERIC O'CoNoR 14. 2. 95 
*ROTHWELL, THOMAS JACOB 2. 4. 98 
RUBENSTEIN, JOSEPH SHD. 1 4. 2. 97 
RYAN, JAMES DCA. 1 28. 11. 95 
RYAN, JoHN P. SHD. 1 26. 2. 98 
SAUL, JAMES PATRICK BSH. 1 30. 7. 98 
*SAUVIN, CHARLES 7. 8. 95 
*ScoTT, THOMAS 18. 12. 94 
*SEAMAN, THOMAS 15. 3. 95 
SHARKEY' MICHAEL BSH. 1 14. 10. 91 
SHEEHAN, JoHN ZBK. 1 14. 1. 97 
*SHERIDAN, RICHARD s. 31. 10. 95 
*SHERN, THOMAS NADIN 3. 1. 96 
SHoRT, EuGENE JosEPH ZBK. 1 6. 1. 93 
SnORT, FRANK DAviD BST. 1 28. 1. 96 
SHULMAN, BERNARD J. BST. 1 21. 7. 95 
SIMPSON, THOMAS 1. 1. 95 
SMITH, EILEEN ALICE SHD. 1 16. 5. 98 
*SMITH, NICHOLAS JOSEPH 29. 7. 96 
SMITH, RICHARD GCM. 1 5. 9. 98 
*SMYTH, HAROLD ARTHUR 20. 8. 96 
*SMYTH, THOMAS 27. 1. 95 
*SMYTH, THOMAS F. A. .. 26. 11. 89 
STAFFORD, GEORGE CHRISTOPHER BST. 1 25. 9. 97 
STEPHENS, EMMA J. BST. 1 24. 1. 98 
SULLIVAN, PATRICK SHD. 1 6. 4. 92 
SUPPLE, DENIS .• SliD. 1 16. 4. 95 
SYKES, TREVOR 
*TAAFFE, EILEEN 
TAIT, WILLIAM .. 
TALLON, JAMES 
TARPEY, PATRICK J. 
THORNBERRY, MARY 
*ToAL, THOMAS .. 
*'('onrN, EDwARD 
ToBIN, JoHN JosEPH 
TooLE, JAMES .. 
*TOOMEY, JOHN .• 
UPRITCHARD, EDGAR 
WALLACE, JOHN JOSEPH 
WALSH, ANNIE 
WALSH, DENIS •• 
*WALSH, EDGAR JOliN 
WALSH, MARY TERESA 
WALSH, pATRICK JOSEPH 
WALSH, WILLIAM c. 
WEBSTER, ANNIE 




WHELAN, THOMAS JOSEPH 




WILLIAMS, FRANCES MARGARET 
WILSON, GEORGE FREDERICK 
WILSON, GEORGE R. 
WILSON, JAMES IGNATIUS 
WILSON, MABEL KATHLEEN 
WILSON, RoBERT JAMES 
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Second Year. 
ALLARDYCE, VIOLET GLADYS 
BAMBRICK, HELEN 





























' 8. 12. 94 
19. 9. 88 
21. 4. 94 
6. 12. 89 
8. 8. 97 
9. 2. 97 
22. 6. 98 
9. 4. 92 
23. 11. 91 
23. 12. 97 
7. 8. 81 
26. 3. 97 
28. 5. 9~ 
14. 7. 9~ 
7. 6. 91 
27. 6. 98 
1. 2. 97 
18. 7. 96 
14. 12. 9·1-
25. 10. 98 
6. 6. 96 
2. 3. 98 
20. 10. 97 
26. 9. 91 
24. 6. 96 
4. 5. 92 
28. 3. 96 
19. 8. 96 
14. 6. 97 
28. 1. 95 
5. 8. 97 
6. 6. 97 
3. 9. 96 
124. 10. 97 
' 27. 7. 96 
4. 3. 95 
12. 5. 96 
14. 4. 94 
B 
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BLACOE, MIRIAN • . . BSH. 2 23. 11. 94 
BRADY, ALICE MAY SHD. 2 14. 2. 95 
BRADY, CHRISTOPHER SHD. 2 17. 10. 96 
BROWNE, MAUDE BSH. 2 12. 2. 95 
BRUNTY, WILLIAM PATRICK DCB. 2 9. 2. 94 
BYRNE, BRIDGET BST. 2 2. 6. 93 
BYRNE, THOMAS PATRICK DCB. 2 14. 8. 93 
CARRIGAN, THOMAS JAMES SHD. 2 29. 10. 96 
CARROLL, CHRISTOPHER J OSEI'II SHD. 2 23. 2. 96 
CARROLL, JOHN ZBK. 2 28. 6. 87 
CLARKE, MABEL ELIZABETH Special 20. 7. 93 
CoLLIGAN, MARY JosEPHINE BST. 2 19. 12. 92 
CoLLINS, FRANCIS JosEPH SHD. 2 6. 1. 96 
CoLT.INS, J orrN JOSEPH .. SHD. 2 26. 10. 94 
CosTELT.oE, MATTHEW J osEPrr ZBK. 2 1. 10. 92 
CouGHLAN, JuLIA BST. 2 9. 8. 94 
CouRTNEY, RoBERTA SHD. 2 5. 8. 95 
CuLLEN, JoHN .. SHD. 2 19. 7. 90 
CuLLEN, J~sEPH ALOYSIUS SHD. 2 9. 9. 93 
CULLEN, PATRICK JOSEPH BSH. 2 17. 3. 95 
CuRTIS THOMAS GCM. 2 26. 3. 94 
DALY, HENRY JOSEPH BST. 2 6. 5. 96 
DoLAN, ANNIE .. GCM. 2 21. 9. 86 
DooLEY, FRANCES BST. 2 30. 9. 94 
DOUGHNEY, MICHAEL J. BSH. 2 12. 7. 97 
DoYLE, ALICE BRIDGET BST. 2 9. 4. 86 
DoYLE, MICHAEL BST. 2 28. 9. 94 
DUANE, JANE .. SHD. 2 22. 11. 89 
ELLEY, ANNIE .. BSN. 2 12. 2. 94 
ELYAN, GERTRUDE Special 21. 7. 93 
FARROW, WILLIAM HENRY GCM. 2 29. 11. 94 
FISHER, MICHAEL J. Special 5. 7. 93 
FLooD, JoHN GCM. 2 6. 10. 94 
FoY, GERALDINE VIOT.ET Special 2. 6. 93 
FuRLONG, CHRISTOPHER .. DCB. 2 5. 1. 93 
FuRLONG, J onN DCB. 2 3. 9. 90 
GALLAGHER, JosEPH WILLIAM A. SHD. 2 9. 10. 94 
GERAGHTY,1 PATRICK 
.. 
Spec:ial 7. 12. 89 
GREENE, MARY BRIDGET GCM. 2 18. 5. 91 




JOYCE, EvA MARY 
JOYCE, FLORENCE ELIZABETH 
JOYCE, MARY •• 
KEENA, EVELEEN 
KIN;':RLLA, SARAH 
McDERC~<IOTT, JoHN JAMES 
MAHONY, JOHN JOSEPH 
MAXWELL, RuBY 
MILLS, JOSEPH .• 
MoLLOY, DANIEL 
MULVANY, ETHEL 




O'TooLE, WILLIAM HENRY 
QuiNN, ANNE JANE 
RIDDALL, WALTER 
RYAN, JOSEPH PATRICK 
SAuL, JoHN J. 
SHEILDS, BERNARD THOMAS 
STAFFORD, MICHAEL J OSEPU 
TYRRELL, PATRICK J. 
TYRRELL, W AI,TER J OSEPTI 
WALSH, JOHN JAMES 
WARD, pATRICK J OSEPTI 
WARNOCK, ESTHER 
WHELAN, MARTINA AGNES 
WILTSHIRE, FREDERICK .. 
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T llird Year. 
BowMAN, ANDREW JosEPTI P. 
FAY, GEORGE CHRISTOPHER 
JERMYN, HENRY s. 





































5. 2. 96 
5. 1. 96 
14. 7. 92 
26. 10. 93 
7. 11. 94 
19. 1. 91 
25. 1. 94 
8. 1. 92 
25. 4. 91 
10. 1. 97 
22. 11. 94 
8. 5. 94 
21. 5. 85 
17. 7. 93 
3. 6. 95 
2. 2. 96 
1. 10. 93 
20. 9. 94 
13. 8. 96 
28. 11. 96 
16. 7. 90 
16. 5. 94 
23. 12. 96 
15. 4. 95 
25. 3. 93 
22. 6. 89 
11. 5. 97 
25. 7. 92 
7. 9. 95 
28. 3. 84 
9. 1. 90 
27. 4. 90 
6. 2. 83 
24. 12. 92 
12. 4. 90 





First Year . 
BRADFORD, ALBERT LG. 1 3. 4. 96 
*BRADY, JOHN .. 23. 9. 95 
BuRKE, ELIZABETH VERONICA LG. 1 7. 9. 94 
*CAFFREY, MICHAEL 1. 11. 89 
*CHAMBERS, PETER c. 16. 12. 92 
CLANcY, JoHN .. Special 30. 7. 78 
CONNOLLY, THOMAS LG. 1 1. 6. 98 
*CORRIGAN, PETER AUGUSTUS 28. 8. 82 
DEMPSEY, GEORGE ALEXIS Special 17. 7. 96 
*JONES, GEORGE 6. 4. 91 
KEVANS, KATIE LG. 1 26. 2. 84 
*LEDBETTER, HUBERT 5. 4. 88 
McDoNNELL, JosEPH Special 25. 3. 81 
*McDoNNELL, PATRICK 15. 12. 74 
McGRATH, JoHN Special 30. 1. 78 
*MOLONY, JOHN .. 10. 11. 87 
MuRRAY, PATRICK JosErrr Special 9. 11. 91 
NooNAN, THOMAS LG. 1 4. 3. 98 
*O'BRIEN, EoaHAN 10. 7. 78 
*O'CONNELL, JOHN STEPIIEN 26. 12. 89 
O'REILLY, MARY Special 22. 9. 90 
*OwEN, EvA S. .. 16. 11. 86 
REm, JoHN LG. 1 30. 9. 92 
REILLY, EILEEN ZLG. 1 23. 1. 96 
*SCANLAN, JAMES I 7. 10. 77 
*STAPLETON, STEPIIEN 28. 12. 95 
STRITCH, J OSEPIIINE MARY Special 20. 3. 80 
TALLON, DENIS Special 31. 10. 92 
TANHAM, MAY .. LG. 1 6. 3. 89 
TIMON, ETHEL MARGARET Special 26. 9. 96 
ToAL, JoHN LG. 1 22. 11. 96 • 
ToAL, RoBERT .. LG. 1 25. 9. 93 
TUKE, EDWARD G. LG. 1 13. 10. 96 
WHITE, MAY PLUNKETT . . Special 4. 1. 91 
*WooDMAN, WILLIAM J. A. I 8. 7. 93 
• 
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Second Y em·. 
ABLEMAN, JACOB 
DowLING, KATHLEEN MARY 
EGAN, EDITH ALICE 
FITZGERALD, GERALD 
GAVRON, FANNY 
McKAY, JAMES CoRNELius 










. . I ZLG. 3 
DOMESTIC ECONOMY. 
First Year. 
BATTLEY, MABEL RocHFORT 
*BEGLEY, EILEEN 
*BELL, CLARE 
BLACOE, MARY •• 
*BRADLEY, MARY M. 
*BROCK, ANNIE TAYLOR 
*BucrrANAN, MIGNON 
*BYRNE, KATHLEEN 
*BYRNE, LucY .. 
BYRNE, MONICA 






CouRTNEY, ANNA MARY 
*CoYLE, MARY FRANCES •. 
*CREAMER, RosE BEATRICE 
*CRIMMINS, MARY ELLEN ISABELLA 
CROKE, ANNIE FLORENCE 













10. 9. 96 
4. 6. 94 
4. 4. 86 
25. 9. 89 
9. 3. 93 
30. 12. 86 
30. 6. 95 
4. 5. 80 
12. 12. 76 
18. 7. 93 
21. 3. 86 
11. 4. 90 
25. 3. 93 
21. 4. 88 
26. 9. 94 
21. 10. 87 
8. 7. 94 
10. 5. 95 
5. 11. 89 
24. 6. 72 
18. 1. 97 
11. 10. 89 
4. 3. 88 
2. 9. 86 
1. 8. 94 
3. 5. 84 
17. 11. 94 
24. 5. 88 
6. 5. 95 
10. 12. 83 
10. 12. 96 
22 
• 
*DOOLAN, SARAH 29. 9. 80 
*DOYLE, BRIDGET 11. 3. 88 
DUFFY, ELIZABETH WINIFRED DEC. 1 4. 5. 88 
*DuiGNAN, MARY LoRETTO 8. 10. 88 
EvANS, MARIE . . Special 26 . 3. 88 
*FAnY, BRIDIE .. 19. 10. 88 
*FISHER, SARAH 1. 9. 97 
*FITZGERALD, ArLEEN 13. 3. 95 
*FLANAGAN, JANETTE 30. 12. 93 
*Fox, SARAH KATHLEEN 31. 1. 88 
GAFFNEY, EVELEEN DEC. 1 31. 10. 95 
HANLON, STASIA DEC. 1 15. 10. 95 
*HURLEY, ELIZABETH A. 15. 12. 84 
IVERS, .ELIZABETH DEC. 1 11. 4. 96 
KEARNEY, LILY DEC. 1 19. 2. 96 
LANG, FLORENCE KATHLEEN DEC. 1 28. 8. 94 
LAW, MARY T. Special 21. 5. 81 
*LAWLOR, EILEEN 3. 2. 92 
LAWLOR, LOUISA DEC. 1 23. 1. 89 
*LAVY, KATHLEEN MAUD 29. 8. 74 
*LEDBETTER, ELIZABETII 3. 2. 81 
LENEHAN, MAY DEC. 1 3. 5. 96 
LYONS, LOUISA MARY Special 2. 3. 94 
*McCoNNELL, FLoRENCE MAuD 14. 3. 92 
*McCoNNELL, MABEL 4. 1. 91 
*McDoNALD, CrssrLY 30. 7. 89 
McDoNNELL, LILLIE DEC. 1 18. 8. 96 
*McGANN, MARCELLA 17. 7. 87 
McGoLDRICK, MARY I '~C. 1 28. 4. 94 
*MeN AB, CATHERINE E. T. 13. 8. 82 
*MEENAN, MARY E. 5. 2. 82 
MrLLEA, EILEEN Special 8. 11. 92 
MITCHELL, CAROLINE DEC. 1 6. 1. 84 
MoNTGOMERY, MARY Special 20. 4. 54 
*MoYLER, KATHLEEN 27. 3. 90 
MuLVEY, CHRISTINA DEC. 1 2. 11. 91 
MURPHY, ANNA DEC. 1 1. 7. 88 
NEVILLE, NELLY DEC. 1 20. 8. 94 
NoLAN, AGNES JosEPHINE Special 31. 3. 92 
*O'BRIEN, HANNA 20. 10. 83 




O'NEILL, MAY . .. 
O'REILLY, EILEEN 
O'REILLY, MADELINE 
*PROLE, ISABELLA ANNIE 
*QUIRK, LOUISE 
REID, MARY JOSEPHINE 
ROTHWELL, ELIZABETH .. 
ROTHWELL, REBECCA S. 
RYAN, JosEPHINE 
*ScALLY, MARY .. 
*SMYTH, MARY KATHERINE 
STANLEY, BRIDGET 
*SUTHERLAND, KATHLEEN 
TENNANT, ELIZABETH EwiNG 
*WHITE, LOUISE ADELAIDE 
*WILLIAMS, MuRIEL 





BRACKEN, GERTRUDE HELENA 





SKERRETT-MARTIN, EvELYN GRACE 




FITZPATRICK, ANNIE GENEVIEVE 
DEC. 1 4. 4. 88 
14. 6. 91 
27. 12. 88 
DEC. 1 28. 7. 92 
DEC. 1 25. 5. 94 
DEC. 1 19. 3. 98 
DEC. 1 19. 7. 91 
26. 1. 74 
2. 6. 94 
Special 26. 11. 93 
DEC. 1 16. 6. 88 
DEC. 1 28. 12. 89 
DEC.· 1 11. 2. 96 
30. 6. 83 
15. 11. 84 
DEC. 1 1. 1. 89 
26. 2. 96 
Special 20. 10. 91 
3. 10. 79 
7. 6. 88 
DEC. 1 25. 9. 93 
Special 3. 3. 88 
DEC. 2 28. 3. 92 
Special 17. 11. 87 
DEC. 2 29. 9. 72 
DEC. 2 12. 5. 97 
DEC. 2 17. 4. 92 
Special 28. 4. 85 
DEC. 2 16. 2. 95 
Special 24. 10. 95 
Special 1. 5. 91 
DEC. 2 20. 3. 95 
I DEC. 3 121. 5. 62 Special 14. 7. 85 
McGARRY, EvELYN V ... 
O'DEA, ANNIE .. 
SMYTH, EVELYN EDITH MARY 
24 
Fourth Y ea1·. 
DoYLE, MARY JosEPHINE 
MEAGAN, MARGARET MARY 
CHEMISTRY. 
Fi1·st Y ear-. 
BECKER, HENRY 
*BEHAN, JAMES .. 
*BRADBURY, FREDERICK 0. s. 
BRIGHT, wALTER HENRY 
*BRITTON, STANLEY WILLIAM 
*BU'J.'LER, U:uaH FRANCIS 
CARPENTER, JOHN 
*CoNYNGHAM, RoBERT STAFFORD 
CoRBETT, MICHAEL JosEPII 
Coms rr, JOliN .. 
*Cos GROVE, PATRICK 
Cox, JosEPH 
*DERBY, Huon G. 
*DOWLING, CHARLES J OSEPII 
*DOYLE, JAMES .. 
ENNIS, WILLIAM F. 
EPPEL, DAVJD .. 
FARRELL, ROBERT 
FITZGERALD, DENIS LEO 
*GILCIIRIST, JOliN 
GILHOOLY, PATRICK FUANCIS 
HARKIN, JonN .. 





13. 6. 91 
14. 2. 90 
29. 3. 92 
Special 112. 12. 9~ 
DEC. 4 3. 11. 93 
MD . 1 4. 11. 95 
1. 2. 96 
26. 11. 93 
DAC. 1 14. 6. 93 
4. 4.. 91 
24.. 5. 84 
zcs. 1 14. 6. 98 
17. 7. 85 
PHR. 1 22. 7. 87 
Special 20. 8. 95 
10. 7. 93 
DAC. 1 4.. 6. 94. 
13. 12. 91 
14.. 11. 91 
22. 12. 80 
DAC. 1 26. 2. 95 
PHR. 1 12. 6. 96 
PHR. 1 3. 3. 89 
OHM. 1 18. 8. 98 
12. 6. 92 
DAC. 1 15. 10. 96 
PHR. 1 19. 7. 85 
14.. 1. 92 
DAC. 1 13. 4. 91 
25 
HUGHES, ALEXANDER WILSON PHR. 1 7. 1. 93 
HURLEY, AIDA.N M. D. .. PHR. 1 4. 8. 96 
HUTCHINSON, ALBERT ERNEST FLETCHER Special 1. 3. 89 
KEATINGE, THOMAS JOSEPH 22. 12. 93 
KEEGAN, SHEILA PHR. 1 7. 11. 92. 
*KENNEDY, JAMES 28. 11 . 91 
KINLAY, FRANCIS w. MD. 1 22. 11. 95 
LAWLER, JOHN E. J. MD. 1 28. 7. 94 
*LE PETON, HowARD DAC. 1 19. 1. 95 
LYNCH, JAMES .. Special 25. 3. 86 
McCAUGIIEY, JAMES FRANCIS Special 5. 3. 89 
McCoRMICK, JoHN F. Special 8. 12. 88 
*McCoRMICK, MARcus H. 28. 5. 92 
McDoNNELL, JosEPH PHR. 1 8. 4. 85 
McENERY, JoHN DoMINICK MD. 1 23. 7. 89 
McGRATH, RoGER B. MD. 1 14. 10. 85 
MAcNAMARA, JosEPH D. OHM. 1 1. 4. 90 
MAHONEY, THOMAS HOWARD PHR. 1 30. 10. 88 
MONTAGUE, EDWARD PHR. 1 9. 7. 94 
MORRISON, ROBERT MD. 1 16. 1. 94 
MuRDOCK, WILLS JoHN HuauEs .. DAC. 1 26. 4. 90 
NuGENT, KATHLEEN PHR. 1 23. 11. 84 
*O'CoNOR, RICHARD 11. 5. 95 
O'HARA, JAMES F. PHR. 1 11. 1. 94 
O'MEARA, ANNIE MARIA PHR. 1 9. 6. 94 
PARKES, Loms HENRY PHR. 1 3. 3. 94 
PowELL, THOMAS MD. 1 19. 3. 82 
RAWSON' CHARLES MD. 1 14. 3. 92 
REID, EDWARD DAC. 1 1. 9. 92 
RoE, CuTHBERT DisNEY MD. 1 22. 8. 93 
RowAN, MICIIAEL P. zcs. 1 18. 8. 91 
SuouLDICE, FRANCIS J. . . MD. 1 15. 10. 92 
Sr.nTn, PATRICK MD. 1 24.. 4.. 95 
*STEW ART, CHARLES R. II. 10. 2. 95 
SUTTON, NATHANIEL ERNEST MD.1 7. 6. 93 
*TATE, RoBERT JAMES 18. 6. 95 
TRAVERS, JosEPH JAMES PHR. 1 14.. 10. 90 
W ADSWOR'l'll, HILTON OHM. 1 11. 6. 93 
WALSH, THOMAS PHR. 1 10. 2. 77 
WEINER, HARRY PIIR. 1 14.. 1. 95 
26 
Second Year . 




Third Y ea·r. 
DoYLE, THOMAS F. 
STEVENSON, WILLIAM JAMES CLEMENGER 
PHYSICS. 
First Year. 
BROWETT, ARTHUR WILLIAM 
BROWNER. THOMAS 
BucKLEY, CoRNELIU/ P. J. 
*CRILLY, MAXIME .. 
*CRILLY, MAY 
DEEGAN, EDWIN LEO 
*DIXON, BENJAMIN JOSEPH 
FARRELL, PAUL 
*HoDSON, KATHLINE 
KENNEDY, JoHN P. 
KIRKPATRICK, SAMUEL 
LYNCH, JOHN JAMES 
McENTAGERT; JoHN GEORGE 
*McGRATH, MAGUIRE 
*McLOUGIILIN, REGINALD C. 
MONTGOMERY, EDWARD GEORGE 




TOBIN, JAMES .. 
*WALSH, MARY FRANCES •. 
CHO. 2 22. 6. 86 
CHO. 2 19. 2. 95 
Special 29. 8. 84 















j 19. 5. 91 4. 3. 89 
28. 12. 95 
11. 6. 72 
26. 10. 95 
13. 3. 96 
25. 9. 82 
30. 6. 91 
4. 2. 9:1: 
l. 9. 93 
19. 6. 71 
29. 6. 97 
8. 9. 82 
20. 11. 98 
26. 4. 96 
11. 4. 94 
30. 7. 93 
24. l. 96 
28. 5. 94 
22. 4. 93 
22. 12. 94 
12. 5. 94 
18. 3. 91 
30. 7. 93 
27 
· Second Year. 
BELL, CECIL WILLIAM JAMES 
HENDERSON, RoBERT 0GUE 
KELLY, AusTIN McEvoY 




Special I8. 4. 92 
Special I5. 2. 90 
PYS. 2 28. I2. 93 
PYS. 2 25. IO. 89 
Special I9. I2. 92 
O'CONNOR, CoRNELIUS BERNARD . . • .. I Special j 7. 1. 86 
MATHEMATICS. 
ARDIS, JAMES .. 
BEST, GEORGE KENNETH 
BRACKEN, JOSEPH 
First Year. 
*BRIGHT, WILLIAM CECIL 
*BROWNELL, THOMAS CHARLES 
*CHAPMAN' ARCHIE 
*CROSS, SAMUEL M. 
FEARON, MICHAEL JosEPJi 
*GILMORE, MARION 
*GLANVILLE, ERIC v. 
GREENE, JAMES F. 
*GREER, JAMES C. 
*HALL, THOMAS WALTER 
HANNIGAN, JosEPHINE 
*HARPER, ALEXANDRA M. 
*HUDSON, JOHN RICHARD GIBSON .. 
*KINGHAN, ROBERT WILLIAM 
*LAWLOR, DERMOT'£ PURCELL 







IO. I2. 83 
29. 7. 93 
I5. 3. 82 
23. I2. 90 
5. 9. 88 
I3. I2. 94 
I3. 8. 93 
I6. 9. 9I 
24. 1. 94 
I3. 2. 95 
28. 3. 97 
25. ll. 93 
28. I2. 92 
I5. 7. 9I 
31. IO. 9I 
I9. I2. 93 
I7. 8. 90 
25. 5. 92 
28. 1. 92 
28 
LEVINGSTON, FRANK GERALD 
*McCoRMACK, FRANCIS RonERT AinrruR 





*O'CoNNELL, GEOFFREY W. 
O'SuLLIVAN, OwEN 
O'SULLIVAN, PATRICK 
*PICKEMAN, DAVlD CHALMERS 
PRICE, Euw ARD 
*RYAN, JAMES .. 
*WALSH, MICHAEL JOSEPH 
*WALSII, MICHAEL J. 
*WAUGH, RICHARD M. L. 








20. 1. 96 
6. 5. 95 
3. 2. 92 
1. 4. 95 
15. 1. 92 
26. 5. 94 
16. 7. 92 
15. 3. 87 
29. 12. 95 
11. 9. 98 
8. 5. 95 
10. 10. 91 
5. 11. 93 
19 . 9. 93 
17. 9. 84' 
19. 5. 93 
17. 3. 86 
McLAUGIILIN, TuoMAS A. . . I Special 114. 6. 96 
MECHANICAL ENGINEERING. 
ATOCK, MARTIN LESLIE 
*BIGGS, JOHN PURSER 
BouRKE, J ouN J osEPII 
Bow, TrroMAS .. 
First Year. 
*BROADBERRY, CYRIL ERNEST 
BuTLER, THOMAS 
CARSON, WILLIAM GILES LAMBERT' 
















18. 12. 95 
29. 6. 84 
7. 1. 94 
3. 9. 96 
17. 11. 96 
5. 4. 98 
8. 10 92. 
30. 8. 85 
17. 5. 96 
6. 7. 95 
28. 2. 95 
20. 9. 91 
14. 8. 95 
29 
CRILLy' JOSEPH A. ENG. 1 10. 7. 95 
CROOKES, RoBERT ' ENG. 1 26. 5. 97 
*CuLLEN, PAuL LEo 12. 2. 95 
DALLAGHAN, ERNEST P. Special 11. 7. 95 
DALY, EDWARD ZMG. 1 27. 11. 95 
*DELANEY, FRANCIS 22. 11. 96 
DoHERTY, JOHN Special 10. 6. 95 
DouGLAS, HAROLD ZMG. 1 26. 1. 92 
DowLING, RAYMOND ZMG. 1 13. 10. 96 
DowsE, WILLIAM RoBERT Special 23. 11. 91 
DoYLE, FREDERICK ZMG. 1 24. 11. 95 
*DOYLE, JAMES .. 16. 10. 94 
DoYLE, JAMES JosEPH ENG. 1 25. 3. 98 
. *DoYLE, PETER .. 6. 8. 96 
DuNDON, WILLIAM ZMG. 1 17. 3. 96 
DYKES, ALEXANDER ENG. 1 19. 10. 94 
EAKINS, BERNARD ZMG. 1 19. 11. 95 
FENLON, THOMAS ENG. 1 11. 5. 97 
GARLAND, THOMAS Special 17. 6. 96 
GAYNOR, EDWARD ZMG. 1 4. 8. 95 
*GEOGHEGAN, JOHN JOSEPH 28. 1. 97 
GILLIS, WILLIAM HATTON ZMG. 1 11. 10. 94 
GLEESON, FERGUS D. Special 16. 10. 91 
GRIFFITH, WILLIAM Special 3. 9. 95 
HALPIN, JoHN J. Special 24. 3. 89 
HARPER, JAMES ZMG. 1 27. 7. 97 
HARRINGTON, JOSEPH FINTAN" ZMG. 1 1. 5. 92 
HASSELL, PERCY H. Special 4. 7. 91 
HoBAN, PETER JosEPH ENG. 1 16. 3. 95 
HuBBARD, JAMES Special 24. 2. 93 
HuGHES, JoHN Special 5. 4. 98 
HuMPHREYS, CECIL OwEN Special 19. 3. 94 
HuTCHISON, ALEX. JoHN ZMG. 1 19. 7. 77 
HUTCHISON, WILLIAM GEORGE ZMG. 1 11. 6. 97 
JoHNSTON, WILLIAM JAMES ZMG. 1 28. 4. 93 
KELLY, FRANCIS ENG. 1 18. 12. 93 
KELLY, JoHN JAMES ENG. 1 31. 10. 97 
KELLY, JOSEPH PATRICK ZMG. 1 2. 1. 93 
KIRKWOOD, GEORGE Special 26. 1. 88 
KNIGHT, WILLIAM HENRY ENG. 1 7. 3. 96 
30 
LANGRAN, GEORGE Special 6. 4. 97 
LAW, HAROLD .. ENG. 1 1. 8. 87 
LAWLESS, CHRISTOPHER ENG. 1 4. 8. 95 
LAWSON, DAVID MALLOCK Special 14. 12. 95 
LEES, DAVID Special 26. 1. 96 
LEMASS, NOEL . . ENG. 1 15. 12. 97 
LOVERIDGE, CLAUDE WARREN Special 15. 10. 92 
McCARTHY, DANIEL ENG. 1 29. 8. 92 
*McCARTHY, JOSEPH 21. 1. 94 
McDoNALD, JAMES ENG. 1 27. 6. 94 
McKENNA, JAMES BYRON Special 3. 5. 67 
McWEENEY, CECIL Special 15. 2. 96 
MAHER, PATRICK ZMG. 1 24. 3. 95 
*MENEZES, JOSEPH ALOYSIUS 20. 6. 89 
MITCHELL, JAMES Special 6. 1. 95 
MITCHELL, WILLIAM ALEXANDER ANGELL Special 23. 12. 83 
MoNTGOMERY, RoBERT .. ENG. 1 23. 11. 97 
*MOORE, THOMAS J OSEPII 7. 2. 98 
MURPHY, EDWARD A. Special 20. 6. 89 
*MURRAY, JOHN 
. 28. 12. 94 
MURRAY, JOSEPH ZMG. 1 13. 1. 95 
NEWENHAM, WILLIAM EYRE WoRTH Special 31. 3. 94 
O'BRIEN, WILLIAM ENG. 1 14. 5. 97 
O'CoNNELL, JOHN Special 2. 9. 95 
O'DEA, LAURENCE Special 31. 1. 95 
O'FLANAGAN, AIDAN JosEPH ENG. 1 17. 2. 95 
O'SHEA, JAMES ZMG. 1 7. 8. 95 
PHELAN, JAMES ENG. 1 10. 4. 95 
PLUNKETT, JoHN Special 15. 10. 97 
PRICE, JoHN ZMG. 1 3. 9. 94 
*QuiNN, HuGH . . 23. 5 . 92 
RAFTIS, WILLIAM Special 8. 4.. 87 
RAMSAY, JoHN JosEPH ZBK. 1 18. 9. 96 
RICE, RICHARD ZMG. 1 28. 12. 92 
RYAN, JosEPH .. DMA. 1 9. 7. 96 
ScoTT, HouGHTON Special 21. 6. 95 
SHARKEY, GERALD ENG. 1 25. 9. 93 
*SHEA, DANIEL . . 7 . 5. 95 
SOYE, pATRICK ZMG. 1 9. 5. 97 
TAYLOR, FRANCIS PATRICK Special 3. 8. 96 
ill 
TAYLOR, JoHN CYRIL Special 27. 9. 93 
THOMPSON, WILLIAM HENRY ENG. 1 23. 12. 97 
WALSH, REGINALD ZMG. 1 5. 10. 92 
WALSH, RICHARD ENG. 1 3. 5. 97 
Second Year. 
AsH, WILLIAM JAMES ENG. 2 7. 5. 93 
BALFE, TIIOMAS 
••• 
Special 13. 6. 93 
BINNIE, REGINALD J OTIN Special 12. 1. 91 
BRYAN, WILLIAM ALLEN VERNON ZMG. 2 11. 10. 95 
BucKLEY,.J OHN ANTHONY E G. 2 18. 9. 96 
CLOTHIER, EDWARD JOSEPH Special 9. 9. 92 
CLOTIIIER, RICHARD GEORGE Special 6. 11. 94 
CoMERFORD, EDwARD FRANcrs Special 5. 4. 92 
CORRIN, HENRY w. ENG. 2 27. 10. 95 
CoTTON, REGINALD Special 8· 4. 93 
CouGHLAN, HAROLD ENG. 2 8. 3. 96 
CouGHLAN, JAMES JoHN ENG. 2 28. 2. 97 
CuRRIV AN, ALFRED J onN ENG. 2 8. 7. 95 
D'ARCY, PETER Special 22. 6. 91 
DuFF, DuNcAN Special 28. 8. 91 
DuNNE, PATRICK Special 13. 3. 92 
DYKES, RoBERT ENG. 2 24. 9. 95 
EGAN, PATRICK MICHAEL Special 17. 4. 92 
FEE, BERNARD E. Special 31. 3. 92 
GAw, Wn,LIAM .. Special 8. 4. 94 
GRIFFIN, JoHN .. ENG. 2 7. 2. 94 
HALL, ELLIS ENG. 2 8. 4. 96 
HoRAN, CHARLES Special 4. 8. 89 
HoRGAN, TIMOTHY Special 25. 5. 93 
JORDON, CHARLES H. Special 14. 8. 92 
KELLY, PATRICK HENRY Special 1. 11. 93 
KEoon, EDWARD JosEPH ENG. 2 21. 9. 92 
KNEALE, GEORGE Special 8. 3. 84 
LEAHY, CORNELIUS GABRIEL Special 18. 3. 89 
McDoNNELL, PIERCE P. Special 12. 4. 93 
MAcFARLANE, WILLIAM .. ZMG. 2 4. 2. 96 
MATHEWS, GEORGE CHARLES ENG. 2 7. 8. 93 
MATHEWS, WILLIAM ENG. 2 20. 2. 92 
32 
NOLAN, JOHN .. ZMG. 2 3. 12. 92 
O'BRIEN, FRANK Special 25. 12. 90 
O'GORMAN, WILLIAM Special 21. 6. 93 
O'REILLY, RICHARD ZMG. 2 7. 6. 87 
QuiNN, THOMAS F. Special 13. 9. 84 
RocHE, PATRICK JosEPH Special 31. 7. 94 
SPARKES, RICIIARD WILLIAM Special 19. 8. 95 
SPILLANE, JOliN Special 10. 4. 92 
STEPHENS, FREDERICK GEORGE ZMG. 2 22. 9. 95 
TuorrY, DENIS CHRISTOPHER ZMG. 2 12. 12. 95 
TUOHY, JAMES .. Special 9. 8. 91 
V ASS, GEORGE .. ZMG. 2 22. 7. 95 
WALSH, DouGLAS HuNTER Special 25. 1. 92 
WHELAN, JAMES ENG. 2 15. 11. 93 
Third Y ear. 
CHAPMAN, HuBERT THOMAS Special 17. 1. 91 
DowLING, EDwARD JosEPH Special 5. 4. 94 
PENNYCOOK, WILLIAM JoTIN Special 6. 3. 92 
PLOWMAN, CHARLES Special 4. 1. 89 
QUIGLEY, JOHN Special 28. 3. 90 
RoBINSON, EDMUND MARRIOTT Special 2. 8. 82 
STOAKES, J OSEPII ALEXANDER ZMG. 3 8. 5. 91 
TWYNAM, CHARLES ZMG. 3 9. 3. 91 
WILLIAMS, IGNATIUS ZMG. 3 23. 2. 89 
Fourth Year. 
DUFF, EDWIN .. ENG. 4 11. 4. 92 
LEVINGSTON, JosEPrr WILLIAM E. ZMG. 4 24. 3. 70 
LYONS, GEORGE I ZMG .• 8. 2. 91 
RoBINSON, DoNALD ERNEST ENG. 4 17. 2. 94 
STEPIIENS, WILLIAM ENG. 4 28. 2. 92 
Fifth Y ear. 




BOLGER, EDWARD J OSEPII 
BowEN, ALFRED BENJAMIN 
BuRKE, HAROLD FREDERICK 
BYRNE, JOHN .. 
BYRNE, RoBERT 
*CAVANAGH, PATRICK JonN 
CHERRY, HENRY EDWARD 
*CIIRISTOPHER, WILLIAM .. 
*CLARKE, WILLIAM JOSEPII 
CLOKE, JOSEPH CHARLES 
CONMEE, ARTHUR WILLIAM 
*CuLLEN, MICHAEL 
DALTON, MICHAEL P. BERNARD 
DARLINGTON, GEORGE 
DEwAR, RoBERT DuNLOP 
DouGLAS, ALEXANDER •• 
*DoYLE, WILLIAM 
DRAPER, CIIARLES VIVIAN 
*DUNNE, FRANCIS JOHN .. 
*FENELON, EDMOND MICHAEL 
FERGUSON, ALEXANDER JAMES 
FITZPATRICK, JAMES 
FLOOD, FREDERICK BENJA~riN 
GAFFNEY, THOMAS 
GALLAGHER, THOMAS JosEPH 
*GALLOWAY, EVANS H. 
*GLOVER, WILLIAM CECIL 
*HILLS, JOIIN J. 
HIPWELL, HENRY HAVELOCK 
IRWIN, SAMUEL PATRTCK 
*JONES, J OSEPII M. 
*KEATING, GEORGE C. 
*KILBEY, CLAUDE 
*LAMBERT, JOHN THOMAS 























21. 8. 97 
10. 5. 95 
6. 3. 94 
4. 8. 97 
13. 10. 95 
8. 3. 94 
9. 4. 91 
15. 7. 96 
13. 7. 94 
28. 10. 92 
11. 4. 96 
14. 11. 95 
1. 3. 96 
27. 10 90 
8. 10. 97 
31. 12. 86 
28. 5. 94 
20. ' 90 
1. 12. 90 
6. 8. 96 
11. 4. 97 
21. 2. 87 
23. 8. 95 
16. 7. 97 
16. 4. 96 
1. 6. 91 
11. 3. 93 
19. 4. 96 
20. 1. 94 
21. 12. 96 
10. 7. 87 
2. 2. 84 
7. 1. 95 
5. 4. 96 
10. 3. 96 
29. 8. ~(j 
u 
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LISTER, JOHN HENRY WIR. 1 31. 5. 96 
McCARTHY, PATRICK EEG. 1 20. 4. 97 
McKIERNAN, ALFRED VICTOR WIR. 1 22. 5. 95 
McLouGHLIN, PATRICK WIR. 1 6. 3. 98 
*MALONE, MICHAEL 17. 3. 95 
MARNELL, MICHAEL DEE. 1 28. 9. 84 
MARSHALL, CHARLES WIR. 1 25. 7. 92 
MooRE, MARTIN LowRY WIR. 1 28. 5. 90 
MoY, WALTER .. WIR. 1 8. 12. 96 
*NOLAN, JOHN JOSEPH .. 22. 6. 98 
NoLAN, JoHN JosEPH Special 13. 12. 90 
O'FERRALL, ARTHUR PAUL ZEE. 1 10. 7. 95 
O'REILLY, EuGENE WILLIAM WIR. 1 5. 9. 94 
O'REILLY, HENRY WIR. 1 3. 8. 96 
PYKE, CHARLES EDwARD DEE. 1 13. 1. 98 
REILLY, GEORGE WIR. 1 26. 1. 98 
RICE, HENRY .. ZEE. 1 25. 6. 95 
*RoGERS, GEORGE 28. 9. 96 
RYAN, JAMES JosEPH WIR. 1 18. 2. 95 
RYAN, THOMAS Sperial 16. 12. 91 
SARGEANT, HARRY . . ZEE. 1 26 . 9. 95 
*SEDDON, JAMES 3. 9. 80 
SHARPLEY, FoRBES WILMOT WIR. 1 7. 1. 97 
*SHEPPARD, JosEPH PATRICK 21. 10. 95 
*SHERWOOD, GEORGE 23. 5. 94 
SPARKS, GEORGE JosEPH EEG. 1 14. 8. 97 
*STANLEY, THOMAS 4.. 7. 84 
SwAINE, MICHAEL DEE. 1 1. 3. 96 
*THUNDER, JOHN 24. 3. 97 
TURVEY, CHARLES H. WIR. 1 23. 11. 95 
W ALSU FRANCIS WIR. 1 12. 4. 96 
W ALSHE, JOHN MICHAEL WIR. 1 5. 7. 96 
WATERS, JOHN WIR. 1 16. 5. 92 
WHELAN, DAviD JosEPH DEE. 1 8. 4. 92 
WHITE, GEORGE HENRY DEE. 1 24. 3. 95 
WINTER, WILLIAM EEG. 1 2. 5. 96 
Second Year. 
BRIDGE, MAURICE I EEG. 2 I 9. 5. 92 
CASEY, MICHAEL EEG. 2 18. 2. 90 
COLEMAN, WILLIAM HENRY 
CoRCORAN, THOMAS 
Cox, EDWARD .. 
DALY, GEORGE HENRY 
DYAS, EDWARD FRANCIS 
JoNES, FRANK AusTIN .. 
KAVANAGH, MARTIN JosEPII 
KENNEDY, EDWARD 
McCoNNELL, JOHN 
MALONE, JOSEPH P. O'BRIEN 
MURPHY, TIMOTHY FREDERICK 
wALSH, LOUIS VINCEN'l' 
35 
Third Year. 
MULCAHY, RICHARD JAMES 
WALLACE, EDWARD HARRISON 
Fourth Year. 
FEGAN, WILLIAM 
WALSH; JOSEPH pATRICK 
BUILDING TRADES. 
*ALLEN, JOHN HENRY 
AsHE, RoBERT 
*BARNETT, THOMAS HENRY 
*BATES, HENRY 
BEATTY, ARTHUR 
BENNETT, WILLIAM HENRY 
BRowN, PATRICK JosEPH 
BROWN, RoBERT WEIR .. 
BRowN, SYDNEY CuRTIS 
















12. 5. 97 
29. 6. 95 
27. 7. 92 
4. 7. 85 
28. 2. 91 
24. 5. 77 
16. 11. 92 
21. 1. 94 
1 3. 11. 95 
1
28. 8. 86 
19. 6. 96 
22. 1. 91 
Special , 10. 5. 86 












8. 4.. 90 
15. 3. 92 
21. 6. 86 
1. 1. 91 
5. 6. 92 
14.. 9. 93 
18. 4.. 98 
6. 7. 94 
17. 3. 92 
19. 4. 86 
21. 9. 88 
2. 10. 72 
29. 2. 96 
25. 4. 93 
3(i 
. CRAWFORD, JOHN JAMES Special .7. 11. 92 
DALY, THOMAS PB. 1 15. 12. 96 
DERHAM, MICHAEL Special 3. 5. 97 
DoYLE, MwnAEL J. Special 5. 1. 90 
DoYLE, THOMAS EDwARD Special 21. 11. 93 
DoYLE, VINCENT PAuL .. Special 16. 7. 96 
ENGLEHEART, HERBERT WILLIAM F . Special 22. 9. 97 
ENNIS, RoBERT Special 16. 2. 93 
FARQUHARSON, LEONARD ARC. 1 8. 11. 95 
FARRELL, THOMAS Special 12. 11. 82 
FINLAYSON, ANDREW DuNCAN Special 13. 11. 88 
FISHER, BERNARD Special 21. 7. 87 
FoRTUNE, WILLIAM Special 31. 8. 90 
*FOSTER, JAMES 10. 10. 88 
FRASER, JAMES ARTHUR Special 28. 3. 95 
GIBNEY, LuKE GEORGE .. CJY. 1 14. 2. 97 
*GRACEY, wALTER H. 9. 2. 84. 
GREEit, HARRY CJY. 1 31. 12. 95 
GRIFFIN, JAMES CuTHBERT Special 12. 12. 91 
HALL, RoBERT .. Special 26. 6. 91 
~HAND, ALFRED P. 9. 5. 86 
*HA:tnE, WILLIAM JOSEPH 2L 1. 95 
HEATLEY, EDWARD NORMAN Special 22. 1. 95 
HERLIHY, EDWARD P. DEA. 1 2. 6. 98 
*HoLLOWAY, FRANK 16. 10. 78 
HuMPHREYS, RoBERT PB. 1 13. 4. 95 
INGLIS, JOHN CJY. 1 30. 10. 97 
KANE, DANIEL BL. 1 3. 11. 71 
*KEEGAN, THOMAS 29. 6. 89 
KEENAN, JoHN Special 1. 10. 88 
*KELLS, GEORGE 27. 10. 94 
KENNEDY, HENRY ALOYSIUS Special 11. 12. 90 
LAMB, JoSEPH .. PB. 1 15. 4. 97 
LEAHY, LEOPOLD PL. 1 12. 9. 96 
*LEWIS, MARSHALL HASTINGS 15. 5. 91 
LYSAGHT, WILLIAM Huon Special 21. 4. 84 
*LYSTER, NoRMAN P. 26. 6. 93 
McCORMJCK, EDWARD 11. 8. 94 
McDoNNELL, CHARLES 1. 12. 89 
McGuRREN, HuGH Special 14. 4. 91 
37 
McLouGHLIN, OwEN Special 3. 1. 90 
McMANus, PATRICK Special 24. 9. 92 
McNAMARA, ERNEST AR. 1 16. 2. 96 
McNAMARA, WILLIAM JosEPH CRP. 1 ' 11. 9. 97 
McPHAIL, THoMAs Special 6. 1. 93 
MAGUIRE, pATRICK Special 22. 4. 94 
MAHER, MAURICE JOSEPH PB. 1 18. 12. 94 
*MAIRS, GEORGE THOMAS 28. 8. 95 
MARSHALL, WALTER F. MPL. 1 19. 12. 93 
MASTERSON, PATRICK Special 4. 8. 86 
MEAGHER, DENIS Special 24. 7. 85 
MEAGHER, THOMAS FRANCIS CJY. 1 16. 12. 96 
MITTEN, JosEPH AuGusTus Special 28. 8. 93. 
MoRAN, DANIEL Special 27. 4. 90 
MoRGAN, LuKE Special 11. 1. 88 
MuRPHY, CoRNELIUS Special 1. 9. 90 
NAGLE, THOMAS ALEX. DEA. 1 3. 9. 91 
NoLAN, IsAAc . . DEA. 1 19 . 3. 97 
NoLAN, JoHN GEORGE Special 8. 11. 86 
NORTHEN, WILLIAM CJY. 1 2. 9. 94 
O'BRIEN, BERTRAM VINCENT PB. 1 24. 1. 94 
O'BRIEN, PATRICK LEO CJY. 1 29. 4. 96 
O'TooLE, CHRISTOPHER AR. 1 20. 8. 97 
PAPPIN, FREDERICK MPL. 1 19. 9. 97 
PAPPIN, GEORGE Special 24. 12. 88 
PAPPIN, JAMES HENRY Special 3. 1. 90 
PARKS, JAMES TnoMAS DEA. 1 5. 11. 88 
PowER, RICHARD CRP. 1 3. 5, 94 
"PRICE, JOSEPH pATRICK .. Special 25. 7. 81 
*RICHAN, ALBERT 29. 6. 82 
RoBERTS, ALBERT Special 29. 4. 93 
RussELL, JoHN A. Special 13. 10. 93 
RYAN, JoHN JosEPH Special 23. 7. 85 
SARGENT, ERIC Special 20. 9. 96 
SINNOTT, WILLIAM PN. 1 3. 4.. 94 
SKIPPER, ARTHUR DEA. 1 19. 8. 95 
SLEITII, FREDERICK ST. GEORGE Special 2. 3. 96 
SMITH, CECIL STUART Special 12. 4. 98 
*STAl!'FORD, ARTHUR J AME" 14.. 7. 97 
S·qmMOND, JOHN PB. 1 2l. 7. 95 
38 
STRAFFORD, WILLIAM Special 22. 10. 91 
STUART, JosEPH Special 21. 6. 96 
SwAN, MICHAEL Special 28. 9. 89 
*TYNDALJ,, CALEB WYCLIFFE 30. 4. 68 
*WALSH, JOSEPH 5. 2. 94 
•W ALSH, PATRICK 5. 6. 95 
Second Y ear. 
ARMSTRONG, NoBLE BL. 2 8. 6. 96 
BYRNE, MICHAEL CJY. 2 7. 5. 92 
CLEARY, JAMES FRANCIS CJY. 2 2. 8. 96 
CoLLITON, MICHAEL LEo BL. 2 27. 4. 90 
CONNELL, DANIEL BL. 2 31. 8. 93 
CoNNOLLY, WILLIAM PATRICK Special 10. 3. 92 
CouGHLAN, LEOPOLD J. A. CJY. 2 14. 2. 97 
DAVIDSON, GEORGE Special 5. 2. 94 
DIXON, DAVID EDWARD PN. 2 26. 6. 93 
DowsE, FRANK WILLIAM RoBERT Special 7. 4. 95 
DoYLE, DENIS STANISLAUS Special 21. 5. 93 
HUBBARD, CHARLES HENRY. MPL. 2 28. 4. 91 
HYNES, EDWARD CJY. 2 26. 12. 88 
KENNEDY, MICHAEL CJY. 2 2. 2. 93 
KEOGH, HuGH . . Special 6. 12. 85 
McDoNAGH, J ou.N BL. 2 23. 6. 79 
McMoRRAN, TuoMAS CJY. 2 27. 12. 94 
McNAMARA, RicHARD PN. 2 10. 7. 93 
MoRRIS, MARTIN RoBERT DEA. 2 16. 8. 93 
MuRRAY, MICHAEL JoHN BL. 2 7. 4. 91 
O ' BYRNE, CHARLES J. Special 4. 12. 84 
O'CoNNOR, PATRICK Jos EPII Special 19. 9. 94 
O'HARA, THOMAS JAMES PL. 2 19. 11. 97 
O'KELLY, JOHN Special 4. 2. 90 
PHILLIPS, HoRACE LANGLEY ARC. 2 13. 10. 93 
PIM, CHRISTOPHER PB. 2 23. 12. 87 
RussELL, JOHN PATRICK Special 1. 1. 92 
TAYLOR, NELSON EDWIN PB. 2 13. 10. 92 
WARD, CnAr,LES D. B. Special 27. 12. 93 
WILSON, JoHN HENRY .. PN. 2 23. 6. 95 
39 
Third Year. 
BOYLAN, CHARLES JOSEPH 
GouGH, JAMES JosEPH 
HOPKINS, pATRICK 
KENNEDY, JOHN 
McNAMARA, CHARLES PATRICK 
Fourth Year. 
BEATTY, THOMAS 
BYRNE, DENIS .. 
HICKEY, PATRICK 
MILLARD, JOSEPH ARTHUR 
~EWCOME, JOHN JOSEPH 






































22. 5. 95 
23. 5. 90 
27. 9. 89 
18. 5. 89 
12. 6. 91 
17. 9. 88 
22. 5. 88 
10. 5. 87 
27. 8. 90 
6. ~- 87 
9. 3. 93 
24. 5. 97 
28. 4. 91 
22. 1. 96 
17. 7. 96 
15. 8. 96 
28. 8. 95 
21. 4. 97 
21. 6. 98 
3. 6 96 
11. 6. 88 
19. 11. 94 





*CLAY, HoRACE ·F. S. 
HuEY, MARSHALL MooRE 
KENNY, KATIE 
*MAGUIRE, JOHN 
W ALSHE, IsABEL 
WILTON, GEORGE WILLIAM 
LACEY, M~RTIN 
First Year. 
S econd Y ear. 
13. 8. 91 
Special 18. 3. 90 
WD. 1 19. 9. 85 
20. 7. 84 
WD. 1 9. 8. 82 
WD. 1 9. 11. 93 
.. I WD. 2 116. 11. 88 
I ' TAILORS' CUTTING. 
First Y ear. 
*BELL, CECIL ALBERT LEOPOLD 
*BROWNE, JAMES 




GLEESON, DENIS VALENTINE 
*HARRIS, HAROLD MATTHEW 
JoNES, FRANK .. 
*NOLAN' DENIS .. 
*PENDJ!:R, JAMES 
*PENDER, RICHARD 
*ROCHE, .JAMES .. 
ROCHFORD, JOHN 
SULLTVAN, WILLI.\M JEREMIAH FRANC!~ 
*WALL, THOMAS 
CoLLINS, JAMES MATTHIAS 
KEARNS, THOMAS 
o I 
Second Y ear. 









9. 9 95 
22. 8. 96 
10. 7. 85 
16. 4. 95 
28. 12. 90 
24. 9. 94 
10. 2. 85 
10. 5. 91 
7. 3. 97 
12. 2. 83 
2. 1. 84 
18. 9. 92 
22. 6. 97 
9. 2. 9~ 
13. 6. 9~ 
1. 1. !H 
1
25. 2. 87 
11. 6. 89 
. . I Special j 28. 7. 91 
41 
BOOT MANUFACTURE. 
*McCORMACK, MTCUAEL JOSEPH 
O'FARRELL, FRANCIS L. 
WATSON, THOMAS JAMES 
Secrmd Year. 
HAIRDRESSING. 
*BOYLR, VINCENT TIMOTHY 
*DRMA~C1EAT, CHARLR<; CLAUDR 
PRINTING TRADES. 
Fi1'St y ('((T. 
CAIITLL, THOMAS 
*FAY, EDWARD PATRICK .. 
*GERRARD, DESMOND MICHAEL 
JOYCE, JOSEPH JAMES 
*LAFFAN, DANIEL c. 
McDONOUGH, p A'l'RICK JOSEPH 
MuRPITY, JosEPH PATRLCK 
O'KEEFFE, JOSEPH PATRICK 
RYAN, LAURENCE W. 
*SAUNDERS, THOMAS ALFRlm 
SIMMONS, ALBERT 
WATSON, DAVID SMITI{ 
BOYLAN, JOHN .. 




















j11. 5. 80 
I 
2t. 6. 95 
19. 7. 91 
1
'15. 8. 76 
22. 10. 88 
10. 11. 79 
17. 1. 69 
19. 7. 94 
9. 9. 95 
7. 12. 69 
9. 9. 95 
17. 3. 91 
4. 3. 92 
5. 6. 92 
10. 8. 90 
6. 1. 89 
25. 1. 96 
8. 6. 96 
28. 4. 94 
26. 2. 95 
3. 8. 96 
23. 11. 72 
D 
}1AHON, PATRICK JosEPIT 
PARKES, RICIIARD THOMAf> 
SIMPSON, VINCE:-IT PAUL 
WATT, DAVID THEODORIC 
• 
*BRESLIN, KATHLEEN 
*BURKE, DAVID .. 
CARLISLE, FRANClS WTLLIA:IT 
*CoLLINS, EILEEN 
Down, .JAMES .JOSEPH 
*GERAGHTY, .J OSEPFI S. 
*GILMAR'I'IN, JAMES FRANCIS 
*GILMOUR, .JAMES WALTER 
ART . 
GoRDON, FRANCIS WrLLrA•rsoN 
HANJ .. fAN, PERCY 
HANNON, PATRICK 
J OllNSTON, HERJlF.R'l' 
*KINSELJ,A, TIIOMAS CHRISTOl'll F.R 
O'CoNNOR, RoDERICK 
TURNBULL, JAMES ALBERT 
VINCENT, WILLIAM 
BYRNE, l!:DWARD 







8Pr·onrl Y Nrr. 
























S. H. & \\' .- Cn. :,!Rli(i. :), :,!.)0. \1 / I:J.- fri ~ h l'aJH'I', 
13. 3. 96 
12. 2. 93 
19. 7. 92 
20. 10. 97 
15. 11. 92 
11. 9. 92 
28. 12. 95 
27. 5. 91 
27. 5. 89 
20. 1. 88 
5. JO. 89 
29. 10. 93 
21. 11. B2 
5. 12. 96 
l. 10. 96 
:31. 8. !f) 
13. l. !l3 
31. 7. R8 
7. ] 1. 87 
2. ]. 97 
7. 3. 9() 
9. 10. 86 
12. 8. !)2 
G. 9. !)3 
22. ] 0. \)() 
!l. 12. 8(i 
1 2o. 5. 78 
I 1!>. 1. !J2 
PRI VA T E AND OONFID ENTIA L. 
1913-1914. 
CITY OF DUBLIN MUNICIPAL TECHNICAL 
SCHOOLS. 
LIST OF STUDENTS qualified for ADMISSION TO COURSES of 
the Session 1913-1914. 
The symbol of the course followed during the Session 1913-14 
appears after the names of those students who are follo.ving the Official 
Courses. They may repeat the same course, but should, in general, 
take the following year of it. Students who are indicated in this manner 
as f ollowing a particulaT couTse will not, in any ordinary ciTcumstances, 
be permitted to cliange to another couTse. If it is expedient in any 
particular case to make sucli a change, the EntTance Form of such student 
must be initialled by the Head of the DepaTtment concerned and the Teason 
for the change stated on it. 
Those marked with an asterisk (*) did not make the requisite 
attendance in the necessary subjects, and are therefore NOT eligible 
for higher courses. They may take the First Year of any course. 
All of the above, as well as the qualified Introductory Course 
students, should fill up Pink Forms, unless entitled to Free Admission, 
in which case Green Forms should be filled. 
Those students whose names are followed by the word " Special " 
either obtained special courses, or, if they took the Official Courses, 
did not take the years of the course in regular sequence. These 
students must continue the main subject of the course taken in 1913-14 
and t his should be ascertained from them. All such students, as 
well as, teachers, etc., attending ordinary classes, should fill up the 
special Yellow F onn. 
The names of students in the Second or subsequent years entitled 
to ]'ree Admission are printed in italics. 
A 
2 
TEACHERR, PUPIL-TEACHERS, MONITORS, &("., ATTENDING 
ORDINARY CLAS8ES. 
Bailie, William Ernest ll. 7. 90 
Bracken, Jennie ... 8 . 10. 96 
Cassidy, Lucy 4. 12. 84 
Clohissey, Emily ... 26. 3. 97 
Collins, Matthew ... 21. 7. 80 
Connor, Annie 21. 6. 96 
Creamer, John R. 14. 2. 86 
Cullen, Bridie ll. 12. 87 
Devlin, Mary Kate 29. 6. 82 
Doyle, Katharine 2. 11. 79 
Dynan, Patrick ... 22. 7 . 86 
English, Sara Theresn 9. 3. 93 
Fagan, Margaret ... 22. 6. 68 
Fitzgerald, Thomas Nadin 10. 9. 67 
Foster, Robert Hosford 19. 6. 93 
Fox, Christina 20. 8. 96 
Ganly, Joseph Lillis 27. 2. 93 
Gannon, Joseph 23. l. 92 
Gault, Joseph 18. 2. 90 
Gosson, Helena 28. 2. 71 
Greene, Mary Elizabeth 25. 10. 90 
Griffin, Elizabeth 4. 7. 88 
Hammersley, Martin i\L 15. 11. 85 
Hanrahan. Patrick 10. ]. 96 
Harris, George William 8. 6. 87 
Haughey, Christopher (j, 10. 92 
Ha.vden, Julie 29. 6. 85 
Hrnry. Margaret E. 12. 2. 89 
Hinkson, Hilda Georgina 25. 10. 76 
Hinkson, Nora 20. 11. 77 
Hudson, Patrick ... 21. 8. 83 
Hughes, Uertrude 16. 2. 91 
Hughes, John J. 19. 6. 92 
K(;'ane, Pl3ter 8. 3. 92 
Kearney, 'Ellen 31. 7. 85 
Kearney, Mary 17. 7. 78 
Krating, ~1ay 23. 10. 91 
Kennedy, Cecilia 
Lawler, Leo Patrick 
Leahy, Marion 
Leydea, Martin ... 
Lynch, Lizzie 
McCabe, Catherine Ruth 
Mellon, Brigid 
Monahan, Christopher Joseph 
Moores, Annie 
Morel, Anna Therese 
Moylan, Thomas King 
Mulvany, Mary ... 
O'Brien, William 
O'Carroll, George Anthony 
O'Donnell, John Joseph 
O'.Flaherty, Rose 
O'Keeffe, Bridie ... 
O'Keeffe, Brigid M. 
O'Rourke, Rose ... 
O'Sullivan, Julia Mary 
Pierce, Samuel Stokes Nicholson 
Reardon, Daniel ... 
Reddy, Sara Mary 
Ring, Lily . 
Rogan, Agnes 
Rooney, Alice Kathleen 
Ryan, Florence E. 
Ryan, Veronica ... 
Sheehy, Margaret M. 




Barrett, Michael Andrew 
Bowman, William Douglas J. 
Burke, Denis 
Byrne, John Joseph 
Callaghan, Joseph Patrick 
I 
I 
8. 11. 91 
8. 6. 94 
19. 7. 79 
1. 1. 88 
27. 10. 79 
4. 6. 84 
11. 6. 94 
2. 11. 92" 
19. 1. 90 
19. 3. 77 
29. 7. 85 
24. 11. 84 
1. 8. 83 
6. 3. 97 
29. 1. 87 
29. 11. 94 
3. l. 93 
18. 10. 92 
6. 6. 89 
13. 12. 8~l 
17. 2. 92 
5. 10. 95 
17. 9. 76 
21. 5. 85 
20. 8. 95 
7. 12. 81 
22. 6. 83 
15. 4. 89 
17. 5. 80 
20. 10. 96 
4. 10. 87 
7. 1. 98 
10. 9. 98 
29. 11. 96 
13. 10. 98 
25. 10. 99 
27. 7. 94 
A ~ 
4 
Carrick, Henry Thomas 20. 1. 99 
Carroll, Joseph A. 3. 11. 98 
*Clear, James 3. 7. 95 
Colbert, Patrick ... 20 . 11. 98 
*Cunningham, :Patrick 27. 12. 98 
Dempsey , Henry 23. 2. 97 
Donnelly, Hubert 9. 1. 98 
*Doran, Kathleen ... 13. 10. 98 
Doyle, Thomas ... 5. 12 . 85 
Drew, John A. ... 7 . 11. 99 
*Duffy, Francis Peter 7. 1. 95 
Ellison, William A. 14.. 10. 95 
Farrell, Henry Joseph 8. 12. 87 
Farrell, John Francis 4. 5. 91 
*Geraty, Daniel 27. 2. 99 
Harrison , Henry ... 14.. 6. 97 
*Hogan, Hugh Patrick 26. 12. 95 
*Hurley, R£>ginald Michael 29. 11. n8 
Judge, William Franci:s 15. 5. 98 
*Kane, Thomas ] . 2. 97 
Kavanagh , Rarah Jane 10. 3. 95 
*KaYanagh, 'l'homas 29. 1. 96 
*Kelly, Patrick 15. 10. 99 
*Kelly, Richard 20. 2. 99 
Kennedy, William 8. 4. f)\) 
Lawless, James ... 28. 4 . 98 
*Lo~:me, Charles Ricbaru 3. 5. 99 
Long, Kathleen 30 . 11. 93 
*Lotan, George 27. 6. 97 
*Lynch, Florence 26. 8. 94 
*Lynch, Helena 28. 10. 92 
Lynch , James J. 16. 5. 95 
M'Caffrey, Edward 18. 10. 96 
M'Oweu, John Joseph 13. 6. B!) 
Maguire, James ... !). 7 . 98 
*Mangan, Thomas Francis ... 4.. 4. 99 
*Mann, Joseph 19. l. 99 
*Massey, Richard ... 19. 4. 96 
}looney, William Patrick ... 31. 3. 96 
*.Moore, Mathew ... 22 . 10. 94 
5 
Neilan, Patrick ... ::: I 28 . 9 . 97 *Nugent, Patrick ... 18 . 8 . 98 
O'Connell, Katie ... I 14 . 10. 98 
*O'Dowd, Charles ... I 25. 8. 97 
O'Driscoll, Joseph Anthony 1{). 5. 99 
*O'Reilly, Samuel A. P. H) . l. 96 
Osborne, Anthony 14. 4 . 94 
*Reardon, Laurence 3. 9 . 97 
*Rf:ddin, Alphonsus •.• I 15 . 10 . 9G 
*Reid, John 3. 9. 95 
*Reilly, John 3. 2. 97 
Roche, Cecil Henry 13. 7. !)8 
*Ryan, Kiernan 20. 2. 98 
*Sandes, Mary Catherine 3· 8· H9 
Somers, William ... ~9· 10· 98 
*Traynor, Francis 15· 7· !-\3 
Wilmot, George ... 13· ti· U7 
COMMERCIAL. 
lf'ir st Year. 
Aherne, Patrick Joseph BST. 1 28. 3. 9 
1< Alexander, lsabel Margaret 17. 9. 91 
*Allen, William Henry Herbert 2(i. 10. 92 
*Allgood, William ChristoplJCr 18. 2. 96 
*Armstrong, Robert George H. 22. 6. 98 
*Bailey, Madeline Gertrude 22. 9 . 9 
Balfe, Marguerite FRO 1 31. 7. 97 
Ballantine, Bernard John BS'r. 1 8 . 3. 95 
"~<Bannister, William 23. J . 99 . 
Barrett, Francis Anthony BS1'. 1 2. -!. 98 
*Barron, Mary ... 11. 11. 93 
*Barron, Teresa 14. 5. 9[) 
"~<Barry, George Owen 19. l. 96 
*Barsby, Charles William Whatoff 20. 2. gt 
Bibby, Elizabeth BST. 1 22. 4. 98 
Bibby, Samuel BST. 1 23. ]. 96 
6 
Bird, Rosanna ... BST. 1 3. 10. 99 
""Blake, James Daniel 13. 9. 94 
Blake, John Hubert BST. 1 21. 4. 96 
Bligl1, Frances ... SHD. 1 6. 9. 94 
Bligb, Winefride M. BST. 1 23 . 2. 97 
Boland, Constance BST. 1 2. 4. 92 
Bolger, Michael Joseph ... DCA. 1 26. 7. 98 
*Bond, Edward James 21. 12. 96 
Bonny, John ... BSH. 1 14. 3. 91 
*Bowe, John McEvoy 29. 7. 96 
Bowe, Mary BST. 1 31. 7. 92 
Boylan, Brigid Mary BST. 1 4. 7. 95 
Boylan, Edward Special 15. 1. 9B 
Bradshaw, Roland SHD. 1 17. '1. 98 
Brady, Andrew Special 21. 10. 98 
·Brady, John BST. 1 10. 10. 97 
*Brady, John 27. 7. 93 
*Brassey, Solomon S. 3. 10. 89 
Brennan, Margaret DCB. 1 26. 2. 99 
*Brennan, Thomas Joseph 9. 6. 96 
*Browne, John ... 10 12. 78 
Brownlow, Maurice H .... ESH. 1 6. 4. 99 
*Burke, Richard Joseph ... 24. 4. 98 
Burke, Thomas Joseph ... Special 19. 3. 98 
*Burrows, Eleanor M. 22. 8. 96 
*Butler, Josephine 22. 11. 99 
Butler, Reginald James ESH. 1 20. 7. 9 
Byrne, Ambrose BSH. 1 12. 5. 97 
Byrne, Andrew Patrick BST. 1 24. 7. 98 
Byrne, John Joseph DCA. 1 2. 3. 99 
Byrnr, John Joseph BSH. 1 15. 7. 91 
Byrne, Mark ... EST. 1 22. 4. 98 
*Byrne, Mary Kathleen 19. 11. 5 
*Byrn , Patrick 30. 4. 94 
*Campbell, Louisa Everina 6. 7. 94 
Carpenter, James BST. 1 9. 4. 98 
Carpenter, .John BST. 1 14. 6. 98 
*Cavey, Francis Joseph 14. 5. 98 
*Cavey, John Stewart 28. 12. 96 
Chisholm, Lillian EST. 1 18. ]. 97 
7 
*Claffey, Kathleen Frances 26. 3. 94 
Clancy, Peter ... DCA. 1 11. 11 . 89 
Clark, lvy Ruth BST. 1 11. ±. 99 
Clarke, James ... DCB. 1 23. 2. 9± 
Clarke, Thomas William BSH. 1 26. 6. 9± 
Clarkson, Harold SHD. 1 28. ±. 99 
Coleman, Max ... BST. 1 16. 1. 96 
Collins, Annie Louisa DCA. 1 22. ] . 96 
Collins, Lucy ... SHD. 1 28. 12. 96 
Connor, Christopher L .... BSH. 1 5. ] . 97 
Conroy, Helena SHD. 1 11 . 7. 9R 
Conway, Claude George DCA. 1 28. 12. 9-1 
Corbett, Henry Graham DCA. 1 12. 9. 9H 
Corcoran, James Joseph DCA. 1 2-L 10 . 97 
Corcoran, Michael Patrick F. SHD. 1 25. 3. 99 
Corry, John Francis SHD. 1 2~. 6. 96 
*Coughlan, Paul 29. 6. 97 
*Coyle, Robert 30 . 5. 92 
Coyne, Peter ... DCA. 1 10 . 2 . 98 
*Craig, Albert C. 13. 7. 96 
Craine, Annie ... BST. 1 ± . 8. 98 
Cranley, Vincent Jerome DCA. 1 18. 9. 98 
Cregan, Honora DCA. 1 9. 11". 93 
Creighton, Michael DCA. 1 10. 1. 98 
Cromie, Mary ... BSH: 1 25. 12. 96 
*Cromien, Patrick 20. 4. 98 
Crowley, John H. Special 6. 7 . 85 
Crowley, Vincent H. Special 12 . 5 . 90 
*Cuffe, James Joseph 28. 3. 9± 
Cullen, Edward 'rheobald BS'r. 1 29. 6 . . 98 
Cullen, Kathleen DCB. 1 -!. 11. 92 
*Cullen, Thomas 21. -!. 96 
Curran, Francis Joseph ... DCB. 1 7 . 1 . 98 
*Curtin, Mary Frances ... 17. 9 . 81 
*Cushing, Henry Edward M. 25. 10. 85 
Daly, Mary Joseph BST. 1 18. 10. 97 
*Daly, Maud 5. 6. 96 
D'Arcy, Evelyn SHD. 1 23. 7 . 99 
Darlington, Frederick BST. 1 4 . 9 . 93 
Davorm, Thomas Francis DCA. 1 2. 3. 98 
8 
Delaney, Annie BST. 1 27. 4 97 
*Delanvy, Brigid Mary 8. 2. 96 
*Demange, Marian Jo ephine Petite 26. 4. 98 
Dempsey, Michael John Special 27. 6. 97 
Dempsey, William BST. 1 26. 10. 98 
Denning, Sara Frances FRC. 1 24. 9. 89 
*Devine, Teresa 27. 3. 94 
*Devlin, Thomas 11. 4. 98 
*Domican, John Jose. h ... 5. 5. 99 
Donnelly, Mary Angela ... SHD. 1 16. 3. 89 
*Donovan, John De Courcey 21. 4. 98 
Doran, Kathleen BST. 1 27. 2. 93 
Dower, Victor •.. DCA. 1 1. 12. 95 
Dower, Walter DCA. 1 24. 4. 99 
Dowling, Edward J o~eph SHD. 1 30. 6. 97 
Dowling, Elizabeth BST. 1 1. 10. 97 
*Dowling, Eileen Margaret 15. 1. 96 
Dowling, Frederick C. ... BST. 1 24 . 9. 98 
*Doyle, Christopher Patrick 16. 8. 97 
Doyle, Henry Franci~:~ BS'r. 1 13. 7. 94 
Doyle, James Joseph DCB. 1 25. 5. 93 
DoY.le, John J. BS'l'. 1 11. 11. 99 
*Doyle, John Patrick 26. 2. 97 
*Doyle, Michael J. 12. 12. 94 
Drew, Margaret Mary BST. 1 15. 9. 98 
Drysdale, Lillian BS'r. 1 1. 7. 97 
Dunne, Edward DCB. 1 18. 12. 89 
*Dunne, Florence 17. 2. 97 
Dunne, Margaret DCB. 1 3. 5. 99 
Dunne, P uline DCB. 1 29. G. 9 
*Dunphy, Patrick Joseph 22. 4.. 95 
Dyer, Mary Teresa BST. 1 12. 9. 96 
Edwards, Joseph DCA. 1 1.'1. 6. 96 
l)jlley, Lillie SHD. 1 9. 11. 95 
Elward, Fanny DCA. 1 19. 6. 85 
English, Eileen BST. 1 1. 9. 97 
*Ennis, Laurence 13. 11. 99 
*Enright, Christine 9 9. 96 
Eviston, Margaret BST. 1 18. 4_. 96 
Eviston, Walter BST. 1 26. 4. 97 
9 
Fagan, Sarah ... BS'r. 1 I 11. (:) . 9-1 
*Fallon, Micha,el Joseph ... I 9 9. 95 *Farnham, James 25. 3. 77 
*Farrell, Andrew Joseph 10. -1. 94 
Farrell, Thomas Henry ... DCA. 1 2. 6. 97 
Fay, Edward Joseph BST. 1 3. 3. 96 
"~<Fenelon, Josephine 21. 10. 81 
*Ferguson, Walter Hugh 8. 10. 9-1 
Fitzgerald, Denis Leo ... DCB. 1 18. 8 . 98 
Fitzmaurice, Agnes BST. 1 9. 6. 97 
"~<Flanagan, Agnes Margaret 23. 12. 96 
Flannery, Nora BST. 1 12. -1. 99 
Flood, Olive Clare BST. 1 25. 11. \!8 
Flynn, Christina SHD. 1 25. 12. 98 
Fogarty, Eileen Amy SHD. 1 12. 11. 99 
Fogarty, William DCB. 1 17. 5. \:l7 
*Foley, Mary Kate 5. 7. 98 
For an, Cecilia ... SHD. 1 30. 3. 98 
Foran, John Joseph DCB. 1 2-1. 2. 96 
Forde, Elizabeth Mary ... BST. 1 31. 12. 98 
Fox, Patrick ... BSH. 1 30. 1. 95 
Franklin, Ethel Mary H. SHD. 1 20. 4. 97 
*Frayne, Michael Patrick 29. 9. 95 
French, William Joseph DCA. 1 7. 10. 97 
"~<Frith, Lilian 6. 2. 90 
Fyans, Thomas SHD. 1 4. 3. 97 
*Gannon, Edward 18. 10. 85 
Gibb, David William DCA. 1 4. 8. 98 
Gilligan, Mary Frances ... BST. 1 8. 11. 98 
Gleeson, Kathleen SHD. 1 7. 5. 95 
Goodwin, Pat-ick SHD. 1 10. 9. 96 
Gordon, Marion BST. 1 -1. 1. 99 
Graham, Herbert Special 6. 1. 88 
Greene, J obn ... DCB. 1 15. 8. 97 
Griffith, Francis BSH. 1 18. 6. 98 
Guenini, Madeline SHD. 1 3. 10. 97 
ctuerrini, Nora Louise SHD. 1 24. 2. 95 
Guerrini, Winnie SHD. 1 22. -1. 99 
Hallissy, Michael BST. 1 22. 8. 95 
*Halpin, Esther 12. 4. 98 
1(1 
liaw.ilton, Eli:mbcth Mary EST. L 29. J. 98 
,. Hamilton, Hubert J "mes 25. 8. 95 
· Hammond, Franci ~:~ 11. 1. 97 
*Hand, Mary 21. H. 9H 
*Hanley, J obn ... 15. 7 . 98 
Hannan, Patrick DCA. 1 17. 3. \J3 
*Han ton, Chari< s 1. 9. 97 
Harman, Thomas BST. 1 10. 96 
Harvey, John William BST. 1 -1. 7. 97 
Hatton, Mary Catherine BST. 1 21. 9. 98 
*Healy, Dermot I 3. 3. 99 
HennesHy, Josephine F. I BST. 1 26. ±. 9-1 
Hickey, Mary ... SHD. l 22. 9. 91 
Higgim, Margretta l\1. ... DCB. 1 8. 10. 97 
Hoare, James ... BST. 1 1. 12. 96 
*Ho,;an, Thomas Joseph 7. 3. 97 
*Holmes, Thomas James 11. 10. 98 
Hopkins, Kathleen BS'l'. l 22. ±. 99 
Horan, Mary Ursula Special 21. 10. 83 
Horgan-Gaul, Elizabeth M. DCA. 1 27. 1. 9-1 
*Howe, Brigid Mary 22. 1. 97 
Hughes, Anita ... Special 6. 9. 9-1 
*Hughes, Ellm ... 1. 11. 96 
*Hughe <, John .. . 13. 11. 98 
*Hunt, Lesli e 27. 11. 98 
*Hurst, George Edward 9. 2. 9 
Hutchinson, James DCA. 1 11. 5. 96 
Hutchinson, MaiBie DCB. 1 13. 3 . 95 
*Hutchinson, William 13. 9. 99 
J eaele, Thoma~ BSH. 1 25. 5. 96 
Jenkins, Annie SHD. 1 13. 5. 96 
Johns, Joseph Patrick SHD. 1 1. 11. 97 
Johnson, Annie Maud BST. 1 29. 12. 9 
,Johnston, John Edwa·d SHD. 1 14. 1. 9 
Jordan, Christopher SHD. 1 21. 12. 9 
JU(len, Percy Arthur Richard BST. 1 5. 2. 96 
Kavanagh, Delia Agnes BST. I 21. Ll. 90 
Kearns, Anme 'l'eresa DCA. 1 29. 1. 91 
Keating, Annie BSR. 1 11. 3. 99 
Keating, John J l•seph BSH. 1 6. 5. 97 
ll 
Keegan, Edward BST. 1 ] . G. 95 
Keegan, Nicholas- DCA. 1 2tl . 8 . 97 
"~<Keely, ~lorence H. 6. 97 
"~<Keena, Elizabeth E. 11. '1. !:16 
Keena, Margaret FRC. 1 25. 2. 98 
Kelly, Eva Mary FRC. 1 'i. 9. 95 
Kelly, Ignatius BST. 1 14. 9. 91 
Kelly, John Emanuel BSH. 1 21. 12. 97 
Kelly, Marga•·et BST. 1 15. 8. 99 
Kelly, Mary BE,T. 1 25. 10. 88 
Kelly, Nellie BST. 1 21. 3. 98 
Kelly, Sarah BST. 1 9. 12. 98 
Kelly, Vera Moire DCA. 1 31 . 8. 90 
Kenna, John ... BST. 1 25. 11. 98 
*Kennedy, Michael 13. 8. 9± 
Kenny, Charles Joseph ... BSH. 1 30. 7. 97 
Kenny, Eileen .. . BST. 1 17. 9. 97 
Keogh, Christine M. Special 17. 12. 8± 
"'Keogh, Ellen .. . 18. 9 . 97 
Keogh, Florence BST. 1 1. l. 99 
Keough, Isabel BST. 1 13. 8. 95 
Keough, William BST. 1 13. 7. 96 
*Keys, Joseph ... 9 . 5. 97 
Kidney, lvy Frances BST. 1 13. 10. 97 
Kiernan, Christopher · SHD. 1 29. 8. 99 
Killeen, Mary Elizabeth SHD. 1 11. 11. 95 
*King, James 21. 6. 99 
King, Peter SHD. 1 9. 11. 98 
*Kirby, John Joseph 26. 6. 97 
*J. .. amb, Michael J . 18. 6. 96 
*Lawlor, Annie .. . 2"L 6. 98 
Leahy, Mary ... BST. 1 17. 5. 96 
Leventhal, Bernard FRC. 1 1-1. 9. 98 
Little, James ... 8HD. 1 28. 9. 96 
Lockhart, Ma''Y BST. 1 17. 3. 98 
Long, Thomas Andrew SHD. 1 7. 3 . 98 
Looney, Joseph DCA. 1 25. 2. 99 
Lorimer, William Thomas BST. 1 29. 7. 95 
"~<Lynch, John Joseph 1. 9. 92 
Lynham, Josephine JJ;. ... Special 4. 6. 93 
12 
McAllister, A.uthony DCB. 1 20. 9. 96 
McCa.nn, Margaret BST. 1 19. 3. 99 
*McCormick, Helen 15. ·.L 9± 
-~MrDonough, James J. 27. 7. 96 
McEachern, Rebecca BSH. 1 5. 11. 97 
McEvoy, Kathleen DCA 1 19. 10. 92 
*McGarry, Patrick Joseph 2. 4. 94 
*McGonnell, William Joseph 4. 6. 98 
McGovern, Marion BST. 1 10. 8 . 99 
McGrath, Gertrude SHD. l 26. 5. 89 
Mcinerney, Aloysius J .... Special 19. 6. 94 
Mcinerney, John Joseph 
_DCA. 1 29. 9. 9H 
Mcintyre, Eileen BST. 1 20. 9. 98 
*McMahon, Mary Agnes ... 30. 3. 97 
1<McMahon, Peter 10. 1. !:.12 
*McMichael, Nellie 2. 2. 90 
McQuade, Minnie BST. 1 28. 12. 97 
McSweeney, Henrietta BST. 1 5. 9. 98 
*McSweeney, Sylvester R. 9. 2. 96 
McGrath, Charles Robert Richard BS'l'. l 20. 9. 95 
McGuinness, 'l'eresa Special 23. 4-. 92 
Mal1ony, Gerald Joseph SHD. 1 2H. ll. 95 
*Malone, Mary ... 28. 5 . 90 
1<Marshall, Paul ... 26. 6. 97 
Martin, Patrick Joseph ... B, T. l 29. 11. 9 
Meehan, Gertrude SHD. 1 7. 9. 90 
Meehan, Kathleen SHD. 1 25. 1. 93 
Mekins, Mary ... BST. 1 16. 5 . 97 
Mernagh, James BST. J 1>l (. 12. 97 
Millard, William George BST. 1 29. 7. 97 
Mills, Charles ... BS'l'. 1 ll. 5 . 95 
Monahan, John Finton ... BST. 1 17. 2. 96 
Mooney, Annie Frances BST. J 28. 8. 98 
Moore, Michael P. BSH. 1 H. 1. 97 
""Moo1c, Richard 26. 2. 98 
Moore, William BST. 1 10. 6. 97 
Morgan, Elizabeth BST. 1 10. 1. 99 
Mulcahy, John DCB. 1 4 . . 7. 97 
Mulhern, Michael BST. 1 23. 11. 98 
Mullen, Mary ... BST. 1 3. 1. 98 
13 
Mullen, Matthew ... I BSH. 1 8. 1. 99 
Murphy, Florence SHD. 1 4. ll. 9 
*Murphy, Frederick Joseph ::: I DCA.] 25. 7. 97 Murphy, Edward Augustine 6. 8 . 97 I 
Murphy, Gertrude ... I Special ll. 8. 95 
*Murphy, John ... 18. 10. 99 
Murphy, John ... I Bs::_ 1 1. ]. 93 
*Murphy, John Joseph 18. 6. 97 
Murphy, Thomas A. I BST. 1 3. 1. 98 
Murphy, William DCA. 1 18. 2. 98 
Murray, Elizabeth BST. 1 28. 7. 96 
Murray, Gretta I BST. 1 10. 10. \!7 
Murray, Mary ... i BST. 1 26. 9. 96 
Murray, Patrick BST. 1 19. 7. 97 
Murray, Richard SHD. 1 I 3. 11. 97 
Myler, Andrew BST. 1 19. 10. !:18 
Neary, Richard BSH. 1 1 6. 3. 99 
*Neville, John ... I 22. 8. 92 
*Nolan, Deni.s Michael 1. 1. 99 
Nolan, Ellen ... DCB. 1 I 21 . 1. 97 
Nolan. Genevieve SHD. 1 
I 
I 26. 7. \19 
"~<Nolan, Michael 25. 3. 98 
Noone, J o::;eph DCA. 1 19. 3. 98 
O'Beirne, Oliver DCA. 1 7. 3. 97 
*O'Callaghan, Emily I DC; 1 I • 
8. 99 
O'Connor, Bridget 2. 6. 99 
>~"O'Doherty, Marguerite 16. 2. 94 
*O'Donnell, Robert T. 23. 3. 95 
O'Farrell, Nora DCB. 1 1. 2. 98 
*O'Flaherty, Michael 
::: j Bsi1 
16. -i. 96 
O'Kane, Annie 3J. 7. 9t\ 
O'Keeffe, Kathleen ... BST. 1 11. 8. 95 
O'Kelly, John Patrick I BSH. 1 7. ..J. 97 
O'Leary, Elizabeth DCB. 1 17. 7. \! 
O'Loughlin, John Special 11. 10. 91 
O'Loughlin, John Joseph DCB. 1 13. 5. 96 
O'Neill, Elizabeth Mary I BST. 1 10. 7. 97 
O'Neill, Esther M. V. ... BST. 1 6. 8. 97 
O'Neill, Catherine BST. 1 I 19. 7. 99 
O'Neill, '£homas Henry I HD. 1 ' 17. 9. 97 
14 
*O'Reilly, Bridget Eva 30. 12. 96 
*O'Reilly, Chtistine 11. 7. 91 
*O'Reilly, Patrick 15. 3. 92 
*O'Shea, Richard Leo 21. 5. 89 
Owens, Ada BST. 1 28. 1. 96 
Owens, John ... DCB. 1 20. 7 . 90 
Parmee, Henry SHD. 1 24. 9. 97 
Paterson, Alexander DCB. 1 I. 6. 98 
Peebles, Elizabeth Elliot SHD. 1 6. 4. 99 
*Peebles, May ... 29 . 10. 97 
*Peeters, Constant 30. 11. 97 
Pidgeon, George SHD. 1 8. 10. 98 
Piercy, Annie Catherine DCA. 1 6. 8. 9<~ 
Pigott, Ernest ... BST. 1 16. 4. 98 
Pisani, Agnes Gertrude ... 8IID. 1 H. 6. 96 
Pisani, Helena ... SHD. 1 13. 1. 85 
Prestage, May ... BST. 1 -1_. 6. 98 
Purdon, Dorothy M. FRO. 1 11. 12. 92 
Quaney, William Wallis SHD. 1 31. 5. 92 
Quigley, John Joseph ... BST. 1 6. 4 . 95 
Quinn, Agnes ... SHD. 1 27. 3. 96 
Quinn, Bernard Christopher BST. 1 31. 12. 98 
*Quinn, James 10. 12. 95 
*Quinn, James ... 28. 6. 95 
Quirk, Grace ... DCB. 1 1. 6. 96 .I 
Radcliffe, Florence BSH. 1 3. 1. 99 
Reardon, Cecil Ernest SHD. 1 18. 5. 99 
*Redmond, Arthur William 31 7. 95 
Redmond, Kathleen SHD. 1 27. 9. 97 
Reid, Gerald ... BSH. 1 25. 6 . 97 
Reid, John Special 30. 9. 92 
Richardson, Thomas Arthur FRO. 1 14. 11. 99 
Robertson, Helena SHD. 1 12. 2. 97 
Roche, Edward BST. 1 9. 5. 9R 
*Roche, James Aloysius ... 22. 6. 97 
Rochford, Kathleen M .... BST. 1 21. 11. 97 
*Rogers, Agnes ... 26. 1. 92 
*Rogers, Elizabeth 23. 12. 93 
'~<Rorke, Eileen ... i 14. 9. 97 
Rowland, Charles Special 4. 1. 99 
15 
Roxburgh, Thomas Peter Special 14. 12. 93 
Ryan, Dorothy Mary BST. 1 20. 8. 95 
Ryan, Francis ... DCA. 1 5. 12. 92 
*Ryan, John Joseph Patrick 19. 3. 96 
Ryan, Joseph Raymond SHD. 1 24. 1. 98 
*Ryan, Josephine 11. 2. 96 
Ryan, Kathleen BST. 1 30. 6. 99 
*Ryan, Michael ... 1. 2. 88 
Sankey, Edward SHD. 1 17. 3. 99 
Saul, James Patrick BST. 1 30. 7. 98 
Savage, Doris Kathleen ... BST. 1 2\:1 . 8. 99 
Scott, Dorinda Margaret Special 24. 9. 94 
Scott, Thomas Joseph B.'T. 1 ]5. R. \:!3 
*Scott, William ... 14. 9. 95 
*Sheridan, James J. 8. 3. 98 
*Sheridan, Patrick 15. 3. 97 
*Sherringham, William Patrick 6. 7. 93 
*Shields, Kathleen 8. 10. 98 
Slattery, Michael Henry DCB. 1 20. 8. 85 
*Smith, Marguerite 24. 4. 85 
Smyth, Augustine F. BSH. 1 4-. 1. 9± 
Smyth, Luke ... SHD. 1 4 . 8. 99 
*Smyth, Nicholas Joseph 29. 7. 96 
Spencer, George BSH. 1 11. 8. 95 
*Stokes, Thomas 15. 8. 95 
Strahan, Mabel BST. 1 14-. 1. 99 
Taggart, Nellie BST. 1 23. 12. 91 
Tait, William ... FRO. 1 21. 4. 94 
Tapley, Eveline Special 3. 7. 99 
Tapley, Georgina SHD. 1 i. 1. 98 
Thompson, Annie BST. 1 7. 2. 97 
Thompson, Norman Robert FRC. 1 29. 7. 97 
Thomson, Annie BST. 1 25. 5. 98 
Thomson, James G. BST. 1 14. 8. 99 
*Thornton, Emily Sydney 7. 6. 9-t 
*Tighe, Michael Joseph ... 23. 1. 99 
Timlin, Alber Edward ... DCA. 1l 30. 1. 98 
Tipper, May BST. 1 24. 5. 98 
Toal, Jane SHD. 1 21. 6. 98 
*Toomey, John P. 7. 8. 81 
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Traynor, John J. SHD. 1 22. 5. 98 
*Turvey, Kathleen Mary E. 18. 5. 97 
Tyndall, Michael Francis DCB. 1 9 . 12. 95 
*Vaughan, Gretta 5. 9. 98 
Verdon, Joseph Christopher 25. 2. 96 
Wale, Rebecca BSH. 1 24. 7. 99 
Wall, Annie SHD. 1 9. 11. 93 
Wallace, John Joseph DCA. 1 28. 5. 98 
Walsh, Augustine BST. 1 1. 8. 92 
Walsh, John J osepb SHD. 1 15. 6 . 99 
Walsh, Thomas DCA. 1 25. 3. 98 
Walsh, William C. FRO. 1 14. 12. 94-
W alshe, Henry Clu'istopher BST. 1 4. 12. 98 
W alshe, James BSH. 1 24. 7. 97 
Walton, George Kicld FRO. 1 31. 3. !:!8 
Ward, Elizabeth BST. 1 24 . 2. 99 
*Ward, George ... b . 12. 96 
Ward, Stephen DCA. 1 20. 1. 95 
Watson, Christina Agnes BS'f. 1 4. l. 95 
Webster, Charles Joseph B8H. l b. 6. 96 
*W ellcome, Richard 24. 4 . 94 
Whelan, James DCA. l 20. 10. 97 
Whelan, Mary Josephine BST. 19. 4.. 94 
Whelan, Thomas Joseph BSH. 1 24. 6 . 96 
White, Margaret Mary BST. 1 4. 10. 96 
Whittle, John Joseph BSH. l 3. 5. 96 
*Whittle, Mary .. . 16. 3. 94 
Wilson, Stewart William SHD. l 21. 6 . 98 
Woodman, Kathleen M. DCA. l 7 . 2. 98 
*Woodman, Reginald 20. 5 . 96 
Young, Georgina BST. 1 21. 6. 99 
Young, Jeannie Constance BST. l 27. 10. 97 
Second Year. 
Arthurs, Josephine BST. 2 23. ]. 97 
Brophy, Laurence Joseph DCB. 2 23 . 5. 97 
Brownrigg, Eileen SHD. 2 G. 9 . 94. 
Bunker, John ... I BST. 2 5 . 7. 96 
17 
Butler, James Henry SHD. 2 G .4. 92 
Byrne, Thamas Patrick ... DOB. 2 14. 8. 93 
Carroll, Christopher Joseph SHD. 2 23. 2. 96 
Carroll, James Joseph DCA. 2 8. 8. 85 
Carroll, John Peter BST. 2 28. 6. 87 
Cleary, John Joseph DCA. 2 15. 8. 97 
Colligan, Mary Josephine BST. 2 19. 12. 92 
Cullen, Annie E . BST. 2 25. 9. 96 
Cumming, Mary BSH. 2 15. 6. 94 
Daly, Henry Joseph BST. 2 6. 5. 96 
Delaney, Joseph DCA. 2 19. 7. 94 
Dempsey, Henry DCA. 2 15. 4. 97 
Dillon, Gerald Joseph SHD. 2 27. 11. 90 
Dinan, Mary Bridget BSH. 2 2. 2. 96 
Donohoe, Mary Josephine SliD. 2 13. 8. 90 
Doyle, Joseph BST. 2 12. 5. 98 
Duff, George Special 14. 2. 94 
Fagan, Lillie SHD. 2 26. 11. 97 
Fearon, Leo Joseph SHD. 2 27. 4. 96 
Finlayson, Bridie BST. 2 1. 7. 96 
Foley, Gerald Aloysius BST. 2 12. 9. 97 
Geraghty, Kathleen BST. 2 5. 4. 95 
Goggin, Eileen, A. SHD. 2 13. l. 98 
Greene, Roseanna BST. 2 9. 3. 96 
Griffin, Martin Anthony Special 10. 11. 90 
Haydell, Patrick James Special 23. 10. 85 
Hayes, Lillian Kate BSH. 2 24. 2. 96 
Howard, George BST. 2 1. 2. 98 
Hughes, Elizabeth BST. 2 11. 3. 96 
Hunston, Richard DCB. 2 11. 2. 96 
Kennedy, William Michael BST. 2 23. 9. 96 
Kerr, Christina BST. 2 23. 12. 93 
Kerr, Eileen BST. 2 9. 3. 98 
Killeen, Annie Teresa SHD. 2 10. 10. 97 
Killeen, Maurice Special 26. 5. 97 
Kinsella, Sarah BST. 2 8. l. 92 
Latham, John C. BSII, 2 24. 12. 95 
Lynch, Bcmard M. BRT. 2 25. 10. 96 
McAree, John Alphonsus DCB. 2 l. 9. 94 
McCaughey, William Gerald DCB. 2 22. 7. 92 
B 
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McEvoy, Sarah l\'Iary BST. 2 7. ll. 98 
Magee, Ellen Annie SHD. 2 5. 4. 94 
Magee, Henry Paul DCA. 2 29. 6. 94 
l\ieghan, John Francis BST. 2 21. 9. 97 
Merriman, Edward BS1' . 2 21. 1. 98 
Mooney, Ri ·hard Thomas DCA. 2 5. 4. 96 
Morris, Francis Joseph Special 24 .. 10. 87 
Morrisey, Michael DCB. 2 25. 10. 93 
Murphy, Daniel DCA. 2 28. 1. 98 
Murphy, Thomas Christopher SHD. 2 10. 7. 96 
Murray, Mabel BST. 2 6. 6. 98 
Nolan, Agnes ... SHD. 2 23. 1. 89 
O'Brien, John ... Special 215. 8. 96 
O'Brien, Margaret Mary Special 23. 4. 95 
O'Byrne, Charlotte Joseph SHD. 2 17. 9 . 97 
O'Connell, Annie DCA. 2 29. 7. 85 
O'Donnell, John Special 25. 2. 96 
O'Neill, Annie ... BST. 2 29. 12. 96 
O'Reilly, Robert SHD. 2 14. 8. 95 
O'Shaughnessy, Alice BST. 2 20. 9 .94 
O'Toole, William Henry BST. 2 13. 8. 96 
Peavoy, William Joseph DCA. 2 10. 9. 95 
Plowman, Annie FRO. 2 9. 10. 92 
Reynolds, Patrick BST. 2 17. 1. 96 
R01.Jers, Thomas J oseplt D04. 2 25. 2. 97 
Ronan, John DCA. 2 10. 6. 97 
Smith, Richard Special 5. 9. 98 
Stan:ord, George Christopher BST. 2 25. 9. 97 
Stephens, }i}mma J oscph BST. 2 24.. 1. 98 
Tallon, James BST. 2 6. 12. 89 
Thornberry, Mary EST. 2 g. 2. 97 
Toole, James Christ,>phet· SHD. 2 23. 12. 97 
Ward, Patrick Joseph ... BST. 2 17. 9. 95 
Williams, Frances MargareL BST. 2 28. 1. 95 
Wilson, George Frederick SHD. 2 5. 8. 97 
Wilson, Robert James DCA. 2 27. 7. 96 
Yarnell, Thomas William BSII. 2 31. 8. 90 
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Tl!ircl Year. 
Benningham, Edward DCA. 3 14. 4. 94 
Carrigan, Thomas James SHD. 3 29. 10. 96 
Coughlan, Julia BST. 3 9. 8. 94 
Cullen, John SHD. 3 19. 7. 90 
Curtis, Thomas Special 26. 3. 94 
Dinnigan, Mary Elizabeth SHD. 3 4-. 5. !J3 
Doyle, Alice Bridget BST. 3 9. 4. 86 
Doyle, Michael BST. 3 28. 9. 94 
Dunlop, Annie McDougal BSH. 3 22. 3. 91 
Elley, Annie BSN. 3 12. 2. 94 
Fay, George Christopher BST. 3 24. 12. 92 
Flood, John BST. 3 6. 10. 94 
Heyfron, Madeline BST. 3 5. 1. 96 
McLoughlin, Annie Marie Special 24.. 3. 89 
Malwny, John Jose]Jh BST. 3 10. 1. 97 
Mulvany, Ethel BST. 3 17. 7. 93 
Murphy, Veronica BST. 3 2. 2. 96 
Stafford, Michael Joseph DCA. 3 25. 3. 93 
Fou1·th Year. 
Bowman, Andrew Joseph P. ... I BST. 4 6. 2. 83 
LANGUAGES. 
First Year. 
Bourke, Patrick Rpecial 25. 8. 99 
*Bradley, Edward J. 3. 2. 96 
Bradner, Elizabeth LG. 1 27. 10. 86 
Carey, Patrick A. LG. 1 18. 1. 99 
Carr, Teresa P. Special 25. 9. 87 
Connolly, Thomas William LG. l l. 6. 98 
Cullen, Francis A. LG. 1 7. 12. 95 
Dolan, Patrick LG. 1 6. 2. 96 
*Forde, Sheila ... 16. 9. t\8 
Freeman, William Neville ZLG, 1 20. 7. 95 
Greene, William LG. 1 31. 7. 84 
l3 2 
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*Hafner, Florence 8. 7. 96 
Hannigan, Josephine ZLG. 1 15. 7. 91 
Hopkins, Richard LG. 1 7. 7. 95 
Kavanagh, John LG. 1 9. ll. 93 
Latham, William Thomas LG. 1 lb . 8. 95 
*Lawrenson, Winifred J .... 15. 12. 88 
*Lynham, Kathleen Julia 30. 9. 87 
*Monahan, John 3. 3. 92 
Moore, Nicholas LG. 1 25. l. 96 
McCarthy, Thomas P. LG. 1 18. 7. 90 
*McGrail, Agnes 16. 7. 90 
Maclnerney, Paul Peter ZLG. 1 27. 6. 87 
*O'Beirne, Michael 28. 7. 84 
O'Briain, Eoghan Special 10. 7. 78 
*O'Conallain, Mairtin 7. 9. 79 
*Powell, Thomas James 28. 10. 82 
Toal, Thomas ... LG. 1 22 .. 6 . 98 
Wallace, Charlotte E. LG. 1 3. l. 89 
*Watts, Jennins Attwooll 12. 12. 90 
*Woodman, William J. A. 8· 7· 93 
Yeomans, Horace S. LG. 1 22. 6. 99 
Second Year. 
Dinnigan, Annie Sperial 21. 5. 94 
Dowling, Kathleen M. Spe<:ial 4. 6. 94 
Eqan, Edith Alice ZLG. ~ 4. 4. 86 
Fitzgerald, Gerald ZLG. 2 25. 9. 89 
Kevan~, Katie ... Special 26. 2. 84 
McKay, James C. ZLG. 2 30. 12.. 86 
Murray, Patrick J. Special 9. 11. 91 
Noonan, Thomas LG. 2 4. 3. 98 
O'Neill, Thomas Francis LG. 2 22. 9. 94 
Strain, Jame~ Kirker Crawford Special 13. l. 75 
Tyrrell, Walter J. Special Jl. 5. 97 
White, Mary Plunkett ... ZLG. 2 4. ] . 91 
Third Year. 
Ryan, Joseph r . I Special 116. 5. 94 




Andrews, Florence Special 23. 4. w· ·I 
*Bermingham, Agnes C. 13. 1. k7 
*Bradner, Josephine 7. 3. M 
Breen, Annie ... CKR. 1 20. 5. 84 
*Brock, Annie Taylor 21. 4. 88 
Byrne, Brigid ... DEC. 1 2. 6 . 90 
Caffrey, Julia ... DEC. 1 21. 11. 90 
Carpenter, Adela M. DEC. 1 20. 3. 92 
Cash, Althea Wilhelmina DEC. 1 9. 1. % 
*Clancy-Gore, Nano 7. 7. 87 
Costello, May ... DEC. 1 30 . 3. 94 
*Couborne, Ethel F. 29. 8. \.l2 
Coughlan, Annie DEC. 1 21. 9. 90 
Croke, Annie F. DEC. 1 6. 5. 95 
Cullen, Mary ... DEC. 1 2. 7 . 89 
Davidson, Mabel Special 2. 5. 95 
*Dunne, Sarah ... 30 . 11. 93 
*Evans, Brigid ... 4. 2. 73 
Farrell, Anastasia M. DEC. 1 2. 11. 95 
Fitzgerald, Aileen Special 13. 3. 95 
Gumley, Violet M. Special 4. 2. 92 
*Ivers, Elizabeth J. 11. 4. 96 
Jamieson, Christina DEC. 1 28. 4. 87 
*Kearney, Lily C. 19. 2. 96 
Kent, Mildred .. . Special 1. 10. 94. 
Lyons, Louisa M. DEC. 1 2. 3. 94. 
McCaughey, Susanna M. CKR. 1 31. 7. 90 
*McDonagh, Lillie 20. 3. 87 
*McDonald, Cissie 30. 7. 89 
*McKean, Mary 1. 4. 7G 
*McMahon, Bridget 30. 6. 9(l 
Maguinness, Alice DEC. 1 17. 11. 9•) v 
*Meenan, Mary E. 5. 2. 82 
Millea, Caroline DEC. 1 2. 8. 90 
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*Mitcheil, Eleanor M. 9. 11. 84 
*Moore, Margaret M. 4. 11. 84 
Murphy, Mary ... DEC. 1 13. 2. 86 
O'Connor, Clare DEC. 1 14. 8. 86 
O'Connor, Kathleen DEC. 1 16. 6. \JO 
O'Connor, Mar.'r" Margaret DEC. 1 12. 6. 94 
*O'Growney, Josephine 9. 3. 88 
Piercy, Norah ... Sperial 28. 10. 88 
Powell, Mary ... DKG. 1 24 . 3. 91 
Prole, Isabella Annie DEC. 1 26. 1. 74 
Quirk, Louise ... DEC. l 2 . 6. 94 
*Reid, Mary Josephine 26. 11. 93 
Renwick, Florence DEC. 1 22. 7. 96 
Seymour, Eileen DEC. 1 8. 5. 93 
Stuart, Esthrr ... DEC. 1 31. 12. 91 
Stuart, Mary ... DEC. 1 20 . 12. 96 
*Towell, Janie Carson 29. 10. 83 
Whyte, Evelyn Maud Special 10. 7. 96 
Wilson, Florence Elizabeth CKR 1 17. 5. 87 
Wisdom, Hilda Special 26. 8. 94 
*Wright, Annie ... 18. 8. 95 
Second Year 
Brown, Mary ... DEC. 2 29 . 9. 72 
Burke, Kathleen DEC. 2 12. 5. 97 
Donohoe, Cecilia DEC. 2 10. 12. \)6 
1\avanagh, Mary F. CKR. 2 23. 7. 96 
Mulvey, Christina DEC. 2 2. JJ. \)1 
Neville, ellie ... DEC. 2 20. ~ L • !Jl 
Pender, Ellen ... DKG. 2 3. l . \)6 
1'hird Year. 
8ltortt, Violet ... DEC. 3 1 16. ~- !5 
Skerreti-Martin, Evelyn G. I Special I u. I 0. !)[) 
Fourtl• Year. 
Doyle, Mary Josrphine ... 
... I DEC. 4 1 12 . 12. 92 
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CHEMISTRY. 
*A cason, Rosal ic 
Alcock, John Thomas 
Bracken, Robert K 
Bridge, Albert V. 
Burke, Thomas 
*Butler, :Patrick J. 
Campbell, Andrew W. 
Courtn<>y, John Franc.is 
*Cusack, James Patrick ... 
*Cusscn, Stanhope R. J. 
Daly, Dorothy A. 
*Gray, :Percival W. 
Green, .Mai 
Herbert, Charles Edward 
Healy, Sylvester J. 
*llenderson, Greer Alexander 
Irwin, Norman L. C. 
Kennedy, James 
Kinlay, Francis Woulfe 
Lynch, Cecilia Kathleen 
*McArec, Patrick Joseph 
*McCarthy, :Patrick J. 
McDonnell, James 
McEnery, John Dominick 
*McMahon, VinccnL 
McNulty, Francis Michael 





Morriso11, Robert William 
·"Mourity, Cecil ... 
Murphy, Hichard 


























n. 4.. 97 
15. 10. 81 
30. 1. 96 
5. 4. 98 
23. 9. 89 
26. 2. 98 
27. 1. 94 
20. 8. 89 
21. 12. 93 
9. 6. 92 
13. 6. 95 
21. 3. 95 
26. 5. 93 
20. 7. 93 
8. 4.. 95 
28. 1. 97 
9. 5. 96 
28. ll. 91 
22. 11. 95 
17. 9. 89 
5. 3. 93 
3. 9. 72 
13. 8. 85 
23. 7. 89 
26. 5. 94 
23. 7. 90 
8. 11. 9\J 
3. 12. 93 
9. 3. 97 
19. 4. 93 
11. 10. 95 
16. J. 
3. lO. \)[> 
6. Jl. !)[) 
19. 6. 90 
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O'Farrell, Francis L. DAC. 1 26. 6. 95 
*Reid, Edward Armstrong Thomas 9. \). 77 
*Scott, Gerald William ... 11 . 12. \l4 
*Smith, Patrick Francis ... 24. 4. 95 
*Tate, Robert James 18. 6. 95 
'l'aylor, Richard H. DAC. 1 26. 10. !)8 
Taylor, William John DAC. 1 25. 12. 94 
*Thornton, James H. 13. b. 91 
Second Year. 
Hewitt, Herlley ... DAC. 2 13. 4. 91 
Lynch, James ... DAC. 2 25. 3. 8b 
McCaughey, James F. DAC. 2 5. 3. 89 
McCormick, John Frederick DAC. 2 8. 12. 88 
McGrath, Thomas DAC. 2 19. 2. 95 
Third Year . 
Mahon, Richard ... I Special I 29. 8. 94 
Fourth Yea·r. 
Do:tle, Thomas Francis ... I DAC. 4 119. 5. 91 
Stevenson, William James Clemenger DAC. 4 4. 3. 89 
PHYSICS. 
First Year. 
Allgood, George J. P. DEE. 1 8. 2. 93 
*Barry, Percy Leo 13. 7. 95 
Barrett, Ernest A. MAG. 1 ll. 12. 94 
Byrne, Francis J. PYS. 1 15. 4. 96 
Byrne, Valentine J. ZPS. 1 1!. 3. 96 
Foley, Patrick Joseph MAG. 1 22. 8. 88 
Gilchrist, John MAG. 1 12. (). 92 
Greene, Daniel Special 12. 11. 92 
25 
Hopper, Isaac ... Special 
Hutchison, Alexander John PYS. 1 
McGuinness, Brian P. ... MAG. 1 
Monaghan, Thomas Joseph Special 
*O'Dea, Laurence 
Timlin, John A. PYS. 1 
*Wigoder, Lionel 
Second Year. 
Bell, Cecil William James Special 
Henderson, Robert Ogue Special 
Lennon, Michael Henry Special 
O'Reilly, James Sper.ial 
Third Year . 
Shillman, Bernard ... I Special 
Fourth Year . 
O'Connor, Cornelius Bernard ... I Special 
MATHEMA'l'ICS. 
*Becker, Henry 
*Carson, John ... 
Cross, Samuel M. 
*Carroll, Norman F. 
*Curran, Francis Joseph ... 
Dempsey, George Alexis 
*Freeman, Louis Alfred 
*Gallagher, William 
*Harvey, Charl~s 





4. 9. 92 
30. 5. 93 
9. 3 . 95 
21. 4:. 87 
31. 1. 95 
21. 10. 95 
11. 7. 96 
18. 4. 92 
15. 2. 90 
25. 10. 89 · 
20. 2. 83 
1 19. 12. 92 
I 7. 1. 86 
4. 11. 95 
25. 2. 95 
13. 8. 93 
17. 7. 97 
7. l. 98 
17. 7. 96 
21. 3. 95 
5. 12. 92 
6. 7. 97 
18. ll. 94 
5. 3. 94 
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*Loveridge, Claude Warren 15. 10. 92 
McDonald, Thomas Special 8. 8. 93 
McDonnrll , Joseph MAT. 1 25. 3 . 81 
*Mitchell, Michael G. 4.. 5. 96 
*Moore, John J. 16. 11. \)cl 
*Murphy, John J. 10. 4. 92 
*Norman, Horace .:\I. 30. J J . !)5 
*O'Brien, Daniel 26. 5. H~. 
*Porter, James ... 12 . 6. 87 
*Walsb, Richard Henry 3. 2. 98 
*Whelan, Peter ... 14. . 2. 90 
*White, Crawford G. 21 .. 4. 97 
Second Year . 
Fearon, Michael J. ... J Special 16. 9. 1)1 
Levingston, Frank Gerald . .. 
1 
Spoo;aJ 20. 1. 96 
Madden, Denis ... Special 1. 4.. 95 
O'Callaghan, Patrick ... Special 16. 7. U2 
MECIIANIUAL ENGINEERING. 
Pirsl Year. 
AcaHou, Hubert , •pecial 28. 5. 96 
*Ash, William Jamel'l 7. 5. 93 
Laker, Patrick JoHe])h PEG. 20. 7. 99 
Battersby, James William ZMG. l 12. 8. 91 
Beahan, Ambrose V. ZMG. 1 G. 7. UG 
*Birchall, Alan Edward Lindsay 24.. 4.. !)5 
Bourke, John Joseph ZMG. 1 7. 1. 91 
*Bourke, Thomas Leslie 12. 8. 96 
Bowman, John ZMG. 1 9. 6. 95 
Brady, Richard PEG. 6. 7. 96 
Brazie, Patrick PEG. 16. 9. 96 
Brown, John .. . Special 19. 8 . 96 
*Brunker, George 20. 9. 94. 
Buckley, George Robert DMA. l 69. 12. 95 
Butler, Michael J o~:>1·ph ... Dl\fA. 1 14.. 10. 96 
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Butler, Robert Joseph PEG. 29. 5. 98 
*Butler, William 26. 9. 96 
Byrne, Laurence DMA. 1 21. 4. 95 
Callaghan, Denis ZMG. 1 14. 2. 96 
*Carolin, Dunkin 5. 10. 95 
Clancy, Aubrey J. J. ZMG. 1 9. 3. 96 
Clarke, Patrick PEG. 8. 11. !J6 
*Clothier, Edward Joseph 9. 9. 92 
*Clothier, Richanl George 6. 11. 94 
Code, George ... PEG. 23. 11. 99 
Coen, John Edward PEG. 28. 3. 96 
*Comerford, Echva.rd Francis 5. 4. 92 
*Cottell, Victor ... 16. 4. 97 
Crilly, Joseph A. ZMG. 1 10. 7. 95 
Crozier, William D. DMA. 1 14. 4. 97 
Cunningham, Robert ZMG. 1 19. 2. 94 
Curran, Bernard Anthony ZMG. 1 25. 2. 97 
Currivan, J obn Thomas ... ZMG. 1 14. 7. 97 
Delancy, Francis PEG 22. 11. 96 
*Devine, John ... 27. 7. 96 
*Dorins, Edward 1. l. 98 
*Doyle, Harold Patrick 16. 2. 97 
Eakins, Bernard ZMG. 1 19. 11. 95 
Elliott, William Henry ZMG. 1 25. 3. 87 
*Ennis, Michael ... 7. 7. 98 
Farrell, Paul Special l. 9. 93 
*Feehan, Laurence V. 19. 2. 90 
Fenlon, Thomas PEG 11. 5. 97 
*Caw, William ... 8. 4. 94 
*Gaynor, Edward 4. 8. 95 
*Geoghegan, John Joseph 28. l. 97 
*Gill, Richard ... 31. 12. 96 
*Grady, Patrick 17. 10. 95 
Graham, Johu ZMG. 1 29. l. 95 
Grant, Charles ZMG. 1 9. 1. 94 
Greene, Alfred ... PEG. 16. 8. 99 
*Hackett, Cornelius 26. 5. 95 
Halligan, James PEG. 3. 4. !:lti 
*Halligan, Patrick 17. 4. 97 
*Hanlon, Patrick Joseph ... 27. l. 98 
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*Harbord, Oscar 13. 10. 94 
Harper, James Dl\1A. 1 27. 7. 97 
*Ha.rrington, Joseph Fintan 1. 5. 92 
Haworth, George PEG. 20. 3. 99 
Heppard, David PEG. 21. 1 . 97 
*Hopkins, Edward 13. 2. H9 
Horner, Henry DMA. 1 20. 2. 96 
*Hogan, Michael Anthony I4. 6. 98 
*Hutchinson, William George II. 6. 97 
Ivory, Garrett ... ZMG. I 8. 2. 96 
.Jamieson, William John PEG. I9. 9. 97 
Kavanagh, Martin Joseph ZMG. I 7. 2. 94 
Kavanagh, Thomas Joseph PEG 28. 5. 94 
*Keegan, Leo 3. 8. 97 
Kelly, James ... Special I9 . 6. 97 
Kelly, John James PEG. 31. 10. 97 
*Knox, James Vincent 27. 6. 94 
*Lambe, Lawrence Joseph 23. 10. 90 
*Langan; Thomas 8. I2. 97 
Lawless, Joseph PEG. 21. 10. 97 
Leahy, James Francis ZMG. I I4. 1. 94 
Liston, Michael Joseph ZMG. 1 24. 2. 97 
*Logan, Dudley, George 28. 9. 98 
Lyons, Victor Henry ZMG. I 23. 6. 97 
McAuliffe, Thomas Francis ZMG. 1 31. 12. 98 
McCann, Frnncis PEG. 22. I. 99 
McConville, John PEG. 18. 10. 98 
*McCormac, Michael J oscph 21. I. 91 
McDonald, James PEG 27. 6. 94 
*McDonnell, Pierce P. 12. 4_. 93 
McElroy, Philip ZMG. 1 18. 1. 95 
McEvoy, Peter ZMG. 1 18. 5. 94 
McGill, James ... PEG. 3. 8. 96 
*McGushion, Patrick 3. 2. 97 
Mcintyre, Charles ·Stricti and PEG. 3. 7. 97 
MQWeeny, Cecil ZMG. 15. 2. 96 
Maher, Patrick PEG. 24_. 3. 95 
Martin, Joseph Patrick ... PEG. 3. ] . 99 
*Mathers, William Bertram 16. 8. 96 
Maxwell, John PEG. 22. 9. 97 
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Milligan, Walter H. DMA. 1 1. 2. 96 
*Mitchell, William Alexander Angell 23. 12. 83 
Mooney, Christopher PEG. 3. 12. 95 
*Mordaunt., Patrick 29. 7. 96 
Mulholland, Joseph DMA. 1 19. 4: 98 
Mullen, Patrick PEG. G. 12. 96 
Murphy, Christopl1er John ZMG. l 25. 12. G4 
*Murphy, EdwarCl Austin 20. 6. 89 
Murray, Joseph · ZMG. 1 13. 1. 95 
Newenham, William Eyre Worth ... Special 31. 3. 94 
Nolan, John PEG. 27. 3. 98 
O'Brien, Daniel Joseph ... Special 25. 2. 75 
*O'Brien, Thomas 27. 8. 95 
*O'Dwyer, Daniel Michael 8. 5. 89 
O'Grady, Michael PEG. 29. 1. 98 
O'Neill, Joseph William DMA. 1 9. 7. 94 
y. *O'Rourke, Peter 27. 4. 86 
*Perry, Thomas William ... 2. 2. 911 
Price, Arthur John PEG. 19. 6. 99 
Rice, Richard ... ZMG. 1 28. 12. 92 
*Rich an, Albert Edward ... 29. 6. 82 
Rowland, Thomas PEG. 30. 5. 79 
*Russell, Charles 8. 12. 97 
Ryan, Eugene ... ZMG. l 25. 3. 93 
*Sharkey, Gerald 25. 9. 93 
Shea, Daniel ZMG. 1 7. 5. 95 
Rhortall, John H. Special 13. 12. 89 
Smith, Frank ... PEG. 13. l. 96 
Soye, Patrick Joseph ZMG. 1 9. 5. 97 
Spain, Charles Joseph Special 17. 8. 92 
Sullivan, John Michael DMA. l 26. 3. !J3 
Sweeney, John William ... Special 25. H. 90 
Sykes, Herbert Brook Trevor ZMG. 1 8. 12. 94 
Taylor, Alfred Isaac ZMG. 1 21. 4. 98 
Taylor, Francis Patrick ... Special 3. 8. H6 
Thompson, William Henry ZMG. i 23. 12. 97 
Thuillicr, Eric William DMA. 1 2l. ]. H8 
*Ticl'lley, Francir; 1'. :el~< J. 21. 11. 98 
*'ruohy, James ... 9. 8. !J1 
*Twynam, Charles 9. 3. 91 
30 
Van Eesbeck, Ernest 1. 7. 86 
Vincent, William PEG. 2. 1. 97 
Wall, Robert ... PEG. 4. 8. 96 
Walsh, Richard PEG. 3. 5. 97 
*Walsh, Richard 26. l. 9!) 
Ward, Peter DMA. 1 19. 11. 97 
Wilhelmj, Albert Special 24. 11. 95 
Woodlock, Christopher P.EG. 2G. 1. 97 
*Young, .James 5. 10. \)() 
Second Year. 
Bou·, Tlwmas ... DMA. 2 3. 9. 9G 
Carson, William Gilrs Lambert DMA. 2 9. ] 0. !)~ 
Coates, William DMA. ~ 17. G. !)(\ 
Conneely, Michael John DMA. 2 28. 2. 95 
Corrin, Henry W. D:MA. 2 27. 10. 95 
Cotton, Charles DMA. 2 14. 8. 95 
Cronin, Richard Paul DMA. 2 22. l. 92 
Crookes, Robert DMA. 2 26. 5. 97 
Daly, Edward ... DMA. 2 27. 11. 95 
Doherty, John ... DMA. 2 10. 6. 95 
Douglas, Harold DMA. 2 26. l. 92 
Dowliag, Raymond DMA. 2 13. 10. 06 
Doyle, Frederick DMA. 2 24. ll. D5 
Dundon, William DMA. 2 17. 3 . !)3 
D?Jlces, Alexander DMA. 2 19. ]0. 94. 
Garland, Thomas DMA. 2 17. 6. !)(j 
Gleeson, li'ergus D. DMA. 2 16. 10. !ll 
Griffin, .John DMA. 2 7. 2. ~)II 
Horan, Timothy DMA. 2 25. 5. !)3 
Humphreys, Cecil Owen ... DMA. 2 ]9. 3. !)4 
Kelly, Joseph Patrick DMA. 2 2. ]. !l3 
Kelly, Patrick Henry DMA. 2 1. ll . ~13 
Knight, William Henry ... DMA. 2 7. 3. \)6 
Lawless, Chrislo]Jiter Do111iniclc DMA. 2 4. 8. !!5 
La\Yson, David Mallock ... DMA. 2 14. 12. \)5 
Lees, DavirZ William DMA. 2 26. l. 96 
Lemass, Noel D. J . DMA.. 2 15. 12. 97 
31 
MacFarlan~', William DMA. 2 4 .. 2. 96 
Mitchell, James Ignati11s DMA. 2 6. 1. 05 
Nobn, John DMA. 2 " 12. 92 v• 
O'Brien, Williet~n DMA, 2 H. 5. 97 
O'Reilly, Richard DMA. 2 7. 6. 87 
0'8/tea, Jrunes ... DMA.. 2 7. 8. 95 
Priee, John DMA .2 3. 9. 94 
8coU, Jwnes Hou.ql!ton DMA. 2 21. 6. 95 
Sparks, Richard William Special 19. 8. 95 
Taylor, John Cyril D7l:IA. 2 27. u. 93 
Tuohy, Denis Christopher DMA. 2 12. 12. 95 
V n.ss, George DMA. 2 22. 7. 95 
Tl1ird Year. 
Br!Jan, Willictm Allen Ven1011 DMA. 3 11 . 10. 9f:l 
Uoghill, Alexn.nder Oswin DMA. 3 l. 9. 92 
Uoughlan, James John ... DMA. 3 28 . 2. 97 
Oun·ivan, Alfrecl J oh1, ... DMA. 3 8. 7 . 95 
Dowling, Edward Josep11 DMA. 3 5. 4. 9•1 
Fee, Bernard K Sperial 31. 3. 92 
Ke~gh, Edwarcl Joseph ... DMA. 3 31. 9 . 92 
Plowman, JameR DMA. 3 15. 9. 90 
Robinson, Thomas Midclletrm DMA. 3 19. 11. 92 
Stephens, Frederick Grol'g<' DMA. 3 22. !). 95 
Whelan, James ... DMA. 3 15. 11. 93 
Fr.nrt!t Year. 
Duff, Edwin DMA. 4. ll. 4. 92 
Levington, Joseph William K DMA. 4 24 :,. 70 
Lyons, George ... DMA. 4 8. 2. 91 
Robinson, Donald Ernest DMA. 4 17. ~. 94 
Robinson, Edmund Marriott DMA. ·1 2. 8. 82 
Stephens, William DMA. 4 28. 2. 92 




Armstrong, Brian L. WIR. 1 I 21. 3. 07 
Bolger, Edward Joseph ... Special I 21. 8. H7 
*Bowen, Leonard :P. I 28 . Jl. 89 
Boyle, Frederick G. WlR. 1 19. 7. 97 
Braine, Henry G. DEE. 1 12. 1. 95 
Browne, Patrick WIR. l 21. 1. 97 
*Bryan, Thomas Joseph 9. 1. 97 
'~Butler, Robert Joseph 2!L 5. 98 
*Cahill , Walter ... 28. 5 . 98 
Cardwell, Thomas ZEE. 1 1. 3. 98 
Castle, Ernest .. . DEE. 1 22. 12. 92 
Clarke, John Marshall DEE. 1 10. 10. 91 
Comerford, Samuel C. W1R. 1 14. 2. 97 
Conroy, Margaret DEE. 1 10. 1. 81 
Cornelius, Reginald WIR. 1 17. 1. \l7 
*Creery, Edward Leslie Cecil 9. 5. 97 
Dagg, George ... DEE. 1 10. 11. 93 
Daly, George A. Special 24. 12. 8U 
Deey, Kathleen DEE. l 9. 5. 87 
Delahunty, Leo 20. 3. HO 
*Digby, Patrick ]4, 4. 8\) 
*Diggory, Percival 8. 7. 94 
Dixon, Henry .. . WlR. l 18. 4_. ~)3 
*Doyle, Vinc·ent 1). lG. \lb 
Draper, Charles Vivian Special 20. 4. 90 
Edwards, Edgar Special 23. H. 92 
Ga:ffney, Tl1omas J. WIR. l 16. 7. H7 
Galashaw, James Special 23. 3. HI 
*Gallagher, John 21. 8. \l7 
Gallagher, Thomas Joseph WIR. 1 16. 4. !)6 
Geoghegan, John DEE. 28. 11. !)8 
Gilbert, William Lichfield WIR. 13. !l. !l7 
Greene, Micl1ael Joseph ... DEE. [i. 10. 9ol 
*Hare, Herbert Hamilton 2!). 12. 93 
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Higgins, Frederick P. DEE. 1 10. 9. 96 
Horan, Charles DEE. 1 4. 6. 89 
*Johnstone, Edward Coote 14. 8. 97 
Kavanagh, James Christopher DEE. 1 15. 11. 97 
Kerr, James DEE. 1 19. 8. 99 
Kinsella, Thomas C. DEE. 1 13. l. 93 
Knight, Robert DEE. 1 27. 3. 97 
Langan, George DEE. 1 6. 4. 97 
*Lawlor, Patrick 17. 3. 92 
*Leahy, Cornelius Gabriel 18. 3. 89 
*Leonard, Richard Joseph 10. 7. 96 
Long, Percy Darley Special 14. 8. 88 
McDonald, Richard P. ... DE"ffi. 1 29. (). 94 
*McDonnell, James Patrick 15. 4. 91 
MacNamara, Rawdon Frederick Special 15. 3. 96 
Marchant, Charles S. WIR. 1 21. 6. 95 
Methuen, Colin Thomas DEE. 1 10. 3. 98 
Miley, William Francis ... WIR. 1 9 . 4. 88 
Miller, Henry Robert Newton WIR. 1 30. 12. 98 
*Mons, George ... 29. 5. 95 
Murane, William WIR. 1 5. 7. 86 
Nash, Timothy DEE. 1 5. 12. 96 
*Neary, Stephen William 13. 7. 87 
*O'Brien, Frank 25. 12. 90 
O'Brien, William Acheson DEE. 1 12. 6. 98 
*O'Neill, Thomas 7. 6. 90 
*Pierce, George ... l. l. 96 
Quinn, Thomas Francis ... WIR. 1 13. 9. 84 
Reilly, Bernard DEE. 1 6. 11. 91 
Reilly, George WIR. 1 26. l. 98 
*Roche, William J. .. , 22. 3. 91 
Rogers, Michael F. WIR. 1 9. 7. 95 
Sherwood, George WIR. 1 23. 5. 94 
*Smee, William ... 11. 10. 91 
*Spillane, John ... 10. 4. 02 
Stanley, Thomas Special 4.. 7. 84 
Thompson, William Edward DEE. 1 28. 12. 98 
*Tuke, Edward G. 13. 10. 96 
Tyrrell, Frank ... Special 9. 11. 91 
*Wallace, John ... 31. 8. 39 
c 
:l4 
Wallace, John Christopher DEE. 1 25. 12. 97 
Walker, Percival George ... DEE. 1 8. 10. 96 
Walsh, Charles S. DEE. 1 11. 5. 99 
Warren; Thomas H. WIR. 1 1. 9. 86 
Whittaker, John Geor[Ie WIR. 1 12. 1. 98 
Wren, James Joseph WIR. 1 6. 7. 98 
Second Y e1a. 
Bowen, Alfred Benjamin EEG. 2 10. 5. 95 
Burke, Harold Frederick EEG. 2 (). 3. 94 
Byrne, John WIR. 2 4 .. 8. 97 
Conmee, Arthur William EEG. 2 11. 4. 96 
Dalton, Michael Patrick Bernard EEG. 2 ] . 3. 9() 
Ferguson, Alex J. EEG. 2 11. 4.. 97 
Irwin, Samuel Patrick ... Special 21. 12. 96 
Lister, Harold ... EEG. 2 29. 8. 96 
McCarthy, Pat1·iclc Joseph EEG. 2 20. 4. 97 
Marshall, Cfta~·les EEG. 2 25. 7. 92 
O'Connor, Laurence EEG. 2 17. 10. 90 
Sharpley, Forbes Wilmot EEG. 2 7. 1. 97 
Turvey, Charles Herbert EEG. 2 23. 11. 95 
Walshc, John Michael .. . EEG. 2 5. 7 . 96 
Winter, William EEG. 2 2. 5. 96 
Woodman, Hougson Vincent William EEG. 2 19. 6. 97 
1'hinl Year. 
Archer, Edward N. Z.EE. 3 16. 8. 90 
Bridge, 1VJ aurice EEG. 3 9. 5. 92 
Casey, Michael EEG. 3 18. 2. 90 
Coleman, William Hem-y EEG. 3 12. 5. 97 
Jones, Frank Austin DEE. 3 24. 5. 77 
McConnell, John ... EEG, 3 3. ll. 95 
Malone, Joseph P. O'Brien Special 28. 8. 96 
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Fourtlt Year. 
Davidson, Edgar Joseph 
Dycher, Thomas Worthington 
Fegan, William 
Gibson, George H. 
Mulcahy, Richard .James 
BUILDING TRADES. 
Aherne, Michael Joseph ... 
Allen, J olm Henry 
Barnett, Patrick Joseph 
Barnett, Thomas Henry 
*Bates, Henry Joseph 
Bolton, James Henry 
Bourke, Robert Gascoigne 
Brennan, Ed ward 
Brennan, Patrick Joseph 
*Brown, Hobert Weir 
*Browne, John Willittm .. . 
Byrne, James Edward .. . 
*Byrne, Richard William 
*Cantwell, Richard John 
*CarrrJll , 1\bt thew Anthony 
Ca!:lwell, William Henry ... 
Clarke, William Hemy 
*Cody, John P. 
Collins, William 
Colum, Donal J ame::~ 
*Cullen, Patrick 
Devine, Christopher 
Douglas, Bruce W. 


























11. 9. 85 
9. 5. 87 
8. 4. 90 
21. 12. 90 
10. 5. 96 
8. 1. 98 
21. 6. 8b 
31. 5. 84 
5. 6. 92 
14_. 9. 93 
5. 4_. 98 
2. ·G. 94 
2. 5. 85 
4. 3. 9\l 
19. 4. 86 
12. 1. ~)5 
2. 10. \l2 
16. 7. 93 
28. 3. 87 
16 . . 6. 96 
9. 12. 96 
lG. \). \)0 
12. 10. \l5 
l. 11. 85 
10. G. 90 
30. 5. !)5 
25. 11. 92 
3. 3. 92 . 
G. 2. 89 
28. 8. 91 
3. 6. 91 
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Edgeworth, John Francis CRP. 1 23. ]. 97 
*Farren, James ... 24. 7. 98 
Fearon, Patrick Francis Special 5. 11. 89 
Ffolliott, Charles Henry Special 3. 4. 97 
Gannon, Laurence CJY. 1 25. 12. 93 
Gordon, Arthur Alexander CJY. 1 2. l. 97 
Grant, Stanley Chadwick Special 3. \:). 91 
Hannon, Patrick UJY. 1 l. 10. 86 
Hickey, Patrick Special 10. 5. 87 
Hill, Douglas Noel o'pe('ial 18. 12. 91 
Hurley, 'rimotlty Joseph ::lpccial 30. ll. 87 
*Inglis, John James 30. 10. H7 
*Jones, Alfred Edwin 11. 8. 91 
Kiernan, Peter CJY. 1 20. !). 94 
Lynch, J ame~:J ... DBL. 1 21. [i. !)6 
MacCarthy, Florence F .... Special 7. 6. 92 
McClure, Richard Carroll Special 20. 12. 98 
*McCormick, Edward 11. 8. !)4 
*McCullagh, Maurice 21. 7. 93 
McDonagh, James Special 1\J. 8. 86 
McNamara, Ernest DBL. 1 16. 2. 96 
Maguire, Patrick CJY. 1 22. 4. 91 
Malone, Samuel Walmesley Special 10. 10. 89 
Masterson, Patrick t-:lpecial 4. 8. 83 
Mitten, Joseph Augustul:l Special 28. 8. 93 
*Montgomery, Cecil 28. l. 92 
*Morris, Clement 15. l. 92 
Morrissey, Patrick PL. 1 I. l. 99 
Murphy, Coruelius Michael Special 30. 9. 86 
durphy, Wilfred Special 12. 2. 88 
*Navin, Francis 4. 10. 95 
N oon.an, Joseph li'ranci~:J UJY. 1 [i. 10. 96 
Northen, William UJY. 1 2. !.J. 91 
*O'Brien, Frank 3. 6. 96 
O'Brien, Vincent CJY. 1 13. 7. 91 
*O'Donnell, William Henry l. 5. 91 
O'Neill, Daniel Special 14.. 4.. 81. 
*O'Sullivan, James William 25. 1. 84 
Pappin, Frederick MPL. 1 19. !.J. 97 
Redington, Thomas Special 30. 8. 85 
37 
Rock, Richard ... DBL. 1 5. 8. 76 
Seberry, George Albert CJY. I. 19. 2.095 . 
Smith, Albert ... DBL. 1 23. I. 97 
Smyth, Joseph Gerrard ... DBL. I 8. 6. 97 
Tiernan, Michael Joseph Special 29. 9. 85 
'l'ubridy, Patrick Special 12. 8. 91 
Walsh, Matthew Special 4. 7.287 
Weekes, Henry PB. 1 18. 2. 95 
Whelan, Vincent Thomas DBL. 1 I. 9. 90 
*Whyte, Patrick 19. 11. 88 
WiJson, Patrick Jol::leph CJY. 1 17. 3. 91 
Wright, John Walter Special Hi. 3. 86 
Second Year. 
Ashe, Robert ... PB. 2 l. 7. 91 
Beatty, Arthur CJY. 2 18. 4. 98 
Brown, Patrick Joseph MPL. 2 17. 3. 92 
Byrne, Michael CJY. 2 7. 5. 92 
Ol-eary, James Francis OJY. 2 2. 8. 96 
Coughlan, Leopold J. A. DBL. 2 14. 2. 97 
Crawford, John James PL. 2 7. 11. 92 
Davidson, George PN. 2 5. 2. 94 
Derham, Michael DBL. 2 3. 5. 97 
Doyle, Thomas Edward MPL. 2 21. 11. 93 
Fraser, James Arthur BL. 2 28. 3. 95 
Gibney, Luke George CRP. 2 14.. 2. 97 
lleatley, Edwwrd Norman Special 21. I. 95 
Hubbard, Charles Hemy MPL. 2 28. 4. 91 
Humphreys, Hobert PB. 2 13. 4. 95 
Kane, Daniel ... BL. 2 3. 11. 71 
Keenan, Jo'hn Patrick OJY. 2 l. 10. 88 
Kelly, John BL. 2 28. 5. 81 
McLoughlin, Owen MPL. 2 3. I. 90 
McMorran, Thomas CJY. 2 27. 12. 94 
McNamara, William Joseph CJY. 2 11. 9. \17 
Marshall, Walter F. MPL. 2 19. 12. 93 
Morgan, Luke ... DBL. 2 11. l. 88 
38 
Murray, Michael John ... BL. 2 7 . 4. 91 
Nagle, Thomas Alexander BL. 2 3. 9. 91 
O'Brien, Patrick Leo CJY. 2 29. <L. 96 
O'Hanlon, Michael Paul CJY. 2 17. 1. ~l7 
O'Hara, Thomas James ... l>L. 2 19. ] l . H7 
Pappin, George lVIPL. 2 24. 12. 88 
Pappiu , James Henry ... MPL. 2 3. l. 90 
Phillips, Horace Langley Special 13. 10. 89 
Pim, Christopher PB. 2 23. 12. 93 
Russell, John Angelo CJY. 2 13. 10. 73 
Sargent, Eric Scott DBL. 2 20. 9. 96 
Skipper, Arthur William Special 19. 8. 95 
Sleith, Frederick St. George Special 2. 3. 96 
Smith, Cecil Stuart DBL. 2 12. 4. 98 
Spence, William Needham Special 19. 4,. 94. 
Stuart, Joseph ... MPL. 2 21. 6. 96 
Swan, Michael ... MPL. 2 28. 9. 89 
Taylor, Nelson Edwin PB. 2 13. 10. 92 
Ward, Charles D. B. Special 27. 12. 93 
1'hinl Year. . 
A·rmstrong, Noble BL. 3 8. 6. 9G 
Boylan, Chal'les Joseph PN. 3 22. 5. 9b 
Connolly, William Patrick AR. 3 10. 3. 92 
Dixon, David Edwarcl ... PN. 3 26. 6 . 93 
Dixon, William A. Special 25. 4. 92 
Doyle, Denis Stanislaus ... Special 21. 5. 93 
Elder, Alexander John ... Special 3. 10. 90 
McDonagh, J olm BL. 3 23. 6. 7U 
O'Connor, Patrick John CJY. 3 19. 9. !)1 
Hcilly, John McKelvie DBL. 3 15. 8. \H 
Russell, Patrick J. UJY. 3 1. l. !J2 
Saunders, William PL. 3 8. 3. 8\J 
Fourth Yea'/'. 
MacLaren, William Special 12. 9. 92 
MacNama~·a, Charles Patrick AR. 4 ]2. 6. 9L 
Newcome, John Joseph ... Speeial 6. 9. 87 




*Barrett, James J. 
Bauer, Henry ... 
Butterly, Thomas 
Carroll, Owen William 
Charlton, Michael Joseph 
Dyas, Albert A. 
Enright, William 
*Fleming, Walter 
McUlean, James Joseph ... 
Mol1an, William 
Payne, Benjamin 
*Stafford, George William 
Synnott, James Joseph 
Waller, John William 
*Wheelock, Francis 
Boylan, John ... 
Fleming, Thomas 
Murphy, Joseph Patrick 
Watson, David Smith 
Close, William A. 
Parkes, Richard Thomas 






*Bradley, Philip D 





















16. 10. 94 
5. 10. 95 
22. 9. 77 
28. 8. 93 
17. 9. 93 
3. 10. 98 
9. 9. 96 
20. 5. 96 
10. 10. 95 
2. 5. 92 
23. 1. 93 
18. 11. 82 
16. 8. 78 
17. 12. 91 
15. 2. 95 
8. 6. 96 
23. 11. 72 
17. 3. 91 
25. 1. 96 
28. 4. 96 
12. 2. 93 
19. 7. 92 
14. 7. 82 
17. 5. 92 
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*Galligan, Peter Paul 5. 5. 88 
Hickey, John Christopher P. TC. 1 4. 1 ... 97 
*O'Flynn, Dominick 4. 8. 95 
Upritchard, Edgar TC. 1 26. 3. 97 
*Wall, Thomas 1. 1. 94 
Weiner, Leo TC. 1 25. 12. 90 
Second Yem-. 
Holden, William TO. 2 4. 7. 84 
Jones, Frank George T.C. 2 7. 3. 97 
Rochford, John TC. 2 9. 2. 94 
Thinl Yea?' . 
Collins, James M. ... j TC. 3 l 25. 2. 87 
FU~NITURE. 
FiTsl Yea1·. 
Burns, George V. CB. 1 7. 5. 07 
Carey, Michael ... CB. 1 23. 3. 98 
*Grogan, 'rhomas 11. 4. 93 
Hicks, James ... CB. 1 9. 12. 97 
Hicks, Patrick ... CB. 1 25. 2. 99 
Second Yertr . 
Beahan, William Michael Joseph Patrick CB. 2 9. 3. 90 
BTegazzi, Samuel OB. 2 24. 5. \)7 
Hicks, Henry ... CB. 2 19. 11. 94 
Kennedy, Joseph Patrick CB. 2 22. 4. 96 
Lyons, Patrick CB. 2 17. 7. 96 
Russell, Thomas CB. 2 21. 4. 97 
Mu'f'll'ay, John ... OB. 2 28. 8. 95 
Shortall; Patrick CB. 2 21. 6. 98 











Bacon, Leopold J. 
*Crawford, John James 
Crone, Wilfred ... 
*Dowd, James Joseph 
41 
Third Year. 
... \ CB. 3 
... CB. 3 \
11.6.88 
17. 5. 93 
HANDICRAFT. 
Second Year. 
... \ WD. 2 \ 19. 9. 88 






21. 9. 87 
25. 8. 99 
f:;econd Year. 
... I BT. 2 [14. 11. 93 
AR'l'. 
First Year. 
DAA. 1 26. 9. 97 
DAA. 1 2.3. 11. 88 
7. 11. 92 
DAA. 1 30. 6. 95 
27. 5. 98 
42 
Field, Annie DAA. l 24·. 4. 92 
Fii7patriek, Michael ZRN. 1 18. 5. 95 
H.anman, Percy Jan1es DAA. 1 5. 12. 96 
Hickey, John Joseph DAA. 1 19 . 3. 89 
Higgins, 'rhoma.s Hemy DAA. 1 2. ll. 93 
Johnston, Rerbe;rt DAA. 1 31. 8. 95 
Lindsay, James Richard ZRN. 1 25. 12. 97 
*Longmuir, Alexander R. l. 6. 98 
Maxwell, Thomas ZRN. 1 8 . 12. 95 
O'Connor, Roderick DAA. 1 31. 7. 89 
Phelan, James ... ZRN. 1 10. 4. 95 
8econd Year. 
Carlisle, Francis Willia111 DAA 2 28. 12. 95 
01ttltbertson, John DAA. 2 9. 10. 86 
Jones, Frederick ZRN. 2 12. 8. 92 
'l'h ircl Year. 
Byrne, Ed ward DJ\i\. 3 7. 3. 90 
Smullion, David CFT. 3 6. 9. 93 
Whelan, Margaret DAA. 3 9. 12. 86 
Fourtlt Year . 
Rigney, Marg11erite ... j DAA. 4 1 19. 4.. 92 
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